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Ab-
ABfolíito Affiíii typís Sgaríglianis gemino E / ? / ) ? ^ ^ fcrmatomm Cztúvgo 9 vixincaeptam t e r t i i , Virorum , nempe 3 SanBitctte llluñrium impreffionem abrumpere, & Romamplurium 
negotiorum caufá , denuo pergere oportuit . H ic ne poftremi hu-
jus Opcris, quod lucubrationummearum corona, Dco adjutore 3 
elTe debet 3 editio diutius difFerretur 5 eam ftatim continuandam cu-
iiavi , fperans infuper fore 5 t i t h^c Romana editio 9 longe cafti-
ga i o r , ac pulchrior prascqdentibus impreffionibus prodeat . 
APPROBATIONES* 
J üffu R m i Patris Sac/Paiatii Apoft. Magiftri Fr. Jo. Benediéli Zuanelii atiente perlegi l ibrum irifcriptum — Cmtmmtio Cátalo-g i , Virorum Sanñitate IlluHrium e Congregatione Cajínenji 9 alias S, 
^uílinúe Vata^in^ pervigilicura elaboratum á Rmo Patre D . Maria-
no Armell ini Abbate S.Petri de Affiíio, ejufdem Congreg. cum-
que nihil in eo repeterim Fidei Gatholic^, vel bonis moribus diflb" 
num 3 quinimo formandis ad probitatem fidelium moribus, prse-
fertim Afcetarum per omnígena v i r tu tum exempla aptilTimum fit, 
& valde admiratus fuerim prsBclarilIimi Authoris in colligendis ve-
tuftis monumentis folertiam 5 qua tot illuftres pietate viros , é tene^ 
bris , hominumque igíioratione revocatos 5 vitae lucique reftituit a 
ideo ne ulla unquam oblivione extinguantur , eorum nomina, & in-
figniagefta in hoc opere , magna eruditione , variaque doflrina re-^ 
ferto5 elegantiffime defcriptaaut ad omnium utilitatem prado com-
mittatur plañe digniffimum puto . I n quorum fidem Roma fcribe-
bam hac die 5. Xbris 1733. ^ulius Mandojius. 
R E V E R E N D I S S I M O T A T R I D O M I N O 
D. M A R I A N O A R M E L L I N O 
Ahíati Cajinenfi Frafícifcus Valejius S. P. D . 
I LIuftrium é Sacro SS. P. Benediéli Ordine V i r o r u m , qui veí mo-rum S a n ñ i t a t e , vel Prafulatu 9 aliifque Eccleliafticis muneribus 
claruerunt, vitas 3 ac res gsftas eiegantiffime á te confcriptas ea ani-
m i 
mi jucunditate perlegi, quá olím Bibliothecam Bene diélíno Gaíí-
nenfem, quam ad exitum perduítam nupertypis evulgafti , verfa^ 
veram, quamobrem uberem aeque fraélum , ac vrinderaia protul i t , 
hanc racemationem allaturam puto; nec mirari fatis polTum, homi-
nem graadaevum, diuque áfFeéla valetudine , nulli labori parcentern 
tot librorum acervos pervolutaffe, nee quidquam excidere paffus 
fueris, quod ad ampliffimi, & religioíiffimi Ordinis gloriam ex i l -
lis rediret , nam etíi hicjampridem per fe clarilílmus fit 5 & ad fum-
rpumhonoris, dignitatifque gradum pervenerit,nihilominus T u , & 
ingenio, acrijudicio, verbórumque elegantia i l l i im novo fplendo-
res auges; Opus hoe ig i tur , ut quamprimum in publicum ^rodeat 
digniffiniüm cenfeo , & exopto , propofitis enirti tot Sanflimoniae 
exemplis, legentium ánimos adpietatem, ac religionem miriíicé 
excitat. Vale meque tui obfequentiffimum v ut quotidianis in pre-
bus Deo qommendes exoroRomas kalendis Decembris X733/ 
CHRI-
E CO^GREG. CASINENSI ALIAS S. JUSTINA PATAV. I 
HRYSOSTOMUS nobili Familia Nicolini Florentk pro-
d i i t , & ibidem apud Cíenobium Sandia Mari^, quod vulgo 
Badiam vocant 3 Monaílicum inílitutum amplexus eft anno 
i53§« die 2 i . Septembris, qui ut in Sffeulo pro ingenii fui 
acuniine Scientiís ómnibus, Latinapr^fertin^Grsecíeque 
lingual egregiam operam navavit, ita in fuícepto Religioík 
vi t^ propoíito fingularis pietatis cultü inv i t é perfevera-
vit 3 imo VCFÍE Sanaitatis exempla jugiter edidit. E rga Gbrifti Domini Paí^-
fionem miro devotionis fenfu afficiebatur, ejüfdemque Pafllonis , quoad 
6eri poterat 5 particeps e í íe , & maximoperecupiebat, & perquam enixe 
a Deo poftulabat. Nec defuit votis ejus Rexdolorum, eum dignum red-
dens 3 gut wfceretur ciho Regio 5 ¿J9 hiheret de vino, undehiberat ipfe 3 fu^ v i -
delicet Pafsionis coníbrtemj nam primó Bononia? dum eíTet ChryíbílomuSj in 
maximam animx 3 corporifque anguftiam eum incidere permiíi t , quá curru 
íicriter confliélaretur 3 benignjTsimus SaIvator3 qui non patitur quemquam 
fupra vires tentari , i l l i apparens 3 miriíicé eum eíl: coníblatus 3 ex quo tem-
pore arñius Ghryíbftomus fe Deo adhíerurum promiíit, & coníilia Evangéli-
ca perfedius fervaturum. Florentiam reverfus 3 occafionem promiífa fol-
vendi infperatamquidem 3 fed votis íuis valde propitiam invenit, nam dum 
in Suburbano Cam por earum , quó Monachi Floren ti ni recrea ndi an imigra-
tia nonnumquam fecedunt 3 arbores quafdam putaret3 crus fibi imprudens fe-
curi percuífit (hebetudinem enim oculorum patiebatur)ex quo vulnere incu-
ria , vel ignorantiá Medici Vulnerarii male curato 3 infanabilem plagam^ 
contraxit 3 qua: ei acerbifsimos dolores 3 ac denique etiam mortem attuli t . 
Dolores quidem illos fortiter, ac patientifsime tolerabat 3 fed quum al i -
quando ob novam vulneris inciíionem 3 & doloris vim impatientiá nonnihil 
pulfarctur, & ejus animus folicitudine anxius in diverfa ráperetur , adfuit 
ílatim humana fpecie Salvator, qui eum blande increpans 3 ad perfe¿lam 
patientiam confortavit 5 & ad veram íiduciam erexit, nec poíl multos dies 
ingraveícente morbo SaníhTsimis Ecclcfi^ Sacramentis devotiísime fufcep* 
t i s , Ce lk f eneftras , ut Coelum afpiceret, aperiri poftulavit, elevatifque 
íurfum ocul is 3 ac manibus in modum Crucis fupra peAus compoíitis,, Ghri-
fti Domini Gruci aííixi imaginem, qua apertum latus exbibet prefsis labiis,. 
exofculans 3 felicifsime ad eum mígravit anno i5£>o. die 18. Aprilis hora 11. 
íetatisfuíeann. ^7. ómnibus 5 qui aderant ingentiH:upore3 Se máxima admi-
ratione captis 3 & ad tam beata? mortis imitatíonem vehementí defiderio in -
citatis. Ex Necrologio Monachorum AbbatiiE Florentina MS. pag. 28., & 
feq. Agit infuper de eo Placidus Puccinellus in Ghron. Abbatiíe FlorentiníB 
pag. 145. Nofque in noftra Bibliotheca Li t .G. Petrus vero Ricordatus unum 
ex Interloquutoribus Hiftoriíe fu^ Monaílic^ Ghryfoftomum conftituit, ut 
videri poteft Dial. 1. pag. 4. &c. 
CONSTANTÍNUS ANSALONE Neapoii ortus3 ibidemque in D. Severini 
Cenobio SSmi P. Benedi(fli aífeclis adfcriptus anno 1615, toto vine decurfu 
inculpatis moribusj innocentia 3 ac puritate 3 virtutumque omnium exein-
plis Angelos ipfos íEimilari vifus e í l . A fuícepti namque monaftici iníb'tüti fe-
mita nunquam deflexit3fed ea omnia, qu^ in Tyrocinio femel didicít3 ad obí-
tum ufque diligentifsimé cuftodivit 5 illud Regii Pfaltis quotidie repetens 3 
¿3* dMnunc caept̂  Gbedientiíe pr^íertim íervandíe ita ftudioíus fui t , utfu-
periorum ¡uíTa , acíi ipíius Dei ore eífent prolata, reverenter exciperet, ac 
^eluti innoecntis pueri fimplicitate, abfque contradiíflione ulla adimpleret; 
D Lañe-
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Cap, jp. 
Laneas interulas 5 aliafque veftes ad fenium ufque propriis ipíe manibus la-
v i t ; nec hocfolum humilitatis ejus indicium ^ Monafterii fámulos, fratref-
que láyeos interdum rogabat , m eorum pedes fibi oículari permitterent, 
necrepulfam fine dolore? aefletu íiiftinebat, monaflicíe paupertatis obfer-
vantiíTimus ? pecuniarum nedum uíum, íed valorem etiam penitus ignoravit; 
Chriñi Pomíni Pafílonem 3 6c Deiparam Virginem tenerrimo pietatis fenfu 
profequebatur v vix enim utriuíque nomine audjto? lacrymarum rivulos ex 
oculis emittebato idemque dum divinam Majeftatem á peccatoribus graviter 
oífendi animadverteret 5 ei contingebat, Dei proinde imnienfam bonitateni 
pro eorumdem converfione jugiter exorabat. 
Gregoriani cantus peritíííimus 5 Dei laudes mira fuavitate 5 & elegantia modu-
labatur 5 Organa vero dujciíer adeo pulíabat, ut audientium corda ad ede-
Üis harmonio defideriam, fummique Artifícis amorem allicerentur ; quam 
etiam artem , íapienter ícilicet Deo noftro pfallendi, plures adoleícentes 
amantifljme docuit, Cum ad fenium pervenifet 5 quatuor ante obitum annis 
oculorumorbitatem incurrit 3 nec tamen confuetas vitíe fpiritalis exercita-
tiones 5 & monaftica: obfervantia: a<5lus 9 quoad fieri potuit 5 umquam omifit, 
doñee ad Beatorum fedes vocatus, térras Coelo commutavit cum Angelis 
Dei laudes in ¿eternum modulaturus anno 1659, die 7. Jul i i , baud levi San¿H-
tatis fama reliífiájqua de caufa ejus Corpus in veten Eccleíia peculiari túmulo 
reconditum fu i t . 
ExBeucdicfli Laudaíi Brevi Chronico S, Severini MS. pagina ^4^. 
RANCISCUS MAURUS A ' M I L I T E L L O natione Sicu-
lus in Monafterio S. Martini de Scalis extra Panormum ad 
D. Benedidi Caftra ^ nomine tamen 9 ac jure Cíenobii Mel-
litelleníistraníivitan. . • . die . . . 3 6cquandiu ineodem 
S. Martini Afceterio commoratus eíl 5 ab aliis ejufdemMo-
nachis, ea quíe funt Spiritus Dei percipientibus , Sktlto 
Angelus me iramerito, vocabatur, nam Angelicis raori-
bus., corporisj animique omnimoda integritate prteditus 5 
Angelicumetiam vultum, blandum videlicet, ac pium pr^feferebat. Val-
de juvenis patrio folo relido Gafinum tranfniigravit, ibique viginti odo, 
vel eóamplius , annorum ípatio, ad obitum ufque conftantiílime pefmáníit) 
ómnibus egregia virtutis exempla pr^bens, nec á C^nobii íept is , niíi Abba-
tisfuijulfu, ut Clericum quempiam valetudinarium ad Monafterii pr^dium 
aliquod, inftaurandi vires gratiá euntem, comitaretur, pedem umquam effe-
rens. Paupertatis Monaftic^ 5 & ciborum parfimoni^ itemque ab efu carnium 
abftinenti^ eximius cultor , cas 2egrotustantum 5 ut Regula permittit 5 de-
liba vit potius j quam comedit, idque nihilominus^ Abbatis precepto ada(5tus, 
& Medícorum volúntate compulfus:Laneam interulam femper geftavitsquanl* 
vis calid^ admodum eífet habitudinis , Humilitas autem , virtutum omnium 
Regina, precipuo honore ab cohabita 3 6c verbo 3 8c alione femper fuit 
aíferta 3 nam cum fupremi Congregationis noftra? Príefules 3 inílgnis ejus pro-
bitatis optimé confciÍ3 invitum licet 3 ac renitentem. Decantan 5 ac Tyro-
num Magiftrum illum elegiífent ( quod munus máxima charitate, ac pieta-
te 5 nec minori adolefeentium emolumento 3 omniumqueípirituali utálitate 
aliquandiu geffit J & ad fublimiores dignitates eum provehere ftatuiííent, 
ipfe enixifsimis precibus üb hoc ef>s confilio revocavit, imo ut aditum ad 
altio-
E CONOREG. CASINÉÑSI ALIAS JUSTINA PATAV. 3 
altiores gradus fibi pr^cluderetj Decanatus etiam oíñcio nuncíum remifit, & 
vix Decani merum titulum deinceps retinuit. Addíurnam 3 nodlurnamque 
Pfalmodiamreliquafque omnes Monaílicas obfervationes aííiduu-s, com-
ínunibus reguíarium onerum legibus, licet vel tetas, vel affeda valetu-
do id poílularet 3 íblvi fenumquam permiíit . Erat quidem variis icien-
tiis imbutus, linguamque Gallicam apprime callebat, fed ejus pr^cipu-
utii íludium ín divinis paginis perfcrutandis 5 morahTque Theologi^ Do^lo-
ribus perlegendís verfabatur. 
Il* ^ J a ''úero acceptuserat 'Deo^necejfefmt^ut tentaúoproharet illum.kngzh&tnv To^.ia.xj^ 
tltmm]\xg\ttvf€r¿4pulorum anguftiis 5 cum tamen candidam adeo ^ ac i l l i -
batam animam fortitus eíret5eamque in obtenta per Baptifmum innocentia d i -
ligentiísime cuftodiret, ut D. Petrus Martonus á Maranulá, celeberrimt 
.Theoiogi, virique doctrina, ac virtuté inílgnis D. Theadori á Maranula 5 
qui Caíinenfis Cíenobii Prior obi i t , germanus Frater 9 Monachus & ipfe 
pius 5 ac do^us 5 Francifci confefsionum auditor, fiepe teftatus í i t , nihil 
fe in eo , ut plurimum, abíblutione indigens invenire, inio J&pe eum cogebat 
ad divinum facrifícium eelebrandum, quacuaique ícrupuloíitate depoíita . 
Pertulit femper Vir Dei hanc aníaii infirmitatem 3 qu^ eüm die , no^uque 
mire cruciabat, invidá patientiá , doñee clementifsimus Deus, ut cum di-
leflis fuis plerumque aíiblet5mulíos ante obitum dies ab ea penitus eum libe-
ravit . Extrema ejus iníirmitas admodum longa fu i t , & gravirsímis dolori-
bus plenajquos ipfe mira ^quanimitatejac fortitudinediuturno adeo tempere 
toleravit. Denique poíkjuam divinis Sacramentis pluries in íegritudine refe-
élus fuiífet 5 in manus Domini Spiritum ílium religiofiísime reddidit íetatis 
anno 5^» Dmnini vero 1711» apud omnes magni Servi Dei conftanti fama 
reiicflá j quapropter ejus corpus in Eccleíia S. Annte 3 ubi omnes Cafini de-
.cedentes Monachi tumulantur jpeculiari arca reconditum fuit , ejus capiti 
marmorealamina fuppoíita 5 íimplici hac inferiptione infignita 5 Vramlfcm 
ú MlUtello ohiH V* Idm ^junít A. D . MCCXL Statura fuit mediocri 5 gracilif-
que conftitutionis, fed pulchrafacie 5pietatem íimul, 61: affabilitatem fpiran-
te . Ex relatione C l . viri D. Erafmi Gattula, mihi Caíino tranfmiífa, qui 
etiam ipfe narratorum haud exiguam partem Cafini vidi an. i^8g. 5 quo á t r i -
bus jam annis ibi degebam . JFrancifcus veroeodem anno 1683. Cafinum ve-
nerat, & ego circa finem ejufdem anni Romam redii . V^tus etiam Amicus. Ififuppletn, 
PRANCISCUS á Novis; Vide infra in B.Nicolaoá Prufsiapag. 151. & feq- *d K^ch 
n.4.5 6c 5. pyYrhm 
ASPAR FELIX ex nobili familia Comitum deThedefchh y 
Placenti^ natus, ibidem in D. Sixti Monafterio S. Bene- K j f 
di(5li difciplinam amplexus eíi:. anno 1 ^ 3. die 24. Junü • 
Expletoque ítudiorum curriculo, varia C^nobii munia, prae-
fertim Cellerariia ex obedientia, laudabiliter exercuit. Dnm 
igitur quadam die ad refeétionem ex more cum aliis fede-
ret 5 confuetamque menfe ledionem magna mentís atten-
tiene aufcultaret, tanto divina gratis illapfu repente com-
niotus eñ 5 uí erumpentibus confeftim lacrymis, nullo pr^terea corporali ci-
botunc quidem veíci potuerit; Mox á cíenaculo egreífus 3 ad Abbatis pedes 
íefe humiliter profternens, tum Cellari i , tum Cellíe queque fu^ clavem 
eidem reftituit^ abdicatoque etiam Decaniofíicio, ardiífimam exinde vita 
D 2 ratio^ 
G 
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rationem colere inftituit, quam, Deo adjutore, ad ultiraum ufqueípiritum 
conftantiíílme perduxit. 
I L Ex eo enim tempore folitudini, ac p^nitentiíe ita deditus fuit 5 ut numquam 
deinceps ex Monafterio pedem extulerit 5 numquam ipíbs etiaiirpropinquos 
videre , nedum alloqui poftea fit paíTus, fed uni tantum Deo vacans, eique 
unice adh^rens 3 orationibusj & obíecrationibus die 5 nofluque femper in^ 
cubm't. In Celia autem nihil omnino príeter paucas Sanílorum imagines 5 & 
libros quofdam ípirituales?aliquandoadmiíitjCibum femel in die3eumque ad* 
modum parce 3 capiebat 3 vini ufu íibi penitus interdiélo, Ad ignem autem v 
vel máximo íieviente frigore, numquamacceífit, nec rem quamlibet tamet-
fí neceflfariamjá quoquam poftulavitanon enim cum aliquo^dempto Patr.e Spi-
r i tua l i , qui ejus conícientiammoderabatur^ verbum ullum amplius fecit, 
nec oculos á térra ad quempiam aípiciendum amplius levavit a fed trigintá 
quinqué 3 plus minus annorum ípatio in extrema paupertate 3 fumma obe-
dientia , rerum omnium mundanarum contemptu , profunda humilkate 3 ac 
iníjgni modeñiá 3 cordis afllduá compunciones fui ipíius abnegatione , cor. 
ponTque, tamquam infeníiííimi hoílis implacabili odio invidlé perfeveravit, 
I I L Obtinuit itaque ab ^bbate fuo facultatem fefe in quadam Celia ab aliis re-
mota claudendi, Eam diícretus Abbas ita diíponiV^c aptari juííits ut ex altera 
parte januam aliam adjiortulum ducentem haberet 3 quó in eodem relaxandi 
aniuii gratiá poíTet quandoque ambulare; qua tamen permiífione , & com-
modo nullatenus uliis eftj fed intra Cellserepta 3 quoad vixit 3 immobilis 
perftitit; ex eaad templum íacrificaturus 3 & ad Chorum Deum laudaturus 
dumtaxat egrediens 3 quo exple^ad dileélam folitudinem ^ fíctim m fuper-
$. Greg. M, n i InfpcBorh oQulh hahltaturus^ reífíá revertebatur. In eamdem vero Ce liam 
Uc de Í . P . príeter Abbatem 3 & Monachum ad ejus curam ab eodem delegatum 3 nulli 
^enedf0Jn umquam patebat aditus; quia vero quandoque famulus 3 cui id erat deman-
cenfüAtenu] ^atum, parcum iilum cibum ad ejus Cellam deferre, ( Deo permitiente) ob-
iicit . ' lívifcebatur, duobus , aut tribus elapfís diebus 3 cum jam defícere , 6c ine-
dia coníici inciperer, tune quidem Cellse januam aperiebat 5 quod utique 
fignuai erat, vel extrema cibi neceífitatis 3 vel obort^ alicujus infirmitatis» 
ÍV. Nec íilentioprnereundunijá quacunque pecunif non folumcupiditatejred 
Livdlo, etiam ufu eum penitus fuiíTe alienum 3 licet enim confanguinej, aftu quodam 
adhibito 3 aliquam nummorum fummam3 etiam Canonis nomine 3 ei offer-
rent , fíatim illam VirDei in terram longe projiciens, nulloque prolato ver-
bo, Cellae ianuam in eorum conípecftu claudens, ipíbrum conatus, ac diligen* 
tiam eludebat 3 ac fruftrabatur , 
Hac mirabili vivendi methodo longo adeotempore ad ultimum uíque fenium 
in viólate fervata 3 anno tándem 1715- die 18. Febr.acri apoplexia correp-
tus, brevi temporis fpatio animam Deo reddidit 3 & ad fempitern^ Gloria 
coronam percipiendamj parnitenti^ videlicet adeoíiíper^ 3 ac fever^ fru-
élum in Coelum evolavit 3 ̂ tatis TUÍB anno 80. in epla eneyelica 3 qu^ de 
uniufcujuíque Monachi obitu ad íingula Monaíleria mit t i tur , tali elogio 3 & 
quidem jure , ac mérito á D» Cherubino á Parma Sixti tune Abbate ho-
noratus,, Ben' é ve^ebe fempre é viífutOjqual fi deve^per fantamente mori-
33 Fornito-di una profondiííima wmiltá 3 acconípagnata da una íingolare ab-
33 bjezione d i feñe í ío^ e con un totale ¡nvidiabile diftaccamento dal mon-
„ do, ha per moItiíTimi anni praticato una volontaria vita tanto afpra 5 ed 
35 afflittiva s che i l folo ricordarfela fa meraviglia , 6 ftupore & c , . R e l i q ^ 
^ á Monacho Placentino Hip. Pug. ejus Syncrono, viro gravi, ac íide digmí-
fimo accepimus. 1. GQ-
E CONGREG. CASINENSI , ALIAS S. JUSTINA PATAV. 5 
l GOMETIUS ULySSIPONEsRegia Luíitaniíe Urbe, nobiJiflima ftirpe pro. 
genitus 5 inltaliam fludiorum caufa demigrans ? duq\ jn Patavino GymnaíJo 
Cíefareis legibus operam daret, Dei afpirante gratia , & Monachorum S. Ju^ 
/lin^ SSmis operibus urgentibus 5 Monaílicam Regulam r fub Ludovico Bar-
t)0 ? obfervandatn íufcepit; brevique ( u t erat perfeftionis Evangelice aqui-
rendíe cupidifliinus) ex difcipulo virtutum Magifter evadens 5 ab eodem Lu-
dovico Prior Clauftralis Cqenobii JFlorentini, licet admoduai j.uvenís 3 fuit 
conftitutus, & poftniodum etiam Abbas creatüs; quod Monafterium, fun> 
nía diligentiaj inprimiTque optimis vitíe exempíis, robri^tate, prudentia 
pudicitia 5 bcnignitate 5 hoípjtalitate, & mira in omnes charitate itarefor-
mavit 9 pluribus 5 iifque lecfliííimís Mónachis undique congregatis r ut Ange-
lorum potius chorus, quam hominum coetus domus illa ? Redore Gometio ¿ 
videretur 5 Eam íiquidem, poftquam multo 5 quo tenebatur ? ^re alieno lí-
ber aílet , C^nobium íplendidis íedificiis, Ecclefiam oninis generis fuppelle-' 
¿lili addivinum cultura ornatius peragendum, Eibliothecam meliorisnotíe 
libris Gratis 5 Laíiniíque locupletavit ; cum interim advenís, 3cperegri^ 
pis alimenta 5 & eleemofínas abunde íubminiftraret, ac inruper viduis , ac 
pauperibus Civibus alendis 5 neceflaria omnia in menfes, & annos fuppedi-
taret 5 puellis nubendis dotes 5 captivis redimendis pretium, debitoribus ^ 
earceribus liberandis pecunias indeíinenter diftribueret. Penique hoípita-
lem domuni pro Religioíis ? Be Eccleíiafticis Viris excipiendis jntra Monafte-
rii fépta dirpofuit 3 ubi eos omni charitatis oííicio profequebatur, qux om* 
nia etfi íam magna 5 imo fí cum nupero Monafterii ftatu conferas , vix credi-
bilia ^ immota, conflantique in Peum íiducia facillime preftare potuit 5 Jpci 
emm nofi confmdit ? 
IL Nibi l dixerim de feminís illis Deo devotis 5 ex Pontis Rubacontb angu^ 
fía nimis ? ac perículofa Gella innovurn^ ac celeberrimum ab eo extruíhim 
Ccenobium, quod Muratarum appellatum eft, medía fere in Urbe Florent, 
Vía Gibellina translatís; Nihil de tot aliís religioíís domibus, tum intra, tum 
extra Civítaíem ín priftinam propria?cujufque Regulíe obíervaníiam fortiter? 
ac fuavíter reftítutis; preíertim S. Birgítte Coenobio, mille fere paflus extra 
Florentíam (íto 5 quod vulgo // Paradí/b hodíeque dicitur 5 ubi fub Regula D . 
Auguftini Fres, ? & Sorores?muroíantum interjacente tune degebant, pra^te-
ream itidem Pra:íidis Glis.munus apud Sacram Eremum Camaldulenfem j.uílu 
Bmi. Eugenií I V . Pontííicis JVÍax.fan^iííime á Gometío aliquandiu geftum ̂  
namdepríecjaris hifee, aliiíque fimílibus Gometíi facinoríbus plura aliás jani 
diximus in Bíblíotheca ícilícet j & in Reforraatoribus. Hoc íantumdicam . 
Gometium , nedum pauperunr omnium, fed totius etiam Blorentinác Vrbis 
amantiífimum veluti parentem fuiíTe ^ ípíe en ím, quandiu Elorentie manfit, 
omnem operam coníulit 5 ut &privata odia 5 aejfimultaíes fedaret, & publi-
cas diíTenfiones , 8c fcandala3 imo civíliaquoque bella penítus extingueret, 
pacem?&concordiam ómnibus reftitueret, idque tum piis ad Deum precibus, 
tum acribus ad Magiftratus, populumque cohortationibus períepe pbtinuit 5 
quamobrem cum omnes Virum juftum, ac fidelem eumhaberent, ejufque 
nionita9 ac verba veluti oracula exciperent, Reipublic^ Florentina Theolo-
gum5& Confuítorem eum nufleuparut, tantumque jur*S9& Autboritatis ei t r i . 
buerunt, ut omnia cujuslibet Magiftratus decreta, & ftatuta, antequam pro-
niulgarentur, prius inípiceretj & expenderet 9 an jufta , & Divinís 5 huma-
nifque legibus coníbna viderentur : & eaquidem, quibus Gometii fuffra-
gium acceffiíTet, probata c^nferentur, quibus vero deeífet, velut i r r i ta , & 
inania refeinderentur. I I I . Nec 
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111. Nec ta men intra hos fines virtutum ejus fama fefé continuit 5 Italiam ipv 
fam egreíTa Lufítaniam totam 5 unde Gometius exierat, eum foenore iaiple. 
v i t , iaipuliíque Regeai Odoardum 5 ut Gometium , tantum jam virum 3 pre. 
cibus , & legaíionibus ad laudatum Pontificem Eugenium I V . in Patriam re-
vócaret j Prioremque Santo Grucis in Urbe Conimbriceníi ? ubi olim S. An-
' tonius, Patavinus poftea didus, Canonicomm Regularium S. Auguftini in-
ñi tutum proFeíTus fuerat, & quó corpora quinqué SS. MM. Ord. Minormn 
Marrochio translata, adhuc jaeebantjconílitueret. Ibi ac per totum Regnum, 
dum Coenobiorum 5 C le r i , omnifque Ordinis hominum reformationi 5 ver-
bo 5 in primifque San^iííimis V i t ^ exemplis feliciíer incumbit 3 tot laborum 5 
totque bonorum operum premia percepíurus , Coelefte Regdum confcendit 
anno 1442. magna Sanélitatis opinione in terris re l iga . 
XV. Ex ejus vita á Thoma Salvetto nobili Florentino , Legum Dodlore, & 
Elorentinaí Abbatiíe Advocato 3 juíTu Florentina Reipublic^, rogatuque Lu-
fitanis Regis confcriptáj qu^ manu exarata íupereft adhuc in Bibliot. laúdate 
Áb^atias Florentina^ ejus autem exemplar etiam apud me . Item ex Amoldo 
wione Lign. Vi t . l ib . u cap.20. pag.g9/Petro Ricordato Hift. Monaíl. dial.3. 
pag 522. á tergo 3 & feq. Jacobo Cavaccio Hift. S. Juft. Lib* 5. pag. 212. edit. 
fecunda a n n i 1696. Placido Puccinello in Chron. Abb. Fio rent. aliifque . 
I . FR. GREGORIUS e Caftro S. E l k Cafinenfis Diíecefis, piis ortus parenti-
bus3ab eifque artem Ferrariam exercere jujGrLiS5haud parum in ea profecit, fed 
cum Evangelicam períedionem aíTequi vehementeroptaret, Santo conver-
fationis habiíum Cafini iníer Fratres C^^^Si impe t rav i t . Ejus fpiritura 
e x Deo eífe, dura 3 & afpera Monaftic^e difciplin^ per qu¿ i l l i tranfeunduni 
fuit 5 patientiíSme , & alacriter tolerata 5 fatis probarunt. In priílina Fer-
r a d a arte ex fuperiorum prcTÍcripto diú infudavit; portea Monafterü poíTef-
íionem S. Appollinaris vocatam integerrime adminiftravit, fed cum ob Co-
lumbini cordis íimplicitatem minime crederet, quamvis monitus 3 á quibuf-
dam filiis iniquitatis Monafterii triticum fuiíTe ablatum 3 quod perfuaderi 
haud poíTet, Chriftianum hominem lethalisculp^elabe ob temporale lucrum, 
inquinan velle, amotus inde tamquam minus idoneus3 & in Coenobiumrevo-
catus 5 lampadibus Eccleíiíe tergendis 3 ac totius Domus munditiei curandíe 
perpetuó addicitur, quod o ñus libentiífime3ac diligentiífime deinceps fu b i vit. 
I I . xAd complura mechanicaaffabreelaboranda valde idoneus3& aptus^in ante-
digo S. Elia? Caftro Horologium pulcherrimüm fingulas horas ter fignans mi-
ro artificio compofuif 3 cuminterim ad levandam laboris moleftiam , recre-
andique animi gratia 3 qucedam carmina identidem pangeret, quibus Ferra-
riam artem cunáis pr^ftantiorem 3 utpote minifteriis ómnibus perneceíTa-
riam , deprsdicabat; fed quid Jhíec ad regulares virtutes, quibus de die i r^ 
diem 3 magis magifque aífulíit ? Primo enim Abbatem ílium non fecus ac ip-
fum SSmum.Patriarcham BenedidlunijMonachos vero omnes veluti antiquos 
Ordinis noftriSanétos demifllífimo obfequio venerabatur. Silentium inviola-
bile ftatutis horis fervabat; at cum loquendum erat 3 ferraones fuos , Deum 
femper^ 8c qux Dei funtpr^referentesa Divina Scripturs hiftoriis 3 & San-
étorum exemplis condiebat; noftu vero Confratres fuos panes de more coníi-
cientes, Sacra Leílione, ut Caíini femper fieri confuevit, & e t iam nunc con-
ruercit3 ut aliquis hoc ofíicium charitatis adimpleat 3 fedúlo reficiebat; otio 
perpetuum bellum indixit , cui propterea longe arcendo quidquid temporis 
á mecbanico labore fupererat, pr^efertim feftivis diebus 3 orationi dabat, tuai 
pias precationes, 6c meditationes Sanaas ex agiographiscodieibus fuá 1 píe 
manu exfcribebat. A t Sa-
E CONCÍREGV CASIN^NSÍ 5 AiiAs JUSTINÍ PATAV. 7 
^tS^mifCmumChvlíkl Corpus, qua devotione 7 quofpiritus fervore, qua de-
pique reVerentia percipiebat 5 paucis narran non poteft j duarum faltem ho-̂  
urum ípatium^animi adornado tbalampjpro tanto excipiendo ]iO;fpite5pia.rum 
precum balfama effundens, ignitorum a&ftuuni thymiamataincendens, in-
lumebat; hocque totum paruai i l l i videbatur pr¿e amoris, 6c venerationis ma-
gnitudine. Dum in Caíineníi Eccleíia San^pruni Corporum Bmi 3enedi-
ai 5 & Sororis Schohñlcx an,i62y, translatio fieret, fama eft, ipfum una cum De qUQ 
jacharía Fraíflenfi Viro Sandiííimo 3 audivifle mirabilem organi fonituni mhfia* 
lo pulfantis miniílerio eííbrmatum , 
^ndem poít tot exantlatos labores, febri correptus ad extrema devenit, cuni« 
I que in leóio jaceret 3 Se vi mprbi confli¿laretur, vehementer á Dcemone ve. 
xatus fuit injeda dubitatione de Baptifmo rite ne , an inaniter á Parocho fibi 
collátoob intentionis defedum, redCoeleñi illuftratuslumine3 tetram Sata-
cíe fuggeftionem fugavit rfeqiie totum divina tradidit contemplationi; morti 
jam proximus cap, 1. Evangelii S, Joannis 51%principio erat wrbum 9 íibi le-
gendura poftulavit 5 quo pluries repetito animam Deo placidiíílme reddidit 
circaannum 1643, menfe Xmbri statisfu^ anno do, expleto . Fuit quidem 
corporis datura puíillus, fed virtutibus, ac donis Cceleftibus magnus 9 & quo 
kimiliori in ftatu apud homines conftitutus, ep fublimioris fneriti apud De-
um declaratus . Ex Cornelii Ceraíb Prioris Caíineníis Elogiis, quíe de Mq-
nachis, Se Commiílis Cafinenfibus fui sevi confcripíit 5 aífervatis in Tabulario 
Cafineníi. Meminit quoque ejus Félix Egger Monachus Petrhufianus Idea 
Ord. Hierar.Bened. Libello 2, p.5, diífert, 3. pag, 429,; ubi narrat lauda-
íum Zachariam Afcetam Cafmatem vidiífeConfratriá fui Gregorli d S.Eltaihi 
Comerfí mmzm multo Coelefti. lumine circumfufam Coelum confeendere: 
quod idem referí Caíimirus Vincentius Chranovius Polonus in Vita ejufdeai 
Zachari^ impreífá Neapoli an, 1678, apud Gramignanum cap. 7. pag, 94, j 
5c feq. ubi etiam ejus virtutesdeferibit j ficut pariter fup. pag. 92. & au-
ditam ab eo Coeleftem Symphoniam in pr^narrata Sacrorum pignorum tran-» 
slatione teftatur • 
IEREMIAS MARCHESIÜS Neapolitanus 5 ibidem i i u 
Coenobio S. Severini fóculo valedixit anno 1651-die 15. 
Jañuariij ubi portea :Decani munusexercuit; Primis poft in-
greííam Religionem annis nonniíi communem cum ceteris 
Monachis yitam duxit; fed poftea peculiari gratia ad fubli-
miora á E)eo vocatus 5 ardiorem fibi pra^ícripíit vivendi me-
thodum: non enim íblum carnium, imo & Pifcium efum fi-
bi ínterdixit, verum etiam tres Hebdomadíe dies pane_-í 
dumtaxat 5 & aqua tolerabat: Tyronum Magifter ex obedientia fac^us, illos 
in Dei ti more, & Regula obfer vantja diligentiííime inftruxit 3 & ad Monafti-
cam perfeílionem 5 Scproprioexemplo, & acerrimis adhortationibus ferven-
tiffimé incitavit, nunquam tamen príe divini honoris zelo 3 quo sftuabat, 
hiuneri fuo ita fatís fa<5lumei videbatur 5 quín de patratis negligentiis perpe-
tuis fcrupulis angeretur; Quamobrem animo perpendens Abbas, Decana-
tus onus Jeremía ob aífiduam ípiritus anxietatem , impedimento potiuseíle 
ad ulteriorem profeélum 5 eum illa cura publicé abíblvit , & á I>ecanatu fuf~ 
penfum manere juílit. Tum vero quam altas in ejus corde Humüitas radices 
fixilfct, palamfuit, gemí enim flexo 3 Deo íht im > ejufque in Coenobio ge-
ren-
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t l T reriti vices Abbati gradas plurimas reddidk 5 qaod majorem fibí rebus Coe-
leílibus , fanélifque meditationibus deinceps vacandi copíam tribuiíTét. 
I L Sed cum Regni Polonia Dynafta ( Palatinos vocant) Carolus Copek, Vir 
Dea r p M n i ^ i n ItaH 
pra in Un ' Ufe t , ut iis Ducibus novam in Polonia Cóngregationem ad inftar Gaíiricfifis 5 
gelaSangri* qu£e propterea Caílro-Caíínenris appellanda erat, inftitueret 5 inter alios 
» virtute confpicuos Monachos'Jeremias ad eam provinciam obeundatn ele-
<5lus fuit, ut Tyrones erudiret. Paruit iliico Vir Sanítus 3 nulla vel itinerum 5 
vel l ingu^, vel labormn 3 quibus defungi neceífe erat 5 difficultate pr^pedi» 
tus. £ ó igitur perveniens, voti quod in corde jamdiú gerebat3 aíperaquíeque, 
ac dura pro Deo patiendi 3 affatim compos effe^us eft meque enim paucis re-
ferri poteftj quot 3 qualefque cerumnas eum devorare oportuerítj tumob 
aeris inclementiam, tum ob aífidua bellorum contra Turcas incommoda, 
crebrafque ea de cauía ñiigrationes in rémotiores Provincias 3 idque ut plu-
rimum pedibus tantum 3 ae in modum fug^ 3 inediaque confe(5luni, Sed in-
viélus Jeremía animas omnia fórtiter íliftinens 3 Deo jugiter gratias agebat, 
quodconceíTerit íibi ea perferre3 quíe in Italia degens nuniqüam íperarepo* 
tutííet. Totigitur incommddis 3 & calamitatibus atritus ( pr^ter «tatis gra-
vitatem ) Sancílimoni^ fama clarus, ih Lithuania Spiritum Deo reddidit an-
no 1671. ejufquecorpus peculiari loco tumulatum fuit. Illius memoriam lite-
risconílgnavit Benedidlus Laudati in Brevi Chron:S.Severini MS.parte 2.pag. 
Ser, Tan. ^55. In noftris quoque Regeftis / ^ f ^ ^ ^ i ^ ^ i í vir appellatur * 
m- 7S. H I E RONYMUS A N D R U Z Z I , Vide infra L , T? in Timotheo Carminan pro-
pe finem. 
I . H I E RONYMUS ARMINIÜS Patria Neapolitanus nobiübus, ac piis pa-
reptibus natus eft anno 1559. die j . Oíl . unde in Siciliam demigrans apud S. 
Martinum de Scaíis extra Panormum Monaftic^ Regula Tefe addixit an.i574* 
die 22. Februarii . Vitam veroTuam in Religione ita inftituit, ut pr^ter acer-
rimam píenitentiam j Se; aíllduum orandi 3 ceteraíque.virtutes exercendi inex-
plebile ftudium , nihil prsterea curare 3 aut agere videretur^ nam orationem 
faípius ad plures horas totocorpore humi ítratus, conformatis in Grucis íimi-
litudinem manibus continuabat. Corpus cilicio. Zona 5 & aculéis ferréis ar-
tus fodíentibus 3 cruentifque flagellationibus 3 jejuniis, ac vigiliis ita crucia-
bat 3 ut in hoílem infeníiífimum extremo fupplicio dignum vix quidquamílu-
rius 3 aut crudeliusdecerni umquam potuerit3 quofubíidío in primirque Bm^ 
Virginis Patrocinio Virginitatem perpetuo fervavit. Ut autem Deo charus, 
& ámabilis ita D^monibus 3 in quos mirum exercuit Imperium 3 valde erat 
formidolofus 3 & terribilis, diílus propterea paílim flagellum Daemonum, Ali^ 
ScauU quando cum immundum fpiritum Ecclefiafticis exorciílnis divexaret 3 is furo-
Hiayoli » percitus alapam Hieronymo inflixit, rat vir Dei alteram maxillam ei pro" 
tinus percutiendam oíferens 3 hoc patientia^ & humilitatis actu CacodwTmo-
nem ab obfelfo corpore t^bire extemplo coegit. Alio íempore cum D^mon 
ejus príeceptis ab homine exeundipertinacius rerifteret3 vir Dei ad terram de 
more procumbens 3 modo, quo fupradixímus3 non minus viginti quatuor ho-
ris ( ¿ a l i a vice fexdecim) prolixiusoravit, doñee nefarius fpiritus tanta vi 
adadus,in fugam verteretur. Monafticíepaupertatís,quam íemel voverat 
obfervantiffimus, rupernifquetantummodo bonis inhians 3 ab omni caduca-
rümrerum ,* tam honore3 tum emolumento femper abhorruit: pingúeme 
propterea Abbatiam á FrancifcoCardinali Sfortia3 & confpícuum Epifco-
patum á Raynutio Parmenfi Duce íibioblatum 3 conftaníiífiine recufavit. 
Gra-
E Congreg. Casinensi Alias S. Justina Patay» 9 
Cratiagurationum iníigniter refplenduít j cui Medícus 5 itnmodici lucri cu-̂  y T 
pidus j acerbéindignans^HieronymumcoIaphoa D^monemimitaíus , atro" 
cibufque contumeliis excepit; at is veluti injuria ? quam patiebatur, ipfe-j 
eííet reus 3 humiliter veniam pct i i t , & furibundi iraní molliiíimis verbis fran^ 
gere pro vir i l i curavit. Ter íibi propinatum venenum inoíFenfe bibi t , innu-
jnerafque perfecutiones 5 teftimonio confcientiasruae 5 Deique in primisope 
fretus j vi(5tor evafit. ProphetiíeTpiriíu afflatus 3 non folum futura multo ante 
pfgedixit, fed etiam hominum cordal eorumque abditiífímas cogitationes pe-» 
netravit; Horum autem tam charifmatumj quam virtutum fons j & origo 
Hieronymo erat flagrantíífimus in Deum 5 & Dominum Jefum amor y prx cu^ 
jus magnitudine quidquid uraquam pro eo ageret 5 aut íuftinereí parum aut 
propemodum nihil reputabat, 
¡I Cum igitur ejus Sanditatis fama longe 5 laíequediffufa jara eífet 9 laudatus 
Rayuntius Parms Dux I V . á Clemenre V I I I . eum expetivit, ut ejus opera ? 
& confilio in rebus fpiritualibus, & ad D^monum maleficia avertenda utere-
tur: Itaque permútente Pontífice Placentiam eum adduxit3&in peculiari do-
mo conftituit 3 ubi dúo 3 & viginti annorum ípatio 3 ufque ad obitum 3 manfit: 
íoto autem hoc tempore ex eadem domo numquam nifi in propinquam Eccle" 
¿am oraturus egreífus eft. Si quando vero per Urbem 3 alicujus infirmi viíi-
íandi 3 aut curandi^ratla 3 vel á malo Genio energúmenos liberandi 3 ( hoc 
enim i l l i íingulare donum Deus contulerat) tranfeundum erat 3 curru ve-
ÍIUS5& omni exparte claufus incedebat3 ne quid terrenum aípiceret^ Erat qui« 
dem ei h^c extra Clauftra habitatio juge Maríyrium 3 ideoque pluries enixé 
petiit, uí íibi ad noftrum S. Sixti Coenobium veniendi 3 &ibidem manendi fa-̂ ; 
cultas tribueretur 3 íed fruñra 3 votis ejus Principis volúntate obfiftenre3 qui 
hac de re Pr^fulum etiam noftrorum nomine requiíitus 5 negavit id umquam 
fe conceíTurum 3 ex quo femel á Pont. Max. lícentiamillum penes fe retinen-7 
di pro íuis neceííítatibus obtinuiííet 3 profeíTus íe non minus Hieronymo 5 
quam proprio Genitor! debere3 cui poíl Deum vitam3filios5ditionem denique 
acceptam referret3quamobrem in eadem privatá domo piiífime3uti vixeratífpi-
ritum Deo reddidit anno i52^.die7.Xmbris hora3.no<5lis3Sanin:itatis fragraru 
tiíTímo odore. Infirmo 3 ac morienti adftitit P. D. Clemens Arcelli nobilis 
Placentinus3 Sr Sixti Monachus 3& Decanus 3 qui jampridem ejus Confelíio-
nes excipicbat 3 plurefque alii Religiofí homines felici ejus in Cgelum mi-
grátioni pr^fentes adfuerumt, 
líl. Paulo antequam excederet 5 humiliter poftulavit 3 ut fuum quidem corpus 
ad S. Sixti Ecclefiam deferretur 3 fed ad januam pedibus ingredientium pro-
culcandum 5 íumularetur 3 utpote indignum communi Monachorum Condi^ 
torio, quorum confortium vivus 3 tandiu extraclaufl:ra3quámvis invitus, de-
gens3 non meruiííet. Delato ad Ecclefiam corpore, tanta ad illud vifendum ? 
Se venerandura 3 tamquam viri San<5litatis fama jam clari3 populi m u l t i t u d o ^ . ^ g ^ 
convenit 3 ut intra facelli clathros illud includi, ne ejus veftes, imo 3 & mem- pag, 11%, 
tra j nimiíe devotionis gratia, diícerperentur, neceífe fuerit. Ei Vincentius 
Squaldus vir dodifsimus , ac celeberrimus S. Sixti tune Abbas milfam paren- De eo itL* 
talem folemni ritu celebravit 3 & Clericus Regularis Theatinus fünebrem 
orationem d ix i t . Parentationeexpleta, dúo vir i nobiles Placentini depofi- PaSt2'lt^ 
palliis9 fublatoque in humeros féretro Hieronymum ad tumulum deporta. 
riJnt 3 qui ad majorera Eccleíi^ januara 3 ut optaverat, tranfverfo corpore , 
eoruindem nobilium manibus ei datus eíí:3 ibique magna omnium veneratio*-
hadenus jacet.In tabularío veroSacrarii ejufdemS.Sixtiextant plurims 
E tefti-




teftificationes virorum infígnium 5 Se teftium omni exceptione majorum 
precipué laudati Clementis Arcell i ejus Confeífarii 5 de innumeris miracu! 
lorum prodigiis, meritis Hieronymi Arminiiá Deo tum in vita, tum poft ejus 
obitum editis, 
I V . Híec omnia cum olim incertis Authoribus accepiíTem , ut rem penitusex^ 
ploratam haberem , de iis confului Rmum. P. D. Jofephum de Leonibus no-
bilem Placentinum, S. Sixti nuper Abbatem, nunc autem, uti fpero , & op. 
t o , in Coelis commorantem ( obiit enim paulo ante quam híec feriberemus) 
virum egregium , 8c dodum , qui epiftola ad me data anno 1727. menfe Ja-
nuario die 20. , 8c in Analedis referenda , cuníla quíe Hieronymo Arminio 
Placenti$ eveniífe fuperius narrantur, veriflima eífe aíHrniavit. Hieronymi 
Vitam ícripíit ItalicéPetrus Antonius Tornamira , ediditque Panormi anno 
1674. apud Carolum Adamum in 4 . , qux poftea á Sacra Indicis Congrega-
tione Ledoribus fuit interdiga; quod quidem Hieronymi San^itati minime 
ofíicit, fed tantum feriptoris in ea exaranda , errorem aliquem indicat. Me-
minit ejus Gabriel Bucelinus in Benedicto Redivivo ad an. 162^, qui tamen 
corrigendus eft ubi dicit3HierQnymum obiiífe eodem anno. i(525. Panornii 
in S, Martino , cum extra quodeumque dubium Placenti^ diem extremunu 
clauferit, ut fupradiílum eft, Félix quoque Egger in Idea Ord. Hierar» Be-
ned, Libell . 2, pag. diflfert. n, 5, pag. 422.5 8c íeqq. quem vide . 
HIERQNYMÜS PETRONIUS Fraais Oppido Campanil Felícis, nunc Ter. 
rx Laboris, nobili familia ortus, Frater Magni Servi Dei Zacharúe Petro-
nii , in Caíinenfi Arcbifterio Monafticam profeflionem emiíit anno 15^2. die 
25. M a t i i ; fuitque poftea Prior , ae deinde Abbas T'ttularh-) Abbatis feilicet 
t i tulo tantuni 5 ac nomine , non vero authoritate , & regimine decoratus. 
Is in noftris Regeftis pag.2^5, feribitur in margine Virpktate cekhrh, A Ca* 
fimiro vero Chranovío Polono in Vita lauda t i Zachariíe Hieronymi Fratris 5 
edita Neapoli anno 1578. j cap, 1. pag. :?. Skutl cum Zacharia Fratre com-
muném Vatriam, ¡$ genm , ita etiam non dlfparem ReUghnem fed comf̂ uncm 
Sdnffi tatm®glorlam adeptm, Qí>iit an. D. 
i ] ACOBÜS GRAFFIUS Capu^ in eadem Campania Feli-
p ci , nobili ftirpe progenitus , Petrique nomine in Baptif-
mate infignitus, ab ipíis fere incunabulis optimíe indo-
Üs cumad feientias, tum ad pietatem preclara dedit in-
dicia . Vix feptennis intempefta norte é lecflo furgens, 
fundendis Deo precibus diutius incumbebat 5 latenter 
quidem, ut ipfe exiftimabat, nam ideirco fefe le(5íuli 
conopeo circumtegebat, ne á parentibu.s, qui rem taciti 
admirabantur, videri poííet . Statim atque adolevit, Immaculatam Deipa-
ram impenfe colere, omnique devotionis affécflu profequi c^p i t , jejunio-
rum , flagellatíonum , coronarum , ( Rofária dicimus ) aliarumque preca-
tionum muñera aftidué 5 ac VÁm¿ém, ddem oíFerens. Adulta jam « t a t e , 
cum ob infignem «trique Juri navatam operam \ Dortoris Laurea donandus 
eíTet ^ omiíTo communi aliorum more , Tibicines, & Convivía renuit , fed 
totam pecunia fummam, ad treeentos fere nummos áureos, qü^ in hujtis-
modi íympofiis, ac íblemniís infumenda erat, honeftis puellis dotandis pie 5 
ac religiofe dícavi t , quod íane egregium fací ñus Conterraneis fuis ad Latí-
ream deineeps aífumendis faluberrimo exemplofuit. Adroeati autemmu-
nus lucri fiullius gratia , fed divina dumtaxat cbaritate pemotus aliquandiu 
exer-
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exercuit 3 quo tempore Ŝ CUIQ nünc iumiémi t te re , & Divino obíequio íeíe "t 
penitus mancipare cum decreviíTet 3 Monaílerium S. Sevcrini in Urbe Nea- * 
poli delegit, ubi fuavi jugo Benedi(5lin^ Regula humiliter colla fubmifít an. 
no 1571» natus ipíe annos viginti dúos . 
II. In Tyrocinio Sodalem y Se ex morum fimilitudine Amicum iñtímum íbrtitus 
eft D. Conftaotinum De Lanoya juvenem ían<5lií!imum, parí perfe(5tionis ílu- *o 
dio, Sc in Dei Geniíricem amore flagrantiífimoaccenrum j cujus quidem ami- tâ 0i0 EP'fm 
bi l i^ h i potifílinurrí paciones íüere, ut quoties alteruter parietem Celia: in- co$mm* 
termedium pulíaret , ftafim genufiexo Bmam Virginem Angélica falutatio-
ne veiierarentur 3 6c ut in menfa ob éjus honorem á Tapidiori bolo abftine-
xent 3 reliquum vero cibum , parcum illum quidem 3 & reflridum j ciñere 
feniper afpergerent v 
Ilí. Tyrocinio expleto 3 non ut plenTque ufuevenit 3 priríiíévi fervoris fenfím 
áliquid remifít, fed potius ea qUíe retro funt obliviícens 3 acfi qüotidie cur-
fum inciperet 5 iré jugiter contendit de virtute in virtutem 3 ut tándem ad 
videndum Deum Deorum in Sion poíTet pertingere , In primis afsiduíe ora* 
tioni tum ore 3 tum mente die, noítuque ita fe addixit, ut pluries extra Ten-
rus raptus 3 Coeleftis Patria dulcedinem, quantum homini adhuc inter mor-
tales degenti fas eft, fecundum tamen fuam menfuram, praguílare meruerit. 
Qijot vero Coronas ̂  quót Kófaf 'm, quot parva Oíficia , príeter quotidianum 
Monaftica; Pfalmodiíe penfum, príeter incruenti Sacrificii celebrationem, 
totiufque Officii Defunílorümjintegri ihfuper Pralíerii cum ómnibus Oratio- Qra¡¡Q ~ 
nibus Dominicalibus recitationem 3 íingulis diebus Deo, San(5í:iííim£eque-> 
ejus Genitrici, pluribuíque al iis Sandlis 5 ut acceptiífimam Hoftiam laudis, 
ofíerret 3 incredibile prorfus vidéri poíTet, eo pr^fertim tempore , quo fep-
temomnino volumina fub pr^lo habebat., Se magni Pienitentiarii, Librorum-
queCenforís in tota Neapolitana Di^ceíi muñere fungebatur 3 niíi ejus Vrit£e 
oculatus Scriptorqui diu ejus confeííiones excepit, teftis omni exceptione &e eofup* 
major Aloyfms Carafa, ( SaníUis nempe pro San^o ícribens) ex ore ejufdem ' ^ 
Grafíii de his ómnibus , ñeque enim ipíe id antea credere voluit, fidem haud 
dubiam faceret. Sed quid poííibile non fit credenti ? quid non facile cumDeo 
ambulanti ? Ad h^c cum medianochefurgeret adconfítendumde morenomi-
ni Domini, completa facra Sinaxi, aliis abeuntibus 3 ipíe in exedra immobilís 
nodurnas preces, Sancílafque meditationes ad duas integras horas 5 vel eo 
amplius 5 ufque ad diíuculum cum lacrymis 3 8c gemitibüs cordis conipun-
ftionem indicantibus 3 protrahebat, á qua laudabili confuetudine nullis urn-̂  
quam Satan^ infidiis, nullis tentationibus dimoveri potuit * 
IV. Ex bis porro quifquis facile ea 3 qua* de ejus psenitentia mox d lñun fumus, 
veriííima eíTe intelliget 3 quamvis máxima admiratione digna. Tote Tyroci-
nii annciDivam Catharinam San<5líe Gertrudis Fiíiam imitatus, quotidie l i -
quata cera nuda brachia afpergebat, quam fíatim é cute imo cum ipfa cute vi 
abílrahens 3 horrendum in modum ea deformavit, & novo íemper recrude-
fcente crüciatu , implacabilis fuíe carnis hoftis afflixit. Triginta proríus an-
nos fuper faccum paleis tantum infartum , cumíbmnumjbrevem iflum qui-
dem caperet, femper cubavit. Nigro pane 5 ac pura lympha, raro admodum 
niodico vino admixtá 5 visitavit 3 quod cibi genus non ut reliqui folent ho-
niines íuis manibus orí admovebat, íed tote corpore ad terram proftratus ^ . -
mftar quadrupedum labiis tantum hauriebat, cum alioquin á prima juventa t w t M * 
^d ultimara uíque artatem in honorem Bmíe Virginis jejunium cunáis diebus 
Sabbati Tolo pane 3 & aqua celebraret. D. P. Benediéli exemplo, cum ab 
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l^imundo ípíritu graviter t e n t a r e t u r , ^ ^ urticaS} mgidofquefentes nuciut^ 
•fe vplutayit 3 epque heroico actu gloripfum ^e Satana triumphuni duxit \ tiec 
ep tanien tutum fe reputansj flagellis fíepífllméj & acerbiíTime fe cedebatjcil;-
ciumque aíperrimum , in modurti indurii efFprmatum 5 ícapulas 3 ac genua te-, 
gens íjuinquennip geftavit, ^Iternis tamen diebus 3 ne áplpr confue^u^in^le* 
n i re tu r ; fed acrri|s íempej reviyií^ere^ illud Te(iimen$. -
Y- Humilitati aquirenda: ac fervand^, uipote virtutum omnium fundamento 3 
ae fonti 3 curas omnes jmpendit 5 ab omni pjrpinde honpre , ac dignitate ita 
ílumi-* femperabhprruit3 ut Decanatum\ qui janua-apud nos eft dignitatum pm-
litas 5 Pr0- viribu^ abnueret ?- nec illum nifi á fuperipribus coa^us umquanj 
aidmiferit* Ab^atis titulum ^ deferente Paulo V. Pont* Max. in virtutis 5 aq 
doólrinse pr^mium 5 cui Librum de Caíibus fummo Ppntifici refervatis pbtu^ 
Jerat 3 invitus recepit;, cum régimen 3 3c paftoralem folicitudinem enixe de-
precat.us fujífet. Res autemfuas,, P^nitentias 3 Qrationes 5 Jlíuftratipnes , 
alíaque id genus cautiíííme occultabat.5 Salvatoris noftri monitum probé c\x-
ftpdiens 3 Claufo^oflio ora Patrem tuum\ qû e vero de £Q RinitislaudatQ 
Aloyfio Carafa Gonfeífario fup 3 obedientia compulfus, non fecus ac i l l i , 
qui tormentorum vi delira cpnfitentur 3 manifeftavit j adeo Grafíius C«no-
Inmtnu ^Q^am- pertimefcebat, Nemp illuni de quopiam conquerentem audiyi^ nemo, 
iopam, ' contra aliquem viditiratunr; raro3 8c urgente dumtaxat neceífitate h- Mo-* 
nafteriQ egrediebatur, optime fciens Religionis Spiritum in Clauílro aquííi-
tum per urbanas eyagatipnes, & fecularia commercia ícnfim remitti 5 nec 
fieri ppífe 3 m de mundano,, puhere etiam ftUgkfa cordy firdefcant, ut S, 
Leo Magnus admpnuit, eum alipquin nil magis Monáchum deceat, quaip( 
fo}itudp 5 eam eriim. ipfo yel npiiiíne pííefefert ^ 
VI* Paupertaíem iit i plurimum dilexit, it^ probé ferv.avit; In eju? Gella niliii 
pretiofunij nihil pulchrum yidiííesj Pecem fe re ducatorum centena fibi a püt 
Kupern hpmífvibus oblata yidotandis honeftis puellis addixit - Cum ejus lucubratiQ-
nes, maximi ab ómnibus fie|*ent, 8c avidiííime expeterentur, Bibliopola 5 qui 
fuis typis ea c^nfignabantj.mul^a pecunia, muítiíque recentiorum Authorum 
|ibris pro illis Graífio refpondebant 3 at is punimos qiiidempauperibuserQ^ 
gábat 5 libris Vero Moíiafterii Bibliothe^am locupíetavit; Ceterüm toto MQ-
pachatus tenipore quinquaginta 3 vel eo ampíius annorum3 yix ipfe unum aut 
alterum Carolenum in proprios ufus 9 petita prius tamen ab Abbate íuo venp 
expendit ^ nihii enim cupiebat in'terris3 qui pmnia adipifci contendebat 
in Goelís. 
Vil» Ejus quoque Obedientiainíighis ¿eque, ac felix fuit.Decanus renunciatus5 
8c Novitiorum Magifter conftitutüs5Venetiis, in Monafterio S, Georgii plures 
f pique preñantes (iiícipulo§ pietate, ac literis egregie iriftituit 3 qui ppftea 
kedim* Abbates prudentia, dodrina, ac fan^ímpnia celebres evaferunt ^ Sacros 
ü a . item Cañones variis in locis^ea qua eminebat eruditione, ex.plaqavit. Neapo-? 
lim reverfus Coenobio Sanélprum Renati , Se Valer i i , apud Surrentum ? 
quod Sandi Severini appendix eft, Reíloris titulo pr^ficituroparuít illico Yif 
Dei , qú'amvis fubeífe longo magis cuperet, quam preelfe ; fuaeque Ohedien-, 
t i ^ fruflum (pumulaíiífimum ftatim recepit; Nam in yeten* Eccleíiaeorum--
dem Sanélorum 3 qui plim Surrentin^ CivitatisEpifeopi fuerant, Sacra Lip" 
fana inven iré V & circum ilííij dum propriis manibvs Sepulcíira eífoderet? 
arenani auream íbjus yidere, &, con tremare meruit, eaque corpora in no-
yum templum foIemnipompa 3 8c communi omnium líetitia 3 8c gaudio tran-! 
fb l i t s Be decentiífime cpllocavit 3 non utique fine pluribus, iifque ipgelltH 
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pus eodem tempore, tura hormii-San^orumJnt.er¿efllpné, tdm Jac(¿)i liqttñ I 
precibus 5 patratis miraculis 5 inteí qnx puero Jpminibus prbato, priftina v i - ^ 
dendi facultas reftituta narratur. 
V | I I , At yerp ejus patientia qualis 5 6c quam invi ta fuerir ? paucis referri non 
poteft : Tribus ante-pbitMm ^nafs ^cerríniiífpócíagraeidolQyibút'cbiíflidlatiis 5 
peum feniper íaudans il¡i gratias agebat ? crucíatus pmnespro peccatonnii Patzem 
expiatione líbentiíHrae velutrSacrificiuni contrití cordi? Domino jugiter pffe- ^a 
reas. Ingravefcente autem morbo, toto fere biennio jeélo decumbens ? cura 
ul}am ¡n partera fefe verteré nequiret, fed immobilis perraanere cogeretur ? 
pon folum furaraa animi fortitudine orania fuftiiiuit 3 fed iníliper yejiemens 
deíiderium majora adhuc patiendi, quod in ejus corde Eucbarifticus cibus 
devotiííirae ab eo quotidie rumptus accendebat ? magis? raagi(que patefecit, 
nulli§ enira ñeque Medicoriim ? peque alterius <:ujufyis fuaíjonibus aquíefce-
re umqiiara yb¡uit 5 ut lineam interulani 3 aut lineura pileoium fumeret,.la-
neo dimijíb , quaravisflagrantrífiraisfebribus íeíluaret ? Ad eum fie a^grotan-
tera 5 tamquam ad oraculum fapientiíE , & Sanélitatis fpeculum nobiles, a l i i -
que hpnefti yiri jdentidem confluebant3quibus mónita falutis pro uniuscujuf- k 
que ílatu , & ^onditione príebens, Spirituali ppnfojatione perfufos dimitte-
bat. Paulp'ante obitunrlaudatoAloyíioCarafa duoyaM Confeíl 
fionis tamen figillo , qupad viveret, obtegenda 5 apJeruit3 quod nempe—» 
Virginalem integritatem i .Ilibata ra fervaverit, Se quod numquam lethal^ 
crimen voluntarle comiferitV 
JX? Morteni fuá ra, ac mortis diera 5 Jioramque niultis diebus ante príedisit ^ 
plura itera alia Propheti^ ípiritu afflatus príenunciayit yin iis tumultus 9 ac 
turbas, qu^ miferum in mpdum Neapolim, totumque Re^num afflíxerunt 5 Pr0p¿#, 
je taníum pop fynditus éxcidefuntj 'acíi pr£erepti%.e0ept: iconcepti^ yerbis f 
defcripíít, cordium etiam oceulta penetrayit 3 6c qfe. clara íe a proprip faniu- ^a * 
lo perperam gommifík fueran13 iJíi aperuit, Tándem cura fínis ejus perégri-
nationis appeteretjSS. Ecclefiíe Sacramentis fuma cumdeyotione perceptis, 
elevatis in Coelum oculis, Angelicara animara placidifsimé in manus Domi-7 Q í i tus ? 
pi tradidit 3 ̂ ternitatís gloria 3 quíe yirtutum , ac bpnprum pperum merces 
efts ab ep cprpnandam anno 1^20, die IJ.OOÍ. íetatis fax circiter feptuageíi^ 
rao; Corpus ip facello SS. Crucifíxi peculiari loco reconditum 3 poíl annos 3. 
in veterem Eccleíiam tranflatum fui t , 6c fubuno e^ ejus altaribus colloca-
tura . Qepitque ftatim piiraculis quampluribus effulgeye 3 príefertira indiífol-
vepdis energumenis3qui impetraturi libertatem a D^raonum Tyrannide fr^-
quentes ad ejus tumulum confügiebant . Exeuntes autem Piernones fateban-
tur 3 hoc in ipíbs imperium á Deo Graffio tributum príemium eífe incorrup-
ta Virginitatís , quam infigniillá de impura fuggeíb'onc visoria fanguine^ 
Ínter yepres efiíuíb fortiter parta 3 tecfLim fartani feryavit . Reliquia item_, 
tumeorporis, tum yeftium plures iníírnios íblo tadu curarunt, in iis morti 
jam promixurn obpeftiferum gutturis niorbum 3 ejus digitus gulíeadmotus 
confefiim fanayit.Denjque totjtantaque edita ad ejus tumulum fueruntmira-
culajUt ad ea litteris coníignanda Viros dupSíMonachum imum, Laicum alte- p- Si^píh 
rum deputari oportuerit, qui numquametemplodifcedentes3iídedignomoi 
hominum innúmera teftimonia excipiebantjuna yoce dicentium qma wdmm iogHs. 
¿J* Ujlamur mrabtlia Der, ex hls porto eíformati funt Frocejfm mlraculo* 
Tum9 $ Qratlarum 9 quas ad fuam 3 6c fervi fui Jacobi gloriara operar i d i -
gnatus eílDeus 3 in tabularios S. Scverini aífervati. 
ejus Vita feripta tura ab Aloyfio Carafa fíngulari libellp 3 txim á Jacpbo Ma-
jori-
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T jorica jíjus olim difcípulo tómo i . Rerum memoraMium ad an; 1^22. ^ Se 
Í5^g:, 5 tym denique ex Brevi Chran. S. Severini á Bened* Laudati compofi^ 
to p. 2.pag. 270, Agimus Nos etiam fufiífimede eo in noílra Bibl. p. i , pag. 4 
8£ feqq. ubi ex his ipíis Autíioribus plura de ejus Sancftitate narramus , qu^ 
multo confultius fuiíTet huic Jopo re íe rvare , quod ideo non fecimus? qiiia de 
feribendo hoc jpfo Virorum Sandb'tate Illuftrium Catalogo miñime tune co-
gltabamus 5 quod ídem in nonnulJis aliis Doftris Scriptoribus Sanélimonk 
fama celebribus etiam evenit . Ceterun^ in eadem noílra Bibl. plqres aliq^ 
Authores honoriíícé de Graiíio agentes in médium adducimus, 
I , FR. JACOBUS ab Herculaneb 9 quod Oppidum eíl Gampaniíe in ora íinus 
Neapolítani vulgo Torre del Greco familia de Magltulh^ parentibus modicis 
quidem, fed piis, ac Deum timentibus natus eft 5 expletoque vigeíimo quinto 
^tatis anno 5 cupiens Deo perfeélius defervire j ínter Fratres ConverfoS j 
feu O ^ ^ ^ f , ut nos dieimüs 3 apud S, Severinum admitti poílulavit j eo 
prorílis tempore v quo pra^narratus Jacobus Grafíius ibidem Monadium in-
duit \ qüiduo Jacobi 5 veluti dúo fplendidifíima luminaria, Sanílitatis radiis 
Goenobium illud , totamque ade6 Gongreg. illuftraíunt 5 varia tamen viven-
di methodb , ac ordine^ ut enini in domo Dei maníiones mult^ ílintj íica'd 
eam péríirigendi haud una patct via . Grafíius pr^ter commune regularis ob* 
fervanti^penfum, totus fuit in aíperrimis poenitentiís, afllduis orationibus, 
aliifque minime imperatis pietatis operibus exercendis: At Fr. Jacobus ni^ 
hi l umqüam fingulare, nec duriorem vitam5 niíi quam Regula príeferibit, 
feítári voluií 5 fed ad illam perfe(5lé , & adamuffim implendam conatus om" 
nes intendit, hoc nimirum jure confiílis Gdelefte Regnuiíi fe aquiííturum s 
quemadmodum SSmus nofter Legislatorjn fine ejufdein Regulíe illam obfer? 
vantibus promitt i t , Facientibm hatĉ  regn&patehunt ¿eterna , Itaque cum aiii 
Religioíi ílatutis horis cibuni íumerent a ipíe etiam una cum illis reficieba-' 
tur 5 cum jejunarent 5 & ipfé inviolabile fervabat jejunium, Cum íilentii 
tempus eíTet 3 ne verbum quidem proferebat 3 cum loquendi íieret facultas 3 
&ipfe quas opuserant, parce tamen 3 & circumfpe^é loquebatur. Cuni.. 
alíi irent dormitum 3 & ipfe in pace cura Xpo quiefcebat 3 cum alii aá 
Deum laudandum furgerent 3 & ipíe impiger in oratione vigilabat; í ta Gen" 
tium Apoftolumimitatus 3 ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 gaudehat cum gmdent 'ém ^ 
ómnibus ohmia faé^us 3 ut íe 3 &alios Xptolucrifaceret • 
I L Omnium autem fubrum adluum principium , íimulque íinem 3 charitaíem 
erga Deum 3 & proxímum fibi conñituit 3 qu^ íingulisprope momentis in eo 
veluti in ípecuío refulgebat, cujufque beneficiuni cumulatiíílme fenferunt 
quotquot 3 quacumque de caufa ad eum accedebant ^ neminem enim á íe um-
qüam míerentem 3 aut contriftatum dimiíit3 memini quidquam (quodquideni 
concedí poterat ) denegavit, cunítorum animis plenam confólationem ver* 
bo 3 fadoque infundens. Hujus autem fumm^ virtutis fpecimen egregie i» 
primis dedit cum triginta prorííis annos Obfonatoris ofíicio fundlus e ñ , & vi-
Chmtas annos Piftrino, Se Celke Vinaria príefuit: tune enim admodum libera" 
lem Monachis ómnibus ineorum neceílltatibus íeíeexhibuit 3 qu$ illis opus 
erant 3 abundefuppeditarido3 cibos óptimos adRegulse tamen 3 & Religionis 
pr^ícriptum 3 illis comparando 3 & in ómnibus ad eorum comníodum^ & 
utilitatem fpeftantibus 3 ftrenuam diligentiam, & eximium amorem pr^re-* 
ferendo, cum interim in difeutiendis expenfarum fuarum rationibus, & in ne« 
(gotiis pertraaandis admodum foleís, ragax3 ac prudens eífet. Erga pauperes 
perquam mifericors % aífatim cundís deemofinas erogab^t^ nec tamen pro-? 
pm-
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pinquos fuos aliis anteferebat, íed in cíiaritatis oflfício ceteris ómnibus coz- T 
quabat. ü t vero pauperum inopia citius fubveniret, finum fumn panibus 
pnuftum femper geftabat, ut ne unoquidem momento eorum rubfidium dif-
ferretur, fed eodem prorfus temporepauperes quidem os íuiim j Jacobus ve-
jo manum fuam aperiret, ut omnes íuiplerentur benedicflione; nam cuín 
tanta aíTidue largiretur, pañis tamenin ejus manibus augefcere videbatur, 
8c multo minus in ejus, quarn in aliorum adminiftratione confumi j eo nimi-
rum retribuente 5 qui di^i t^ date ¿ t í dahi^ur whh \ & qul datpctuperl non 
mdlgehU. . > 
I I I . At ejus aMinentia revera mirabilis fuit ; omnia fere edulia in manibus 
ejus erant; omnia ab eo aliis diílribuebantur ? ipfeque ob quotidianum haud A i n -
intermiífum laborem, fame, ac fiti interdiü > nec raro , pulfabatur; & ni- M í ^ m 
liilominus gul^ fuíefemper vi(flor ^ extra commune cíenaculum nihil umquam nentia, 
comedit, aut bibi t , fed inediam fortiter fuílinens, ílatutis horis una cum 
aliis cum gratiarum aélíone modérate refocillabatur; quod fane martyrii 
quoddam genus jure quis dixeri t , inter cibos velle efurire 5 6c cum ab aliis 
famem depellas 5 ipfe famelicus permanere , 
IV. Nec minore laude digna ejus paupertas, quam íuper aurum, & topation 
femper dilexit; Humillimus ac fibi defpedus vilibus veílibus induebatur, 
mundis tamen, & minime fordidis5 D . Bernardi exemplo, cui paupertas fem- Pauper~ 
per placuit, forditas numquam, una dumtaxat túnica 3 obíbletoque , 6c (as» 
depilato paliiocontentus ; quamvis autem pecunias íibi creditas in aliorum 
ufus copiofe expenderet; fibi tamen fumme parcus, imo potius avarus 5 in 
celia príeter vetuftam Salvatoris Grucifixi imaginem 5 nihil prorfus habere 
volui t ; Hic ejus amor, delicia, hocobleílamentumj huic cor fuum, íe-
que totum dicaverat 5 abje(5la rerum omnium caducarum cupiditate, quippe 
qui omnict detr'mmtumfecerat, ut Xptum lücrifcueret j 6c pro thefauro boc r 
unum femper opf aret 5 nih'ü hahere 5 & Qrucm * fc^BafíL 
V. Orandi aííiduitas duriíílmum ejus genibus callum obduxerat^ cum prse mu-
nerisfui negotiis genua fle^ere non poífet 3 ílando etiamaut ambulando, aut QMÍI0 
mechanicum quod vis opus exercendoj oratiónem continuabat 3 femper pro. 
inde orariam coronam manibus geítans 3 ore 3 ac mente Deum ubique lau-
dansjfemper totocorde i l l i adh^rensjfemper totis viribus adillumfufpiransa 
unde colligas perpetuum bellum ótio tamquam infeníiífimo hofti eum indi-
xiífe 3 ut Da:mon femper illum occupatum 3 fuifque propterea tentationi-
bus príeclufum aditum femper inveniret; qu^ fane cautio plurimum contu-
lit3ad illibatam Virginitatem totaVita fervandan^quemadmodum ejus Con-
feífarii unanimiter teílati funt, 
VI Hinc fama ejus San(5litatis longe, lateque propagatá 3 Jacobus in omnium 
ore r 6c admiratione erat ^ omnes tum Monachi, tum Laici eum máxime 
venerabantur 5 omnes tam boni 3 quam etiam difcoli (quod quidem admo*-
dum rarum 3 ac mirum eft) eum laudibus efferebant; Nemo illo prúfente 3-c/^San* 
nifi de rebus ípiritualibus audebat miícere fermonem; Ipfe autem , ut cwn^Etitatis o* 
ftis fummam femper reverentiam exhibuit 3 ita íiquid indecorum vidiífet, pinio * 
aut quoquomodo audiviífet, cordej 8c oculis Columba ufus, omnia in bonum 
interpretabatur , nümqam de aliorum fragilitatibus fcandalum fumens. S.Jimpli» 
Cum intempeftivis no^is horis excitabatur, abfque ulla niora e leftulofur- c-ltas ^ 
gens ( quamvis íenio jam gravis) ad exercitii fuiofficinas illico defcendebat 3 
& alacri vultu 3 6c ferena fronte opera fuá indigentes confolabatur 3 nihil in-
terim de communibus Fratrum aílionibus intermittens 5 fed ad omnia prn 
^us 3 ac impiger femper advolans • V I L Cum 
I 
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V I L Cum igituradeo acceptus elíét Deo , oeceíTefuit, ut tentatio proba-
re^ i l l un i ; aíliduis enim laboribus 3, curifque moleftiífimis, neduni longeva 
íétáte'íradius, duobus ante obitum annis 5 more Eleétorum á Deo viíítatus , 
atroci paralyíi conflidari cxpit \ cujus vi ledlo decumbens , omniumque 
membrorum debilitatem patiens 3 nuílam in partem fine alteríus adjutorio 
fefe verteré , nec cibum niíi ex aliena manu fuñiere poterat. Tu ni vero 3 íí 
umquam al iás , ejus patientia máxime enituit • Jacebat quidem corpore 5 fed 
PatimtM* eorde, ac mente in Coelum omni teqpore elevabaíur, ac fi unus potius ex 
Angelicis iilis Spiritibus 5 quam homo eíTet, Non enim ciborum ulla condk 
menta 5 non amicorum vifitationes appetebat 5 non de doloribus conquere* 
batur, non animi perturbatiqnem ullam oftendebat 5 fed in rerum Coele* 
ílium eontemplatione deíixus, & ad íupernam patriam anhelaqs 5 Deo gra~ 
tías jugiter repetebat. Fámulo ad ei iníerviendum deputato in ómnibus mo-
rem gerere non detrectabat, imo ab eo multoties 5 máxime cum opus habe-
ret, derel i í lus , & quandoque etiam male habiÉiis, ¿cverberatus, omnia con-
ftanter perferebat 5 &• tamquam íingularia Divini Au^oris indicia , hilari r 
gratoque animo excipiebat. 
V I I I . Tándem adveniente jam hora paraíam fíbi juft i tk coronam obtinendí, 
mirabiliter é l eño fe erigens 3 ocuiofque , ac manus in Coelum tendens in 
hxc verba prorupit 5 Benedtdíus Deus ^ ae Bma Virgo Marta MaUr ejm 5 qu$ 
hac Sacra dk (Sabbati) anlmam meam ad fe perducere dlgnatur^ mox augu-
fíiííimo Divina Euchariñi^ Sacramento refeáusa ac extrema unflione com-
munitus 5 nullum fentiens mortis dolorem , placidiííime corporis folutus ne-' 
xibusin Coelum evolavit, ann. \ 6 i ^ die c?. Sept, ^tatis füíe feptuageíimo, 
cujus memoria in benediétione eft. 
I X . Quam vero ejus Vita 3 atque mors in confpecfhi Domini pretiofa fuerit, 
Deus ipfe crebris miraculis ad ejus tumulum teftatum voluit ; nam cum ejus 
y i , corpus in communem Monachorum Sarcophagum illátum eífet 3 ílatim ca'pe-
^ runt plures energumeni fuper illum proílrati á D^emonum infeftatione libe-
cuh , rarj 3 ipfique Démonos magnis clamoribus proíiteri, fe meritis Fr.Jacobi ad 
exeundum écorporibus obíeííis á Deogompelli; quamobrem ejus etiamj 
corpus inde extraítum fub alio alíari é regione illius 3 ubi corpus Jacobi 
Graífii repoíitum erat, collocatum fuit . Itaque ifti düo Servi D e i , ficut in-
vita fuá fe invicem in Domino dilexerant3 & plurimum virtutum íimilitudine 
inclaruerant, íta Se poft obitum ipíis in íepülchris feíe viciííim honore proft 
quebantur3 & alter alten'velut primas tribuere contendebant ^Ti quis ob-
feífüs 5 vel infirmus ad Sepulchrum unius fánitatem imploraturus accederet 5 
ad alterum pergere jubebatur, ut poftulata aCTequeretur; quod idem aliás 
celcberrimis San^orum evcniífe 3 ut mutuo fe honore pr^evenirent 3 De-
moniacos 3 aliofve íegrotos alter ad alterum curandos mittentibus, in Eccle-
íiaílicis Hiftoriis legimus.Non íbíum autem partícula ofiGum, aut veftium Fr* 
Jacobi arreptitios 3 alioíque ^gros fanabant, fed etiam pulvis colleílus , 
etiam lateres ex ejus fepulchro auvulfi, & indiverfas Regni partes delati 
curationum mirabilia folo tadlu operabantur; eapropter utriuíque Jacobi Sê  
pulchra ab ingenti multitudine cujufvis generis languentium omni íempore 
frequentabantur 3 plurefqueíaní, Scintegri domum redibant3 & quod muí" 
to etiam majus eft 3 plerique corde compunéH 3 & pretérita errata ploran-
tes 3 animíe etiam íanitateni recuperabant. Fiebat igitur quotidie preter 
corporum curationem 3 fidei etiam, pietatis, devotionis, charitatisj ac 
cuqaarum virtutum incremeníum, quorum omnium mirabilium velutí teítes 
locu-
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locivpletlííimx plurim^ tabelle coloribus ea exprímentes circa eorum fepul- T-
chra appeníe videbantur; fed & omnes 3 qui illa íenferunt 5 viderunt > vel ^• 
audierunt, uno ore clamabant, MirabHís Dem in San&is f u i i . • 
Ex ejus vita MS. á Jacobo Majorica tom. 1. rerum memorahílium, & ex Bre-
yi Cbrcw* S. Severim a Bened. Laudaíi m&nvi exarato part. 2. pag. 258. ex 
quibus habetur etiam áoCínnz fama eumfuiíTe percelebrem, quam á Jacobo 
Graífio oretenus hauílííe crediderim, vel á Deoinfufam habuiíTe, narn^ 
ftatus ejus conditio j & munia ab eo in Relígione jugiter gefta literarum 
íludiis eum vacare non videntur permittere potuiíTe , & denique ex Felice 
Egger Petrhuíiano Idea Qrd. Hierarc, Bened. Libell . 2. p. diíTert. n. 3. 
pag. 428.5& feq. ubi tamen cum dicit Jacobum ex nohili Magliulorum familia 
natum^ deceptum eum fuiíTe fatendum eíl 3 cum laudatus Majorica author 
coevas 5 & ocularis diferte aírerat3eum ohfcurn natalihm fecundum faculi du 
gniíatem exortum^ quod quidem in majorem ejus laudem cedit,, qui ftir-
pis ignobilitatem tante viríutis íplendore illuftraverit; etenim fami lw ho-
minum ( ut inquit S. Ambrofius ) fplendore generis nobiUtantur 5 animorum L ^ detK6e> 
autem clarificaturgratiafplendore wrtutum . ' 
l JACOBÜS MAIORÍCA Patria Neapolitanus, ex Hifpania tamen oriun-
dus, in eodem S.Severini Coenobio Monafticíe militiíe rudimenta pofuit annó 
1605. Sub lacobi Graffii difcipliná educatus, quod felix, fauñumque M i 
fuit , in regulan obferv^ntia 3 & in omni virtute adeó profecit 3 ut tanto ma-
giftro difcipulus dignus evaferit. Adhucpue^ antequamCong. ingredere-
tur 3 eodem Graífio ConfeíTario utebatur 3 qui ejus indólém 3 ac defideriuili 
agnofcens D. Benedicfli inftitutis nomen dandi, iíü pra^cepit, ut totamSSmi. 
Legislatoris noftri Regulam raemoriíe commendaret;qiiod cüm ílrenué exe-
quutus eíret3Íingulis Sabbatis Regul^ partem memoriter58c ex ordine ei reci^ 
í aba t . Cui rei íimilequid legitur de San(5lo Antonino Florentino Archiepo , 
qui cum puer á Priore FF. Predicatorum Conventus S. Marci inter eos ad-
' mi t t i poftulaíTet 3 hoc ab eo.reíponfum t u l i t , ejus fe deíiderio fadurum fa-
tis 3 dummodo intra breve tempus totum Pfalterium memoria probé tradL-
diífetrSicut ergo Antoninus adimpíeta eaconditione3voti compos efFe(fi:us eñ^ 
ita etiam Majorica, monafticam Regulanis quam adeo ftudioíedidicerat, 
profiteri meruit 3 obtento abipíb Graífio proprio, nomine, quod 
haélenus.cuiquam imponi minimepalfus fuerat; magni fane,ac pra:cipui erga 
illum amoris3 ac preciare de eo concepte ípei indicium; quamobrem_i 
Graífi us identidera eidem Majorica dicerefolebat 3 neminem fe magis d i l i -
gere , quam Jacobum; quamvis Majorica 3 intra modeífe fines fefe contj-
nens, id ex joco á Graffio dici interpretabatur3 quafi defemetipíb id eft Graf-
fio hocintelligeret. 
I I . concepta de eo opinioGraííium fefellit: toto enim vite decurfuln-
nocentiam 3 & Columbinam fimplicitatem prudenti tamen zelo Monafti-
difcipline promovende conjun^am inviolaté retinuit. Ea de cauía fpiri-
talis Vite colloquia puro 3 íinceroque mentís intuitu cum íbdalibus fepe fe-
pius miícebat, ut eos ad regularis perfec^ionis deíideriiim, Se Coeleííis Pa. 
triíE amorem inflammaret. Monaftica paupertas i l l i femper fummopere cor-
di fui t , eamque íludiofe admodum cuftodivit. Erga ineffabile divine Incar-
nationis myfterium miré affedus,fummam animi pietatem in eo, aliifque 
noílr^ Redemptionis myfteriis jugiter contemplandis, oftendebat . Otium 
quam diligentiífime devitans, reliquum ab oratione tempus, tum hiftorica 
monumenta ad pofterorumutilitatem literis confignando 3 tum morales Phi^ 
F lofo-
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T loíbphorum ^ Sacrafque Patrum Sententias^ad vitam rerte inftítuendam co], 
* ligendo , pie iníumebat; de quibus ejus lucubrationibus fufius in noílra Bi-
bliotheca 5 ubi de eo agimus, dicflum eft. 
I I I . Cum ad ultimamfeneélutem perveniíTet, ad heroicíe patientiíe exerGi-
tium gravi á Deo infirmitate, velut aurum in fornace perdiü probatus fuit -j 
nam tototriennio omnium artuum dolore vexatus, nec alio fitu , niíi refu-
pinus decumbens, invifto ípiritu hilari vultu non folum patientiífimé cru-
ciatus omnes toÍerabat3fed humillimas etiam Creatori grates pro hisjaliifque 
tota vita tranfacftis ¿erumnis, tamquam ampli0im¡s donisíibi conceflls, aífidué 
agebatjillud nimirum Apoftoli fecumanimo VQ \̂xi2Lm^omnegaud'mm exijlma-
se cum mtentationes m r m mclderHh. Quod íi aliquando mitiori frueretur 
hora 5 ad confuetum lucubrandi ftudium llatim redibat 5 ne in fuis etianxj 
eífet infirmitatibus otiofus 5 ut de Beata quoque Clara Aííifmate legimus^ 
qu^ cum per iníirmitatem ad corporaie exercitium furgere non poífet 3 foro-
rum auxilio levabatur 3 fulcrifque ad terga appofitis, mechanicum aliquod 
opus coníiciebat, ut vel tune labores manuumfuarum manducaret. Tándem 
intima cum Deo, ejufque Divina volúntate unionis exemplum ómnibus pne- , 
bens die 10. Februarii illuceícente aurora animam piílíimé eidem reddidit 
anno ióóp. Ex brevi Chron. S.Severini MS. Benediíli Laudati pag. 359» 
partis 2 . , &exipíius met Jacobi Maioric^ Rerum memorabilium tom. i . ad 
ann. 162$. 
S. I L L U M I N A T U S Picenus Patriam habuit Septempedam, ex cujus ruinis 
á Gothis, aut Langobardis everfa? 5 Urbs 5 quas nunc S. Severlno dicitur ex-
crevit. Fuit MonacJius Ordinis S. Benediíti in Monafterio S. Mariani ürbis 
ejufdem , ubi antíqua traditio eft, eum Monachis iníerviífe , & ut Mona-
chus Benediítinus oftenditur antiquituspuftus fuiífe, ut etiam demonftrat 
inferiptio, quam Cancellottus ex manuferipto profert 5 fciíicet lllumlna-
tm D» Benedzdíz Monachm vir fu t í celehrh SanBUaüs, ¿J5fepuUui in Ecclefia 
S. Mariani , qua; erat ejus Ccenohium. Hoc autem Di vi Mariani Coenobium, 
quod olimpertinebat ad Monachos Benedictinos 5 nunc appellatur Monafte-
rium S.Cathariníe 5 & á .Monialibus etiam Ordinis S.Benediai incoiitur, ibi 
corpus ejufdem S. Illuminati adhuc integrum fub Ara Máxima religiosé 
aífervabatur, nunc autem inpeculiari Sacello nov^ Ecclefi^ 5 ejus nomini 
dicato 3 an. 1557. ut refert Jo.Marangonius in Thefauro Varochorum tom H» 
fol 2gg. n .dequolaudatusjo, Baptifta CancellottusSan-Severinas Soc. J-
l ib. 4. Vl tx S. Severini Epiícopi Septempedanis rem mirabilem, & myfterio 
dignam refert, quod ícilicet idem Corpuscaput fuum vertit femper ad dex-
trum latus aípiciens verfus chorum Samftimonialium 3 ñeque potuerit ullo 
modo in alium íltum tranferri, hocque in lignum amoris, quo é Coelo eju8 
beata animaMoniales ibi degentes adhuc profequitur . Ejus quoque Pallium 
f^piííime-defertur ad^Egrotos^ cujus taílu multíe curantur infirmitates, 
ejufque feftum ibidem folemniter agitur V. Idus Mai i . Pramefte quoque in 
Latió hujus S. illuminati quíedam Reliquia in Ecclefia S. Roíáli^ aífervari 3 
nuper accepi. De eo Martyrologium Románum die undécima meníis Maii . 
Lucas wadingus in Additionibus ad primum tomum Annalium Minorum nvĝ  
Jo. Baptifta Cancellottus loe. cit; Philippus Berrarius de Sanélis I t a l i a , ubi 
tamen errat, hunc S. Uluminatum aíferens fuiííe S. Francifci Aífifienfis fo-
cium 3 8c Aluninum, quem Ferrarium lecutus eft Brautius in Martyrol. Poe-
tico. Verum hunc S. Uluminatum Aííifri obiiífe3 atque fepultum fuiífe eft an-
tíqua Minoritaruni traditio 3 eumque ad quintam Maii refert in Martyrolo-* 
§10 
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gio Francifcano Arturus, Imo Sandus Illuminatus Septempedanus, alius 
omnino eft á S. Illuminato Typhernate Eremita, qui in Monte Albano v ix i t , 
de quo Bollandus , ac Eerrarius ad diem V I I I . Ju l i i . Authores Bollandici 
Maji tom. 2. ad diem 11. fol. 706. fed quod iidem mirantur, non celebrari 
hujus S. IHuminati memoriam in Faftjs Benediélinis, occaíionem nobis de-
dit , hxc 3 quse fupradiximus de S. Illuminato, hic referendi a ne ipíi , ñe-
que alii deinceps idem exprobrare Monachis jure p o l í n t , cum alioquin ex-
tra inílitutum noftrum hoc prorfus í i t ; nam S. hic Illuminatus annis plurimis 
ante Cafinenfem Congregationem floruit 3 cujus Congregationis Viros San-
étitatis famaIlluftres hic enarrandos fuícepi. 
I F R A T E R JOANNES Genuenfis Patria3 cum adhuc Juvenis Síecularis eífet 3 
Philippus vocatus3percelebri Abbati D. Aloyfio M. de Auria aliquandiú in-
fervivit; fed exfortuita lesione Vi tz 3 ac Revelationum Divíe Gertrudis 3 
mox alterius l ibri Spiritualis 3 quem Pater Dominicus á Jefu Lufitanus ex 
Ordine Eremitarum D.AuguftinÍ3 apud Marocchium incaptivitate conftitu-
ius^delabor¡hm^acptenh Sahatorh nojiri^jefu compofuit3ad melioremVitam Iui'ic(, 
capeíTcndam vehementer incitatus fuit > conceptumque propoíitum de Mo- Taravzgíi 
nafticá Religione ineunda tune demum adimplere c^epit, cum pauló poíl in diGesú* 
cadavere juvenisjitemque nobilis3acnuper pulcherrimíe fgmin^quod in Ec-
clefia3 pro inferiis poftridie celebrandis 3 no¿í:u expolitum erat, rerum om-
nium mortalium caducitatem , & humante conditionis miferiam 3 ac fragi-
litatem clarius agnovit. 
11. Itaque duobus illis fupra recenfitis libris 3 quos aíífidué deinceps pervoluta-
vits ad Sanditatis faíligium veluti ducibus3 toto conatu contendens3 mundo-
que 3 5c rebus ejus ómnibus vale dicens 3 Cobverforum habitum ( Commií^-
íos vocamus) in Monafterio S. Marias de Ctefena 3 ubi arélior regularis difei-
plinae obíervantia vigebat 3 enixé poftuians 3 inipetravit: Ibi pedem 3 & cor 
fuum fixit 3 nec umquam pofthac ex illo egredi voluit 3 fed obedientk jugo 
liumiliter fe fubiieiens 3 magna fpiritus hilaritate viliora queque Cíenobii 
munia libentiííime obivit . Temporis fedulus 3 ac providus difpenfator 3 v i -
ginti 3 quibus ibidem vixit annis 3 ne ullo quidem momento otiari vifus éft . 
Diem3 ejuíque horas aecurate adeó difponebat 3 ac partiebatur 3 ut non fo-
lum nihil de fibi demandatis officiis ullatenus príeteriret, fed tempus quo-
que ei fuppeteret 3 quoíingulis aliis Monafterii Oííicinis opportune adeffe 3 
acminiftrare 3 Se íbdales peramanter adjuvare poíret3 confuetam interea , 
orationem 3 Se fpiritualem Ledionem, die , noéluque ftre.nue frequentañs j 
Nam unaquaque node fupra Commiíforum fepulchrum extenfís brachiis In mftibus 
procumbens3 mortem meditabatur: Tribus deinde horis ante SSm Euchari- extollebat 
Sacramentum brachiis íimiliter in Crucis formam didudÜs fervertififime Afosan' 
orabatrDenique afperrimis fe flagellis cruentans3 interimque Salvatoris no-
ftri Labores, & Paífionem recolens 3 noítis vigilias, veluti in terna fpatia fpi- nedicebat 
ritualis militia! divifas ^ Xpti Excubitor, & Vigil impigre abíblvebat. Dominü* 
I IL Ex hac porro adeó/níigni in Deum Religione tamquam ex ampliííimo 
fonte, reliquarum virtutum limpidillimi rivuli jugiter emanabant: Eas Ín-
ter primas obtinebat eximia in próximos, pnefertim iníirmos, eoque magis 
inortí próximos charitas; his enim folicité admodum pnefto erat, eorum-
quetum corpora utili fervitio recreabat 3 tum etiam animas Sanflorum Pa-
trum didis , divinsque feriptur^e fententiis mirum in raodum íolabatur, & 
ad bene moriendum íapientiííime comparabat. Humilitatem, manfuetudi-
nem, ac patientiam in cundís adibus fumraam pr^efeferebat, vuku auteín 
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í l^titiam fempeí- oítendens, intuentes 3 exhikrabat 5 & affabili 0 dulciqu^ 
colloquio corda demulcens, á vitiis homines retrahebat, & ad virtutem am* 
pleélendam acriter incitabat. Ejus vero modeftia , abftinentia, &conti-
nentia paucis explican" non poíTunt. Erga BeatiíTimam Deiparentem , Divas 
Gertrudem5& Methildem tenerrimapietatepr^ditus^íludiofiírimum eifdem, 
ut cuique par eft, cultum exhibebat. 
IV» Tanto igitur Dei amore fuccenfus 5 ad eum jaculatoriis precibus, veJuti 
ignitis telis jugiter afpirabat, hanc potiííimum gratiam abeo ardentiífime fía* 
gitans, utabíque longa infirmiíate ( ne aliis onéri 5 ac moleftis efíet, ) fibi 
mori contingeret, nec al iud, praster extremam uncflionem 5 fibi miniílrari 
Sacramentum tune opus eíTet. Annuit ejus votis Omnipotens; nam anno 
1718. die i . Novembris Sanáis ómnibus facrá 3 cum pridie, peccatorunu 
confeíTíone pr^emilfa, divinam Euchariíliam, ut eiirequensmos erat5reveren-
tiífime fumpíiíTet, émenfa repente íurgens, & ad cellarn feílinans, utque 
SSma Untílio fibi deferretur femel, & iterum rogans, acfi rei mox futura 
jam eíTet pri£Ícius5 in ledulo rerupinus fefe compofuit, fupra pe(5lus Grucifixi 
imaginem, unaque D. Gertrudis P. ThomíE á Jefu diledliífimos libros 
manibus tenens 5 ibi validiífima apoplexia correptus, intra unius hor^fpa^ 
pum'i Santo ünf l ionis , ut optaverat, Sacramento munitus 3 placidiífimé 
fpiritum Deo reddidit 5 íetatis fuíe anno quinquagerimoquarto . Quod idem 
fere olim contigiíTe Sando Cingurino Fratri pariter Converfo in Monafterio 
Eloriaceníi, qui pridie quam in extremam infirmitatem incideret, licet in-
tegra vaíetudine uíeretur , conferri fibi Extremír Unílionis Sacramentum 
enixis precibus poftulavit, príejfentiens nimirum5 quid fibi pofterá luce even-
turum erat , legimus in Bibliothecá Eloriacen., & in Anno BenediíílinoJa-
cobina? Boüettíede Blemeur Italice reddito tom. 5. pagin. 244. ad diem 27. 
Septembris. 
W Híec autemqu^ de Fr. Jo. narravimus 3 breviter quidem j & parce, fed 
tamen ita , ut fatis fit ad ea confírmanda, innuuntur in Epla Encyclica, de 
ejus obitu 5 ad fingula Monafteria, ut noftra 5 de unoquoque Congregationis 
defuníto , fert coníuetudo, tranfmiíTaj his prorfus verbis^ 11 giorno pero an-
35 tecedente fecela SSmaGommunione, come era íblito, per íemprepiu pro-
„ fittarfi nello flato Religiofo , in cui con molta edificazione anche de fecola-
53 r i 3 fi valeva del tempo per impiegarlo neiradoratione del SSmo Sacramen-
3, t o ; Queíli j ed altri divoti eíercitij me lo fanno fperare a godere la Patria 
33 celefte; &c; 55 reliqua á Monacho omni fide digno Hip, Pug., qui eodem 
tempore Cíerena? vixit3 & Er.Joannis adaomnia j & confilia intimé novit 
audivimus. 
INNOCENTIUS patria Novarienfis 3 FIorenti£e in Cíenobio S. Mariíe Mona-
chis noftris adreriptus eft anno 1506, die 7. Junij: Fuít autem ficut nomine, 
ita etiam vita, ac moribus prorfus innocentiífimus: Nam in primis profun-
dam humilitatem , & fui ipfius contemptum 3 qu^ raagnorum virtus eft 3 js 
ómnibus fuis a(5libus ad omnium admirationem 3 & imitationem femper pne* 
fetuli t ; carnís vero macerationem jejuniis , ac vigiliis indefinenter pro-
fequutus eft. Adhuc enim juvenis integras fíepe noAes 3 orationi 5 ac ftudiis 
intentus ducebat iníbmnes 5 Senex vero non raro ad noílurnam Sinaxim ce-
teros príeveniebat : Videbatur fane vultu , ipfoque inceíTu fubafperara quan-
dam gravitatem , &antiquum difciplina- Monafticíe rigorem 5 & feveritateni 
redolere;fed qui propiús aceedentes/amiliariter Viro utebanturjmiram ineo 
dulcedinem 3 benignitatem 3 ac modeftiam comperiebant. Eloruit quidem 
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Xióbiliomcn fcientiarum intima peritia , fed earum omnium gloriam Scientia T 
Sanftornm longe fuperavit, Hujus,aliaruiiique virtutum mérito creatus Ab-
has 5 viginti ferme annorum Tpatio precipua Monaíleria 5 tum qua: irí Sicilia 5 
íumquíe in Italia habemus, Ravennatenfe 5 Prataleenfe, Horentinum, Ca~Mértuoenim 
íinenfe , íotam infuper Congregationem Viíltatoris primum 5 Prí^fidis dein^ antetnajora 
de muñere prudentiíftmé gubernavit; quo tempore dúo valde memorabilia Comitía D. 
fommaque Jciude digna facinora pátravit . Primum Florentice y ubi una cum ^u^Zam-
Seren: Eleonora Toletana M . Et rurk Duciffa, cui erat in paucis charus5 MaTrtfíde* 
omnem lapidem movit , ut Patres Soc Jefu in eam Urbem admitterentur 5 mnocemiul 
qmd feliciter contigit anno 1551, Alterum Cafini 5 ubi jus, atque oíficium utpote pri-
civiles caufas cognofcendi 5 acjudicandi in CivitateSanai Germani, quod musFifita-
Abbates Commendarii cuidam San Germaneníi olim conceíTerant, ejufdem ^ ' " l y ^ t 
Sacri Coenobii Archimandrita poftiiminioreftituendum curavit anno IJ54* conflJtJio-
Cum univerí^ Congregationi 3 ne dum fingularibus Coenobiis non minus ww,;We4u 
emolumenti quam decoris magis, magifque in dies attuliíTet, ad coeleílem dignitattL* 
Patriam V i t ^ , ac mortis juítiífimus Arbiter Venetiis apud S. Georgium_, fmceffit, 
majorem illum tranftulit anno 1557. cum ibidem Abbas tune eíTet, 
Ex Necrologio Monacborum Abbatk Florentiníe pag, 2(5.5 6c feq- Ex Amoldo , 
wione Lign, Vit* L . 1. cap, 16. pag, 30. num. 15. Marco Antonio Scip. in^ 
Elog. Abb, Cas, pag. idS , , 6c feq. primíeedit: NeapoL an. i6go. Placido ; 
Puecinello in Chron. Abb. Florent. pag, 84. ^ 6c feq. iterumque in App* H i -
ítor, de Vir . Illbüs ejufdem Abb. Plorent. pag. 2(5, denique ex Lázaro Aug. 
Cotta in Muííeo Novarieníi pag^ 307. ubi tamen mendum eíl in Epocba ejus 
obitus 3 qui ibi anno 1549-aífignatur 5 cumomnes aliilaudati Authoresan-
no 1557- eum contigiíTe aíiirment, 
w JOANNES BAPT1STA á BrixiaMonachus olira. Se Decanus Coenobii San-
„ ¿torum FauíHni ^ 3c l ov i t ^ , Abbas poftea Caftro-Caíinenfis ( i n Polonia ) de ^J*as ln~* 
„ quo oculatus teílis Polonus feribit , quodpmrum ad Vltam revocavit, Gor^ orodyJ€t' 
„ poris ergaíluíum reliquit anno 1(579. Ejus veüimenta aíTervantur uíque ho^ 
,5 die pro Sacrarum Reliquiarum thefauro Bríxia: in Profeíílonis ejufdeai Coe-
55 nobio, in quoj totaque Urbe^ 6c Provincia celebris admodum eft ejus memo- . 
3, ría. 35 Ita prorfus , ac totidem verbis Félix Egger Petrhurianus Idea Ord. 
3) Hierarch Bened. Libello 2.par. g. diíTert- g-n. 3. pag, 4 i g . , 6c feq. 
Sed quod Egger aíferit de veñium ejus cuftodia in Monañerio/¿¿¿e Vrofejponh -i 
minime verum eíTe , accepi nuper ab amico meo Monacho noñr^ Congrega-
tionis dodtojac diligenti Brixiíe in S.Eupliemia commorante, qui de hac, ahiP-
que rebus, adjoannem Baptiftam ípecflantibu^ á me requifitus, epiftolá ad 
me data die 14. Gftob- an. 1728. refpondit 5 numquam ejus veñes ePoío-
niaBrixiam fuiííe allatas 5 aut ibidem extare 5 fed potius opinan fe ( nec fane 
longe á veroíimili) pro Coenobio depofitlonh ^ Monafterium Profeffionh ab 
Egger poíitum f^ilfe. Ceterum addit idem amicus, lo . Baptiftam prodiifíe ex 
nobili 3 6c perantiqua hm'úh Federid 3 quíe in Valle Camonica agri Brixiani . 
infigni portione, etiam nunc admodum floret; Dotflriná íeque 3 ac probitate 
eximia Parochi ofíicio 5 antequam in Poloniam proficirceretur3 in Monaílerio 
SS* Fauftini 5 6c lov i t^ perfundum , ejuíque apud Brixienfes memoriam ad-
huc eíTe in Benedi^ione; apud Monachos vero noílros, novum Monaftici 
Ordinis Inílauratorem in Polonia 3 6c abíblutiflimum Sanéíimonk exemplar 
cum paííim jndire , qui SSmi PatriarchíE noílri Benediifti gloriam, 6c decus, 
verbis, ac fatflis egregie tutatus 3 virtutefque imitatus f i t ; ejus vero Mo-
nafticam Profeilionem anno 1(546,5 die 30» Nov. cpntigiflTe 5 Tyrocinium po-
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1 fuiíTe Tyrocinium Venetiis in S. Georgio majore . ObiiíTe setatis anno 47» 5 
ut ex epiftola encyclica de ejus obitu e Polonia miíTa , in qua etiam aíFere-
batur , ad ejus Sepulchmm plura miracula eveniíTe . 
1. JOANNIS BAPTIST.€ NA N I Paíritii Veneti D. Georgii majoris Ve-
netiarum alumni 5 San^itatis opinione clariífimi, Vita^ ac virtutes hic mi-
hi breviter 3 ( üt foleo } deícribendíe forent 5 fed cum Vit£e ejus Eíogiumá 
Marco Antonio Scipione Monacho ex noftris, celebérrimo, ac elegantiflimo 
E-logiafte , qui ejus Confeíftones Placentis biennioexcepit 5 eique morien-
t i adftitit 3 exaratum í i t , & á Gabriele Bucelino ( tanto viro ) cui illud Sci-
pío communicavit 3 integrum 3 ipíifque ejufdem verbis publici juris fa¿tum 
in Benedicto Redivivo ad an. 1633. pag. 2g8 5 non abs re me faíhirum exi-
ftimo, fi illud ipfum huc ego quoque prorfus immutatum tranftulero 3 cum 
Nani res geftas melius 3 ac utilius á me defcribi poíTe , v e r é , ac ingenue, 
^ difíitear; ita er^o Scipio . 
/ I . Adolelcens pietatem 5 humaníoreíque difciplinas in Seminario Romano 
Baptisia 35 edoílus eft, Rei maritimíe poftmodum 3 Venetíe nobilitatis inftitut0 3 ali-
Nanus* 33 quandiu operam navavit; tum Pariílis biennio 3 raox triennio Madriti cum 
53 Reipublicíe ad eos Reges Oratoribus exa(ft0 3 non vulgarem ex Aulis 3 & di-
Studtcu» 59 verfarum gentium confuetudine urum , ac prudentiam collegit. E'Galliis 
eius 35 Be^o^UM5& Germaniam 3 ex H]Tpania Lufitaniam omnem3 animi gratiá» 
^ ' 33 peragravit. Venetias regrelTus alia ex aliis muñera publico bono ad annum 
Tijustn-* so ¿etatis trigeíimum Textum prudenter adminiftravit; Quo tempore introfpe-
íiep mu~ 55 ^ divinitus rerum caducarum 3 qua! fucato Tplendore mortalium mentes ex-
^' 33 cscat, inaniííima vanitate , animum honoribus 3 ac íkculo multam falutem 
„ dicere 3 ne fus faluti dicere cogeretur 3 induxit . 
Fit Mo~ Ero0 â  Georgii majoris Venetiarum iMonafticen profeííus, ex D. Be-
mchus 55' nec^, P^citis omném Coenobii difciplinam , & mínutiílimos quofque ritus, 
33 cujufvis pr£rogativ£e3 Scimmuniíaíis colorem fugitans 3 ftrenué fedabatur. 
^ínno ipi'S»^ Inobeundis humiíioribus obfequiis promptus 3 & alacer, non erubuit imer 
Animi de-" júniores Tocios 3 homo id íetatis 3 á Véneta nobilitate, graviíTimirque Senato-
- rr 33 ribus videri publice, dum eas funciones exerceret3quíE primo ad Religionem 
mijjio. ^ ingreíTu 3 Tyronibus committi folent 3 utpote leviores 3 & puerilibus annis 3 
,3 atque imbecillitati magis accommodata : Noverat enim Xpiañ^ Philofo-
33 phiíe pra:cepta in religiofo Lic^o addifcere volenti, cum cetera fa'culiper-
33 verfa dogmata 3 tum vero in primis príepoíleram reíli verecundiam dedií-
33 cendam eíTe 3 maximumque adultíEfapíenti^ argumentum 3 repuerafcerein 
Kepnera- ^ chri í l i gratiam 3 ac deíipere « 
fcereSan- I I I . Abíbluto Tyrocinio, laxiús vlvendi opportunitatem 3 ad ar^iorem infti-
¿lum. 33 tuti cuftodiam traduxit 3 haud ignarus3 illiberalem eos 5 ac miferam fervi-
33 tutem in Clauílris fervire 3 qui fe in libertatem 3 quam libere Numini addi-
33 xerint 3 denuó conentur aííerere: contra vero honeftiífimam eífe 3 ac jucun-
33 difTimam eorum conditionem 3 qui íemelultrq admiíía votorum vincula ftu-
Eius cura55 dioMime pr^cavent 3 ne diíTolvantur 3 nevé tempore procedente, minus fir-
y « , 3 ma evadant 3 & Jaxiora . Iqtra cellulam 3 quam diutiíTime latebat 3 íludio-
^n'votoni ^ ^ ííientiicultor 3 & jQcuti amans continebat rere3 non deíidia^ Scotio, 
objer-va- 55 fed rerum divinarum contemplationi 3 JedHoni facríe 3 ac ftudiis litterarum 
tione, 33 perpetuo vacans. Imbecilli 3 ac fraáa valetudine cum uteretur3 & jugi 9 
Studiunt^^ aC niG^e^^ pituita laboraret, crebrá deambulatione ef&tum corpus recrea-
33 bat 3 loco tamen 3 quam potcrat 3 remotiííimo 3 ne cui moleftiíe 3 vel impe-
contempla^ Cimento eíret3tum etiam ut fecum ipfe multo pr^ftantioris Philofophis exe/-
.üonis, 33 citationi,quam Peripateticioiim deambulando, iníifteret. I V . Die 
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jye D i e , nodhique divinis laudibus celebrandís intererat í emper , quo ¡ru T 
genere piam eífe animi alacritateni 5 & mñmnmtum fíudium teftabaturj m-
" ter primos acceíTus ad Chorum 5 ínter noviífimos receíTus. In exteriore t o - C ¿ ^ / /a~ 
3' tius corporis merabrorum habitu ad exiaiiam religioíb modeftk ípeciera-. ¿or £)eo 
5| conformato, interior animi tranquillitas, & pulchritudo elucebant. Ma-
5) cies y ac pallor vultus, quos inedia , vigilia: 5 ac cete,r^ Vita? rigidioris incom- ^ S* 
^ moditates , non parum indulgentis natura feveritás invexerant, plurimum 
5J i l l i venerationis, ac reverentk conciliabant > nec vulgarem pietatis renfum 
5J afflabant intuentibus . 
V. Né fírmiííimo ad omnem virtutem 3 & fan^imoniam prseíidio, bohoriim-
39 que oninium copioíiíTimo fonte reipfum propriá focordiá fraudaret a MiflTam Jn Mijpt 
J5 quotidie faciebat 5 príEcIaram inter litandum religiofi animi íignificationem eeleyranm 
5) pr^feferens. Ad Aram niíi vocis 5 ac mentís precatione , diú , attenteque i rp i 
}J medrtatus nonaccedebat: qui fciret 5 quanto nos ipíi ftudio, animiquepu- aaJJim? 
)5 rítate ad diviniíTima myíleria comparaverimus , tantumdem ex iis rolere ín u ^ 
„ nos utilitatis 5 ac frudus derivari; Ab omni faftu 5 ac jaélantiá prprfus ab-
}, horrens, de fe ipíb 5 generis, ac Patriíe fplendore 3 muneribus in República 
j , geítis 5 Nationum 3 quas vidiíTet varietate j ac moribus, Regum aulís^ in A i omni 
„ quibus diu commoratus fuiíTetj numquam loquebatur 3 niíi ib alm 'mtevrorj^ffua/ie^ 
„ gatus 5 idque etiam perparcéj ac peneinvitus . ms 
VI- Magíftratus vero5 ac dignitates in Religione 3 tantum aberat, ut quiere* 
„ ret, ambiretques ut nihil accuratius fugeret, nihil pertimefceret vehemen- Prophana 
„ tius 5 in humil i , ac laborioíb prívate Vít^ ftatu fub obedientia jucundiíTime abhorret 
„ conquiercens ; ut mihi yeré videar poíTe aífirmare 5 mortem i l l i tum alias ob / • 
53 caufas , tum ob eam príerertimiucundiííiniam fuiííe, quod nullís dum Mo- ? * 
„ nañics difciplíníe pra:fe(5íuris funítus, vitó curfu peropportuné fungeretur 5 Mors illi 
„ Id vero Chriftians demilTionis fublimitati, non abje<5lioris animi diífidentiab, jucundif-
„ ac languori adrcribendum eífe argumento funt , in quotidianis minifteriis 5 yg^^ 
„ qu^ i l l i demandabantur 3 mira in obeundo íedulí tas, ac prudentia; fed quo"' 
,5 áudioaítiores gradus 5 ac ípecioíiora muñera declinabat, eodem vulgarium Sedulusin 
fundionum occupationes 5 ac abj^dliora minifteria fe^abatur v demanda 
VIL Trium votorum 5 qu^ in religioía Profeíílone nuncupaverat, diligentiP- ^ 
55 fimum cuftodem fe prsft i t i t , nam integritatis, ac pudicitiíe ftudium 3 & cu-
55 ramíingularem , fommi breves, produíls v i g i l i a parcior cibatus, 8c per-Viíít inte~ 
55 petuum fermc jejuníum 3 .multa frigoris 5 & arftus perpeífio, caíiifllmi fer-
J, mones 5 otii fuga , veleo tácente difertiííimc ómnibus pervulgabant p 7 , 
M pertatem vero ita colebat 3 ut ejus duritiem , Se incommoda videretur ha- . 
55 bere in deliciis. Omni fuperfluitate refera 3 res omnes ad vite uíuram ne- í i a ' 
» ceíTarias ita ufurpabat 5 ut illud ex Regula fecum repetens ( Monachm omni íauper~ 
55 wmmttau conUntusfíí ') vetuñiova novis 1 deteriora melioribus prtferret. tas* 
5) Hinc cubiculitm non alio periílromate 3 quam religiosa nuditatis ornatu fpe-
» Rabile: Hinc habitus decens, non elegans, tennis 3 non fordidus: Hinc 
5) in libris 5 & reliqua íiippelledile nihil exquifité cultum 3 aut comptum: nul-
35 la curiofitas 3 nulla f^culum redolens 3 inanemque virtutis animum conte-
55 ftans aecuratior concinnitas vifebatur: Si quos in Coenobiis afpiceret com-
3) ptiores, eorum vicem, & imprudentiam vehementer admiran' folebat, ac do-
j) lere, quippe quicaftiílimam religiofi ami(5lus ípeciem profano cultu corrum-
53 pentes 3 non fine gravi totius Ordinis injuria 3 & dedecore, ipíis etiani pro-
« fanis hominibus ? vel mediocri, feu probitate 3 íeu prudentia pr^ditis 3 uir 
» tro fe ipfi vaniífima oftentatione irridendospropinarent, eademque arte', 
,3 atque 
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55 atque induftria 5 exiftimationis, ac faim jafturarn facerent 5 qua inanem glo^ 
55 riolam 5 & nominis celebritatem aucupari conarentur. Nam íicuti Monafticj 
55 veftitus honeftilfima íimplicitas Regibus olim in pretio, & admiratioüe fuit, 
35 ita nunc facrarum veítium decorem adrciatitii nitorisj&elegantk fuco conta-
55 minatiun ipíi etiara vulgo , & ínfima plebecul^ deridiculo eííe confpicimus 3 
lü ^íbol • 55 ac contemptu¡: Siquidem mollia indumenta ( ex D. Bernardi vcriííimo fen-
ad Gulieí: " ^u ) animi niollitiem indicant 5 & vanum cor vanitatis notam ingerit corpo-
•Ablatem. 5? ?i 5 nec tanto ftudio corporis cultus curaretur 5 niíi mens prius negledía , fuif-
TÁ J 5> ^et ^ncuítíl VJ*rtut:̂ us ( ut in ha:c témpora nimiuni ex vero cadere videnuis 
55 fed nec fpeckm retmemm, hahltm nojler , qul humilHath ejfe folehat Injtgne 5 
55 á Monachh noftrl iemporh m fignum geflatur fuperbla . ) 
VI Í I . Pecunia vero ufum ita oderat 5 ut ab ejus etiam contrec^atione 5 & af-
NLemora* 35 P6^11 veíiementer abhorreret; nec nummos apud fe 5 quamvis perexiguo 
55 numero5 vel tempore 5 nec in itinere conñitutus refiderepatiebatur <, Ve-
^ ^ 5 5 netiis in D. Georgii fodalitio, quamvis ad religiofos ufus quorcumque om-
plum, 3J nía íibi ab Coenobii ̂ Economis prolixiíüme polliceri poífet; nihil tamen ul-
N'h'lul '^ tra néceífiíatem ^"^fivi t umquam, vel admifit . Sub religiofam ProfeíTiO' 
nem praeter infignem pecunia vim inprsfens numeratam 5 annuos fcuíatos 
tra necej- ̂  bifcentum Sacrario de paterna hsreditate legaverat; de hac ille nummorum 
jitatem* 55 fumma , tantuni abeíl, u t in veftes, libros 5 aliafve hujuíhiodi resquidpiam 
p 55 fuo nomine expendí' curaverit 5 ut nepraríens quidem eíTe 5 cum per Agnatos 
i mpertas^ quotannis accuratiííimé publicis Coenobii miniftris repra:fetabatur,fuftineret. 
uerapau- lX., At vero Obedientia 5 virtutum omnium parens 3 ac cuftos precipua foli-
pertashgcv citudine culta íemper ab eoeft, privatis ftudiis 5 tametfi pietatis ípecie 5 & 
eíl 35 ÍFrjtuaíis profedus lenocinio blandijentur, promptiíUmo animo pneiataj 
• 55 quo etiam fiebat 5 ut Vit¿e communis 5 & difcipliníe fecftator acerrimus con-
yjoéaieiir 55 ventus públicos perpetuo frequentaret 5 indiítaíque ómnibus fundliones ílu-
tit'vinus.K diofiííime ample^eretur. A fufcepta Religione ad extremum ufque íetatis an-
Á La- 55 ñum carnium efu 5 nifi gravi morbo implicitus decumberet in Jefto 5 abíH-
Abstinen- ̂  nuit femper, quo diíficilius fadu videbatur i l l i períliadere 5 ut ftomacho ÍÍU 
tía, 55 pejus quotidie prolabenti confulturus 5 carnes efitaret 5 tum ipíbmet ílo-
55 macho reclamante 5 qui meliores cibos magis aípernaretur , ac refpueret > 
35 tum animi decreto protradam ad illud tempus vivendi rationem , nifi peri-
55 culofa ^griíudo intercederet 5 ád obitum uíque mordicus retinendK Nibi-
EjusCon* 95 lo mi ñus admonenti mihi 5 ( quem vit^e ñiz moderatorem eífe voluerat) ut 
fefíarius 55 íblidioribus efcis coníirmandíe virium imbecillitati paulatim aíruerceret5 
* ^ 9 55 nihil contra in excufationemprsetexens 5 promptiíUmo animo obfequentem 
55 fe prsftiti t . Si quando Superiores ob tenuem hominis conftitutionem 5 ^ 
55 proveítíores annos 5 in publica Coenobii munerum diftributione 5" qu^ paulo 
55 laboroíiora, atque humiliora putantur 5 immunem illum reliquiílent 3 fer-
55 re nonpoterat5 ceteris in opere veríantibus, nullum ílbionus folut0 5 &C 
VlltJJitna 55 libero ferendum eííe \ nec quiefcebat quoad modeftiííirais precibus impetra-
expetit, 3? ta beneficii loco minifterii cujufpiam exercitatione, laboris ¡mmunitatem 
55 illamá fe deprecaretur . 
Extrema Age^at jam annum quinquagefimum 5 vi t^ Monaftic^quartum décimum 5 
. . 53 cumlethali febri correptus e í l . Toto íegritudinis tempore nulla vox in pe1""' 
mjirmi- ^ ferendo morbo 5 admittendifque medicamentis perturbati animi veftigium? 
tas* 55 nülla produftioris vitíe cupiditatem 5 nulla propmquantis mortis horrorenií 
35 vel metum príefeferens audita* laraentationes n u l k 5 nulli qu^íluso fea 
5, íequi-
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^quitas animi, moderatioque fumma, & admirabilis quídam in ómnibus cum 
" divina volúntate conformatio: Aliquot aníeinenllbus, quam fupremum íegro-
55 íaret 3 audiviexeo 5 cum diceret, arbitran fe, fore 5 ut quam primum difce- Ke fipM* 
35 derct é vita , quippe qui vires quotidie prolabi, & notabilem in modum de- ^ metts 
55 íícere íent i re t , & fu^ ílirpis nonnuilos laborantes itidem ex ftomacho, bre-
" vioris ^ v i fuiíTe recordaretur * 
5(1. At vero cum graviús decumbenti in leéto femel affiderem, meus Frater 
^ ( inquit ) hoccodem invaletudinis genere confli(5latus, ahnofquetotidenij 
^ natus5q,uot ego nunc , natura conceílitj íignificans quíe antea mecum de vx-
^ ciña morte commemoraílet, ea in pr^fens certiílimo rei eventu comprobari, 
Demumtertio décimo ¿egritudinis die , fuíceptis eximiíe pietatis ípecie falu-
35 taribus Sacramentis, ingraveícentis morbi vehementi^e fuccumbensj animam Morsfe* 
55 placidiííime exhalavit anno id^3.die 25.Februarií. Omniumánimos,quiade- ^ x ^ 
3) rant gravis religiosa permixtus jucunditate rtiíeror invaílt , eo fublato, cujus 
ad fuperosfelici demigratione[ utfpes efl: ] itacongaudebant 5 ut charifllmi 
3, interim fodalis religioíiíllmo convi^u, & caftiífimx difciplin^ documentís ^ n ^ f 
„ orbatos í e , ac deftitutos ferrent ^gerr imé. ^ I R L ¿ M * * 
ÍIL Preclara Jo:Baptift^ virtus, ac probitas per omnem íbdalitatem noílram matio. 
j , evulgata , celebre i l l i nomenjingentemque apud omnes venerationem com-
M paravit \ h^retquein animis omnium eapenitus infíxaopinio, inter Caíinen-
„ fis Congregationis alumnos, qui multis ab hinc annis V i i x Sandioris titulo 
„ máxime illuftres memorantur, Joanni Baptite Nano haud ignobilem locum^ 
5, mérito ab ómnibus aííignari. Deceííit Placen tiann D. Sixti Monafterio, ubi 
j , alterum jam annum ex animi íententia traducebat, viciííim ipfe toti íbdali-
,5 tati acceptifllmus. Defundli c iñeres , & oíTa peculíari túmuloPlacentini Pa- Quan t i 
3, tres concluíerunt, quo aptius peculiarem in ipfum a more m , atque obfervan- J7£xus 
„ tiam teftarentur. ,3 J 
Híec Scipio apud Buceünum At Patres Soc: Jefu 3 Seminarii Romani virtute I I -
luílrioribus Alumnis, Joannem Baptiftam Nanum adfcripferunt 3 magníé aulíe 
ejuídem Seminar^ ipfum referente appenfa íabella3tali addito Eiogio. 
«Joannes Baptifta NanusPatritius Venetus S.R.Convidor anno idoi.plurimn 
a, iegationum ad Reges onusGigas primum fufcipit; deinde S. Bcnedicíli Mo-
55 nachus depon^ ut Coelum tollat^quod contigit3 dum ad Jubii^um confluen- ^ 
j) tes peregrinos excipiens, in Monte CaíinenS peregrinan defiit interris an- ^ elre¿rt~ 
» no 15^3. die 25. Febr.^, nos. 
Verum Placenti^3 non Cafini Nanum obiiíTe 3 ibique adhuc quiefcere 3 quam-
vis certo certius ex nuper allato Scipionis Elogio exploratum í i t , illud ta-
men noviífiméetiam accepi á Reverendifíimo Patre D. Jofepho de Lconibus 
Abbate Placentino qui Epiftola adme data 20. Jan: 1727. hacde re fie fatur. 
55 Intornopoi al Pre Nani , del quale puré me ne fa iftanza 3 le dico , che i i 
53 fuo Corpo é in luogo diftinto dagli altri tutti 3 é giace nella Capella de SS. 
3) MM: Sinforiano3 Marcelk^ ed Apulejo, fenza peróalcunoefternoornato, 
3) e contrafegno. Queílo fu íingolare per la fuá vita Santa 3 ed oíTervanza ina-
53 puntabile*. Si veftid'anni g ^ é d i jo .mori nel 1634.* a'sj.Febraro^daGio- 1^33. 
53 vine fu cofti in Collegionel Seminario Romano- Tornato alia Patria fuá Ve, Jüomae* 
33 nezia 3 ñudió di Nauticaj poi per due anni dimoró in Parigi, e per tre in Spa, 
3i gna in qualitá d'Ambafciatore á quelle due Corone della Véneta República. 
33 Era ProfeíTo di S. Giorgio Maggior^e noi habbiamoil contento di avernc i l 
fuo Corpo. 33 Ejus etiamVitam defcñipütD.Corneltus á VemzisAhhzs S.Gcoi%. 
§ü M . Venetiarum, qui creditur effe CorneUut Codanlnm 3 de quo Nos in no-
Q ftra 
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I ftra Bibliotheca Lit .Cparte prima pag. i ^ . A u t h o r item Anonymus eandem Vitam Nani contexuit, verbis dumtaxata non re á Corneliana diverfam^Qu^ 
duse Vi t s reperiuntur manu exarat« in Riftoria Monajitca D. H jeronymi á 
Potentia ( de quo pariter prima parte pag.21^..j non utique ab eodem Hjero-
nymo, fed ab aliquo juniore , nam Hjeronymus obiit an.i(510. Nanm autcm 
an . ió í 8, cucullo indutus, an-1633. adfuperos evolavit, Cornelius vero an. 
1622. Monachus faítus, an. 1685. in Coelum migravit. 
I . JOANNES BENEDICTUS CITELLUS, vel Zitellusá Cava 5 in Monafte-
rio SSiTiíC Trinitatis apud eancjeín Civitatem inílitutum noflrum amplexus 
eílanno 1602. die 28. Oílobris 5 quod inoocentis vi¡t£e perpetuo tenore , 8c 
regularium virtutum pra:claris exemplis, haud parum illuftravit: Ab infan-
tia fiquidem ad obitum uíque corpus, añimumque ita immaculatum 3 pu-
_ rumque cuftodivit, ut ex ipíb veíuti Mstris útero Sanílus prodiiíTe videri 
innocen^ p0ífet. Reguhe aríftiorem obíervantiamjquam íemelin Tyrocinio didi cerat, 
t í a . quacumque íecus faciendi cauté vitata occafione, numquam remiíit 5 fed in-
viílá conílantiá de die in diem vota fuá domino cumulatiífime reddidit. 
I L De paupertate fpiritus cu antiquiffimis ilIisAnachoretiscertavit.In veftibusj 
Pauper-̂  in lecflulQ 5 6c in qualibet alia re 5ivix ad vitam neceffaria ufurpabat} idem 
£as enim cingulum coriaceum , quo tunicam conílringebat, eandemque ferream 
furciilam 5 qua cibos ori admovebat 5 quadraginta omnino annos iramutatam 
Oratione ret'ntl^t • ̂ n Celia autem pra'ter Crucifixi imaginem mi nifi nuditas 5 & ege-
, r j j ftas apparebant, ut de eo pariter quod olim Na?:ianzenus de M. Bafilio 5 dici 
de Laúd, poíle.t 3 D m t ^ Hit mhUhahere , ¿r' Qruw, 
BafiUi, n i . Quantum autemerga fe ipfum rigiduSj& parcus3tantumdem erga alios^príe-
Cíári$(is * fertim pauperes, liberalis y & mifericors 3 quorum inopia? 3 ut fübveniret 3 
propriis veftibus interdum fe ipfum exuií 3 6c appoíitis in menfa dapibus3 ut 
eos reficeret, fíepe íiepius abflinuit 3 quo uno 3 eodemque coníinenti^ aílu 5 
ge fuam io proximum charitatem 5 3c de caílrimargia relatam viíloriam often-
d i t ; quotquot igiíur ad eum accederent, benigné excipiens 3 mirumin mo. 
dum folabatur, onines pro viribus adjuvabat, neminem á fe míEreníem^i" 
feedere patiebatur. Salutis animarum zelo íeíluaps ? divini verbi predica-
tione3 & fpintualibus colloquiis 3 veluti mater amantiíTíma lilios, eas ale-
re fatagebat 3 in quem etiam fínempiiíTmios aliqupt libellos 3 devotiílmKis j 
ignitafque precationes continentes edidit 3 vulgavitque 3 ut omnes ad ftilT 
miDeÍ3 Scpatientis Salvatoris 9 ejufque SSm^ Qenitricís jugem am 
rsj v - ac venerationem inflammaret. 
U cate Nihil tamen íine juíIlone3 aut permiflu Abbatis fui aggredi íblitus5obedien^ 
^ * tiam femel Deo promiífam $que fideliter 3 ac libenter fiñgulis momentis exe-
qui máxime geíliebat 3 optimé perfuafum habens 3 hac agendi ratione 3. ve-
luti regia via 3 tutiííime 3 limulque corapendiario ad Evangelicam períe-
¿lionem perveniri» 
M.ors * V* Vitam igitur adeo SandVam, ac ío t virtutibus redimitam mors etiam in con-
fpedu Domini pretiofa tándem concluíit anno 1^48. íetatis fû e á i -Corp"5 
antequam peculiari túmulo in Cavenfi cometerlo includereturjcum in Eocle-
íia pro parentalibus effet expofitum, totius Cavenfis Civkatis frequentiá ho" 
noratum fu i t , cundlis certatim 3 manus, pedefque exofculari 3 veftiunique 
particulas 3 fecum auferre connitentibus, certa fpéduftis 3 ut rei eventus 
probavit 3 á propriis eorumquemque languoribus, pr¿efenuíliraam , ejus íp-
terceííione, medelam confequuturum, alté adeo illorum ánimis 5 ( ^ 
etiam nuni ibidem perfeverat) de Citeüi San(flitate opínio infederat. 
£ CONGREG. CASINENSI ALIAS S. JUSTINA PATAV. 27 J 
f l . Ex relatione eruta eTabuIario Ca véfi á D.Marino Albritioa&mihi communi-
1 catajquam olim adornaverat D.Camillus MaíTarus á Capua ejusTabularii tune jye eo ¡n 
prrfedus teftis oculatus. At de Citelli San(5í:itate mentionem praterea fa- ^ 2.. 
ciunt Bernardus Pez Mellicenfis epiflola 9. apologética pag. 202., & Félix ^ 
JEgger Idea Ord. Hjerar: Benedia. Libello 2. par.5. diífert.^. pag. 425, ubi íltoth, L , 
frficlara, qua fecit/igna, práclaram fanBHath famam el concilwjp, dicit. C. 
Videetiam noftram Bibliothecam P.2.Lit.Lpag.32. 
ISIDORUS á CLARIS agri Brixiani Caftro Clarius diaus3S.Joannis Evangeli- ^ 1 j 17 
A^in UrbeParma alumnus 5 acdeinde S. Jacobi de Pontida Dkceí is Bergo-
inenfis^mox S. Marixde C^íena Abbas, denique Epifcopus Fulginas, non mi-
nus doílrina , quam Sanélitate Congregationi nofínejltalise, ac univerfe Ca-
tholkaí Eccleíia: decus, & ornamentum eximium attulit, pr^fertim dum T r i . 
dentino Concilio tum Abbas, tum Epiícopus interfuit. Plurima de ejus fa-
pientia 5 ac doéliííimis lucubrationibus 5 plura etiam de ejus fandlimonia, & 
virtutibus^ in noftra Bibliotheca, & in Catalogo Epiícoporum diximus; Ibi 
profufas ejus in pauperes eleemoíinas 3 dulcem in iubditos manfuetudínema 
benignam in omnes charitatemdeferipíimus3qua dudlusjduodecim Virorum 
Colle gium Fulginei inftituií: 3 quibus cura incumberet tam ex domeíticope-
nujquam ex Pioru largítionibus inopü egeftatibus rubvenire5ruo ipíe exemplo 
ómnibus id faciendi ííimulos príebens; nam copioíbs Sacerdotii proventus , 
parte fatis exigua neceírariis uíibus attributa, mendicis fublevandis infume-
bat 3 nequidquam coníánguincorum vel tenui fortuna, vel etiam petitionibus 
permotus3Ut in diílribuedis Epiícopat. thefauris coru príe aliis ratione haberi 
yellet jcum diceret Eccleíiafticos redditus non agnatis locupletandis 3 fed 
cgenis enutriendis erogandos eífe : cui voci auro, & cedro dign£c utinam om-
nes Eccleíiarum Adminiftratores aufcultarent. Laudavimus ejus folicitudi'-
nem in ovibus fibi commifíis pábulo divini verbi aíildue pafcendis 3 vitiis 3 & 
ábufibus radicitus extirpandis 3 virtutibus 3 & pietatis operibus fortiter infi-
nuandis, Novatorum erroribus confutandis3 Dioecefi luítrandá, Synodis cer 
lebrandis , cunétifque vigilantiífimi Pañoris muneribus adimplendis. Sed fu-
per omnia extulimus 3 tamquam omni laude majorem3 ejus vere Chriftianam 
patientiam 3 qua Sandus Epiícopus á nefario homine obturante ejus falutari-
bus monitis, íicut aípidis furd^ aures íuas , íacrilegáalapá impetitus3 tran-
quillo corde 3 ac vultu placidiííim03 immaneminjuriam decoxit.Narravimus 
etiam ad ejus funus veluti viri ían(5b*ís> maximam undique confluxiíle multi-
tudinenis ut veftimentorum ejus partículas non aliter ae gemmas pretiofiííl-' 
mas fecum auferrent. Denique Corporis ejus incorrupti 3 ac fuavem odorem 
efflantis inventionem anno I5OI 3 retulimus; Nec pnetermiíimus pro coroni-
de3celebris*Scriptoris verba in ejus Sanélitatis commendat ionemjr^í San* Ferdinad, 
Bltath odorm m l l á atai 3 nulla vis unquam ext'mguet. Hax autem 3 aliaqne IJahelli* 
de illius íanélimonia ibi ideo diximus, quia tune de hoc Virorum Sanéb'tatis 
fama illuftrium Catalogo conferibendo minimecogitabamus, quamobrem 
ea omniá hic repetere nec opus5nec animus efl:, fed dutaxat memetipsujalioír 
que ad virtutum ejus imitationem denuó excitare. 
^ JUSTINIANUS BERGOMI nobili genere natus3PataviÍ3du litterarum ftu-
diis incumberet 3 inftitutum noftrum in Monafterio S. Juftina? fuícepit anno 
1 Jij.fub nomine D . / w ^ ^ ^ c u i quidemnominÍ3moribus innocentiííimis to-
to vitó decurfu egregié refponditj óptimo pr^ditus ingenio, & á Deo íbrtitus 
animam bonam 3 tunl doí t r iná, & eloquentiá 3 tum pietate , ac religione cU> 
fifllmus evaíit; feptem quibus ibidem vixit annis nonnullafcripfit opufeuk-. 
G a seque 
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$que do(5la 5 ac utilia , qux etiam num extant. Sed cum ad altiora contender 
ret 5 Se folitark vit£e vehementi defiderio eíTet incenfus, impetratá venia ad 
Camaldulenfes Eremi tas jadrc i to^^^^nomine , tranfívit, Sc CamanduIi 
in Etmria odio circiter mirabili Sanditate manfít annis; Nec tamen ejus fpU 
ritus fervor illa quavis adeo saítá vivedi ratioe fatis eratcotentusjfed ftriítío* 
adhuc appetebat, & intra cellíe anguftias penitus includi more veterum Ana-
choretarum enixe poílulabat. Sed cum per ea témpora nova, ac feverior Ca. 
maldulitarum Congreg./kf^/ii Corona nuncupata emerfííTet, 7 ^ ^ ^ J jn'-
IHtutum illud ampledi, $i ad Cryptas defcendere 5 ftatim atque juíta fefe o[> 
tuli t occaf^minime eft moratus; In quareformataCongreg.annisquadragin-
ta perfevérans, & in dies príEclariora edens exempla virtutum, ut lucerna 
ardens, & lucens fupra candelabrum poíita , totique fodalitati annis prope 
triginta ita pnefui^ut incremeti, ac rpiritualis profecíluseiplurimu attulerit. 
I L A'íkcularibus quide hegotiis, & foreníi qüocuque ftrepitu femper abhorruit, 
quo liberiús, ac quietius, pietatis, & Sanélimoni^ operibus ipfe , ac focii va-
care poííent, Terrenas opes omnino contempíit, de virtutum thefauro adi-
pifcendo unice folicitus. Regularem vero diíciplinam Eremiticam valide íta. 
biliendam 5 & adamufíim retinendam, pfoprio pr£Eeunteexemplo 5 ftrenue_> 
femper curavit; nam licet feptuagenario major 5 nihil tamen de confuetis, & 
communibus obfervantiis remittere umquam volui t , nec alüs Patribus, ut 
Cap.^o.de bcnigniüs fecum, utpote tanto fene exHegula? * permiífuagi pateretur,fua-
Senihus & dentibus, ac rogantibus, ullatenus acquievit3 profeíílis non priiisfe Eremiíi-
T r ' \ cx Vl tx rigorem, quam vitam ipíam depofiturum. 
injanut?, j j ^ Xepus vero omne quod ab oratione5& regiminis curis fibi ílipererat/acris^ 
piiíque leftionibus impendebat v quo exftudio, ficut ipfe fcientiarplurimutir 
hauíit 5 ita coeIe|lium doítrinarum rivulos in aliorum utilitatem derivavit, 
pluribus confcriptisaureis opufculis j quíeíí omnia extaren15 magnum Ecck-
^ / ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ / / t ó m j U t e j u s V i t ^ Scrjptor teftatur, fed ejus celia, dutn 
ipfe in Ecclefia noflurns Sinaxi iníereífet, foedo incendio correpta 5 omnes 
fereejus lucubrationes (pr^tertamen illas, quasdum MonachusnoftereíTet, 
ediderat, De 'verâ  & faifa amcitia^ ¡$ de mundi contemptu^in ciñeres abje-
runt , deplorabiliTane jadlura, iniquiíílme ab ómnibus, pr^terquam ab ipÍQ 
met , qui príe ómnibus eam fecerat, Authore perlata ; quo quidcm aítu pâ  
tientiamfuam,& cum dña volúntate conformationem máxime commendavit, 
tot laborum , ac vigiliarum fru<5lus uno temporis momento redados innihi-
lum imperturbato animo videns. Sciebatenim apud Deum nihil umquam eífe 
poífe in oblivione ? nec ¿eternam ejus mentem Jota unum, aut unum apî  
cem príeterire. 
I V , Sed qua devotione, qua inftantiá , quove mentís ardore, & corporis ha-
bi tu ,& compoíitionednaoííiciaperíblveret,paucis explican non poteft. Die, 
noííuque numquam Choro deerat. Ibi non minus corde , quam corpore in-» 
Peumere(flus,compIicatííque manibus, alta, claraque voce, fumma cum re^ 
D/, . verentia Domino fapienter pfallebat, tanta infuper attentione, ut ( quod in 
rf i t l lendi aliisfere ómnibus ob naturaíem humanilntelle(áus lubricitatem , & eüaga-
devotio* tionem , máxime arduum , ac diíHcillimum eft) veré aífirmare potuerit, Ŝ ne 
verham quldem Sacr$ Vfalmoditf per inddvertentíam amittere f VQW^ qunta 
dicere , felicior, qui ita faceré potuit . Cum Superior eífet, ( erat autem , 
licet invitus, fere femper ) diftriíte Oftiario príecipiebat, ne fibi in Choro 
laudes Altiílimo reddenti,aliquodcujufque etiam magni momenti negotium 
nunciaret 3 nevé interventu cujufvis f m ^ ^ ^ n m ^ m ^ ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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fe interpelíare auderet & rede quidem ^ cum omnis ratio poftulét, ut Deus 
<:un(5lis hominibus 5 cundifque rebus creatis prceferatur j nimifque inurbanum 
ii t 5 cum Dño Univeríbrum colloquium abrumpere, ut eum fervulis prápro-
perefermonem habeamus. Solitudiniss & quietis aaiantifíímus 5 nihilañti-
quius habuitjquam in celia rerum coeleílium meditationibus longiüs vacare, 
Cujus orationis dulcedineardé irretitus 5 dies aliquando íine cibo , nofles g0l¡tuJ0 
fine íbnino traníigebat 5 eam non femel uti yeram, ita laude.digniííimamL, 
emittens voccm^C/^ fomrírúe meworlam 5 m mente hene tn Deum elenata t&r-
dtm occurrere. 
V. Pr^ícienti$ fpiritu imbutum fuiíTe inde potiííimup Iiquet3qu6d cum aPatri-
bus ejus Cohgreg.Diííinitoribus ^Major^ ut ipíi dicunt5feu Gener.PríEfes eli-
gendus eífet, nuílas non adhibuit preces , ut id oneris 5 atque honoris á fe 
amolirentur; non ut laborem velletrefugere, fed quia ultimus Vit¿e fû e ter- proJ)Letja 
minus jam inftaret 5ex quo Patrum deíidenum fruftratum ir i aíTerebat - l i l is - r P 
tamcn ejus didlis minimeacquiefcentibusjtoíi Societati iterum prrfeílus eíl:. 
Sed tertio poft menfe febri correptus 9 adextrema devenitjcwmquePater in 
eo agone ei adftans ad mortem fortiter íubeundam eum hortaretur 5 in híec JVLors, 
verba 5 ut Sanéliííimum VirUm decebat, prorupiíTe fertur: Ego Ucet non meh 
"merU'n f̂ide non duhlá^fpequefirmijjtmá^atquemtferko Altijfml^ 
mortem, quafi Virgofponfum ^expeBo. Ei nimirum id evenit quod S- Grego-
rius,Mag:de íimilibus loquí tur j j^i autemdefuafpe, tf operatlfecuruieji^pul' 
fantl confejim aperit 5 qula latm ^udkem fuftinet & cum tempm propinqua 
morthadvenertt, r ^ r ^ # / W i W ^ r ^ ' i ^ • Ita comparatus, c u n á i s , 
qui aderant, admirantibus, íi muí que cordecompunílis, placidiífimam mor-
tem líetus afpexitdie 10. Meníis 4uguíl:ian. 1562, 
V i . Jant ivir i amiííloné íegerrime omnes illius Congreg.SodalespertuIeruntjac 
diuturníslacrymis proíequuti funt 3 quamquam aliunde de ejus fempiíerna 
gloria gaudentes: dolebant íiquidem Jníignium adeo virtutum quptidianis 
exemplis íe deftituíos, eo príefertim tempore, quo ex iifdem editiore in loco 
fulgeníibus majore utilitat^íimulquemajus decus feperceptiirosíperabant. 
V I I . Ex LucaHiípano Eremita in Hiftoria RomualdinaMotis-Corpíe Lib^.c- i i> 
8c cap.ult.Sc Lib.4?qui eít de V¿tá^uftinlmi gómente L i b . j . cap.(5. quibus 
in locis eum magnum 5 doiftrina eximium \ íandis moribus ornatum, Eremi-
tici Inftituti columnam ? pr$clariífimam gemmam 3 fulgid^íümum ornamen-
tum, bonum Chrifti odorem in omni Ipcojlucernam denique ardentem ijsgqui 
in domo Pei funtjíemper appelIat?Euminruperimpeníe laudant Petrus Del-
phinus Eremita in pluribus fuis Epi í iadeum datis pr^cipue l¡b.|2.Augufti-
nus FortuniusinHiftCamalduleníi Iib.^.cap.i/íUbi narratjuftinianum á gra-
vl dentium dolore liberum prodigiofe in perpetuu eyafífl^inanum B.Michae-
lis Eremita jam demortúi orculando5&cap.^iS* primum Authorem Erenii ad 
Abbatiam Eraíhe inftituendi, eum fuiflTe aíTerit, ibique reliquuni vít^ multa 
Sanftimonia peregiífe. Pr^tereade eo máxima cum laude agunt Gabriel Bu-
celinus in Menol;Bened. pag.55^. ad diem IO. Aug. ex laudato Luca Hifpa-
no. Eelix Egger in Idea Órd.Hjerarch: Benedift. libell,2? p«g. diífert.g.pag. 
395«qui dúo poftremi Autbores, JuftinianoBeati nomen attribuuntj Nos e t i | 
in noftra Bibliot}íeca?ubi fuíius de ejus lucubratioibus: ipíius quoqueVit^eCo^ ^lemU" 
pendium inferuittomo^ ^ t e i BenedtBmi GúlkofemonQ confcriptiJa- r¿a9 
cobina Bovetta de Blemur Monialis SSmíe Trinitatis CadomenfiSj nuper iii_» Caeri ¡n 
Italicum Sermonem traslati 5 & Venetiis impreífi anno 1727.pag.g02?&: feq. KT 
^d diem 11, Augufli. forman-
LUDO- n id . 
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LUDOVICUS BARBO Patritius Venetus Prafeaus pri, 
mum fuit Gongregat.-Canonicorum faeculanum S. Georgü 
in Alga nuncupatíE: Erat quidem ille valde juvenis, fed 
confpícua morumintegritas ^ rara prudentia , Se doárina 
minimé vulgariseo hónore dignum effecerant. Nec multo 
poíl á Gregorio X I I , qui in eadem Congreg. Barbi Soda* 
lis fuerat^S.Cypriani Venetiarum Abijas deílgnatus, duni 
an eam digmtateai admitteret anceps h^reret, divinonutu fartum eft 3 utab 
eodem Pontifice5 Gardinalis Antonii CorrariijEpifcopi Bononienfís ejus Fra-
tris Eiliifuafione, AbbasS.Juñin£e renunciaretur. Itaque Ariminum pergensv 
ubi tuncPontifex morabatur3emiíráque coram Epifcopo Tipíiernate^folemni 
Reguk Benedi(5liníEprofeírione 5 ac fummo ipíi Antiftiti promiíTá obedientiá 
Abbas coníecratur anno 1409. ¿etatis fuíe 27.quod quidem qua felix fauíluque 
D.Juftin^Coenobio alias apliííimo3ac celeberximojtunc vero foedé eollapíb5ac 
pene ruinis ohruto, fueritjnumquam fatis laudabitur.Nam Dei in primis opê  
& Ludovici virtutenon folum Monaílerium illud 5 fed alia etiam plurima per 
Italiam Coenobiaj qua: diuturni temporis injuriis, aliifque de caufis mirerabi-
lem faciera induerant, in ereíflá per ipfum Gongreg.antiqvum fplendorem, & 
Sanftitatem recuperarunt;ita Marci EremitaiSSmi &aliorum Dei famulorum 
praediéliones de InftauratiürdinisMonaftici per Ludovicum Barbuperagendá 
omnino impletce. Qua in re funile quiddam cum BeatiíTirao Patriarcba noftro 
Bénedi^o Barbus obtinuitjLit nimirum uterque Marcum fuum Eremitam Mo-
naftici Ordinis illum infíituendi, hunc per Italiam reñituendi 3 Cafmi ununi} 
Venetiis alíerum Vatem^ hortatoremhabuerit. 
H . Tamegregium itaque opus aggreífus Ludovicus D.BenedúfÜReguíam fíbi, 
íuifque aífeclis ad amuíllm obfervandam propofuit;cumque ómnibus proprió 
exemplo príeiret Xpti bonus odor fadus in omni loco, plures óptima: indolisj 
ac fpei ju venes ad fuá feótanda veíligia, probatifílmum nempe vita: genus am-
pleaendum^ undique attraxitj quamobrem Monafterium S.Juílina: & nume-
ro San(5litate alumnonítacrevíta ut ex eo, veluti ex frequentiíHmaUrbe 
tot Monachorum Colonia: ad redintegrandam Coenobiticam difciplinam per 
Univerfam Italiam primo deduíhe fint5ac deincepsomnes alisper Europatn 
non modo Nigrorun^íed aliíE etiam Monachorum Congregat.per eofdem Ju-
¿nterqua an- ftinianos5Gafinenfes deinde di(5los Monachos5vel reformatíe vel inftituta:. 
noiW.SicH n i . Regebat eos Ludovicus mira manfuetudine,^ benigniífimá charitate5eof-
h Congngau ^ Orationis cum vocalis, tum mentalis ccelefti pabu^ut dileíffciflimos filios 
jugiter enutriebat, quo fortiores in dies redditi 3 Evangelice, & Monaílica: 
legis jugum fuave, 6c onusleve alacriter, unoque humero ferentes yin domo 
Dei ambularent cum confenfu. Ipfe namque orationi, & contemplationi ad-
di^iírimus/ineilla nihiíconfulere, ne dum aggredi folitus erat, cujas virtuti, 
& eííicacie cunera profpera á Deo fibiconceíía in tot Monafteriorum refohna-
tione referebat accepta . Nec íatis habens íanítum hoc , & plañe divinum-» 
exercitiunitam dum Abbas cífetaquam dum Epus admortem ufque inviftitfi" 
me perducere , librum etiara utiíifíimumde eadem mentali oratione compon 
fuit, ut alii quoque, pr^fertím Monachi ad eam facilius per agendamhac me-
thodo juvarentur. Ut vero obedieritiíe, quíe virtus Coenobitis máxime eft ne" 
ceífaria, fe ipfum ceteris exemplum preberet, poftquam novamjfuáque ope-
ra ílabilitam Congregationem, integrum annum3Príéfidentis muñere, guber-
naífeMignitate depoíita anno 1420^1*5 deinceps Prefidentibus paruitjquQp 
kiem i l l i quinquies evenit^nam quinquiesad Congregationis fupremam digni-
tate^n 
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tatem cve(5lusatotide vicibus e cathedra illadercendens, ín ordine fe redegit, T 
JV- Humilitatis vero ejus, ac duleedinis dúo tantum proferam exempla . Pri-
jiium, Cum apud Venetum Senatum traduíHis fiuíTet veluti Patrk boftis, & 
jurium Principalíuni Ufurpator^ quod Monafterium Georgií majoris, ha-
(flenus Jurifpatronatus Reipübl ic^ Congrégate Juítína? uniendum in per pe-
jvum curaífeí, Ludovicus Patres-Conícriptoslenitate3ac fubmiííione ita fle~ 
xit 3 ac mitigavit 5 fibique devinxit 5 ut benevolentiflimos, ac máxime faven-
tes reddiderit. Alterum. Elecflus ab Eugenio I V . Epifcopus Tarviíinus, eam 
infulam quoad licuit conftantiíTime recufavit, nec umquam admifiíTet, niíi 
ejurdem Pontiíicis juífu coaélus, qua in re ejus etiam divitiarumjbonorumque 
temporalium contemptus egregie enituit 5 íaudatus enim Pontifex tertiam 
reddiíuum partem AbbatiíE Sanóte Juflin^ Ludovico, quandiú viveret, induK 
ferat, ut honoriíicentius Tarviíinam Eccleíiam adminiílraret^At ille eam fa-
f cultatem Monafterio 3 & Gongregat. rcmifít 5 qiiofuum in idem Monafte-
rium5 & Congregationem amorem cumulatius teítaretur 5 quamvis eundem 
jam pridem piuries ,5 imo ab ipíb initio fuíe in Abbatem elééHonis oftendiíTet, Câ vac* 
vix enim AriminiBenédiíflionis munusá Gregorio XILadeptus 5 dúo precia- /¿¿ - ' 
ra beneficia ab eodem Pontífice impetravit, unum ut Monachi omnes fub eo5 *> T i r 
D. Benedido nomen daturi, in mortis articulo pjenariam peccatorum Indul-
gentiam conrequerenturjalterum quod jus eligendi Abbatem S. Ju^inar Apo-
ftolic^ Sedi antea refervatutn , ín pofterum penes Monachos eíTet., quod jus 
poftea 3 unita Congregat,ad Supremum Comitiorum Magiílratum devenit. 
V.- Quantá veroprudeníiá, 5c in rebus agendis íblertiás & dexteritate eííet 
pr^ditus, laudati Summi Pontífices Gregorius 3 & Eugenius palam fccerunt 3 
Jlle enim Ludovicum adPjTanum Concilium, hic autem ad Bafileenfe tam-
quam unum ex Apoílolicís Nunciis miíeruutjiibi ita fe geíTit3Ut& eoruin Pon-
íificum rem egregiecuraverit 3 & íimul Ecclefi^pacem 3&concordiam ftre-
nué íemper promoverit 3 & fe h i fina abolere pro viril i ftuduerit. Jam yero fa-
€t\xs Epus Concilio Florentino interfuit fub eodem Eugenio I V . anno 1459; 
eidemque ad fínem dedujo rubfcripfit, 
Y L Denique cum inTarvifina Cathedra funimá cum laude annos fex tranfegiA 
fet 3 Vénetiis extremum morbum incurrit3Cüjus lethalem vim probé fentiensj 
ad Sandum Georgium Majorem fe deferri juííit 3 ubi SSmis Écclefiíe Sacra-
mentis fumma pieíate furceptisjinter Monachorum manus, & lacrymas^ter-
nitatis metam attigit anno 1443 3 ¿etatis fus 6$ 3 magnaSanífíitatis opinione3 
<ju^ etiam num viget 3 in terris religa.Sicut autem inter Monachos Vénetos 
morijita etiam inter Monachos PatavinOs Tepeliri voluitjUt ab illis?quos adeó 
in Vita dilexerat 3 & pro quibus tot labores cxantlaverat, ne mortutis quidem 
fepararetur, 
VIL Ex Amoldo ^ione Lign.Vit.i ,2. cap.54. pag.gip- & lib.5.c.5.pag.581.6c 
feqq. quibus in locis3prircíE Virtutis armulatorem egregiumílucernam arden-
tem fuper candelabrum pofitam eurn appellat^eleítumque mirabiliter á Deoj 
ut D.Benediéli arborem incurvatam erigeret. 
Ex Jacobo Cavaccio Hift.S.Juftin^ Lib.5-3 pag.ip/ .uíqüead 222.AngeloPorte-
narío 3 De Veltcltate Vrhh Vatavll lib.p.cap.i5.pag.42 i.ubi Barbum meritis, 
& gloria plenum 3 Vita integerrimum 3 & Sanáis operibus cumulatum vocat. 
Leohello CrocecalleMonachoPatavino in HiftoriaMS.ItalicéAbbatum Suju-
ílin$l,5. pag.125. ubi eum tamquam Virum moribus Angelicis ornatum def-
cribit 5 eloquio aíFabilem 3 familiari confuetudine dulciíTimum 3 érga infírmos 
fumma charitate 3 erga pauperes eximia übera l i ta te , érga oipnes rara man-
fuetu-
•ga CÁtÁLOGüs VIRORUM SANCTITATÉ lausTRrtTMp 
T fueÉudine pr^ditum 5 jejuniis 3 ac vigiliis ad obitum uíque deditiífimum» qui 
fadus Epus Palatium , & Guriam in regulare Clauítrum, fámulos, & familia-
res in Monachos converterit proprio exemplo cuncílís normam príebente. 
V I I I . Ex quibus hic etia putida Pogii calunia de Ludovici abitione5&Hipocryíí 
inv i t é exploditur; ejufque criminatio de Barbi immoderato faftu, ac pompa^ 
nnáQPonpomum per fumma impudentiam eum appellat, falíi convincitur5tum 
ex íupradiélis 5 tum eíiam ex carmine 5 quod ad calcem libri á Ludovico con-
fcriptÍ5de miraculofa reformathne Monajleru S* ĵuft'm<s inter cetera legitur* 
Lucmrt cupiem animas, m l t fperncrepompas. 
Tantu abe^ ut pompas feélatus fít Ludovicus3ut eas ubique eliminare5& abo» 
lere ftuduerit. Sed qui plura deeo defideratsconfulat non íblumalios noftros 
Catahgos Eplfcoporum^ ac Reformatorum ^íká ctiam noftram Bibliothecam, 
in qua fufiííime de eo agimus. 
J. LÜDOVÍCUSBATEATUS natus eft Catana in Sicilia anno 1(540; anno 
vero i ^ ^ . d i e a i Septembrin MonafíerioS.NicoIaideArenisUrbis ejuídem, 
folcmni emiíía profeflíione, inD.Benedidli verba juravit . Cum autem vigefi-
mum fecundum íetatis annum at t ingere í , divina gratis uberiori illapfu per-
j j ... motus 5 máximoípiriíusfervore3 Monañic^perfedionis iteraggreífuseíl, 
tltomilp* hrevique ad ejus terminum , Deo bene juvante, pervenit. Jaíto enim humi-
^ J * litatis fundam: ob quam Saeerdotio initiari , fummo conatu 3 indignum fe eo 
exiñimans, recufavitjnec tándem nifi arfto Abbatis juífu coadus, ilíud fufce-
M^odeBia* pit,facile reliquarum omnium virtutum íediécium ad culmen uíque perduxit. 
Modeília in primis adeo excelluit 5 ut nead Matremquidem videndamocu-
xjbedtfn'* ]os aperire voluerit. Obedientiam eximie coluitj nam abfque Superioris per-
t i d * milfu nihil prorfus fibi aggrediendumputavit. Abñinentiá fuitadmirabilij 
, , fopé enim bidvum , triduun^que íine ulloomnino cibo tranfegit; Corpus ci-
JipmneU'* ]jC^s 5 catenifque coftringens 3 illudque feverins macerans, fuper nudos aífe-
tt0 • res 5 aut ptíeacuta ligna cubans 5 quietem adeo inquietam capere íblitus erat. 
p . Injurias 5 Sccontunielias non folum patientiííime tuh't 5 fedl$tanteretiani,ac 
r m i en* ridenti ore excepit, quippe qui axioma illud fibi fervaadum propoíuerat, ¡n~ 
• juriat aceipere 5 fagratm agere* Quo vero magis corpori alimenta fubtrahe-
Fatiéntia ^at 5 eoamP^us animum orationis pábulo faginabat s non enim fatis i l l i erat 
confuetum cum ccteris Pfalmodi^ penfum perfolvere j fed eo expleto, alüs 
Oratio i recedentibus, ipíe in Ecclefia tnanens complurcs horas oraíioni tribuebat. 
I L Deiamore fíagrans, illud Apoftoli jugiter repetebat , §iujinoifeparahit$ 
Ch&vl&U» charitate Xpñ\ QUÍE utique charitas, cum ad próximos etiam difíundi debeat, 
Ludovicus pauperes quofque, & infirmos 3 ómnibus humanitaíis ofíiciis pro-
íequebatur 3 illorum pedes abluere 3 propriis veílibus eosoperire, in Nofo-
comiis jacentes frequens invifere 5 falutaribus monitis íblari 3 ad patientiam 
in íegritudine, ad eonftantiam in extremo agone, ipíaque morte fubeunda effi-
caciter hortari 3 in deliciis habens. Antequam nocfle cubitum i r e t , SSmi Pa-
triarchíe noílri Regulam legereaggrediebatur 3Ut ejus meditationi indormia 
re t , fed in primis Prologi verbis femper híerebat 3 Aufculta h 'BUipracepta 
Magtftri^ eopioíis enim lacrymis ftatim obortis veluti degenerem fe tanti Pá-
tris filium acriíer lugebat. 
I I I . Cum vero anno \66<¡) Ethna Mons, horribili fi quando alias incendio con-
flagraífet, fíammarumque 3 ac igniti bítuminis ingentes globos evomuiífet 3 
jamque ignesUrbi^acCoenobio Cataneníi proximüexcidium minarenturjLu-
dovicus ex Abbatis precepto coram frequentiífimo populo condones parene-
ticas adpoenitcntiani fummo ípiriíus fervore 3 maximoque animarum f ^ ^ » 
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mes hatmit 5 in quarum poftrema Auditores bono animo eflfe juííit, quod 'KA 
¿jus preces, & vota Altiíílmus exaudiré dignatus tándem fu¡íTet^quia nimirum » 
femetipfum hoíliam ad mortemDeo obtulerat, ut Urbem, &Coenobium ab ^ , 
imminenti pericuío liberaret, & ita prorfus evenit; nam Urbs, & Monafte- 6 
rium mirabiliter ill^fum permaníit, at ipíe pauló poft gravi morbo correptus, 
in pagum Urbi proximum aeris mutandi gratiá feceííit; ibi defperatá á Medi-
cis valetudine Sacrofanílis myfteriis refeílus^ Monachis noftris 5 qui ílatim ac-
currerant 5 adftantibus, quodque longé felicius eftj Bmá Deipará vquam 
fingulari femper pietate coluerat 5 fe ei confpicuam tune pr^bente ¡í animam 
fanítlíTime , ac placidiííime Deó reddidit. 
¡V. Tribus iníequeníibus diebus, íiipra domum 5 in qua obierat 5 infuetus Lu-
feiniarum cantus exauditus eft, odorque fuavilfimus in eadem domo diú effla-
vit 5 Corpus, invitis licet ^ac relu(5lantibus pagi incolis 5 ad Monafterium de-
lata m , publicíe undique confluentium venerationi expofitum , peculiari tú-
mulo conditumfuit, 
V. Ceterum Ludovicus pluribus a Deo miraculis tüm in hac vita degensítum 
poü hujus vitaí perioduma illuftratus fuit. In ijs fratris fui fili« adhucpuellulíe 
oculos foede obtortos 3 í t iko^^m^WBd^^káík^^Mi^^t^é^b vocatus ad 
vifitandos infirmos 5 pulverem ex Coenobii fui Coenleterio acceptum íecum 
deferebat 5 eumque aquá permixtum ^gris propínabat, eos exhortaos, ut per 
merita SSmi Patriarch^ BenediítijSanftorumq^Monachorum Coenobii S.Ni-
colai de Arenis5Íanitatem íe cGníequutüros rperarent^uti re vera plurimi eam 
coníequuti funt; poft mortem vero ejus veftes piis hominibus diíiributs plu-
riüra prodigiorum fuerunt inílrumenta . 
Ex ejus Vita ícripta á BartholomíBo de Aíexandro á-PaterníoneAbbate S.Nico-
lai de Arenis 3 de quo Nos in noftra BibiiotheGa parte prima L i t . B, pag.72. 
A R G A R I T A GONRADI eximia Sancflitate confpicua 3 
Monialis quidem fuit Ordlnis noílri 3 non íamen noftra 
Congregationis 3 fed ex Monañerio Sand ê Catharin^ A-
meri^ in ümbria í i to , & Epifcopo Amerino áibjecflo. N i -
hil igitur ad me pertinere ejus vitam deícribere 3 aut ejus 
geíla narrare 3 alicui videripoterit 3 nifi juíliííimam , qu^ 
„ ad id me impulitcaufam, prius cognoverit. Cum ineünte 
hocfoeculo i700.Ameriíe aliquotannis degeren^Monialium noílrarum S.Ma- í ^ ^ ^ ^ • 
gni Confeñiones excipiens 3 juííiis ab Illmo EpifcopoJofephoCriípií^earun-
dém etiam S. Catharin^ Monialium Confeíllones extra Ordinem piures dies 
audivi - Tum vero Coenobii iliius íeniores San6limoniales 3 oñeníis mihi 3 ac 
traditis Ven: Dei fámula Margarita Conradi geftorum memoriis 3 & authen-
tícis monumentis 3 quíeapud easfervabantur 3 me enixe rogarunt 3 ut ex Mis 
fuo ordine difpoíitis Itálico fermone ejus Vitó hiftoricamferiem contexerem; 
promiíi íatis facilé 3 in illam Íe(5tiííimam Viraginem devotione 5 in haíce reli-
gioíiííimas ejus virtutum Imiíatrices obfequio jure permotus. Quominus ta-
men promiflisha(5lenus fteterin^ graviííim^ interceírerunt oceupationes. At 
cum tándem ad hunclocum pervenerin^ promiífi memor, fídem mearn, licet 
aliquanto íeriús, fed Latino idiomate^eodem feilicet, quo hunc etiam Cata-
logum exaravi, liberare conftitui, ratus nihil prorfus Leítoris referre vixerit 
ne illa in Coenobio Ordinario Epo fubje^o, an vero fub Congregat: aliqua 
coníHtuto, dummodo in ejus Vita omnium virtutum ad fuan^aliorumque fpi-
ntiialem eruditionems ac profe<^um proponantur exempla^quam etiam Mar-
H garto 
H CATÁLOGUS ViRoayM SAKC?T¡TATB ILLUSTRIUM. 
Jy/[ garitae Vitani ití Italicum poflea fermóneni vertÍ5nedum ejufdem D-Cathark 
n%quibus illam dicavij íed omnium etiam aliorum Monafteriorum S a n d i a ; 
niaíibus, ceterifque piis homiaibus rfqrd Latine minime callent, confukurus 
Sane ad ejus Vitam defcribendam cálamo opus eífet ea fpiritus pinguedkie_, 
tempéra lo , quo illa aftatim fuit imbuta . Totenim San^orum operum fplen. 
doribus hxc Virgo efítilfít, tot a Deo charifmíitibus íuitornata , ut ejus Vita 
perpetuum Sanaitatis prodigiuni nieritó dici poffit, quo juftius divinam pie-
tatem, ac providentiam laudibus, & gratiarum aíílLonibus efferre debeamus, 
quarcalamitofis l i l i s , ac tot corruptelis 5 ac fíagitiis undique redundantibus 
temporibus 5 haud ita longé á míenibus ' 0 m ürbis fulgentiíTimam Evangelú 
c« perfeaionis lucernam accendere, omniumque; oculis rurpiciendam5 omniíí 
cordibus imitandam exhibere voluerit. 
NataltS ) & Tyrocm^m & cjm m M k a í ^ a m e k ^ h CAP. I . 
I , Nata eft Margarita Conradi in Urbe Roma honeílá fatis familia Patre Purnio 
Conradinobili AmerinojMatre PrudentiáPiíloni Romana circaae.1570.fed 
quinquennis perdura Ameriajantiquiífima O m b m Civitatejifeide inMonafte-
rio D.Catbariníe^Sacro Ord.'D.P;,Bened.Deo fuit oblata,cuque tertiu decimu 
íBtansjannum attigiífetaSanainioniaíis, habitumibidem fufeepit^aífumpto Mar,' 
garita nomine ? nani antea Cleria vocabatur . Vixitque ad centefimum fere, 
annum mirabili aufteritate, & Sanaitate 5 maximarum virtutum odorenu 
circumquaqup difFundens; Nam non folum, ( ut P;Priolusé Congregatione 
Somafcha , ejus pltiribus annis Confeífarius, teftatus cft ) innocentia; in Ba-
ptifmo fufceptiecandidiííimam tunicam aib omni mortiferalabe femper illiba-, 
tam fervavit, fed cujufvis etiam imperfeaionis levem quamvis maculam pie; 
na volúntate numquamadmiGt, quamobrem cum^jus Confeífiones audiretj 
vel folabenediaj;one5vel conditionata folummodo abfolutione impartitajeam 
dimittebat j Nihil enim in ejus puriííima anima, quod Dei non eífet, invenie-
batur 5 femper coram Deoin cordís fimplícitate, & obedientiá ambulavit , 
femper de vinute in virtutem iré perrexitjSctamquam pretiofaMargarita non 
taptum nomine^ fed&ipfare , nimio zeloá divina gratia cuftodita, &jugi 
tribulationum , 6c a í p e r t e labore 3 velut aurum in fornace , pul-
, cbrior quotidie reddita. 
I L Cum adhuc Tyrocinium poneret, infanabileulcus ejus mamillam invafit, 
at ipfa^honeilatis gratia , nemini umqnam 3 p m e r Moníales duas 5 fecreti 
tamen vinculo alligatas, id patefecit; Igitur,negbaa curatione, ulcus in car-
cinomam tándem erupit, & mam illa vermibus fcatere coepitiquodam auteñi 
mane vermes ex ea decidentescolleaura( tanti eos faciebat)iIlos in totidem 
Margaritas converfos flupensinvenit, quod prodigium cumcelari minime 
poífet, in caufa fuit jcur ejus mamiila ünionum concha appellaretur. 
I I I . Paulo poa emi¥amMonafticam profeí!ione apparuit ei Chriílus Dominus 
^enerabili, proceráque fpecie5ingentemcircumquaquefpleüdorem emittens, 
príecepitque i l l i , ne umquam tota vita carnes cujufvis generis comederet, 
nevé aíiquandoleaodecumberet.-paruit illicó , quamvis guk fenfu admo-
dum reluaante, nam animalium extis libenter vefcebatur i quibus nihilonú-
nus deinceps ad mortem ufque femper abftinuit,folis leguminibus, 8c módico 
pane contenta 3 fomnum autem veftita femper 3 Se quidem parciífimum fupra 
nudos aíferes in poílerum capiens. At coeleílis Sponfus, qui Margarita cor-
poreasjterrenafqueconfolationesinterdixit, fuaviífimo, licetabfcondito, 
Orationis Manná ej.us animam opiparé faginabat: eáq; cordis dulcedine, m & 
m ¡ k Se favum fuperat 5 ad fe ipfum illanvab Mantiaattraxit3_duxitque í*¡.i0'a 
r litudi-
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litudinem 5 ut loqueretur ad cor ejus, quapropter cum ejus á ü x Materteríe, f U Í 
qux in iaudato Monafterio degebant, ad manuaria opiíicia, pro ejus setatis 
niodulo^eamadigere conarentur5Margarita54uoties poterat50cciilté fugiens, ^ elns^mi 
fein abditiífimis locis abfcondebatjUt ibi orationibus impeíiüs vacare pofíet, 1X5 nm ex 
earum ob id frequentes objurgationespatientiííimé ferens; quód velut igmr ^xMatrefue-
xix dedita laborem vellet refugere . riñómelateu 
JV. At illa afliduo orationis pabulo enutrita 5 intotius Sandítatis fimulacrum 
ftatim accrevít , & ut fax lucidiííima , abipfo mundi Redore fupercandela-
brum pofita5cun(ftis domumDei ingredientibus virtutum omnium lumen ofte-
dit ^dum enim aliquandó oraret 5 vidit in ípirítu ex tribus trabibus, que Coe-
nobii contignationem fuífulcire debuerant3unam quidem jam penitus corruif-
fe aduas vero reliquas loco motas 5 ruinam quam primum minitantes: Inteí-
iexit protinus pei fámula tres illas trabes tria Religiois Vota íignifícare, col-
lapfam autém jam páupertatemjindeque alia dúo in difcrimen addudta^omnia 
autem á fe reparanda^pri í l ineintegri taí i reftituenda.Itaque mirabili pror-
fus modo & contra fuam voluntatem 5 in Antiftitam eleda i illico Moníalium 
celias perluílransj eas rebus ípoliavitómnibus, quas in communem locum in-
ferrijuífit, ex ijfq; unicuique Moniali 5qu£e máxime opus erant, prefertimex 
rebus lineis, ut a Deo mónita fuerat5reddi cura v i t , pecunias vero omnes in 
commune erarium deponi voluit , unde ne obolum quidem extrahere , íicuti 
nec re aliqua uti, íe inconfulta, nemini deinceps fas eíret3cun(5lis Moniaiibus 
facile 5 ac iibentiííimé ei morem gerentibus ; Hac ratione Coenobium illud 
di¿lo citiús 5 reformatum eft .Jado enimpaupertatis, ac obedientie funda-
mento 5 ftatim reliqua compofita, & fírmata funt, íilentii nim irum cuftodia, 
orationis ftudium , íblitudinisamor 5 Chori aííldua frequentia, á Cratibus 
elongatio, á Secularibus períonis fuga, jejunior:ac vigiliarum familiaris ufus, 
Sacramentorum crebrior suptio ,denique religiofe vite probata, & íaudabi-
lis forma^queibidem cundís plaudentibus hadenus períeverat.Sed quid non 
impetraret ab inferioribus Antiíles i l l a , cujus Vi t a , & quilibet adus erat 
aliis norma Vir tu tum, Se Sanditatis exemplar? ^ 
Ejus Vlrtutes, i#pr 'mh Dei Amor, & VrQxmt. GAPUT. I I . 
I . M A R G A R I T A igitur Virtutes jam deícripturus, incipiam á Dei , & Pro-
ximi diledione y que eft primum , & máximum mandatum , ex quo univerík 
Lex pendet, & Prophete ut Salvator docet: Eo autem Dei amore Margarita 
flagravit,ut vehementiíTimé cupereteum ab ómnibus creaturis,^: amari plu-
rímum 5 & jugiter laudari . Cum ergo exD. Gregorii Magni fententia , Ule 
magnmfít in amore D e l , qul multoi düc'ít adamandum Deum , hinc prorfus 
Margante fummum in Deum amorem licetpercipere, nam quaícumque po-
terat íbeias 5 ad orationem, ad voluntarias ilagellationes5 ad divinar, laudum 
recitationem 5aliaque pietatis opera verbo , & exemplo trahebat. Ceterum 
divini amoris incendium, quo ejus cor eftuabat, in ipfum etiam corpus dif-
fundebatur 5 ita utad illud refrigerandumnon femei nudisgenibus fupra gla-
ciem diú orans permanere Margarita cogeretur. 
n¡ Eximie porro erga proximum diledionis, que ex eodem divini amoris fon-
te promanat, hec potiííimumdedit indicia . Monialibus ómnibus, quoties 
ferret occaíio, quacumque in re libentiífime iníerviebat, fere femper illarum 
vice ad menfam legens 5 quod quidem voce adeó fuavi, devota, & prorfus 
Angélica peragebatjiit omnes inde fpiritus hilaritatem/imulque cordis com-
pundionem haurirent:Ipfa fere femper Moniales ad divina oíScia perfolven-
daexcitabat 3 cellulariim januas pulfins , ipfa infirmis Sororibus quecumque 
H % opus 
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opus erant feduló miniílrabat, m^dicatiientajac cibos propriis manibus ílrigtu 
lis pr^bcns; ipfa Comerfarum ( ut dicunt ) exercitia ílrenue obibat, á viJi«^ 
ribus CUIÍUSB, Hort i , aliarumque píficinar. labor ¡bus minime abhorrens^ 
rere íprdes, vaícula abluerejegos coriippnere3nullum denique eharitatis ofÊ  
cium5 Sc mifencordis adura pr^tcrmittere ; Si quodilli edulium a coníangun 
neis 3 & propinquis donaretur 5 ílatim illud in omnes Moniales diftribuebat 5 
eí%m íi niodicum quid unicuiquepbvepturumeíret 5 nullá habita acceptione 
perfonarum. Quamvisenim íibi admodum parca, ergá Moniales tamen per-
quam liberalis, & benéficaerat 5 ut illisomnia, pro refe^ione 5 abunde, 8c 
r edé difpoíita eíTent 5 prout religioíi ftatus fert conditio^ anxié curans, quare 
cum ipfa per liebdomadaim Triclinioo aut Coquina pr^eerat^ut Moniales fem-
per aliquid íblito amplius acciperent, fa.tagebat. 
I I I . Ejus igitur Vita eontemplation^m5&a(5lionempulchro Cmul nexu comple-
dabatuc 5 cpntemplatione in Deumj alione in proximum diredá.Itaque cum 
nniltum , diuque oraíTet, ad texendas ligulas & fafciolas fe convertebat vnec 
tune tamen mente á Deo diftans 5 earumque ingentem copiam > 3c vix credi-
bilemnumerum brevi temporis rpatio abfolvebat, quas portea ob Dei amo-
rem 5 & charitatis ergo alüs don aba t . Sed juvenis cum eíTet 5 & validioribus 
Corporis viribuspoUeret, poft confuetas oratipnes, graviores etiam manuum 
labores fubibat, fed omnes ad Dei gloriam^&eultum pertinentes, confuebal 
namqueAlbas3Superpellicea5Planetas5Vela5aliaque id genus Sacerdotalia in* 
dumenta 5 |c íupellediiles facras, quas E ce le fice 3 & Sacrario largiebatur, ni-
hil omnino ex eis apud fe retinens, nec lucrum aliquod quamvis minimum ex 
eis exquirens.Erat enim ab omni rerum temporalium cup¡ditate5& curápror-
fus aliena, íed omnia único Dei amore impulía operabatur 3 eñm Del) 
ut laudatus M . Gregorius aíferit, t ^ m ^ ? ' magna f i e j i 3 fiverh operar i renmt% 
amor non efl. Abjl'mentía CAP. l í l . 
L Ja vero ad ejus reliquas fingulares Virtutes eaarrandas nobis pergétibusjoc* 
eurrit Abftinentia5qu^ tanta in illa ílu^ut fine admiratione nec defcribi^nec 
legi umquampoíT^ non enim folum praderiptam ab Eccleíia3red alias etianu 
EratrumMinorum Quadrageíimas arcflé obfervabat; imo tota ejus Vita poft 
Religionis ingreííum perpetua íuit Quadrageíima 3 namnec carnes umquam3 
Ut rupra innuimus3 nec ova, nec ladicinia, nec piíces denique3niíi admodum 
raro 3 guftavit 3 prscepit ei quidem femel P.Priolus ConfeíTarius 3 ut dúo ova 
deglutíret; paruit illicó Margarita , fed quacumque VÍ3 & conatu adhibito i r 
trg ítomachum ea recipere minime potuit 3 coadla illa regenere. 
I I . Itaque ejus continua eíca panisjSc leguminajSc aqua potus,na vini nec odo-
rem quidem íuftinere poterat.Sed legumina ipfa per totam hebdomadam íibi 
fuflíeílura dominica tantum díecoquebantur; quotidie vero ex eadem olla-» 
portionem fumens mucore, utpIurimum3obíitam 3 & íitu foedam, & aliquan-
do vermibus fcatentem 3 eamque recoquens 3 avide comedebat; qua? tamen 
éjüs palato ¡ta dulce, ac fuaveíapiebat 5 ut non íblum corpus^ fed animanu 
queque mira jucunditatereficeret. Jure ergo íibi dicentibus3nimis fordidum 
eífejac ílomachu movensjeibo adeo requieto, & mucido vefcijreípondebatj^ 
mero mlhlhoc IpfumfummoperecomenUi&placety&x&m illeMargaritíesVelutí 
Manna olí de Coelo miTsu one delegametU3&: onis raporis fuavitate habebat. 
I I L Hic ejus confuetus cibusjhoc ejus juge jejunium, irao interdü unum3(& ut 
plurimum Feria I V . ) aut dúos 3 aliquando etiam tres integres dies fine ullo 
cibo perftabat5quia pinguedinec^leíliumcontemplationum faginata, corpo-
reí cibi omnino Pbl¡vircebatur3pr^rertim cum SacramEuchariíHam 
r man-
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¡tianfiífeíque adhuc dititiús in omnímoda abftinentiá, niü a Monialibus de fu. \ J [ 
jnendo cibo tándem admoníta5aIiquid comediíretydcclinand^ potius van^glo-
r i o k cuufá 5 quam efcz indígentia radeo/uaws eft Dominas Usfymguftant U~ 
¡um. Requifita aiitem cur tandiu cibo abftineret, nonne refpondebat, videtis 
me comedere ? & jure quidem .y nam panem Angelorum comedebat 5 qui i l l i 
mirum vigorem5 & ibrtitudinem tribuebatj»/ amhularet infortitudlne cihl i / -
l lm ufp ad moaUmDft, adeo ut ijs diebus & fe robuftiorem ipfa fentiret, & l9'9' 
aliis ejttsfacies vcgetior 5 & corpulentior appamre 
jV. At vero íingulis fextis feriis in honorem , memoriamque Dominicaí Paf-
íionis nihil praterpanem 3 & abíinthium ad cibum 5 & acetüm ad potum ad-
hibebat, idque nonnifi poft folis occafum 5 ad quera fortiterjejunium pro-
trahebat 5£ratqu€ res valde mirabilis, quodhyemis etiam tempore , quani»-
vis onines horti arbares frondibus e^uerétursabíinthiu taraen ibidem extans3 
iifdem fextis feriis aliquam femper frondulam ad Margaritíe ufum germina, 
re t . Nec tanta amaritudine palatum fuum aííicere fatis habens, alio etiam 
tormeti genere gulam cruciabat;ex horto íiquidem3Íllum non femel una cum 
Sororibus Converfis purgans > Erucas aliquot legens, eas m á n d e b a t q u o d 
ipfum á prima juventa, pluries fe feciífe 3 ad gulam aíBigendam, confeíía eft, 
H^c autem 5 aliaque id genusagens 3 corpori ílio infuper infultabatji dicens $ 
itaproríiiSj imo pejus tecum fetidum 5 horrendumque monftrum agendum 
eíl 5 ut in fpiritus fcrvitutem redigaris . 
y . Verum tamen eft Margaritara hunc jejunii rigorem 5 nibilTcilicet aliquot 
hebdómada diebus comedendi, extreuiis vita fuá annis ex Confeífarii obe,-
dientiá nonnihil temperare, fruftulum nimirum mucofi pañis 5 & paucas her-
bas tunc comedendo. Sed haud íilendum Margaritam vel adeofeveri , ac 
perennis jejunii excmplo , vel íuaprece aliis etiam jejunandi virtutem infu-
diífe. Anno 1664. in eo Coenobio Monialis vivetjat, qux agre admodum 5 
nec fine magno labore jejunare poterat;Huic Margarita aliquando in aurenl, 
ScfubmiíTa vocedixit, ¿^eftedica^ ^ I D e u s 9 t f v i r ^ u m Hkm concedâ  ^ qu$ 
Ccelt Japorem trlhuU\ mirum di(5lu! ex illa hora Monialis nullam diíficultatem 
fenfit amplius in jejunando ^ imo libentiflime quotidié jejunaífet 3 adeo ve-
rum eft illud S. Baíilii M . jejmiumpotentes rohorat, 
A l i a ejus Poemtentía; CAR. I V . 
í. Nec intra hos fines ejus pro Deo patiendi ardor, & corporis aíHigendi ftu» 
dium continebatur ; his enim gula cruciatibus graviíílmas addebat poenitén^ 
tias; in cujus virtutis paleftrá ad ultimum ufque Vi ta Spiritum egregié defu-
davit. In flagella ita parata erat, ut pluries die 5 nocfluque ter nempe 3 aut 
quater, & interduip quinquies íingulis diebus flagellis diutiífime ad fangui-
nem femper fe cadcret; ne autem aut ipfa hoc agens deprehenderetur 5 aut 
fiagellorumidtus exaudirentur, loca identidem mutabat, nunc in Organo 5 
nunc in Oratorio 3 fapius in parva quadam horti Cry^ta diriííjmam hanc 5 in 
fe ipfam, carnificinam exercebat3 qua loca 3 pr^fertim Crypta 5 multo ían-
guiñe aíperfi conípicíebantur; nam adeo valide 3 tantoque ímpetu flagella 
congen,imabat 3 ac fi ejuscorpus 5non caro, fed infenfibilis quadam eífet ta-
bula 3 aut filex durillimus; plura idcirco flagella de funiculis, plures fér-
reas catenulas ad horribile hoc opus adhibebat. Moniales autem 3 aut miíe-
ratione duda 3 aut devotione 3 f^pe 3 cum poífent 3 cadem flagella , & cate-
nulas pié furabantur; quibus tamen deficientibus 3 Margarita precariis coro-
nis 3 aut alia quacumque re 3 qua dolorem poífet gignere 3 & fanguinem el i -
cere3 fepercutiebat , duminterim alia ejus generis panitentia inftrumenta 
Oculte obtinerct 3 quibus propterea feré nunquara carebat. I I . To-
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\ J Í I L Totum hoc parum erat ejuspatiéndi defiderio 3 jicet jam tantum eíTet j 
íliper dolorem vulnerumrqii^ilagella ínfligebantj addidit ciliciorum 5 & ca-
tenarum ad vivam cutem aíperrimum cruciatura, cilicium ferreum erat 5 ex 
acutis y ac prominentibus cuípidinibus corapaífcumquod:ad nonageíimum 
íeíatis annuni femper geílavit, quodque lumbos, & rfcapulas punólionibus 
findens 5 adeo íntrinfecus penetrabat, ut á íuperindu^á eidem carne fere 
totum cooperiretur; itaque in noviíTimá ¿egritudine vix á carne divelli potuit^ 
truncum tamen 3 Se vi in frufta dircerpmm, & forficibus niinutatitii cone> 
fum. Pr^ter hoc alia etiam cilicia ex equorum pil is , aliifque durioribus ma-
teriis contexta ruperinduebat . Itaque tum flagellis, tum ciliciis nullanu 
corporis partem á vulnere vacuani^ aut immunem relinqüebat^ infuper nu-
dis pedibus fuper nivem 5 8c gelu anibulans 5 & nudis etiam genibus diu ib> 
deni orans 3< Coelefíi Sanguinum Tponfo reddere íimilem fe geíliebat, mym 
d planta pedís ufque adwrttcemcapHhnmerat famtau Sed hâ c omnia Mar-
garita paruum 5 aut nihil videbantur pr^ amoris inieuaidem Sponfum magni-
tudine . T f ñ mú fíij 1\;Í:OLU.ÍUÍÍ p j a o d x^t'sdlircjfíio %z\úwg z. . ': 2 ;. íiinm 
I I I . Poftquam a Xpto Domino fibl apparente pr^ceptum accepit non amplias 
in ieclo dormiendi 3 illud diligentiCime obfervavit 3 in poílerum fuper alta-
rium lignea pedulia íemper cubans 3 non tamen penitus diftento corpore \ 
fed incurvato 3: & contrajo , aliquaado in geñua procunibens , breviflimuni 
foninum capiens, cum vero urgente obedientiá 5 pr^efertim íegritudinis tem-
pore cubili uti cógeretur , nec tune quidem ingeniofa ejus íbiertia > impo-
íitam íibi á Deo poenitentiam intermittebat; tabulam enim ad fui corporis 
menfuram íuper tomentum linteo ^ne videretur ¿ coopertam apté colloca» 
bat, fuperque' eam jacebat. Alias juflfa ledum arcendere , parebat ftatim , 
fed paulo poft ex eodefíliens, confuetas preces > & ílagellationes in térra 
genuflexa repetebat ; nulla eniniratione ( poft quam hoc i l i i Deus ueíuit) 
diü irí l eño per í iñere , aut ibiromnum capere poterat, nam fi id vel íponté , 
vél juífa ten tá re t , illico vehementi frigore 5 ac tremore corripiebatur licet 
seftivi calores ferverent 3 ftatim vero atque e leótodeícendens in terram fe-y 
profternebat 3 frigore aufugiente3 parvo quidem , fed placido Topo re 5 ac 
quiete quocumque témpora fruebatur * Ex quibus perfpicue liquet magno 
eam , ac intimo fui, fuique corporis odio percitam adeo revere3 & acriter in 
illud veluti infeníiflimum hoftem animadvertilfe ; quod fane odium indeL-> 
etiammagis, magifque augebatur, poftquam i l l i Deusproprii corporis na-
turalem deformitatem 3 5c feditatem ad vivum femel oftendit, omniaque 
damna3 & detrimenta3 quíe ipíum animr inferí , & nequitias omnes 5 & 
Ícelera3 qu^ contra Deum operatur demonftravit, pr^cipiens propterea 3 ut 
idem corpus ramquam malorum omnium reum 3 & cauíam fevere cruciaret 3 
& veluti vile-mancipium lemperopprimeret, & fub fra'no dur^ fervítutis 
conftringeret 5 ne umquam adverfus Deum 3 & fpiritum erigí poífet; ex quo 
tantum odiij horroris averíionis in corpus Margarita concepit 3 ut quanir 
vis adeo auftere cum illo ageret, nihil tamen íatis eíTe ad ipfum pro. mérito 
puniendum exiftimaret, doíeretque femper non ita fe in fuocorpore dole-
ré 3 f i c u t o p t a r e t 3 &oporteret. 
I V . His acceíílf crebra Doemonis infeiktio , qui íahííe Virtutis ardens invi-
diá , illani 3 Deo permitiente 3 feviílime percutiebat, nuncavernali ímpetu 
ad terram allidens, nunc faciera 3 & humeros livoribus fíedans, ac pía-
gis cruentans, nunc, ut i l l i íegre faceret, fpecie pergrandium Murium eam 
profeindere detitibus íentans, nunc Gratorium , ubi preces Altifíimooífere-
•• vT ¿ I bat-3 • 
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Batj aquis ad uíque gemía inutidans 5 nunc denique lytnphar luftralis vafcu- "Xjf 
lüm conrringens, liicernam extinguens 5 lanrpadis oleiim efifundens, alia-
que plura id genus incommoda i l l i inferens; & quod adhuc gravius erat, ac 
importunius, tum internisfuggeftionibustum externis rpeciebus ad impu-
ros a<5lus 5 & inhoneílum creamrarum atnorem voce , ac geílu 5 etíam in-
decrepitá oonaginta annorum íetate eam provocans; qux omnia tentandi ad 
nientorumfaaiukfuíecumuluQi (u t olim B. Íob5 aliifque San(5l¡ífirais V i -
ris) Dsemoni vero admajoremeonfufionem Deus facultatem concedebat j 
nam corporales qtiidem ejus moleftias ^quo animo, ac ridenti vultu Marga^ 
rita traofigebat 9 tentationes vero, & incitamenta ad turpia aíperrimis poeni-
tentiis 5 quas paulo ante defcripíimus 5 longé abigebata 6c inv i té fuperabat ^ 
gloriofum proinde de Satana ejuíque fraudibus triumphum referéns. 
Ejmpatknít.aChV*Y» 
|e Nec in his íblum , quas i D^mone patiebatur, verum etiam ín aliis ab lio-
minibus illatis injuriis, & contumeliis eximiam patientiam comprobavit. v 
H^c enim ea virtus eft, quse á Bmo Aportólo , ad promiffiones reportandas 
fíéceíTaria dercribitur 5 & á Xpa Domino tamquam pr^deftinationis certiA 
fimum íignum proponitur, In pattent'ta veflrapoffídehuh animal veflras é\ ^ ^ ^ 
Margarita igitur ad altiííimum ilium patientk gradum pervenit , utinji i- ^ l t 0' 
líias acciperet 5 & gradas ageré t , benediífliones pro malediélionibus redde?-
ret 5 & irriíiones 3 & ignominias íibi illaías donis, ac benefíciis compenfa-; 
re t . Fuit enim in eo Ccenobio quídam Monialis 5quse iíligante humani gene-
ris hofte, Organum 5 ubi Margarita jugíter orare j-ac dormiré folita erat , igni 
íradere ftatuerat, temeré etiam de eadem identidem obloquebatur, dicens 
aliis Monialibus, vylth eognp/cereejui hlpocry/tm, ementHam SanBUatm 1 
adeo vetulaejl) ut eam Deus nollt recipere^ iéeaque adbuc v m t * At Margarita 
eandem Monialem velut infignem benefaélrjcem obfequio mueribus3aíiiíque 
blanditiis aífidue prorequebatur. Alia Monialis fedumjac fieíidum ñrumarum 
morbumadcollumpatiebatur, earumplagas, &raaiem ex eis manantem 
Margarita magno charitatis affedu detergebat, eamque pro viribus fovere $ 
ac folari conabatur: at Deó permittente, & Diabolo incitante, U n t u m ^ ' ^ J ™ ^ 
odii in eam concepÍÉ, &: amarítudinrs , ut iliam nec videre, nec pati ullo ^ p ^ ^ ^ 
modo poflfet,, crevitque eouíquc ejus animi alienado , ut nec ipíius vocemú, iib.%tpag.62. 
qu£e alias íuaviífima erat, in choro divinas laudes unacum aliis Monialibus á/ergM^» 
canentis audire fuftineret, quamobrem cumtentationiimpar e í íe t , í$pe &^hs;Q ^twan 
pius ira percita, & obmurmuráns e Choro exibat, conuicüs, ac probris eam * 
onerans \ quadamautem dieMargaritam ex Organo cxeuntem data o p e r a e x - ^ ^0/ff 
peftans, eidem contumeliis, & minis graviííimis ínfultavit, Ad Dei ímW' 'flijf.£ui prop 
la ne verbuni quidem repoíuít , fed omnia illa con vicia patientiííime tulk y ter Xptum^ 
interrógala poítmódum, an veré tot maledida ín fe illa congefílíret, re ípon-^e inferné* 
d i t , éam excufans, loquuta eft, non objurgavit, aut exprohrmtt. At* 
IL Alia quoque Monialis ulcus adeo fetidum fuílínebat, ut ipfe met Chirur-
gus ob intolerabilem fetorem inde exhalantem ad eam amplius recufaret ac-
cederé . At Margarita invidlá patientiá, & inexplebili charitate fenfus om-
nes mortificationis myrrhá pefungens,6c condiens, annis pluribus, ad uíque 
illius mortem conftanter ei minjftrayit 9 ukeri medicamenta adhibens, l i -
neas, &tenuN!imas fafciolas undique exquírens, & comportans, ut quan-
tum fíeri poterat mundam i l lani , & fanie terfam pr^beret. Sed ca Satáni-
co ftimuio urgente , & infírmitatís adeo atrocis tsedio, ac dolore vi^a pro 
m ut Margaritam, tanti benefícii memor, diligeret, i l l i detrahebat, & quo-
. i ties 
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X y í ties medícamenta 3 & íblatía eiafferebat, injuriis 5 verbifque acerbioribus 
eam excipiebat, caufans 3 quod non charitatis ergo , fed íiumaníE glorióla 
captandíE grati^:, ut nempe San(5la ab aliis haberetur, ea ílbi impenderc, 
Pfal.tf* 15, geftiret» Quid ad híec Margarita ? Facfla veluti homo nmmdkns ^ nónha^ 
hem m ore fuo redargutkmi, opus adeó arduum fortiter, ac fíleos profeque-
batur 5 imo quo magis illa indigpabatur, 8¿: iníblefcebat, eó Margarita ma-
jori iludió , ac diligentiá ei iníer^ire curabat, nec umquam animum defpon-
dit 5 nec umquam manus ejus laíTat^ funt, doñee illa ex hac Vita migraret ¿ 
quavis eam ob caufam angQres:plurimÍ3 & peramari bol i ei deglutiedi forentj 
nam aliquot Moniales admodum delicatiil<B 5 & labnegationis fui ipfius haud 
fatismemores , Margaritam propterea ftomachabántur, nec manus lavare in 
communi labello eam finebant a valde inhonorifice 5 ac illiberaliser cumea 
agentes, at illa 5 &cum raniem, «Sc iinmunditias illas contre^aret, & cum 
opprobria reciperet ^fmagnaiii príefeferebat k t i t iam 5 & gaudiunn illud feni-
l i l i Igitur cum períeeutiones 5 &; calumnias.pateretur, aut in a^rumnas, Se 
tribulationés varias incideret, tantum abéftv ut dé iis doleret 5 aut conque-
re retür 3 aut éas á fe avertendas optare 5 ut potius perfequentes 5 Se obtre-
dlatores fuos beneíiciis, Se muneribus donatos ^ellet 5 illud frequenter in-
culcans, hominem 3 qui fefe tentat á perfecutoribus defenderé , & tribuía-» 
íiones , &, affli(5liones declinare , Deum ^ ejurque gratiam á fe depelleye * 
nam Deus homines patientes vul t , & ut patientiá ¿eterníe :Vit^ coronam adi-
pifeantur: At Margarita nihil cenfebat adverfa omríia patienter tolerare3 n¡fi 
etiam in iis 5 mirum in modum gauderet; quod ipíum peculiariter Deus illiy 
prsceperat 3 ut ei fciliceífaperet fuper mel, favum trthtilatio pro Xpto* 
¡$ mmfirmitatíhmfuhgloriaretur ^ quod cum illa quanam id ratione con-̂  
fequi poíTet, díícere. cuperet, Deus mirabilem quandaQirprecationem eam, 
docuit 5 cüjus Virtute etiam fi in frufta difeerperetur , nec perturban 3 nec, 
á patientiíe femita defleaere 5. nec á fummiboni unione 3 & contemplatione. 
diftrahij aut dimoveri ulla vi umquam poíTet. 
Ejui liumUHas C k V . W . 
L Quám vero in ejus corde Humilitas virtutum omnium baíis3. ac parens pro-, 
fundas radices fixerit 3 inde cognofeitur 3 quod contemptus , & irrifiones ve-
lUti pretiofíi dona 3 & iníignia beneficia anxié percuperet 3 & diligenter ex-
quirerety idque tam cum privatam Vitam ageret 3 quam cum aliis fupremo 
loco prEBeífet; tuncenim Moniales, ipraíque adeo Converfas, enixe rogabatj 
imóoíficii fui authoritate compellebat, ut íe ipfam contemnerent, & injuriis 5 
ac contumeliis aíficerent; qua in requamvis ad modum £egre, nihilominus, ut 
ejus humilitati aliquatenus facerent fatis j interdum morem gerebant 5 at illa 
máximam tune líetitiam 3 & eordis jubilum oftendebat, folita aíferere, cum 
opprobria reciperetj íibi videri perinde 3 ac fi fíorura corona redimiretux\ cum 
vero aliquando illíe a¿him íam íngratum 5 & inurbanum exercere abnuerentj 
tune Margarita ab eis veniam petebat . Contigit id evidentiu^ cum adhuc 
Antiftita forori Converfíe prarcepit 3 ut fe contumeliis ,.& injuriis impeteretj 
paruitquidem illaobediendi gratia 3 Íed paulo poftperperamfe feciífe exifti-
mans, & vehementer dolens ( non enim cogitaba13 quod mlenú nonfit I n ] ^ 
w ) Margaritam interpellans 3 eccur3 inquit, me cogis tecum adeo inique 
agere 3 & tam grande piaculuin perpetrare ? at humilis Dei fámula ftatim ge-̂  
nua fle^ens, ejus pedes exofeulans 3 ut íibi parceret, rogavit . 
Í I . Vivebat tunc Viterbii SanótitatecelebrisMonialis HyacintaMarefcoí11 So-
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tor Comitis Vignanelli 5 & praclariírmii Cardinalís GaleatiiMarefcotti, qui \ J Í 
puper prope centenarius obiit 5 poftquam nimirum juxta votum hanc Dei fa-
niuiam ardo adeo coníanguinitatis vinculoíibiconjuntf:am á SSmo Pontífice A n . i y i o 
Benediao X l I I . i n Beátorum álbum jam relatam vidiíTet.Hac igitur acceptá 
fama, qux de virtutibus , ac prodigiis Margarita Conradí percrebuerat, ad 
eam f c r i p f i t , ^ ^ ^ appellans, ab eáque orariam coronara devotionis gratiá 
poftulansjutque propria manu íibi refcriberet5exquirens.At Margarita hac de 
re ita contriftatá e í l , adeóque indoluit, ut palam profiteretur j fe i l l i ne ver-
hura quidem refcripturam 3 ne dura minimum quid fore miífuram : Nec um-
quara ceífabat conqueri 3 tamquam atrox aliquod vulnus Ubi infíiaum fuilfetj 
quod utique vera humilitatis indicium eí!, Pfalmographo verbo 5 & exemplo 
docente a Ego autem emltatu^ contúrbatefum^ humlltatm . Sed cum im-
peratum ei fuiífet, ut reíponderet 3 reípondit quiden^ fed pauciífimis verbis, 
ijfque frigidis, & arentibus, alia autem Monialis 3 Cherubina nomine 3 Mar-
garita fanguke propinqua 3 clara eam facrum numifina ex ejus precaria co-
rona detradum 3 Hyacintha mifít. 
III . Sincere , Scex intimo cordis íenfu credebat fe omnium creaíurarum vilif-
íimara 3 8c abjediííimam 3 quamobrera cum ab aliquo malé tradareturj puta-
bat id evenire ex cognitione á Deo i l l i indita fuá vilitatis, & indignitatis. 
Igitur pro calumniantibus, & períequentíbus, tamquam pro chariííimis amicís 
ita ferventer Deura exorabat 3 ut pro fe ipía precari pene oblivifceretur 3 ac 
infuper pavimento ab ipfis c a l c a d veluti térra Sanftaeífet 3 ofcula frequen-
ter figebat. Cura ejus per id temporis Confeííarius Chriftophorus Varaíius 
multa de ejus Vita jac rebus geílis ab ea identidem fcifcitaretur , qua poftea 
ipíe adnotabat 3 Margarita id fubodorata 5 quodam maneei dixít 3 fibi prateri-
ta noifle oftenfura fuilfe 3 nequiorera fe, & fcelerationera ínter homines tune 
viventesreperiri neminem 3 & niíi in eo Coenobio maneret 3 procul nimirum 
ab ijs periculis3 in quibus faculares períbna verfantur3longeillispejora íe pa-
traturara fulífe 3 quod íi ipfe 3 qui ejus confesiones audiebat, exiñimaret 3 íe 
ipfam aliquid boni eífe 3 fgre admodum aternam falutem fore confequutu» 
rum , idque evenitanno 1660» Quid nosad hac ? niíi cum Aportóloingemi-
íiare , ó quam IncomprehenfíbUlafunt judkia "Del, imejiígahllei vi a ejus! 
cum Vfalmljla, b quam terrlhíUs Deus In conjilns fuper film hommumX áju~ 
dktís ejus quis non tmeatlqms fuperbire audeatPqüis de fe ipíb prasumere?En 
quoraodo Deus fervos fuos humiles cupit3& facit; totura d divina gratiáípe-
rare jubet 3 totum divina gratia tribuere, noftro ei arbitrioadharente3 fine 
cujus auxilio maximus etiam Sanc^orura ipfo Juda pejor evaderet.Simiíe quid 
Seraphica TherefiaDeus oftendit3 quod nempe fi díutius cujusdam períbna 
quamvis honeftara amicitiam coluiíret3futurum eratjUt paulatim in deíidiamj 
mox in gravilíima ícelcra prolaberetur, ob qua in Infernura fub ipíb Lucífero I 
detrudenda erat. Va igitur illis 3 qui fponte 3 & claufis oculis tot periculis3& 
occafionibus Deura oííendendi.temeré í^&quidem frequenter3exponunt5di-
vini fpiritus raonitura haudattendentes 3 §lm amatperkulum perihltlnUlo ¿ 
^V. Alio tempore dura Varias peccatorura fpecies in quodam libro legeret3qua 
ab hominibus coraraitti poífunt 3 prafertira adulteriura 3 erat mox intra fe d i -
^ura 3 ego hujufcemodi peccatum non feci 3 cum ecce antequam id in cord 
proferret, audivit vocera íibidicentera jjnumquam fuit , nec e r í t , nec modc* 
35 in univerío Orbe reperitur creatura aliqua3qua te magis peccatu hoc comffe-
^ ritjvel íít commiífura;nam alíi quidera peccatum iftnd aliquoties corporeper-
1 petrarunt 5tu vero íingulis momentis 3 in oratione 3 meditatione, divinisoffi-
I ciis 
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' \ K „ cíís recitandis 5 & in plerifque aliis operibus etiam bonis faciendis, fpirif Ü3 
?? afííe^u adulteraris „ Item no6le quadam Nativitatis Domini rogans admitti 
ínter Bovem 5 ScAfellum, ut infantemjefum adoraret, hoc rerpaníum acce-
pit 5 In praííepio non eíTe ei locum 5 nam animalia illa ejus comparatione per-
íbns erant valde magn^&egregiis príerogativis fpecftabiles. Ita nempe hanc 
íaam famulam Deus, licetneclevia peccata plena volúntate committeretaob 
tamen aliquem levifílmumquidem non aded intenííe in eo laudando animad-
veríionis defeílumjin humilitate continebat. Nimirum in divino judieio3cmii 
ad examen ex rigorejuíb'tice humani adus revocantur, quíE nobis modo minu-
tiííima? videntur atomi ^ montes excelfi apparent : non m m jujilficahltur m 
confpeBu éfm omnis vhens \ Coellln confpeÉIu ejm nonfuntmundí 5 nam ut Ma-̂  
gnus Gregorius ait in illud Pralmographi, Ego jufiHias judkabo 5 ^uJlHU nô  
Jira ad examen dhinfi j u f l l tw deduBa mjuflUia eft , 
V . Margarita igitur fie á Deo edo(5la3quam íibi neceífaria eííet humilitas opti-
me intelligens, ejus Virtutis ac^us, quam frequentiííimé poterat, exercebat, 
interque eos, Monialium pedes ofculari, etiam cum Abbatiíííeofíicio funge-
retur3 p n E r e r t i m cum Sacram Euchariftiam fumebatpfolemne habuit, Quan> 
vis ob hanc ipíam adeo proíundam propriíe vilitatis cognitionem, Se divina 
Majeílatis in SSmo Altaris Sacramento latentis ílimmam reverentiam, ad fa-
cram meníam non auderet accederé 9 nifi íemel in menfe 5 idque ut Canoni-
cis Sanílionibus obtemperaret, qu« Monachos femel íaltem in menfe íacro-
fandis myílrriisrefíci jubent. Sed portea Patri Friólo ConfeíTarioTuomorem 
gerens, quotidie eslefti pábulo yefcebatur, íimul cum eodem máxima , & 
excellentirtlma dona á Deo recipiens; humlllhm e7íhndat gratum * 
VI* Dum adhuc in vivis ageretjMoníales illas, qu£e rerum fuarum aliquid nove-
rant 5 íibi proniittere coegit 3ne íe etiam defundá 3 ea cuique nota facerent % 
aut revelarentjcupiens nimirü ut earu memoria cum íonitu periret.Sed Mar-
garita ad Goelos translatá, cum Epiícopus Amerinus Gaudentius Poli 3 An^ 
gelum Blafi Qrd:Eremitarum S-Augurtini ad Gcroobiumiílud mjíiífet, ut ri-
te, ac ordine Monialesde rebus a Margarita peraeftis, ejuíque virtutibus, ac 
miraculis interrogaret, 6c cundía in literas referret 3 tune omnes antequam 
vocarentur fuapte fponte certatim ad eu acceíTeruntj quidquid de ea feirent, 
1di(5luríE. Illa: autem , quíe íilentium Margaritce fpoponderant, fafe funt, & 
íi primum apud fe rtatuiíTent minime accederé 3 intus tamen deinde compul-
faSjSc coadas fu irte conícientiam fuam exonerareíinirabiíia omnia ab hac Dei 
fámula oceulté gefta 9 in lucem proferendo, magnipiaculi fi diutius reticuif-
fent 3 reas fe fore arbitrantes, ut hac etiam ratipne ülud Servatoris nortri m 
ea comprqbaretur, fe humUtat exaltahitur, 
' Ejm Pktas CAP. V I L 
I? Ex his facíle intelligi potert3qLio pietatis fenfu in on ibus fuis aiflíbus erga res 
divinas femper fe geíferit, namut a Dei Jaudatione in Choro perfol venda 
exordiamur, eam & ipfa fummáattentione36<: reverentia compíebat, & quam 
diligeníirtlme ab aliis corapjendam curabat. Ad Chorum oranium prima5Mo-
niales alias femper yocabat, incitabatque, ut cito3 & alacriter ad Deum lau-
dandum properarept, imo etiam cum feneélute , ík iníinnitatibns gravaretur, 
& vixpoífet amplius incederej cum tamen ad Chorum pergendum erat, & 'úk 
jam appropinquaret, tanta celeritate ibat, ut volare potius 3 quam ambulare 
videretur, & fcalarum gradus non quidem íingulos íingulis paílibus, fedbmos 
fímul único greífu afcenderet, divinofeilicet amore corpori ipíi alas adden-
í e : dicebatqctunc aliis MoniaIibus3 eurrlu^ mr r i t e , nonne eos yldetlh ^ m% 
expen 
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cxpeUctnt l b quam pulchrifunt! cito, citb \ mclpiamm, neceoi diuñm nos ex~ ' \ J [ 
pBare compelíamos: quibus verbis, & adhortationibus in caufa erat, ut citiús • 
divina pfalmodia inciperetur; credebatur fiquidem Angelorum vifionibus, ut 
plurinium f ru i , dura preces Deo funderet 5 precipuo dura facram in Choro 
ílnaxim celebraret; ímo alia Monialis, Maria Francifca nomine, nobili fami-
lia Racani 5 Margarita Sororis filia 5 aliquando in Odeo Margarita pfallcnte 
dulcilfimum quendam íbnitum, velut Cithara?, & Organi 5 exaudivit, qui ejus 
vocera tara fuaviter comitabatur, ut Angelorum potius concentus exiíliraari 
poíTet; idque eo proríus tempore, quo ipía nihil fere de Margaritas fanftitate 
perfuasu habebat.Alio tepore eadem MonialisMargarita vidit fublirae á térra 
ínter nubes genuflexara, jun^iíque maníbusorantem , videbaturque i l l i ve-
luti altera D. Clara Aííiíienlis . Dura vero extrema detineretur infirmitate—» 
identidem d íceba t , St dom'mus Id mlU concederet ^ pojl mor tem p lurtes $ tú-
mulo ühentljjime exlrem 5 ut dmnh in Choro laudihus cum_ al'tls Moníalihus 'm~ 
terejjm, diciturquepoft obitum non raro fuiífe audita clara 5 6c diftinfla vocc 
in Choro cura aliis ípallere. 
IL Erga facrofanaura Euchariftk Sacramentum máxima reJigione, & amore 
afíiciebatur; idéoque ipíisSacerdotibus, utpote tanti Sacramenti miniílris, 
veluti totidem Angelis prarcipuam venerationem^Sc honorem exhibebatjCum 
igitur quodam mane Sacerdotes aliquot in ejus Eccleíia facra myfteria pera-
gerent 5 Margarita Monialcs íic corapellare coepit, Venlte^venUe, mEccle-
fia tota adeft Curia coelejlh, Ecdefíajamplena eft 5 afpieite res tam pulchras, 
^enhe ^ vemte ^ Exiflimabat íiquidem alias queque Moniales eadem videre 5 
qu?c ipfa tune videbat 5 cura nihil aliud pr^ter Sacerdotes, & ununb aut alte-
rura hominem in Eccleíia eo tempore exiftentem, intuerentur. At Margan, 
ta Moniales hortari non deílnebat 5 ut Sacerdotibus in earum Ecclefia Sacra 
facientibus majores, quas poífent, gratias íemper referrentcquoniara Sacerdo-
> tes (ajebat) omni óhfequlo^ $ officlo dlgni funt^ wlut i totidem D l i In ierra: Ego 
dlxi y D l l ejih 3 & filll excelfi omnes. p/^g j s $é 
I I I . Ad ipfum autem diviniííimum Sacraraentum^quanta pr^parationeí qua hu- ' 
miliíate 3 quo amore accederet, diíficile quidem dicflu e í l : Sed ex ubérrimo 
frudhi, pr^cipuis gratiis, Bcpretioflífimisdonis, quíe ex eo referebat 5poteft 
fatis intell igi . Scntiebatetenim Chrifti Domini fub facris ípeciebus eontenti 
in fuam animara ingreífum tamquam Sponíi, qui poft íe animíe oftiura claude-
bat, ut quicíius 3 ac íceurius in ea jucundaretur , 6c maníionem dulciorem fa-
ceret; percipiebat quoque fenfu fuaviífimos divina prsíenti^ eífecílus per ali-
quot dies3donec ob aliquam licet levíífimam imperfeílionera eam ámitteret ̂  
Ceterum ííimpto Salvatoris noftrí Corpore 3 pr^fertim in íblemnioribus fc-
ftivitatibus 3 apparebat facies ejus ígnita, &pulcíierrima 3 6c oculi fcintillan-
tes 6c lucidiífimi, veluti dúo Coeli íidera, nec quifquam poterat firma oculo-
rum acic vultum ejus tune intuerí ob ingentera, qui inde emicabat, fplendo-
rcra. Accedebat autem ad divinara meníara interdum quotidie 3 interdum íe-
mel in hebdómada, interdum fecundo, aut tertio quoque dje, prout ejus Con-
feflarius i l l i permittebat, aut príecipiebat. Cum aliquando gravilíimá labo-
raret infirmitate, & jam Saeroí-Euehariftiíe Viatico, deinde extrema faeri O-
lei uncflione cífet municnda3licet corporis viribus omnino deftitueretmv adeo 
ut Momales3qu^ eam fupra ledlun^ fuñiendo cauía Eucharifti^ paululum ere-
ícerant, & manibus fuftentabant 3 haud parum tiraerent, ne propter cum cor-
poris motura íllico expiraret;attamen ftatim atque Saníliílimum Chrifti Cor-
pus á Sacerdote allatupiapparuit , c leélo velociífimé profiluit 3 ímo potius 
I 2 velut 
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velut Avis cfohvk y fine ullius adjutorio, & fiiper Ce lk pavimentum gemía 
fícxit 5 fummá omnium admirationej ac ñupore, verebantur enim ne quolibet 
momento fpiritum exhalaret | Sed tune quidem convaluit; Quoties autem in 
segritudine coelefti dape refíciebatur, femper e lefio íurgebat, & ad terram 
fuper genua fe profternebat, devotionem ¿eque^ac humilitatem oílendens3 & 
ferveñtiííiirum in tantum Sacramentum aniorem. 
IV. 'Nec minori devotione, & iludió Dominicam Paííionem 9 & Ferk Sextas 
diem 5 in qua illa perada eíl ^ recoíebat ; ea igitur die Chrifti Domini vulne-
ra mita attentione , ac pietatis fenfu complures horas contemplabatur 5 &: 
aliquando uníus tantum plaga? raediíationi quinqué horarum fpatium tribue-
bat, obtinuitque á: Deo ( quod impensé optabat3& jugiter precabatur) ut ejus 
obitus Feria VI. Parafceves contingeret, in quam diem illo anno incidit etia 
Feüüm D* Gatharinse Sencníis, cujus pariter fíudioíiífima erat, ejus mirabi-
lis Y i t ^ hiftoriam aííidue legens, & ^mulari ílrenue fatagens - Solebat autem 
dicere Sorori Luciie Pierantonii Converfe „ Difce mea Sóror Deo perfefte 
35 fervire, quod quidem facillimum eíl: 5 modo ejus SSmam Paffionem frequen-
55 ter cogites, & mediteris; hoc nullo negotio percipi potefti namcharaíteres3 r 
33 quibus Chriíli Domini Paííio conícripta , Ciavi ícilicet 3 & Lancea, cete-
?5 raque vulnerum ejus inftrumenta 3 magni fuñí 3 : & ingentes, ideoque abfque 
35 multo labore 3 ac iludió videri 3 & intelligi poíTunta &fi vero corporeis oculis 
55 minime cernantur 3 fuííicit tamen, utconfpiciantür oculis cordis, quotidie 
55 nimiíum ChriíH Pomini cruciatus 3 & dolores de vote contemplando^ qua ra-
35 tione brevi admodum tempore haud modicum Dei lumen obtinebis 3 & in 
55 San6litatis fcholaplurimum profícies 3, Ita Margarita ad Luciam . 
V, Sed 6c aliis ómnibus Monialibus perfuaíit 5 ut fingulis fextisFeriis tum Ad-
ventus 3 tum Quadragefim^ 3 quinqué coníinuis horis Dominicam Paífionetn 
Gontemplarentur orantes 3 quodpiuminftitutLim etiam poft ejus morternin 
eo Qoenobio perreveravit; Toto autem illo quinqué horarum fpatio Marga-
garita genuflexa peritabat immobilis 3 & interdum facie ad térram proitratS) 
ut potius infeníibilis quídam ílatua , quam viyens Corpus videretur-. Dixit ' 
vero aliquando Patri PrioloConfeífario3Ínnieditatione FlagellationisChri^ 
fti Domini fe minime poíTe cogitationc traníire ad fecundum i&mn 3 & inter-
j©gata ab eodem 9 qua de caufa ? refpondit 3 quíadoloris acerbitas vitam fibi 
ademiífet; adeó nempe intime erga Salvaíoris Pafílonem aíSciebatur. Qua-
dam fe^ta Feria in Paraíceve 3 magnopere cupiens fellis amaritudinem cum 
B,edemptore Crucifixo deguftare 3 integrum repente fe¡ in manu fuá invenit) 
Thm*3*i')< ^un^e amaritudinis fitim illam explevit 3 inebrlami me ahfynthio* Cete» 
rum ómnibus aliis fextis feriis totiu$ anni 5 príeter fruftulum pañis , & abfyn-
thium jn cibunis acetum vero in potum3 niliil omnino fumebat, ut fupradixi-
mus cap.g» n.4. imo quo tempore.Coenobio"pr^&itjíetji^er-cjur.avit»• wt poines 
Moniales 5 faltem parum quid abfynthii in memoriam^ ae honorem Dominica 
paífionis fextis feriis manducarent . JExpletá autem íextis feriis Adventus 5 ^ 
Quadrageíim^ nuper recenfitá quinqué horarum meditatione^ furgens Mar--
garita ab oratione, ad ofculandum Chrifti Crucifixi iniaginem 3 qu^ ut in Pa-
rafceve fien* folet 5 in térra fupra tapetuni, pujvinaria decenterpofita eratj 
procedebat, Hoc autem íimulacriim alia Monialis, Maria ürfula Loaldií pí"-
ries vidit bracbia é Cruce divellere ? ut Margarita amplexaretur , cuí deindf 
príecipiebat3 ut poftea ijfdem 3 ut antea3 cíavis fe iterum Cruci aífigeret, Pr^" 
terea 5 antcquam no(ítu ad Matutinum Ofíicium in Choro perfolvendum per-
geret? Dominicam Palfionem ex Evangelio recitabat, Cum vero ejufdem v i -
9 vific^ 
táfica:Paífionis recolend^gratilScalaiti fan^amafcenderet,nudis genibus, "X^" 
&facie ad terram inelinatá eam ejuafi repetido tranfibat . itaque il lud Augu-
m á Manual.c.?2.remper in corde habebat98í in opere fe habere demoflrabat 
Totafpes mea eft ¡n morte I)om¡nlmei; mors ejm meritum meum fá refugium 
meum , Salm^ Vita > & KefurreBlo mea\& MedltaUc.iéf. Omnhfpes^¿* totm 
fiduciti certltudo mihi ejl 'mprcttofo fangulm ejus ? qm sffufm eft propter m i M 
poptmmflramfalMem* 
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I . Nec bis taritum horisDgo preces fundebar, fed ejus Oratio affidua j Siffi^jfr 
petua erat; nam poftdivina Pralmodiíe penfuai in Odeo períblutum , ad cel-
lam rediensa in eaque femper coníiftens, fine intermiílione orabat, Deum ju -
giter laudans, & gemjíibus femper ex orans. Poíl Vefperas fere ufque ad np-
aem genuflexainimobiíis in Oratione perdurabat. Aífiduitas igitur orandi, ' 
ejus genuain corona modum complanaverat 5 in cujus medio circulus rubria 
ac flavi colorís adinodum tuniens apparebat. OraUt autem aliquando d i -
ílentis brachiis ad iníiar Crucis, & facie ad terram conversa ? íed tamen ita, 
ut nec brachiis 3 nec manibus, nec facie ullatenus terram tangeret, fed tag-
tum genibus 5 quamvis facie , brachiis j & manibus non amplius quatuor d i -
gitis á térra diftaret 5 in quo corporls fitu adeo incommpdo, & doloriíico plu-
res horas, & iníerdum tqtum diei dimidium fortiter orando perfiftebat 5 6c 
quod humanis viribus haud poíTibile videtur ^ ita immota 5 acíieíTet humi 
defixa^ nec vocaníemquamlibet audiens^nec traheiitem per veftem fentiens 
quas res maximam ómnibus ingerebat admiraíionem 5 eum enim aliquot Mo-
niales eodem modo, eademque corporis figura orare cQnareptur?brevi admo^ 
dum tempore 5 nec fine magno cruciatu permanere fie poterant. 
«¡I. Integra fere hor̂ e ípatio vefpertinum oíScium pra'veniens 5 & ad Chor^m 
properans , ibi orando uíque ad conftitutum cum aliís pfallendi tempus ma-
nebat; interrogata autem quodani die a Pre ConfeíTarlo 5 quantum íempo-
ris fomno indulgeret ^ Duasfaltem íntegras horas, refpondit, reliqyum vero 
temporis totum Orationi dabat ? nec enim umquam cum alii? confabulando 
immorabatur 5 nec relaxandi ammigratiá mínimum etiam temporis otiosc 
tranfigebat, nam divini Sponfi vox 5 quíe in ejus corde jugiter reíonabat, 
eam á creatupis ómnibus abducens, poft' íe in odorem unguentprum fuorum 
trahebat. Ejus propterea orationes D$monibus plurímum 
nem ideirco lapidem moventibus 3 uteas impedirent5 vei falfemaJipaver-
terentvquadam igitur dieadum Bmíe Virginis Rofarium de vote admoduni re^ 
citaret j D^emon invidens , & irafcens, magnum á tergo llrepitum , &cla-
morem civit, ut orationem illam jVel relinquerea vel ad minus intermittere 
Margaritani: cogeret; at ipfa immoía, ac iníerrita perféverans, orationem 
continuavit 3 & Di^monis aftum delufit. At contra 5 quam Deus Margarita 
orationes gratas j.&accepías haberet 5 mulds demonftravit; cuidam enini-» 
fu^ fámula MargaritcB Coceóla nuncupatíe in C?nobio Sandíe Monicas ejuí^ 
dem Urbis Araeriníe SanéHmonialirevelavit, mérito fe Margaritíe Conradi 
orationum ablaturum omnia obftacula , U impedimenta, qu$ ob ejus ( Coc-
col$ fcilicet) defeftus 5 & negligentias tamquam murus jfefe interponebant ? 
ne perfeeftam cum Deo unionem 5 & gratiam coníequeretur. Ejus etiam pre-
cibus tribuendum 5 quod Sacerdos quídam antea proje^se V i t ^ , ad meliora 
converfus fit, & bonorum deinceps opemm aliís exempkr evaferit, quod-
que Sorpr M. Erancifea Racani Margaritíe propinqua, e lethali morbo pro-
digíoíe convaluerit * 
. Solltu-
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M SoUmdtnls Amor CAP. I X . J, Ex hac órandi afliduitate ejus folitudo, & á creaturis ómnibus receíTus 5 
6c íuga neceífario oriebatur . Numquam ad Grates accedebat, niíi urgente 
Paupemm , vel jEgrotorum neceffitate 5 quos oleoj & aquá benedidis ^ San-
éti Dominici ab eadenominatis, inungensj mirabiliter fanabat. Cum VCPO ob 
eam caufam Grates adiret 5 etiam in decrepita aetate 9 numquani fola j fed 
alia femper Moniali comitante, pergebat 5 ibiquepamm admodumjporam 
trahens 5 pcraélo illo charitatis oííicio, ftatim recedebat. Nunquam Coeno-
bium otii cauía circuibát, numquam publico aliquo in loco ftare conípicie-
batur , pr^eterquam in Choro , in Oratorio 5 in communí Coenaculo , & in 
Valetudinario, femper ceteroquin íblitaria , & ab omnium confíietudine 5 
& colloquiis remota, vel in celia, vel in órgano 5 vel in horti fpecu, ubi fe 
flagellis diriííimec^debat j clauía coníiftens . Habebat quidem in eodenu 
Coenobio Sororem germana, appellatam in fóculo Mifiam Conradi,^ in Re-
ligióne Francifcam. Sed Margarita utpote abinfantia penitus Deo dedita,6c 
cum eo tantum in oratione prolixe colloqui aílueta, nihil pr^eterea curabat, 
ideoque ab ipfa etiam Sorore fuá procul, & fejunátavivebat, ut de ea pa-
. ritér ídem prorfus dici 5 qubd olim D. Gregorius Magnus de SSiíio Patre 
maUUh.z, Benediao fcripíít, Soluimfupernl InfpeBorh ocuUihaMiavHfecum* 
Pauperíaíh Studmm CAP. X . 
I . Paupertatem fummopere adamavitjnon enim folum fuperflui nihil umquam 
admifit 5 quod quidem Monachis ómnibus Vot i religione interdicitur, fed 
nec rem ullam, quantumvis neceífariam , qüa uteretur, apud fe aliquanda 
retinuit 5 fed quidquid i l l i máxime opus erat 5. etiam fudariolum, etiam capí-
tis velamen, ne dum alias velles ad corpus tegendum , ab aliis Monia-
libus, modo fcilicet ab una, modo ab alia , eleemofin^ loco quíeritabat-
In ejus celia prxrer unam, autalteram fediculam, & parvum abacum , & 
nonnullos libros ípirituales , nihil conípiceres. Sorori quidem Suíann^ in-
cumbebat cura ab Antiftita éi impoíita, vela , fudaría, lintea, aliaque omnia 
neceífaria providere 5 ac parare, & Margarita qualibet hebdómada afFerre, 
fed illa eam Sufanníe diligentiam, & ftudium pro fe ¿egre admodum ferebat, 
cum id in nimium fui commodum cederé arbitraretur. Quidquid autera ipfa 
exlabore manuum lucrabatur, ftatim Coenobii u t i l i ta t i , vel Sacrarii orna-
mento dicabat, nihil pro fe emolumenti indépercipiens. 
I I . Ceterum nil ardentius avebat, quam vivere £Eque5 ac morí in communi 
vi ta , ubi nempe ad príeícriptum Regula, ut in primitiva Eccleíia, & in prH 
mordiis cujuíque Regularis Ordinis, non eífet meum, ac tüum , fed omnia 
reipfa communia , & de rebuscommunibus unicuique diílribueretur , prout 
cuique opus eífet, quod genus Vit£ quam Deo placitum , 8c hominibus tran-
quillum íit , omnium fíBcuIorum experientia comprobavit. Id illafrequenter 
, puellis feularibus fuadebat, ut in eo Coenobio fefe Deo confecrarent, ubi 
comunis vita obfervaretur; Itaque ejus monitis obtemperans Maria Therefia 
Venturelli Nobilis Amerina3éMonafterio S.Catharingubieducabatur,egref. 
fa eíl;,&in Coenobio S.Joannis Evangeliftgsin quo comunis Vita adhuc obtinet, 
Monialis íieri voluit . Sed Margarita quamvis necacum quidem, ut peculia-
riter fibi addidum retineret, fed omnia neceíTaria , ut diximus, ab áliis elee-
moíin« loco toties quoties reciperet, cum tamen ab aliis Monialibuseidice-
retur, quód ipfa in vera paupertate , 8c vita communi viveret, nihil.fane 
refpondebat , fed tamen nares digitis obturabat 5 innuens nimirum propne-
tatis fa:torem quendam fe nihilominus eo in loco fentirc^ . . 
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jf Ad hxQ 5 aliaque his íimilia illani impellebat divini horioris 5 Se Monañkx ^ A • 
peAcftioñis 5quo^ftuabat3 ferventiíljmus xelus , cujus plura, caque illuftria 
dedit fpecimina . Dum Antiftitíe ofíicium gereret 3 aíiquot Monialibus 9 quae 
jn generali Coenobii fupplicatione íimul jurgatse fuerant ? cum alíarum gra- cap'mlum-* 
vi perturbatione? & fcapdalo, poñquam eas in publica aula, in qua Monia- fuunt. 
les juxtamorempainium Coenotitarum , culpasTuas cofam ómnibus folent 
aecufare , acriter redarguiíTet, pr£ecepit3 ut illíco detraéis calcéis, ve-
loque capitis depofito 5 una illaruni Crucifíxi imaginem manibus extollente ? 
reliquis duabus bine inde comitantibus, fupplicationem iterum celebraret 5 
pfalmum M'iferere alta voce recitantes, ut fie honor , cujus modicam adeó 
rationem habuerant ? íimulacro Salvatoris Cruciafiixi redderetur , & á Mo-
nialiumcordibus fcancjalumauferretur 5 eoque p^élo veniam impetrarepoí1 
fent, quod totum i l k íine ulla cundatione exequutafunt, Alio tempore. 
Idem Coenobii régimen adhuc tenens 5 cum quídam Moniales invicem con-
íendentes 3 difeordias fererent, &:aliis moleftias crearent, juífit Margarita, 
ut e veftigio carcer mundaretur 5 ScdiTponeretur 5 quatcnus intelligerent, 
ni ceíTarent, in illum eas fe detrufuran^ quo ti more correpta' nümquam poft. 
hac invicern rixatíe í un t . Zelo zelata ejlpro 'Pomo Ifrael» 
Ejm Ohedienña CAP. X I I . 
J, Nec minus íamen prompté , 8c expediré parere, quam prudenter impe* 
rare íblita erat, Ejus igitur obedienti^ mirabile Tañe exemplum hoc folum 
proferam; Antiquus in iljo Cpenobio mos obtinebat, ut in pervigilio D. Fir-
min^j Urbís AmeriníE Advócate5 ac Patronea quod pariter eft eodemdie 
D . CathariníE V. 3 & M . ejufdem Coenobii Tutelaris, jejunium in íblo pane, 
3c aqua inviolate ab ómnibus íoleraretur;.Margarita autem , hora panem co-
medendi adveniente , corporalis cibi penitus oblita 5 divina tantum dedita 
erat contemplationijCum ecce quídam Monialis coñum pyrumdecorticansj Forfítan *4h 
ut infirma edendum porrigeret 5 Margaritám interrogavit 5 eccur etiam ipfa ^ ^ ¡ ¡ ^ 
confuetum panem non comederet.? at illa t i r tñtem fuam humiliter celans 5 
fimpliciter rerpondit j quia mibi videor paneni minime poíTe me deglutiré j 
quo reíponío auditp Monialis exiftimans boc ex naufea, & ftomachi fafti-
dio Margarita contingere, pyruin iliud médium fecuit, alteramque ejus par-
íem Margarita í radidi t , dicens aecipre, & cómede una cum pane: at illa 
nihil morata 3 nec de confueto jejunio in pane 5& aqua quidquam recogí tan s, 
frullum iliud pyri ftatim comedit, cumque illud adhuc dentibus manderet, 
fentit infóliti adeo faporis fuavitatem , ut nullius creatíe rei comparatione 
eam poíTet umqüam exprime re : Dum autemfíupens perpenderet, quidnam 
rei eílet, aut unde fuavitas ilIa^Sc dele;¿íamentum orireturjVocem in imó cor^ 
de fibi dicentem audivit. Elfunt dulcfjpmt ohedkntlg fruffiui. 
Ejut SmpU.cHayCAV.Xllh * 
J. His autem Virtutibus, qû e magis ad Serpentís prudentiam pertinent, de^ 
cor 5 8c prnamentum omnium a de ra t , Columba íimplicitas .. Per hanc enim, 
quíe intime cordi ejus inhíerebat, omnes alios eadem, qua fe ipfam , me n fu ra 
metiebatur, imo omnes alios longé íe meliores exirtimabat , quapropter 
perfuafumomnino habebat alias etiam Moniales eafdem, quas ipfa, vifio-
nes videre, pnEfertim cum Angelos, alioíque Sanítos in Eccíella ,5 vel Ora-
torio confpicuos haberet. Dum igitur Vifiones, 8c Gratias, & infignia adeo 
dona Cbi á Patré luminum communicata narrabat y minime id animadverte-
bat, fed veluti de rebus aliis ómnibus communibus5 <5c noíis loquebatur. At 
quan-
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\ J f quando ea qiiz dicebat, prudenti animo confíderans, tamquam fibí fpecía-
liter revelata, ab aliis quoque intelligi cognofcébat, illico ñarrationem áb. 
rumpens, fermonem alió avertebat. Itaque creditum eíl, Deum ipfum ad IQ, 
quendum hifcede rebu^eam pluries impulifle, & i n c i t a ^ u t fciremus, quot5 
quantirquechariTmatibus á Deo eíTet cumulata 3 ejuíque Poenitentis , ac bo-
norum opérmii exempla aiiis imitando proponerentur. Sané hac eadem cor-
dis 5 ac mentis íimplicitate divinum jugiter in corde3 ac mente colloqumni 
promeruitj nam cumJímplmhmfermoclnatlo ejus. 
Extafes ¡ f á Illuflrationes CAP. X I V . 
I . Hocautem colloquium Deus per extafes, & raptus á corpore illipotií^ 
fimum pr^ft i t i t ; nam corporei fenfus impares omnino íunt ad divina 5 ut o-
portet percipienda.Porró extaíes, & raptus Margarita habebat admodum fre-
quentes, & tantum non quotidianos. Maria Hyacintha Venturelli in eodem 
CoenobioMonialis vidit aliquando Margaritamin parvo quodam horti facello 
diutius orantem brachiis exteníis 5 & nulia corporis parte íblum tangentem^ 
& poílquam longo tempore admirans, eam fíe manentem fuiíTet intuita, veri-
ta ne Margarita ad fenfus tándem reverfa , id agnofeeret, & íegré ferret, 
tacita abiit 3 & eodem , quo eam deprehenderat modo, ibi reliquií . Sóror 
quoque M . Urfula Loaldi nodlis tempore vidit in Oratorio Margaritam ante 
San(5i:iífimi Crucifixi imaginem exteníis pariter brachiis preces fundentem^ 
8¿ haud parvo intervallo á térra elevatam; quod illa videns timore correpta, 
filens feceífit 5 prarífolans nihilominus foris, ut inde exiret, íed denique-í 
eam vid i t , non quidem ex Oratorio 5 ubi extatícam illam reliquerat, fed 
ex Organo exeuntem 3 qui locus eíl admodum ab Oratorio diífitus; idque 
maguara admirationem 5 & ftuporem ü r f u k ingeífit ^ qu¿e deinceps Marga-
ri ta Sanílitatem impenfius venerabatur. 
I I . Dum interdiú manuale aliquod opus confíceret, repente toto corpore im-
níobilis , oculifque in Coelum deíixis videbatur 5 quo tempore nec opifíciutii' 
profequebatur 5 nec íi aliquid ei diceretur 3 refpondebat. Ad íe autem poft: 
longam moram reverfa, dicebat íbeiis \ Videamm mne^ quis noflrum plm ope-
r h Interea ahfoherHI Evidens autem erat ipfam multo minus reliquis ma-, 
nibus láboralfe 5 cura diutiné extra fenfus fuiífet ; & nihilominus ejus 
opiíicium longémajus ceteris apparebat, licet híecontinuo, & fine inter-
miíTione operi incubuiífent, Deo nimirum Margarita manus dirigente , & 
operibus manu^im ejus benedicente, ut creícerent , & aliarum opera valdé 
tranfeenderent. Quodam mane cumSacratiífimum Chrifti Corpus fumpfíífet, 
in Cellam gratias achura feíe recepit, & paulo poli á fupra laudata M. Urfu-
k Loaldi vocata ad horamnonam Canonicam in Choroperíblvendara , nam 
ejus íignum minime audíerat , vifa eíl vultu adeo venuño, ac rubicundo, ut 
neutiquam pro eadem, qu^ prius fuérat, agnoíceretur : Itaque Loalda^» 
extra fe raptara Margaritam putans, & haud fui compotera , comitataeft 
illam ad chorum uíque , manibus eam fuftentans, non enim poterat l iberé, 
& expedité ambulare, quamobrem ad oranes gradus, quibus ad Chorum 
afcenditur , cafura minabatur, ac fi eos numquam afcendiífet, ruborque—í 
ille ignitus faciei totius Hone non« fpatio perduravit. 
I I I . Dum aliquando ejufdem Loald i manibus fubnixa incederet, fubito ejus 
manum deferens, magno ímpetu fe longiús proripuit tanta velocitate, acü 
alis praidita volaretpotius, quam ambularet, ftatimque genibus flexis, & 
facie , ac manibus ad terram proftrata reperiebatur, credita ptopterea-? 
Deum tuncvidere3 & adorare, ab eoque máximacordis la?titiá perfündir 
/ qua 
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qua intuentesexhiíarabat , Aliquando ínter Moniales conílftens dicflo citius TV/T 
ex earum oculis evaneícebat , rurfumque, cum abeíTet, ex íníperatointer 
eas aderat, abfque eo quod quanam venerat vía dignofci poíTet. Aliquando 
con tradición es 5& perfecutiones quafda du patereturjvira fuit abeadeM* Ur-
fula, & ab ejus fjrore M . Agata Loaldisfubíimis per aerem ferr i , nullafui 
parte corporis terram tangens5&fummá celeritate ad fuam cellam deportari. 
IV* Quodam Sabbato majoris Hsebdomadíe invitavlt eandem Mariam Urfulam, 
ut multo ante diluculum evigilans, Regem gloria á mortuis refurgentem_» 
fímul viderc mererentur j quod cum feciííent, eamtts, eamm-> inquit M^T^-
útz-iUtRedemptorh trlumphum intueamur*Euntesigitur in Eccleíiam ad oran-, 
dum , vidit Loalda Margaritam brachiis exteníis plus palmo á térra eleva-
tam , Se paulo poft eam audivit fibi dicentem, cito eamm, eamm 5 & organa 
pulfemm^ nam Chriflmjani refurrexlp^ ipfaque folies elevabaí , & Loalda o re-
gaña fonum reddcre cogebat. Moniales aütem íbnitum organi hora adeo in~ 
tempeílasdie non adhuc illucefcente, audientesplurimum admiráis funt.Alia 
item vice, eodemque Pafchatis die valde mane ^ dum in órgano oraret, ma-
gnum audivit terr^emotum , ílatimque ex órgano exíliens Monialem vocavit 5 
ut organa percuteret, ipsá ut antea, folies fus deque impeliente, eratque vul-
tu ingenti pallore fufFufo, Se veluti extra fe ipfam, fed paulo poít ferenata fa-
cie admodum hilarcm fe oílendit; quamobrem creditum fui t , eodem proríus 
temporis momento refurgentem Redemptorem iterum ab ea vifum* 
V, Die2. Novembris, qua Fidelium omnium defunólorum commemoratio r e -
coíi tur , San^iífimam Euchariíliam'íumere cupiens, quam antecedenti die 
Sanéloriim omnium íblemnjis facro, pariter fumpferat, timore, acreveren-
tia detenta , dicebat intra íe, nlmh indecevi ejl Deum tam crehrd in cordis hof-
f í t io recipere , at illicó vocemhianc audivit, Tie'mfum, tamen vento ^ ftatim* 
que in aera fuit fublata, & máxima ípiritus exultatione perfufa,divinique amo-
ris deliciis undique repleta . Ceterim ita á térra elevatam diu eam perMere 
foepe fepius Moniales viderunt, pr^íertim feílis diebus íblemnioribus. Anno 
1661 die 12 Junii, in quem inciderat feíium SSiííg Trinitatis,ineííabili anim£e 
fuíe jubilo SacraíiíUmum Ghrifti Corpus fufeepit, dunique una cum aliis ora-
ret , ter in aera eievata eft, totoque illo die alienata á feníibus , & veluti ex-
tra femetípfam in celia permanens, v i d i t , audivitque tanta , ac íalia , quíe 
nec hominum mentes capere, nec eorum lingu^ explicare ullatenus poífunt: 
edo(5laitem fui t , inter varios Deum laudándi modos , hunc etiam pr^ílantif-
fimumeífe, Deum per admirabilem thronum fuum invocare, confpexitque 
incomprehenfibilem il lamj divinamque Majeftatem fedentem fuper foliura 
excelfum , & elevatum, & ad gratias5&muñera eodie hominibus diípertien-
da paratiífimam , dum modo humil i , & contrito corde , ut par eft, ea poílula-
rent; tune Margarita adejopropitiá occaíione utens ,quendam fibi notum,ac 
benevolum Deo commendavit,ut eum in numerum fervorum fuorü cooptare 
dignaretur; ílatimque hoc reíponfum veczfiVyOportet, ut etiam ipfe pro •viril) 
fatagat, quogratlam tanti momenti tonfequi mereatur. 
VI. Eod em anno I66"I die 18 Decembris, qu^ Dominica dies^rat ; cum d iv i -
nifllmum EuchariíHíe epulum deguñaífet , tanto intusgaudio, & ípirituaíi 
exultatione fuit cumulata, ut eam intra íe capere nullo modopoífet, totoq^ 
illo die fenfit fe identidem a térra e l e v a n , & extra fe rapi , atque á feníibus 
alienari; quod idem foepe foepius ei contigebat, pr^fertim ijs diebus, qui-
pus ad/acrum Convivium admittebaturvtunc enim tota in Deum immerfaj 
velutiin eumtra'nsfufa incfFabilifpiritus exultatione fruebatur5 & p l u r a , ea-
K que 
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] ^ [ que ingentia arcana coeleítía auícultabat y qux mil is hominum verbis narrare 
poteratj non enim licet ea homini loqui. 
Vijtone^ & Rewlathnes CAP* XV* 
I . Non folu autem in hujuíiiiodi animi á Corpore avocationibusj fed aíiis quo* 
que temporibus plura íecretaj tum qu^ admyíleria íidei 5 tura quíe ad res hu-
manas pertinent, ei Dominus revelavitrQuia vero Dei fámula Sacramentum 
RegiS abfcondere bonum eífe, optime noverat, ideó quíeíibi fiebant nota fe. 
creta coeleília, ñudíofiííjmé occultabat3qüo fac^um ert, ut plurimas á Deo il l i 
traditas revelationes neíciamus, nihilominus aliquandó vel t i more errandi 5 
vel dubio an deciperetur, vel quia fimplicitate duíla , eas crederet ómnibus 
manifeftas, 8c confpicuas^vel denique próximos juvandi gratiáj paucas quafda 
ex multis á Patre luminum acceptis revelationibus aliis communicavk* Patri 
Priolo Gonfeífario fuo dixit aliquandó, iMagos Chrifti lnfantis in príefepio 
adoratores, hulTis conceptis verbis Deiparam Virginem, cujus maxiniá capti 
fuerant admiratione, tune falutaífe jquia parem, ejufque meritis dignam fa-
lutationem invenire non potuerunt; íílentio igituf, ac ftupore fummam in 
eam venerationem teñatos eífe - Evangelizas leviter admodum Salvatoris 
Paífionem tetigiífe, 8c fa tis parce de eo loquutos fuilfe, mox Theologicum 
íermonem pulcherrimum, ac valde fublimem iníütuit, de Divinitate3Eírentia5 
ac Trinitate divinarum Perfonarum, Verbi Generatione, ac Spiratione Spi-
ritus Sanéii ( ut nempe ídem ConfeíTarius dignofeeret, an íjs, quítdicebat, 
error aliquis ineífet)idque adeo appofit^verbiíque propemoduniScliolaílicis, 
8c rei congruentibus^acíí complures abnos faers Thaeologiíe fuiíTetMagiílra, 
folita exinde identidem exdamare, 0 te^79^fuhjiantlaVatrh % b hone Vefi 
fuhftantla Putrh* 
I L Die 8 Septembris, qua Naíivitas Bmx Marííe Virginís ceIebratur,contem-
planti Margarita raagnitudinem incGnipreheníibilem, 8c in^ftimabiles Deí-
para; prerrogativas, didüm fu i t , Fideles ea ipsá die gratias omnes, 8c dona 
obtinere poííe , qiuccumque devoté petÜíTent^ nec in Coelis raajores umquam 
gratias concedi íblitas, quam illa die5 intellexitque, prout tamen potuit, ma-
gno animi fui gaudio, quot 8c quant^ nam fint ejufdem Beatiííimíe Virginis 
excellentiíejScdignitates ínnenarrabiles^Die autem sj.Novembris apparuit ei 
D.Catharina V.Sc M.candido, ac frequéntí San<flarumVirginum choro focia-
ta; fciTcitabatur itaque Margarita alias Moiiiaíes , an ipfe quoque eandem tu-
telarem Virginem in Ecclefía vidiífent. Dum in celia coníifleret orans^oñen-
ía ei fuit valdeperfpícue animiE pulchritudo , fplendor, 5c príeílántia, 8c ex 
oppofito Corporis íoeditas, deformitasr ac foetor , ex'quo gargarita ímpíaca-
bile odium contra fuum corpus conceptum numquam poftea depoíuit , íed ad 
mortem uíque retinuit, feveriííimis í l lud, quos fupra reculimuscrifciatibüs 
afflígens, & lanians < 
I I I . Cum quínquagefímu eirGÍter ajfatisannu ageret3no(5lís tepore 10 organoj de 
more , Deo preces fühdens , á luveae pulcherrimo, ac lucidiííimo íibi appa-
rente, ad Ecclefe cratem , ubi Moníales íacra myfteria percipíunt, fuit de-
áuéía a eique díélum, hic fubílfte, nam fes ftupendas videbis, 8c admírabiles> 
8c Ecce Ecclefiíe janua nullo impeliente aperítur , ecce plurimí ventifiiííinii 
Juvenes, veíut agmine compoíito 5 in morem fupplícatíonis bini 3. ac bim ex 
Ecclefía Cathedraíi SíFírming procedunf5 8c tranfeuntes ante januani jam pa-
tefaítam ejus Ecc íe fe , ad alktn Eccíeíiam Moniaíiuni San^ijoannís haud 
inde longediftantem íre pergunt; dúo autem ex iílisluvenibus defefebant 
manibus Capfulam non,adeoparvam 1 quicum perveniífent ad D. Gatharina 
oílium 
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t)]í:ium conñiterunti& eándem capfulam recludéntes, extraxerunt inde com-
plicatum pannum purpureum , & adjuvántibus aliis duobus luvenibus 3 qui 
rubfequebantur, cum illum expÜGairentj 6¿extendiíient, vifa eft ejus dimidía 
pars miro artifiGio opere phrygio ( imó vero Angélico) auro5 gemmiíque con-
texta jaliá vero medietas rudis adhuc 3 nulloqüe ornamento conípicua; mox 
involutO) ut antea, pannói& in eádemcapfulárcpoíito, rupplicatio illadiípa-
füit, Efcleíi^que januaiterum claufa * Margarita autem in Organum revería 
ad confuetam orationem 5 Deum exoravit, ut tam admirabilis viíionis intelli-
gentiam fibi concederet. Cognovit igitur pannum illum íymbolum eíre fua: 
ipíms V i t ^ qnx tune in niediostatis verfabatur 3 anteriorem partem acu p i -
{tam tranfa^os ejus annosexhibére^ aurum 3 &gemmastam pulchro opificio 
íimul permixtas 5 opera pietatis 5 8c virtutum adlus exprimere. Sed necelía-
rium adhuc eíTe opus abíolveréj ijTdemque operum bonorum aílibus ad fincm 
ufque perdiicereéHisyalijíque viíionibusjac revelationibus ea Deus illuftrabats 
8c ad profequendu in eo v i t^ propoíito adeo aípero5ac duro eam conrortabate. 
ÍV» Vidit alio tempore manum pulcherrimam venufÜflímam,quíe erat dex-
tera 5 íibi cor é perore auferentem , fine quo aliquandiü vixit; utinfrá íatius 
dicetur » Soepiflime dum facroíanítuni MiíTa: Sacríficium in Eccleíia 3 8c divi-* 
na íinaxis in Choro celebraretur, Angelorum 3 8c Sancflorum turmas in Ec-
cleíia videbat 3 dicebatque aliis Monialibus, exiítimans 3 ut alias 3 quod ipííe 
quoque idem viderent, Videt'ñ modo hanc multHudinem, & frequentiam ? Vi* 
dethquampukhri funt , duori ? Orans in Organo die aoJulii D.Margaritas 
V.ac M . facro 3 quo'ejus feítum peculiari devotione celebrabat 3 8c plura MiA 
íarum íacrifícia in ejus honorem ofterri curabat 3 vidit Períbnam pulcherri-
mam 3 8c ineífaMli majeftate plenam, máximum undique fplendorem emitten^ 
tem 3 qu£E illam inamgeniírímum viridarium, deduxit; de cujus Períbn^ pult 
chritudine 3 majeftate 3 Bcclarítate nihil poílea effari potuit 3 fed íbíum in ílii-
poris38¿ admirationis a(5lüs identidem proíiliebatradco autem lucida3 8c íplen* 
dida ex illius vifióne 3 8c confortio evalit, ut Moniales non poíTent in ejus fa-
ciem ex órgano exeuntis intendere * 
V. Orans aliqüando Deum proquodamSacerdote3qiiem ípiritualÍGharitate pro* 
íequebátur 3 ut illum fibi gratum 3 verumque íamulum reddéret 5 8c ab omni 
malo 5 Sc pcriculo Ifberarét, tale á Deoaccepit reíponfum: Nonpotejl mem 
Derm effe fámulas% nt/ i i l l e , qul Uhenttr pro me patitur perfecutiones ^ & ad^ 
wrfitatei gqm anmó tvkrá t 3 opera hona faclt * Loquens cum Patre fpiri^ 
tuali doítriná pr^flanti, dicebat intra íe3 Váter hk admodum d o & u s e j l ^ ú m -
que in corde rerponfum hoc audivit; UHque 3 fedprmam Alphaht l llUeram 
nefdt; quod ipía optimé intelligens j eidem explicavit 3 primam Alphabeti 
^piritualis litteram eíTe Jmorem Deh Cum Moniales ejus jüíTu generalem do-
minie i Corporis communionem peregifTent pro anima nobilis Matrongé 
Amerin^ ex familia C l e m n í M ^ q u x D i C a t h a t m x Coenobio annuos redditus 
attribuerat, Se Margaritíe orationibus íeíecommendaverat, quadam die ea-
dem Matrona ei apparuit nigra palla indut.a, veloque coerulei colorís operta 
caput, eique dixit ; Nunc ndCwloiafcendo plurlmai t íh ig íaña t agopro : 
crationihm 3 ¿r facr is commmhñihm pro me \ iud operd, ^/^//x . Vidit ctiani 
Sororis M . loanna? ClarEEvallis triduo poft ejus mortem adimam ígneo curru 
ve(^am3 íed íamen intellexit 3 locum íetern^ falutis eam obtinuiífe , ob íblici-
tudinem , 8c diligentiam , qua ad Deum ín Choro laudandum vivens perge* 
bat, quod exemplum Regulares omnes j & EcclefiaftiG^ períbnae iludióse de^ 
bent attendere 5 & imitari * 
K * V t Cum 
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VI» Cum défündá eflfet Mbnklis jüvenís adhuc $ María Agnes nomine , illuílfi 
familia Canfacchi ^ qû e dum v ivé re t , ut plüres ali^ ibidéiii Moniales, nqi) 
qiíidem Mónaftica toto crotpore tünica3fed muliebfé lliiiáíDre thoracenijut fo-
fent fíeculares miilicres f nigro licet colore, fub feapüláfi gerebat 3 düaiitt 
Ecclefiá pro inferiis fupra feretrum jaceret ^ vidit Margarita Dosmones 
hinc inde feretrum pluries á terrá elevantes 5 ac deinde in füum 1OCUITL> 
reponeníe§ ^ quam vifionem duabus áliis Monialibus ^ Maris Eloridár Cárleni 
Nobilí Amerins, &Sorori Gscilis patefecit. Hac de caufa Margarita forti-
ter,5c fuaviter perfuaíit eoetérisMonialibus,ne deinceps hujufcemoxli tíioraees 
deférreñt,íed ünaquaftíjüe regularé tünicam fine illo thorace geftaret;qUod uf-
que in práfens in eodém Coenobió^ utinam ubique, invioláté fervatun Cre-
ditum tamen fuit-, Deum^ qui indignaiumfe ofteñderat contra eas Motílales 
qme vánis illis , ac Síecularibus veílibus utebántur $ precibüs Margarita , 
k earunldem Monialium emendatione , placatüm tándem fuiífe & Ex quo ferio 
advertendum eft , nonfolum Monialibus, fed Regularibus etiamomnibus , 
quantum ipfos dedeceát , & quantum Deo difpliceat, quslibet in eorum ve^ 
ítitu vanitas, & cum fecularium veftibus íimilitudo, ¿conformatio, & ali« 
ómnes vanitates ^ qus fsculum, & fscularium períbnarum mores, 8c habitus 
redolent, queque Regulares Virosfemilaicos,eodemque tempore femicleri-
eos reddúnt ^ íive ut veriús dixerim, nec Clerícos ^ nec Laicos, fed Chyme-
ras quafdam , & Hircocervos efformant, quod olim D. Bernárdus,prs humi* 
íitate i de fé ipfo alferuit, fed longe jüftius plureá Deo dicati homines, fed ad 
^gyptiacas vanitates corde,&op6re poftea révertentes, de fe ipíls fateri de-
bent; qUcedam mel fieculi Chumera, me Mónachamgeró, nec Lakum. 
V I L Düm AntiftitíE oíficio fungeretur, juííit , ut qusedam Moniaíís, ob nefeio 
quam levítatem, paneni tantum, 8¿ aqüam in térra gertuflexa comederet. HITC 
'primo quidem renuit, nec obedire tune Voluit * Sed poftea noíte advenien-
te , melius confulta, fponte injunc^am púenitentiam peregit, quá abfolutá d i -
Xit Margarita, Dojmonemfe vidiífe fcapulis e.jufdemMonialis infidentem, 
eámque inftigantem ? ne poenuentias opus exequeretur ^quí proinde eá obe-
dientía viftus, confufus aufugit < Vid i t aliquando ante Monafterii fores homi-
nem fatis deformem , ac ínííerum , qui- beftlítrum more immunditiás omnes 
foetidiíílmas cujúíque genéris lambens comedebat ¿ Oranti autem Margarita 
pro rei hujufee intelligentiá revelatum fu i t , hominem ilíum adeoinfelieem 
typum éfife'- Peccatoris vitiis ex conílietüdme dedití,:&? ijsdem obruti , ac de-
meríi * Cumex hac vita Móniales tranfibant, Margarita earum ánimás í 
Ut plurimumad Coelos evolare cernebat, Inter quas anno 1665^ viá'it ani-
mam Catharime Gertrudis Soroh's Conver& , dum eijufta perfolverentur, 
íplendore circümfuíam ad Goelos fubvblaré* Vidit quoque animam püél ls &-
Culáris ex riobili familia Geraldini ^in domoparentum defuncíls ¿ cufus amita 
eríat Sóror Suíanna in Cobnobío Sm&té Gatharih^Monfalisij candidl quidem 
vefte indü^am,fed fine áúro, alíove ornamento, fe i ícit ántícjue' Cauía'ftí' f eípon^ 
fum füit , futa -InnócentiiS candorem háhet'ifidoperum aurum mn háhet. 
V Í I Í / Alió fémpore dum ftí órgano j i i f fólebat, oratiórii iricumberet j jáííiqué 
fefíis artubusquietem al iquamdaturá, ' iü terrátii-^vellet-profterííertí > dúo 
pulcherrimi luvenes^ccénfá fünalia manibus geflanteísei appáruefunt, eam^ 
que ad iánuam Colíóqüüíorii dediíXerunf, qüápátefa^l , vidit lóngíflimaplu-
riumpérfónarum fupplíGátioncm^ Sácerdotuni, Moníalium, Laícorum, di-
dluríique eífliítí anínla^ illas píácufaribus fíámmís tune ereptas,5cad Coelum 
cuntes a easprorfus eííe 5 pro quibus ipfa antea oravérati nam animas in Pur*. 
Í gatorio 
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gatofio detentas jiiVandifuEDiTio iludió íkgraba t , non fohm preces 3 íed pro-
prii etiam eólFpbmcrüciatus Deo pro illis óííerens: Lajta igitur Margarita^ 
adeó pulchrá viíióne5elÍQiinato romnOjOratioáisexercitiLini ferventius refum-
píit 5 & addieñl üfque continuavit. Cundís Monialibus in Choro exiftentibus. 
Sóror Cherübiná Margarita familiaris 5 & nlultorum fermonum ^ §¿ coníilio-
rum cjus confcia repente exclamavit ^Gaúdéíé ó Matres iqulahoiíéSólomon, ^ Wd 
tranji'üii ad Ccelum 5 Se hoc txpz repetebat. Cüm igitur Sóror Cherubina tabilist&w-
propé Márgáriíam tune confiftéret, intellcxerunt Moniales , banc tanti mor ttofa. 
mentí revélationem, Gherübinám a;Margari.ta haa i Sané in Au^ario ad 
Blhlhíheeani Mam&km Pr; Thobiíé Lohner Soc; Jefu tit* 121. pag. 415-
^5.Ven.apüdliertZi 1722. Yoeabüld Purga¿ortum¡hahet\xt híee verbajRomse 
5j Concionator qüidani iníignis 5 ínter coricionandum aíferuit^ nupercuidam 
5, Sáníl:^ perfonce revelátum eíTe 5 SaloniOrténl ad h^c ufque témpora acres 
,5 píen as in Purgatorio fubíiíre 5 & jam iis abfolütis abiiíTe in Coelum t obiit 
„ autem Salomón juxtá Salianum ánno ab Orbe condito 3059- ante Criftüm 
3j 994' adeoqüe in Purgatorio íic fuit annis bis mille íexcentis * Citat Prem 
Gorneliuni á Lapida in Libv3* Reg. Gap. i i * . 
Gfaííiü^ $ famreí d Deo i lU concejfí. Cáput XVÍ* 
I . Has áütem Viííones 5 BcRevelationes nod levioribus, nec minus ftupendiá 
gratiis 5 & favoribus, amantifllmus Domínns cumula vit i Ha beba t . enim in 
primis fefé íempér viíibileni.cómitem, Angeium Dei pulcherrímum 5 qui 
quanto plu§ Márgáríta ípiritualia exerciíiá , 6¿ opéfá bóna éxercebat , eo 
majori gaudlo ^ & exultatione geílire videbatur, quod fané donum Marga^ 
ritam G^ciliáí, ác D¿ iFrarícifc^ Romana, aliifqué Sanáis , qui ejuímodi 
beneficio 5 ac faVóre i D e o dignatirunt^ íimilém reddídit * Hanc infuper 
peculiarem gratiam á Deó obtinuit ^ ut quíecumqué feireoptaret 5 five iii_» 
humanís rebus ^ five íñ divinis, éi c l a ré , & aperté demonílrarentür ; Anno 
igitur jubilíEi 1650* cüm quídam véhemeñter cUperet, compertum habefe ̂  
an Deus fuá fibi induiriíTet peccata ^ ob idque Margarita: fe commendaífet ^ 
ut rera á Deo quitreret, & illa Deum propterea exoraíFet, hoc ab eo refpon-
fümaccepít, Ignovl Petró i ex quo intulit 5 Deum huic quoqíie homini peper-
ciffe: (^otiefcuñique SaGrorando Eucharifíi^ ep̂^̂^̂^ reííciebátur, difíicile 
didu eft 5 quot blariditias , qüot amplexus 5 qüot irí anima ofcula ^ quot inií fifoSt^im-
mente jubila, quotiri corde gatidía j'^uot-denique: Ch-arifmétum-dona á Coe- blro*' de 
lefti fponfo reciperet, quíé ipra nullis verbís explicare deindé poterat . Ali-- ¿Xí,C¿So¡ 
quando ipfum Xptí Dñi Corpus Euchapifticu.m adeo inefiFabiléni dulcedineni anima &€. 
fu per triel 3 ^ favum ipfius etíam eorporisfui páláto jOmniburqué fenfibüs in-
fundebat 5 ut ejus fimilitadinem irt quibufvis éebus creatis invenire nonpof-
í e t , nec íermone ullo ejus dulcedinem exprimere 4 
I I . - Noais tempore apparuit eí Chriius Jefus ea fpecie, ac /ormá, quá á mPí-
tuis refurrexit, k ipfá oculis fuis ter óííGurrens oculis iHius denkntifllmis;, 
& divini amorís ignerti undique ípirantibus i intima eiüs charitaté ftatini vul-
ncrata , vehementíííimum fuperniamorís incendium índe cóiicepit, quo cum 
ídem etiam Corpus exardeíceret * nec jám hoc ferré poiTet 3; cogebátur bye-
mis queque tempore frigidiííimo cáput extra cfell^ feneftram ad refrígerium 
emittere 5 & cum nec id fufficeret ad conceptüm ardoremi mitigandum 5 ^ 
celia proíil ire, Se fub did , t r ivetádetí te jlongo t é m p o r e . p e m á r n t e ^ f e d . ^ 
nix 3 qux glacies ignem de Goelo miífum temperare poífetH N i l ergo mírum3 
fi tanta quotidiefacerét 3 tántaque pateretur pro di lé^o a n i t i e t e , ex qáO 
ille Margarítam ¡n Cellara wnari^m amoris fui introduxeratg & i n : ejî ^̂  
arden-
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\ J [ ardeotiífiñiam ordinaverat charitatein. Hic enim amor5quí íefte EK A l i g u é 
no dijfictiltath nomm eruke/ctiiipü etimi cô ^ 
cuni poenitentias adeó aíperas 3 jejunia adeo arda5 flagellationcs adeo cruen-
tas ad feheftam uíque protraxifTet 5 tantum abeft, ut debiliiatem aliquam 
virium incurrerit, ut potius eo adhuc vigore polleret 5 quem in juventutis 
, , flore obtinuerat. Omnia igitur i n eo poterat, qui illam fui amoris igne fuá* 
viííimo ad ardua quíeque fortiterTubeunda confortabat. 
I I I . Quoties dulciífimum Jeíu nomen ore füo proferret5 loties, in corde ^ ve-
lut in cava quadam fpelunca audiebat idem nomen, tamquam echo rcfpon-
denté ftátim explícate referri , quaí quidcm vox ineííabilté omnes eordis ejus 
áííe^usj omnes potcntiaruejus afíus ad fe ipfam taquam ad centrum ad inftar 
magnetis trahebat;Tunc vero amantiíünius Jefus ejus animam tenerrimé am-
pléxabatur 5 cique gaudia r & exultationes innenarrabiles comraunicabatV 
relinquens in ca coeleftem quandam tranquiJIitatem , puritatem 9 & mundi-
tiem 5 quíe Virginum Sponfum maxímopere dfecent. Si tamen aliquandó re-
rhiífius 5 nec ufitatá attcntioncj & conatu SSmum Jefu nómcn enunciaret 5 
pra;narrati effe(fí:us minimé tuncfubíequebaníur, niíi bis vel ter majori adhuc 
iníeníione , ac vi adorábile illud nomen congéminaret. Anuo 1^4. cuni Sa-
cratiflimum Chrifti corpus fumpíiíTet 5 totiusanim^ fuíe viribus3majori quam 
folebat fervore 5 nitebatur ípirituni ad Dei contemplationem 5 & unionem 
erige re 3 cuín vocem íibi dicentenr audivit, nonopm eft 5 ut fíe labores ad 
líirüeñienúum me , qutaproph te fum , tecum fum r ín corde tuo Inhahito, ^ m 
eorequlefco * Anno id<5o. d ic io . Augufti, quá Feflum SSmi Laurentii M* re-
colitur 5fumpto in coelefti Sacramento pignore íalutis íerern^, divino amó"> 
re inflammata, Deo in corde fu o dixit 5 b Domine quantum me dUlgís ? ílatim* 
que refpondentcm vocem audivit. D/%¿? 5 & dlltgamfemper . 
IV» Aliotempore dum Sacerdos in MiíTa verba illa repeteret 5 Ttomlne mn 
fum dtgnui^ Margarita magno cordis fui fenfu ihtra íe dicebat, v& egoquidem 
nullatenm fum digna y quibs >verbis expletis 5 delata ei fuit invifibili dextera 
SacratlíTima Eucharifti^Hoftia 5 quam ipfa devotiífimé íumens 3 iníEÍlimabili 
gaudio 5 & confolatione fuit repleta. Dura Julíus Geraldinus Cathedralis 
Eccleíi^ ArchidiaconuSi & Coenobii S. Cathariníe ConfeíTarius MiíTam coram 
^ Monialibus eclebraret y perada confecratione dividens íacram Hoftiam 5 vi-
dit ejus particulam é patena exeuntem;5& paulatim íefe ad aera fublevantem5 
& ad organum ufquéj ubi Margarita orabat, aícendentem ^ ibique in ejufdeni 
Margaritas os irtgredientcríi jquade re tantámjulius admirationem5& ftupo-
rem concepit, ut ábfoIvendi'Miííam vkmodum invenire poflfet $ remanfitque 
illideinceps ea coñfuetudovdium/Sa^^mHoítiará partirctur, vertendi fe ad 
organum , videndi gratiá 5 an Hoíli^ particula ad drganum fubvolarct. Sa-
né aliisetiam temporibus viía cft SSÍTIÍE Hofti^ párticuía eodem modo ex al-
tari díícederc, & ad locum5 ubi Margarita orabat 5 vel in órgano^ vel in Sa-
cra rio , pertingere 3 & ití ejus os introire * Contigit id maniféflius 5 l¿ cele-
brius quodam mane5düm PKPriolus ConfeíTarius Vir incülpatis moribus, & 
probat^ vitíe , Monialibus Sacrám Euehariftiam niiniftrabat ^ tune enim M8 
Magdalena Venturélli pueíías & quídam al i^ Moniales viderunt fanílíe 
Hofíise particulam magnis íplendoribus círcumfafam 5 fulgentiflimos radios 
circümquaque emittentcm per Ecclcíia?; Gratcm volando in Sacrariumin-
t rarc , 8c in os Margarita? feíc introducere * í)uiii vero h^c ád recipienduín 
SSmum Chrifíi Corpus os ítium aperiretvvifus eft, vclutí Sol íplendídiííimus 
éxoriri j & elariííimá luce locum ^ 
V. Alio 
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\r. Alio tempore Miffam laüdató Pátfe Priolo celebrante , pofl: Hofti^e eleva-
t íonem -5 Margarita ab Organo repente proíiliens ^ coepit feílinanter currere^ 
íta ut a l iqusdíceren t , Vldete qüómmodb Infánit ^net éruhefc'itfió meptlre; afc 
illa ad rotang qüá* in Ecclefiá eft, incundlanter pefgenSjinvenit ibi facríe Ho-
ftias particuíam vaíde rütilantem , qüám etianl vidit Sóror Cíecilia 5 qu^ tune 
Sacrarii curam gerebat; Itaque Margáfíta intrá fotam capüt linmittens, os 
faum aperuit, & SSm Chrifti corpus reverenter íumens , adOrgánum re-
verraeft: Sed ea die ñeque vifa amplius fuit, nec cum aliquá quidqifeloquutaj 
nifi cüni Deo i queni ílridé adeo ténebat in corde , nec eiini uliatenus d i -
mittebat. Alio tempore dum in Choro Legiones diviniOflScii recítaret 5 v i -
fus fuit á M»DómitiHá ISÍacci^ nobili Ámerina 5 ibidem Moniali , in Margaritíe 
dígito annülariíiniftra? mánüs ánñülus aureüs mirifici fulgoris, qui Domitillse 
oculos íuo íplendore perftríngebat ^ q u í vifio tandiu duravit > quamdiu Mar-
garita le í t io . Alio tempore, cüni Scalam San¿tani 5 qüíe in eo Coenobio eíl: > 
genibüs afcenderet, in ejus medio áppárLíit ei Chriftus Dominus Crucem íü-
per humeros bajülans , cu i Margarita compaíllonis fenfu cómniota , d ix i t , 
O Domine egó mehpeccath ^ Crucem hanC humefn tuh mpoful: Ut autem erat 
erga pauperes. Be infirmos fummo charitatis atfeílu prsdita, hañe quoqüegra-
íiam á Largitore omnmm bonorum in eorumdem befteficium obtinuit; pone-
batíub dio plura vafcüla 5 in qU£e ^ ther liquorem quendam demittebat ílatis 
horís 5 hunc Margarita diligenter colleélum ^ & íervatum infírmis príebebat, 
eo illos inungensjqüi íanabaturomnes á qüacumqüe detinerentur infirmitate. 
V I . Sed ínter omnia i l l i ab amantiflimo animárum fponíb príecipui Amoris tra-
dita indicia, illud quam infuetum ^ tam admirabile , & füpra humani inteUe-
¿lus captum eiiiinuít, quod non nifi á fummo natune Conditore, & rerum om-
nium Arbitro proficifei poterat^nani Chriftus Dominus ex ejus perore adhuc 
viventis omnipotentí íua dextera cor avulíi t , 6c oíio Continuos dies íibi reti-
nuit 5 poíi: quos illud Margarita reftituit jSc fuo loco repoíiiit; ó quam purum! 
ó quam inundum! ó quam c^lefli amore inflammatum! Eo igiturtempore^quo 
Margarita divina virtute corde ckrmt^iino cor fuu in manu Domini habuit^di. 
cebat id en t idem Sorori Chetubinsc 3 vhere m poteft qmfquamfine corde ? illa 
autem refpondente, minme 5 fubjungebat Margarita 5 tamenfine corde vi* 
v k u r ; fentiebatque eo peíloris loco > unde cor ei ablatümfueraí, máximum 
ignis ardorem 5 veluti é fornacé exeuntem ^ remánfitqüe etiam recepto cor-
de in liniftro pe(5í:oris latera rubra 5 & fanguinea cicatrix íimilis quidern^ 
ftigmatibus D* JFrancifci, carens tamen dolore <, fed fplendida, &: pulcherri-
ma, ficut eam vidit ftupens Sóror M.ürfula Loaldi,de qua pluries fupra mea-
tionem fecimus * Ejus Vropket'ta Spiritm CAP. X V I I 
í. Ád híec Prophetis Spiritu Dominuá eam afflavií * Cum ejus Sóror germana, 
Francifca Gonradi die Dominico ad Veíperam paulu lúm ífcgrotans ieétulum 
afcendiííet *, ílatim adfuít Margarita, dixitque Monialibus, ut fine mora Con-
fefiTarium acceríerent 5 quia de ejus Sorore jam afhim erat, breviqueeam fore 
morituram * Vifa eft monitio intempeíiiva; nec MoniaÍeS3nec ipfa quidem in-
firma id uliatenus crédebant ; non enim mor bus gravis admodum videbatur ^ 
cum levis tantum febrícula agnofeeretur. Vocatus nihilominUs e ñ Confeflfa-
r ius , cui Francifca in tegré , 8c diligenteí admodum, Be contrito corde pee-
cata confeíTaeft. AtMárgaríta urgebat, utreliqua Sacramenta incunílanter 
i l l i miniftrarentur, quía , dicebat 3 fnort magnh kmerihui appropmquat^jam-
que adefl in]anuh\ ficuti revera contigit, nam tenia die , póftqüáni ^grotare 
eseperatj feria nímiruniquarta ^ animam Deo reddidit* Príedixít^gidium 
Del-
M 
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J^/J Delphini tune Laicumqueni antea numquam viderat 5 Sacerdotem futurüm5 
& Coenobií D.Catharina: Confeífariuai 5 eique fe res ílias 3 cordis fcilicet fui 
fecreta, patefadurani, quod idem de Petro Leonini prsnunciavit: ficuti utri-
quefuo tempore evenit. Eulgentius Carleni nobilis Amerinus Roniaiii peti-
turus acceííit ad Margaritam 3 ei gratias achurus pro oratíonibus 5 quasab eo 
rogata per Confeííarium t nefeiens tamen quá de caufa , Deo obtulerat. At 
Margarita conftanter ei dixit - Vade iíetus, nam Rom^ Vitor iam obtinebis; 
ivit 5 Uxorem duxit 3 qu$ Vi to r i a appellabatur : Securain quoque eñe juífit 
Uxorem Gubernatoris Amerini Boccaleonis cognomine, prooiittens eij gem-
inas fibi pauló anteablatas reftituendas fore . Nec poíl inultos dies cuidam 
Frátri Ord; Min. ReformatOjex Conventu Sandlí loannis Ameris omnes tra-
dit^ funt 3 üt eas memorata: Her^e fecretó reftitlieret 3& quod mirabilius eft, 
fures i i l i nuiliquam alias qu^ abftulillent, reddere confueverant, eidemque 
Dominíe ^ qux plures ancos antea fíerilisTuerat 5 íbbolem copioíanl, & ópti-
ma fpei vaticinata eñ 3 quam i i l i pauló poíl largiri Deus coepit. 
I I - Morabatur in eodem Coenobio puella nobilis ejus Sororis filia 5 ex familia 
RacanÍ3M.Francifca nominejUtpluriesfupra diximusjquíe o^avum gtatis an-
num dum ageret 3 Monialibus tradita fuerat educanda^H^c adhucadoleícen-
tula 3 & nedum Monialis 3 folebat aliquandó; ut ejus setatis pler^que, men-
daciola quEedam Margarita proferre; Verum h^c 3 qû e ejus cordis intima, 
ipfafque animi propenfiones probé noverat, bis eaín perculíitdicens , Nonefi 
iía 3 mendacíum dixíflt; & quodam die dum M . Francifca aiiam puellam inju-
ria aííiceret3prgílo fuit Margarita3& ei alapam inflixitj jubens ut ab illa puel-
lá veniam peteret3ejufq:deofcularetur pedes. Videbat enim omnes ^jusaílus 
die 5 noíluque 3 eamque arguebat noníblumdeerroribus jam ab illa patratis, 
fed pnemonebat etiam antequam illos patraret. CumSórorBenedi<5la Morelli 
Converfa3Patriá Tudertina pluries ad Margaritam accederet3qu^relas quaf-
dam adverfus aliam ei narratura 3 antequam os aperket 3 oftendebat Marga-
rita5 feomnia jam feire, eoídem prorfus acfíusj quosilla3 dum íblaconíiíleretj 
faciebat, adamuííim referens , ac fi cordis penetralia3nedum exteriores ejus 
aciones femper videret * Cuidam puellíelnteramneníi 3 qu« in eodem Coe-
nobio educabatur 3 cum hf c quodam mane 3 una cum aliis 3 Sacram Euchari-
ftiam fumpfiífet, dixit Márgaritaj Villa nififcandalum aílh ingereretimulj/em^ 
nequáquam $ ut ad dmnam Qommumonm acceder es, tlhipermifíjjem^ & hu]uf~ 
cercl caufamtu ¡pfamfti, At illa confeientis fuíe íinus diligentiús perferuta-
ta ? ingenué faifa eft 5 occultym quoddam peccatum , íblique Deonotum 3 in 
Sacramentali exomólegefi reticuiífe 3 nec parum erubuit.. 
I I I . Idem fere egit cum alia puella 3 Moniali quidem , íedadhuc in Tyrocinio 
conftitutá; f^pé enim eain hortabatur^ut Generalem Confeñionem, & fane in-
tegre 3 ac perfedé perageret; fe enim omnia ejus conícienti^ oceulta probé 
nouej ciare aífirmans: Híecautem puella in prfteritis Confeífionibus qua:dam 
Sacerdoti abíconderatjquíe irritas eafdem Confefliones reddiderant,^ quam-
viis pluries ítatuiífet ea Confeífario panderesnihilominus rubore vidifrfo. Día-
bolo iftigante 3 ea in corde retinebatj nec orepromebat ad falutem. At Mar-
garita ejus miferta,quodam die ad Confeífarium fuis iljam manibus pertraxit, 
impulitque 3 Dei aípirante gratiá 3 ut abjec^á omni c u t ó a t i o n e , depoíltáque 
inconfultá & intempeíHvá verecundia, generalem 3 Be integram omnium pec-
catorum Confeííionem 3Margarita haud longe adftante 3 tándem abíblveret-
Quidautem mirum íi Margarita adeoperfpicuéBumanorumcordium videbat 
oceulta 3 cum ejus fpiritus 3 divini Anioris opera, unus cum Deo fpiritus ¡am 
evafif-
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cvafifl^ s ^ en'm adhaeret Deo unusfplrltm cum eo efa ideoque lieet ábfcns 11 ^ 
corpore v Tpiritu tamenpluribus, & loc i s , & temporibus, quin imo & cordi-
bus 5 & mentibus pfteíens erat. Triduo antequam moreretur 5 ledo decum-
bens 5 brachia identidem íublcvabat, & manibus caput fuum tangens , dice-
bat 5 6 quantum malí caput hoc meum patietur \ Gircumftantes Moniales mi-
nimédidum hoc Margaritse intelligebant j fed poftea agnoverunt \ illam pr^-
vidiíTe, caput fuum fecandum poft mortem fore5 cerebrumque inde extrahen-
dum íicut cvenit j Hoc nimirum Propliettedonum eft , quod homines Deo íi-
miles reddit j annunciate, qu<e menturafunt, & dkemus, quia Dü efl'ís ws . 
Míraculaah eapatrata* C&É- X V I I I . 
I . Atmagnis fuis fcrvis, p m e r Prophetia; donum 5 etiafñ miraculorüm gra-
tiam, pr^fertim curationum y Deus elargiri íblet . Margarita fiquidempluri-
mis 5 tum vivens 3 tum poft obitumcffuliit. Deprimís nunedícendum . Anno 
1666, Paber Lignarius ab Aigliano cum jamdiu aípcrrimisj ac intimis ¿ruciar 
retur doloribus, adeo ut interdumpr^ eorum acerbitatc ad terram fefe dejí-
ccret veíuti mortuus 5 ftatim atque á Philippo Placidi accepit, & fecum detu-
lit fruftulum cinguli, quo Margarita ufa fuerat, integram fanitatem confe-
quutus eft, & fabrilibusdeinceps laboribus fine ullo dolore incubuit . Infan-
tula jam deficiens 3 & tantum non mortua , quia lac fugere minimé poterat 5 
delata ad Margaritam, ab eaque tada 5 Se SSmf Crucis forma íignata ftatim 
convaluit, lac frequens fuxit 5 díúque v ix i t j optiriia gaudens valetudine. Alia 
puella Maximilla nomine filia ImperiíE Loaldse Amerini quatuor circiter an-
norum , ulcere in fomore correpta , quam vis Romíe, ubi ejus Pater mediei-
nam profííebatur, á perito Chyrurgo pluribus adhibitis medicamentis 5 non 
íblum fanitatem non obtinuerat, íed infanabili carcinoma ulcere tándem ef~ 
fe^O j eáque duodecim fere annis diré cruciata , mortis jam termino appro- -
pinquabat; cuni acceptá fama ab ejus Matre^quíe de Margarita San<5titate per-
crebuerat, Ameriam deducitur 5 &femiviva Margarita oífertur : l lxc com-
paííione^ ut adhujufmodi res íblebat , mota , puellx ulcus oleo , quod S.Do-
minici 5 üt fupra diximus 5 appellabats inunxit 3 fudario fuo, candidoque pro-
prii capitis lintco obftrinxit 3 & intra paucos dies perfeto íanitati reí l i tuit , 
qu^ uti fandé, fi conva lu i í ^p romi íe ra t , Monialis fandse Glarse in Coenobio 
D. Elifabethíeejufde ürbis Amerina: íieri voluitjvocarique Sóror M . Cíeleftis. 
I I , Idem fere contigit Ludovico Ancajani, qui cancro in alvo íerpente ad mor-
tem adigebatur; jamque á Mcdicis conclamaía fuerat ejus falus; Verumora-
tionibus Margarita? commendatus 3 eo peftifero morbo liberatus eíi:, diuque 
poftea óptima valetudine ufus 3 fupcrvixit. Mulier ruftica Amerini Dioeceíis3 
brachio debilitata detulitfilium fuum fere novem annorun^ i rutumáNativi-
tate ad Margaritam 3 ejus apud Deumprecuríifubfidium pro fe 3 illoque po-
flulans. Hsc poft brevem Orationem, fígnatumque Crucis imagine puerulum 
in fronte, in ore 3 & in pe<5lore ílipra cor 3 & inun<5him tam ipfum 3 quam Ma-
trem oleoS.Dominicij praecepit Mut0 3 utDominicamOrationem faluta-
tionem Angelicam recitarct; quod cum ille incuncflanter fecíífet 3 lingua? vin-
culo penitusdiíToIuto, nulloque impedimento deincepsremanente, Mater 
dum ílupens ingens, ac infuetum miraculum, manus ad Coelum tendere na-
turali operatione conatur , Deo pro tanto beneficio gratias aftura, eodem 
temporis inftantibrachium fuum ab omni languore 3 & debilítate liberum fen-
fit5 cumque genuflexa Margarita etiam gratiarum adíonem habere vellet, ab 
humiliDei fámula , qua: homínum laudes fummo ftudio declinabat 3 ut Deo 
tantum gloriam darct 3 mónita eft 3 & ut nemini rem geftam narrarct 3 j ^ ^ a ; 
L ftatim-
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\ M ftatimque chufo CoIIoquutorii oílio Margarita aufugit, humilitatis videlicet 
Magiftrumegregié imitataj quiinfirrais fanitati a líe reftitutis filentiuni fui 
ipfius ftrifté imponebat, 
I I I . Alia mulier haud íatis honeñx vitar vcnit ad Monafterium S. Cathariua: in. 
curabili morbo detenta 5 enixé rogans 5ut Margarita ^folitaerga omnes chá-
ntate utens, cam vidcre 3 ac íignare dignareíur. Renuit quidem ad eam de-
ícendere Margarita 3 fed Sororem Convcrfam Lucíám Pierantonii raíót, ut 
parum olci S.Dominíci ad eam deferret^quá uníla priftinara fanitatem recepit: 
& Interamnam, ubi Nutricem agebat 5 reverfa , per qucndam Ameriam eun* 
t em, plurimas gratias Margarita egit , pro recuperará ejus meritis yaletu-
diñe. Filia nobilis V i r i Hieronymi Glaríevallis Tudertini íetatis anhorumduo^ 
dccim a Venefícis Sagis penitus deformata ómnibus membris debilita-
ta^ adeo ut ejus crura gracilia, & tenuia veluti funicul^nullo modo apta eífent 
ad ambulandum 5 nec ad unum quidem greíTum ponendum, duda ad Marga-
ritam , ab eáque in ómnibus membris cnervatis tafia & eodem oleo uncfla, & 
intcrrogata, an Monialis íieri vellct 5 rcípondeníque, hoc prorfus unicum fibi 
votúm eífe, redditaGenitori, ac bene íperare ¡ufla^quod nempc citó citiüs fo-
ret ambulatüra 5 & perfeíla valitudine gavifura 3 eodem die ^quo Tudertum 
reverfa eft5 ad Vefperas fuaptc fponte libere ambulare c^pit 3 vixitque poftea 
integrá fanitate 5 & robuftis viribus. 
I V . Oblata etiam ei fuit puelía infirma , vultu fcabie, & lepra undique obdu-
¿lo . Hanc Margarita in íimplícitateambulans, confolañdi tantum gratiá fuá 
manu tetigitrreceííit illa cum fuis Du<5k)ribiis;íed paulópoft omnes redierunt, 
gradas agentes 5 quod puella 5 dum redirent, íanitatem recuperaíTet, quá de 
re Margarita admodum eontriftata eft 5 non quidem ob fanitatem puella: 5 fed 
ob fuam, uti ipfa dicebat, temeritatem, propter quam manum íibi pr^ciden-
damajebat, adeo imprudenter puellse vultui á íqadmotam ; nam infirmes 
omnes, quos íanabat, ne íibi virtus aliqua adfcriberetur 5 oleoS* Dominici 
inungebat. A t nos hoc in prodigio laudatá Margarita? modeftiá , raram ejus, 
& nonnifí magnisDei famulis ab eo conceífam virtutempoíTumus agnofeere , 
qui ut D. Gregorius M. Diahlib^.cap.go, & g i , animadvertit, (igna non fo-
lum ex prece^fcd aliquandó etiam ex poteftate fibi á Deo indita faceré folent, 
quemadmodum idem S. Doftor in Apoftolorum Principe agnovit, qui Ana-
niám 5 & Saphiram non orando , fed increpando morti tradidit , & in SSmo 
etiam noftro Patriarcha Benedicto, qui rufticum áGotho loris arfliíílmé vin-
tum 5 non oratione aliqua pnemiíTá 3 ícd folo oculorum obtutu 5 & quidem re-
pentino, vinculis ftatim abíbluit . Anno 1646fanitati reftituit Bernardinam 
Loaldi puellam in GoenobioS. Gatharin^ degentem 3 qu^ ex k tha l i lapfu j 
in utráque aureaudiendi fenfum amiíerat 9 inungens illam oleo S. Dominici • 
Mariarp quoqueürfulam Loaldi Monialcm, cujusfoepé mentionemfecimus, 
quam ób coftas duas, & pedoris venam, ex gravicafu , difruptas brevi mori-
turam Medicipronunciaverant, Signo Crucis Margarita penitus incolumem 
rcddidit. Sed numquam huic narrationi íinis imponeretur, íi cun^a á Marga-
rita adhuc fuperftite patrata miracula íingillatim referre voluntas eííet . I n -
numeri enim funtcujufquegeneris infirmi, variis morbis , ac languoribus de-
tenti^qui Margarita ope mirum in modum priftinamfanitatem recuperarunt. 
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I . Sed jam tempus advenerat, quo pretiofa híec Margarita á divino Merca-
tore in thefauris coeleftibus reponeretur. Vixerat Margarita annis p5 9 ( VE . 
.ut alii aíferunt 105) ex quibus 90 íummáfanditate , acpoenitentiáin Mona^ 
fterio 
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üctlo tranfegerat. Senio itaque, ac voluntaria corporis raaceratíoné tonfe^ 
aa , íeu potius fuperni amoris igne dulciter confumpta , vita: mortalis termi-
no appropinquabat; aliquot enim3antequam é corporis ergaíluló educeretur, 
meníibus, fentiens fe ^termTpohíi flammis vehementiús accendi, eupienfquev 
ardentiírimé jam diíTolui, & eíTe cum Chri í to , eumque revelata facie in glo-
ria contemplan', identidem cxclamabat, Bomínus mem , Deusmeus ^ignh 
téteme, ¡gnh aterne \ ac jugiter Sacros Hymnos , & Davidicorum Carminum 
verficulos repetebat. Odo autem ante mortem dies requiíita á quadam Mo-
nial i , quid íibi cor portenderet dcfuturis quiburdam rebus ^ ecquidv'ncor 
meum f ranunckt, refpondit ,^^ cor non habeaml ex quo intelligimus, haiid 
femel i l l i á Deo cor é perore avulfum , ut illud in fuis manibus fervaret, ei-
que longépurifllmum, & Seraphico amore inflammatum , & virtutibus exi-
miis ornatuni reí l i tueret . Mortijam próxima , h^c ejus vox foepius audie-
b a t u r , ^ ^ í , eamuŝ  Sc dicentibus Monialibus, volumm nos etiam tecum veni-* 
re , illa reípondebat, nequáquam ^ nem'mem mecum wlo ^neminem, rurfum-
xqxt ¡eamus,eamuslnleBum^ lk cum illae Tubjungercnt, jara in leBorecumbis% 
Margarita fubridens tacebat, ílmilis nimirum mulicriforti , qu^ r ' M j í iít^» 
die no'üijfftmo. 
I I . Pauló antequam expiraret, prsevidit, pr^dixitque leffumgrandem, ut ipfa 
appellabat, id eft ftratüm traníitorium ejus cadaveri excitandum; h leBus i l -
le altus! Faáetis res illas tampuUhras ad Delglorlam ! Moniales autem nihil 
horumintelligebant, nam ea omnia facfla ei quidem fuerunt poft mortem, íed 
juíTu , ac volúntate Epiícopi AmeriniGaudentii Pol i . Cum jam animam age-
re t, oculos aperiens, eos in Goelum deíixit, érantque adeo fplendidi, ut dúo 
potius Coeli lydera viderentur, & intuentibus l^titiam , & gaudium aííere-
bant: ejus autem faciesuíque eo pulchra tune apparuit, ütpotius Angelici, 
quam humani vulíus rpéciem referret . Demiíit deníque adterram oculos, lê -
niterque íubrií i t ; eoque in aílu animam Deo tradidit anno go Apri- ytt'l(lyf^ 
lis hora diei 19 : eo ícilicet momento quo ChriÜus Dominuí pro mundi fa-1 pô  p^/c^ ¿ 
lute é Cruce pendens, ípiritum in manus Patris émiíit, cujus nimirum Domi-
nicíe PaíTionis Margarita , ut fupra retulimus, devotiííima femper fuerat,íicut 
etiam D. Catharina Senenfís, cujus feftum eadem die go. Aprilis celebratúr. 
I I I . Mortu^e cadáver , dum, ut moris cft lavaretur, príeter lateris vulnus i l l i 
á Deo impreífum , oftendit etiam quatuor alias plagas Ubi ipil dum poenitéri-
íias acrius exerceret, variis in corporis partibus inflictas: quinqué itaque vui-
neribus Cruciíixi Imaginem propiús exprimebat. Veftibus poíl ĥ ec corpus 
decenter , ut íieri folet, operuerunt, quibus apté diípoíitis, Crucifixi parvuni 
fimulacrum ,ut in eo Coenobio confuetudoobtinet, fupra ejus corpofueruntj 
cum ecce ( res valde mira ! ) idem ejus cor, quam vis jam mortuum , emotum 
tamen eft , & longo trium horarum fpatio velut ebulliens magno Ímpetu ve-
ftes, & illam ipíam Crucifixi Imaginem , motu quodam fucceífivo furfum, ac ^ 
deorfum impulit , ut folies moveri folent. Ita cor illud Dei amore adhuc ca« ! 
lens, diíecílo fuo Deo Crucífixo íe vicinum íentíens, magno gaudio adhuc ge-
ftiebat, illud Regii Píalmographi in fe ipfa demonftrans, Cor meum, ¿5* earo 
mea exultaverunt in Déum 'ülmm j nam ftei viventis íimulachrum erat adora-
bile illud fignum . Delatíepoílea ad cratem Ecclefia? interiorem , Moniales 
omnes manus exofeulataj funt: Inter illas María Scholaftíca Clementini nobi-
lis Amerina, dum Margaritas mañum ofeulum ei datura fuá manu aprehendit, 
fentit, aevidet , Margaritam licetmortuam, manum íuam moveré , eáque 
ipfius M:SchoIáftic^manum fortiter íl:ringcre3ac íi adhuc in vivís eífet ^adeo 
L 2 mol lis , 
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\ Á mplli^y ac flexibiliserat; quod prodigiumMari^Scholafticíe an¡tnotantat« 
J ' * a;d;mirationem, í imul , ac k t i t iam ingeíllt, ut pne dulcedine plures, ac plii» 
res dies á lacrymis temperare non polFet. 
I V . Dum in Ecclefia fupra feretrum jaceret, omnium oculis expofíta, Fr:An-
gelus Blafi Baccalaureus ex Ord.'Erem.-p.Auguftini, de quo alias mentioncm 
fecimus , caprvidelicetá. n.6. qui poftea juífu laudati Epifcopi Amerini Gau-
dentiiPoli Moniales omnes de V i t a , 3c Virtutibus Margarita 5 juris ordine 
fervato, interrogavit, hic inquam , Margarita in túmulo jacentis facierru 
fpledefcerejtamquam Solem3VÍdit5& ejus caput candida laureola auro purif-
ÍÍmo>intermicante circuaidatum, eoderaque temporecoeleftem quandam fuá* 
veolentiam íeníit, quam etiam quotiefcumque earundem Monialium de Mar-
garita? SamfHtate excipiebat teftimonia 5 quotidie ineadem Ecclcíla olfecit: 
quadam autem die , quo ibidem Miífam pro ejus anima celebrahat, illius me-
moriam inter vivos recoluit 5 minimé id animadvertens 5 nam etiam in mor-
tuorum Memento eam collocavit; Utráque autem vice tam ipfe, quam mini-
fter, qui erat Olimpiades Artemifi i , dulciírimum veluti Organorum íbnitum 
fupra Margaritíe fepulchrum audierunt. Ceterum die 2. Maii, biduó fcilicet 
poft ejus obitum , jubente ffpe laudato Epifcopo Amerino, ab Epifcopali 
Cancellario , & á Generali Vicario Francifco M . de Rubeis Senogallienfi re-
cognita fuit cicatrix fupramemoratce plag^fub fmiftrá mamillá longitudinis 
quatuor circiter digitorum, pr^fentibus infrafcriptis teftibus, ürfino Archir 
leggÍ 5 & Gonrado Uríini nobilibus Amerinis, qui plagamillam luce meridiar 
na clarius viderunt. 
V . Eodem , quo expiravit momento apparuit Sorori Margarita? Coceóla Mo-
niali in Goenobio S. Monic^e ejufdem ürbis Ameria: ( cujus fupra meminimus 
cap.8.n.2.) quíeetiam ipfa magna Dei fámula erat, eamque ex nomine falu-
tans 5 d ix i t , fe, ex hoc mundo jam traníiífe , & Dei gratiá tune in Goelum af. 
cenderejUt in íeternum eopotiretur3ac frueretur3eam vehementer exhortans, 
ad pgniténtiam agendam pro peccatprum converíione 3 & falute 3 loco enim 
íui ad id eamin terris relinquere; mox eadem Sandlimonialis vidit Margará 
tam ad Goelum veluti fubvolantem evanefeere . Remanfit autem poftea alia 
bíec Margarita ingenti cordis l^etitia3 aepace , intimáque cum Deonnione 
perfruessqu^ ratioe incoprehéíibili haud paucos dies in ejus anima perrevera» 
yit.Non femelpoft obitu fuit viía in Choro confueto Monialis habitu prppria 
qecupans fedem , tamquam adhuc in vivís eífet , auditaque eft cum aliis pral-
lere : ex eo autem loco ubi ejus vox audiebatur 3 íicut ex ejus eellulá fuaviífr 
mus efflabat odor.lnterdu etiam auditaeft flagéllis íe cederé íimul cum aliis 
Monialibus communiter fe flagellantibus3&Pfalmum Mlferere una cum aliis 
concinere ; adeó nimirum pf nitenti^ fuit amans3Ut ab eá ñeque poft mortem, 
& j am beata po0e ceífare quqdammodo videretur. 
§lua:dampoft ejm mortem fuhfequuta míracula. GA P» X X . 
I . Anno 16^7. cum Sóror M.Benedicfla Poccamaggiore frondes fiílas rofaruni) 
quas Moniales arte faciunt, viridi colore depingeret 3 forte accidit 3 ut gutta 
acerrimi liquoris 3 quem ad illud opus ex a?rís ¿erugine 3 Ruta 3 & aceto con-
ficiunt, in ejus ocuium caderet, qui propterea intolerabili adeo dolore , ac 
tremore cruciabatur, ut brevi crederet fibi ocuium difrumpendum ^ íed ad-
motis l^fo oculo aliquot d e f u n ^ Margarita capillis, illico dolor ceífavit, 
& idu oculi ille oculus fanatus fuit • 
o S w / t t ! ! 3CL Anno autem 1703. venit ab Urbeveteri Ameriam , & ad Monafterium^i 
rntuña Ton* Magni, ubi ego ipfe hujus Vitíe deferiptor Confeífarius Ordinarius Moma-
tifich. 11U1P 
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líum noílri Ordinis 5 8c Gong, tune eram,MagdalenaDanielli Urbevetana, TV/T 
Goniux Philippi Petrucii ex eadem Civitate , xtatis annorum 48.5 cum ejus 
f i l i o Francifeo annorum 20.5 & me ipfum requiíierunt, mihique dixit eadem 
Domina 5 fe ideo Ameriam veniíTe, ut Peo, ac ejus famuk iMargaritíe Con-
radi grates rependeret pro infígni beneficio, interceífione 3 ac meritis ejuf-
dem Margarita á Deo impetrato; namcum ab annis quatuor peífimum in 
crure ulcus pateretur , quod more Cancri íerpens ex uno in alium locum, 
acerbos cruciatus a & dirá fpaíinata i l l i afferebat, cibo, ac íbmno interdiíliss 
tándem meníeAugufto ejufdem anni 1705. aliquot ejus Sórores Moniales 
Urbeveteri in Cenobio 7 ^ nuncupato Ord. Francifci, recordad funt 
penes fe eíTe Margarita fudarium, quod olim donatum fuerat earum Avia? pa-
terna , quíe etiam ipfa Magdalena Brunelli vocabatur. Itaque extempló fu-
darium illud propris forori Magdalena Danielli miferunt 5 fuadentes, ut Te 
niagns hujus Dei fámula interceífionibus commendaret, & aliquid ei pro ob-
tinendá fanitate promitteret 5 promiíit illa fe Ameriam 3 ut ei gratias ageret r 
venturam 3 Se votivam tabellam eioblaturam. Necmora3 fudarium cruri 
ulcerato admovit; & ecce illicó 3 & intra momentum plaga detumuit, eva-
nuit dolor 3 ardor, & inflammatio ceíTavit 5 vulnus intra paucos dies coaluit, 
& íblidatum eft 3 cicatrice tantummodo remanente . 
I I L Quamobrem recuperatam valetudinem Margarita meritis acceptam re* 
ferens 3 & promiífa perfoh^ere, ut par erat3 volens 3 Ameriam venit 5 ad Cxr 
nobium D. Catharin^ fe contulit, Abbatiííam alloquuta eft 5 eique hujuíce 
rei ordinem expofuit. Sed hxc illam ad me remifit, cum feiret me ejuídem 
Margarita Vitain 3 ad Dei 5 ejuíque famulíe gloriam3rummatim adornare 5 
ut pr^narratu ejus miraculü una cum reliquis lítteris coníignare:Añui liben-
tiífiméa & hanc ipfam reiadeó memorabilis teftiíicationem á pr^laudata Do-
mina Magdalena Danielli ritefeciendam cura vi 3 coram ejus Filio Franciíco 
Petrucci 3 & D. M . Virginia Perini Casnobii D.Magni AbbatiíTa D. M- Flavia 
Zuccante nobili Amerina ibidem PrioriíTa, D. Angela Virginia Giannoni, 
8c D. VincentiaOílavia Giannoni Monialibus; prsíentibus quoque tamquam 
teftibus Joanne Baptiña LeonardÍ3& SeptimioGalaríi Ameri^comorantibus. 
I V . Eadem infuper Domina Magdalena teftificata eft aliud miraculum g quod 
annos aliquot antea evenerat íuarmet Genitrici nomine Hieronymíe 3 qua: 
cum morti jam eííet próxima, 8c magnam pateretur vomitionem 3 ob quam 
SSmum Viaticum fumere nullatenus poterat, petiit 3 ut fibi potus in cráter 
re^quo Margarita Gonradiuía olimfuerat 3 daretur; in quo cum bibiftet, 
ftatim vomitus inftigatio cohibita fui t , ut fineulla diííicultate Sacroíanétum 
Chrifti Gorpus accipere 3 & deglutiré potuerit. 
V. Habemus ergo in hac Dei fámula omnium virtutum íingularia prqríus 
exempla^ nobis ad imitandum propofita, habemus ignavia nofírae inexcufabn 
lem redargutionem 5 íi nihil ex eis profecerimus; infulsé equidem natura? 
úoñrx imbecillitate 3 vel horum temporum iniquitate fegnitiem noftram 
tuemur 3 cum recenti admodum tempore fíemina adeó fragilis rigidiíílmos 
Anachoretas 3 & pra^clariííimos quoíque Monachos Sanftitate 5 & Poeniten^ 
tia exf quaverit. Ñeque enim Deus gratiá fuá nobis deeft, fed nos ejus gra-
tis defumus 3 in vaeuum illam recipientes-3 eam negligentes 3 & quod déte-' 
rius eft 3 eá abutentes . Deponamus ergo tándem focordiam , rumpamus mo-
ras, Deo per gratiam fuam vocanti rerpondeamus. Fili i Sanélorum fumus: 
quorum habitum gerimus 3 uirtutes etiam moribus referamus. Sumus ínter 
exempla 5 quare deficimus ? quidquid fieri potuit, poteft , grgtia Domini 
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\ J Í fírijefu Chriíb*, cui cum Patre, & Saníto Spiritu honor D gloría, & impt* 
rium per infinita fácula fíecuiorum . Anien . Die 16 Aprilis an; i729.qu£BTuit 
Feria (5. in Parafceve . Sic nimirum Margarita Vita , quam illa in contempla, 
tione 5 & imitatione Paííionis Dominica íextis príEfertim feriis tranfegit, & 
feriad, poft Pafcha anno i666- feliciter abfolvit, hac etiam feria 6, Para-
fceve an: 1729. narrationis fuse^ac defcriptionis finem accepit. Hanc ean-
dem Margarita Vitam an; 1 7 ^ . ego ipfe , qui Latiné fcripíi 3 Italicé verti 5 
éjufqueexeraplar MonialibusS.Gatharin^e Ameriam raiíTumdono dedi 5pro-
miífi ücet fcrus, fídelis tamen perfolutor. 
M A R I A C A T H A R I N A BRUGORA eft alia Virgo SSma5quíe multóquidem 
anteMargaritam Conradi, fed pari Vitse Sanftitate 5 & miraculorum prodi-
gris Mediolani in Cenobio Santo Margarita fub noftra Gong, conftituto flo. 
r u i t , eo proríus tempore vquo in Monafterio S. Martha: Urbis ejufdem dusc 
alise Virgines lecfliíHmaí B. nempe Verónica de Binafco, Se Ven: Sóror Ar-
changela Panigarola 5 veluti alia dúo Coeli íidera Evangelice perfedionis 
jubar undecumque diífundebant. Et quodDei Op: Max: in Gatholicam fuam 
Ecclefiam amorem 5 &: cuftodiam príeclaré commendat 5 eo etiam tempore5 
quo tria illa Inferorum monftra Lutherus 5 Calvinus 5 & Zuinglius perverfo-
rum dogmatum virus 5 ad enecandam, íi fieri potuiflTet 5 Catholicam fidem, 
ore peftifero evomebant; ut quod i l l i contra veram Ghrifti Ecclefiam blaf-
phemando blaterabant, he Sanft'ifCimz Ezm'mx Egregüs operibus 3 & mira-
culorum íignis evidentiílimé confutarent . 
EjmNataUs, Infantla, ¡$ Kellglonh Tyrocmum. GAP. I . 
I . Nata eft M. Gatharina an. 1489. honeílá íatis familia 3 patre Bartholomeo 
Brugora, matre Leonora Bolla 5 qui eam ab ipía infantia in omni Dei timore* 
& Ghriftianis Virtutibus diligentiiíimé educandam curarunt, utpjetatem , 
devotionem 5 & probatifíimos mores una cum lácfle imbiberet, atque adeó 
cum S. Job portea diceret, ab ínfantia mea creult mecum miferatio ^ dt 
útero matrh mea egreffaejlmeum: Quamobrem ab ipfa pueritía magné San-
<5titatis indicia prebuit 5 nam noflu fupra dormientis leítulum claníüma 
lux ab ejus matre foepius fuit vifa , que illius animam divine gratis 
fplendore illuftrandam, mentemque coeleftis contempationis dono ditan-
dam íignificabat. Tantam autem primá etate modeftiam, morum dulcedK 
iiem3 gí'avitatem 5 prudentiam 5 pietatenij & eximium in Deum amorem pra^ 
fetulit 3 ut ómnibus ftupori, & admirationi eífet, omneíque inde cognofee-
rent, Deum ab ipíis incunabulís eam in chariííimam Sponfam íibi elegifTe. 
I I . Igitur etatis fue anno X V . penitus íé Deo dicare, & confecrare cupiens j 
Monaftcrium S. Margarite Urbis Mediolani 3 ubi id exeqüeretur, expetiit. 
Vot i compos eífe^a 3 mirabili devotione 3 prolixis orationibus 5 ac omnirao-
dá folitudine ad eternifponíi nuptias fefe difpofuit 3rac preparavit ^ longé 
fecüs3 ac plures alie puelle nunc faciunts que cum Deo in Monafteriis deí* 
ponfande fint5primc mundi vanitatibus, commeífationibus3cofabulationibus3 
immoderato veítiümornatui, circuitionibus, ac vagationibus, & curioíitati-
bus operam navant 5 ut mundi potius íponfe, quam Dei Virgines videantur 3 
ex quo abfurdo pluraalia fequunturjquorum maximu illudeíl^ut earum men-
tes, & corda plena jam mundanis cogitationibus3ac nugis5non eum5quem de-
berent 3 in Religione profeííum faciant 3 & pro Dei amore, amorem mundi 
mente 3 8c corde femper revolvant 3 & egré admodum in Monafterio degen-
tes 3 corde in-(Egrypto verfentur 5 naufeantes íupcrcoelefti Mannas 
nul-
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nullutn ex oratione, Pralmodiá, Sacramcntis, aliisque Spiritualibus exerci- TUT 
tiis íaporem, ac frucflutn referentes. 
l l l . At Maria Catharina tanto cum fervore, tantáque prarparatione Religio-
nem ingelfa s Tyrocinii annum íummá pietate , & Sanélimoniá 5 & fingulari 
in omni virtute incremento tranfegit. Magiftram optimam Tortita Angelara 
Gathaneam ¡níigní probitate 3 & zelo Monafticse prrfeélionis pr^dkani, qasc 
Tyrunculamin hurailitate, paticntiá 9 & obedientiá diligentiííimé probavit, 
juxta D. P. Benediítí aureum íllud monitura ex Apoftolo petitum ^pradken- c<f* 
tur €i a/pera 5 & dura, utprohetur SpirttmJiex Deoejl 5 Cui fane probatio- ^ 
ni M. Catharina cgregié rcípondií; nam^quidquid ei príeciperetur, quan-
íumvislaboriorum 5 acdilficilej eafpiritus alacritate , & promptitudine-s 
exequabatur s ut ipfi Magiftra? coníblationi seque j ac admirationi c í fet . Non 
cnimanibulabat , íed currebat potius ad perfe^ionis culmen 5 utpote qusc 
pennis columbac deargentatíB inítru^a, avidé ad Chriftum volabat, ut in ejus 
dile^ione requiefceret. Obediebat autem in auditu auris 5 & fine ulla mora , 
Deum in praxipientc coníiderans; itaque licet efíet adhuc difcipula, aliis 
tamen Monialibus5etiamproveítioris íetatisjerat ípeculü Religiohis5& norma 
. virtutum : Ad divÍDum vero connubium 5 id eftad íblemnem Religioík Vitse 
Profeífionem, quot prícviis jejuniis 9 quot flagrantibus íufpiriis, & ignitis de-
íideriis Virgo procelfcrit, paucis enarrari non poteíl; intenfilfimo cordis ju-
bilo intimé fe Deo conJunxít5 mundo5ac propris voluntati in perpetuum nun-
cium remiíit9 ut Chrifto penitus adha?reret 5 5c fublimium virtutum exerci-
tationi íc traderet. 
Rumilitas 3 & De't Amor CAP. I I . 
Omnium autem virtutum ^dilicium ( ut par erat) fupra Humilitatis fundamen-
tum erexitj dc íe namquc demifilfimé fentiens, & ómnibus Monialibus dete-
riorem ,& ímperfeíliorem fe reputans, viliora quíeque Coenobii munia an-
xiéexpetcbat, & líetanterobibat. Leviffiimmi quemlibet defedum , & mí-
nimum etiam defeélum velutí graviífimam, & abnormem immeníb dolo-
re, & feveriífimá poenitentiá puniebat, copioíiíque lacrymis 5 & amanT-
imis fingultibusdiluebat; quomagis in virtutibus proíiciebat, & in via Dei 
irogrediebatur j eo magis íe ab eadiftare exiftimabat, ea qux retro íunt ob-
liviícens; quo magis favoribus, & gratiis á Deo cumulabatur, co magis in-
dignara fe iifdemeíle perfuaíiim habebat: Bona opera fuá, dona, & revela-
tiones fibi á Deo coraraunicatas ftudioíiífimé oceultabat, nec aliquid eorum 
umquam 5 nill obedientiá adadlia manifeftavit, denique omnis ejus ferrao, 
aélus 5 oculi, vox, totiuíque corporis habitus abíblutiííiraura Humilitatis 
fimuláerum reddebant. Amor Dei, &Proxtmi. CAP. I I I . 
I. Hic fui ipfius contempíus 5 & perfe<5lum odiura, máximum In ejus anima 
De i , & Proximi amorem peperit; ubi enim Amor proprius minimé obtinet, 
ibi Amor Dei penitus dominatur. Itaque ejus cor veluti fornax feptuplura 
accenfa flammas ardentium deíideriorum ad Deum jugiter emittebat, cujus 
charitate ejus anima vulnerata, nihil niíi Deumcogitare, nihil nifi Jefum lo-
qui 5 nihil niíi Jefum fufpiriis, & gemitibus inclamare undique poterat, ab 
ómnibus proinde íuis ConfeíTariis, & PP. Spiritualibus femper exquireps, 
quá rationepoíTet Deum ardentius amare, Chriílo perfedlius infervire, 1111-
que ar^ius copulari, cum Canticorum Sponsá dicens. Annunciate d'tle&o Q(lnt9 
meo 3 quta amere tangueo, iterumque 5 in leBulo meo per Jingulai noBei qua-
JíVíi quem dillgit anima mea f̂urgam ĉtreutho Cmtatem per nicoii & plateas* Cant. 4. 
quafívi quem diligit anima mea i$c* 
Cum 
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X X I I . Cumautemprobatio dileflionisexhibitiofitoperis5 nullaresadeoarduji, 
ac difficilis erat 5 quam pro Dei gloria 5 ac dilefti Jeíu amore 5 alacris non ag, 
grederetur 5 fortis non proíequeretur, &conftans non ad finemdeduceret, 
nullum príecgleftis Sponíi deíiderio labore fentiens. Hujus ítem eximii amo-
ris íignum evidens erat ad quamlibet Dei oííenfam , & injuriam vehementif-
fimo animi dolorc angi. Cum enim pcccatorum , quas ab hominibus in Deum 
íiunt , acerbitatem , & pravitatem cogitaret 3 ítatim ex oculis íacrymarum 
vimefiíundebat, &pr£e angoris magnitudine , mixtum ranguinem lacryniis 
emittebat. At vero quotiesdeDeoloquebatur 5 tota dulciter liquefiebat, 
ignemque intus flagrantem vultifctiara 5 & oculis miro fulgore collucenti-
bus 5 oílendebat. 
I I L Efga proximum quoque príecipuam dileílionem , inviolabilem manfuetu-
dinem5& perpetuambenignitatem femper rctinuit3nulli umquam fubirata^vel 
etiammodicé perturbata apparuit, omnes intimo charitatis affe(5í:u comple. 
xa eft. Verum infirmis fummo iludió 5 incredibili patientiá, & peculiari fe-
duíitateinferviebat y earum neceílitatibus íblicité, ac attente fubveníens, 
Itaquenumquam meliusInfirma: 5 quam fubM. Catharinsdiligentiáí ac foli-
citudinefefe habebant; quanto autem earum morbigraviores erant, & de-
formiores 5 & ftomachum moventes, á quibus propterea alif Moniales abhor-
rebant 5 tanto alacrius 5 Se promptius M. Catharina5 earum curationem fufei-
piebat, fuis ipfis manibus illarum nares^ linguam expurgans, falivam ex oré 
eruens 5 faniem ex plagis abftergens, nullum denique charitatis officium pras-
termittens. Cum infirmis enim iníirmabatur 5 cura debilibus debilis appare-
bat , ómnibus tribulationem patientibus intimis viíc^ribus compatiebaturj 
omnes tum fpíritualibus precum fubíidiisj tum corporalibus manuum auxiliis 
adjuvabat; reputabat enim ipíi Chrifto Domino in Infirmis fe miniftrare, mc-
mor ejus íentent ix , guoduni ex mlnmh mehfectfth 5 mlhifectjlh. Hinc ejus 
1 fidei, ac virtutum mérito, plures infirmi ab ea curati foepius fanitatem á mor-
bis etiam infanabilibus obtinuerunt. 
I V . Eluxit máxime h^c ejus charitas anno 1524 5 quo peílifera lúes Mediolani 
graífabatur, ScMonaílerium etiam S.Margarita invaíerat; tune enim libentif-
fimé5munuseo morbojaboraníibus iníerviendi aífumpfit, quarum unam íigno 
Crucis prodigiosé fanavit \ imofuis orationibus á Deopro ómnibus gratiam 
obtinuit, ut nulla ejus Coenobii Monialis exillapeftilentia interiret^ promit-
tens infuper , Dei nomine, Monafterium ipfum tune 5 & in pofterum ab omni 
peílis periculo illgfum fore , dummodo Moniales quotidie Dominicam ora-
tionem , &: falutationem Angelicam quinquies recitarent,. & in pervigilio 
Doíloris Maximi Hieronymi jejunarent 5 ejuíque feftum diem, íblemniter j 
ac devote celebrarent; quam promiííionem veridicam fuiíTe eventus demon-
ftravit 5 non folum eo tempore, fed etiam an. 157(5, quo iterum peílis Medio-
lani defeviit. Voemtentta. Qk$ . I V . 
v Fatiendi pro Deo cupidiíllma í Corpus fuum veluti afellum flagellis 5 ciliciis 3 
jejuniis afíldué cruciabat 3 tantum cibi, & quietis i l l i concedens, quantum vix 
latis eífet, ne fub farcina continua mortificationis deficeret, & fubonere quo-
tidianas poenitentiíc corrueret. Viveret quidem 5Íed ad poenam, non ad fola-
t ium; imó potius fub crucis pondere 5 ac fuppliciorum dolore jugiter morere-
tur , dicens cum Aportólo 3 quotWte mortor, femper morUficatlonem^cfn 
Chrljli in corpore meo arcumfero. Príetcr regularia jejunia á fancfliííimo Le-
gislatore noftro pneferipta , qua; feveriífimé obfervabat, plura alia, Confeí-
fario permitiente, in pane tantum, & aqua frequenter tolerabat. Cibus i l l i 
quoti-
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quotidianus pardífimus; nec umquanv occafione cujuslibet vel communis x yf 
i z ú ú x , vel folemnioris feílivitatis, cum aliquid plus folito ad menfam appo- i V L 
ni foleret, extra confuet^paríimonk ? &abftinentia; limites egredi voluit; 
quodfanérnagn^, imó fumm^ virtutis indicium eft v vel inter epulas efurire, 
&ab oblatiseduliis ̂  famepremente 5 íponte abftinere? ü t verógulam magis, 
magirquecruciaret a ne deledationem ullam ex cibi fumptione perciperet a 
illum vel aquá^ vel nimio fale, vel denique aliquáaliá re guftui moleftá cor- i 
rumpebatjutquotiercuque fumendus eíretcibusjtormentum potius5qua corpo-
ris refeéliionem fubire videretur 5 Íntegros proinde dies foepe foepius fine ullo 
cibo pcrdurans; aí^errimo-interim cilicio ad vivam cutem adhibito, férrea 
infuper catená ardiiTimé lumbos pr^cingens, durifque ílagellationibus cor-
pus cíedens 3 & Iacrymarum vim profundens. Somnum breviífimum capiebat9 
imó vero , carpebat, non enim dormiendi cupiditas prius , quam neceífitas 
fuit, extrema ícilicet laííitudine urgente; nam nofíis partera maximam oran-
do tranfigebat , nullum denique mortificationis genus declinans, imo alacri-
ter ómnibus obviara accurrens. Patientiá. CAP. V. 
If Nec minor 3 aut remiííior in rebus adverfis, ac moleftis patientiá . Cum fre-
quenter injuríis 3 & contumeliis j maligniíque detraftionibus impeteretur, ut 
re ipfa probari poífet, vera ne, an fucata ejus effct virtus, an fancftitatis lux , 
an vero fumus Hypocrifís, juxta illud Pfalmographi, Tange montes, fumt-
cahunt, femper tamen cor ejus 3 utpote Mons Dei i mons SanSíus, mons m quo \ 
heneplacitum eft Tieo habitare in eo ¡ immotum 5 & conftans adverfus omnes 
tempefíatura ímpetus ftetit. Serena frons, tranquilla facies, ridentes oculi , 
quibus íemulas, ac perfequentes, qua* ejus admonitiones ferré non poterant, 
veluti raagis amicas, fibique benévolas reípiciebat^ac diligebatjnullam proin-
de eis benefaciendi, ac bonura pro maloreddendi occafionem pnetermittens. 
IJ. Inter illas, quíe íiniftram de Mari^ Catharinx Sancflitate opinionem fove-r 
bant 5 eique jugiter dctrahebant 5 Monialis quídam eratjhorribili, ac infana-
bili Carcinoma diré cruciata.Híec ab aliis Monialibus fuadebaturjUtMari^ Ca-
thariníe orationibus íe commendaret; at ipía coníilium ípernens , Dei famu-
lam deridebat. Sedquadara die fortuito Mariam Catharinam offendens, ela-
tá 5 ac fubiratá voce, quíe cordis fuperbiam íatis oftendebat, aliquot Mo-
niales ( inqui t ) hortata funt me, ut pro remedio infirmitatis, qua teneor, a i 
te eonfugerem.Ad quid hocl K i Brugora vice ejus miíertajduplicemquemorbu, 
corporis fcilicet, & anim^fanare cupiens , elevatis in Coelum oculis, &ere-
dio in Deum corde, charitate fiagrans, & de divina mifericordia plañe con-
fifa, dulcií]fima,ac raitiííima voce reípondit. Non ego quidem Sóror dileBiJpma^ 
fedpüJlímus anima tune Sponfus Chriftus ̂ efus ^ íntercejjíonae BeatiJ/tmc? Gene-
triéis futf) te fanamfaclet) oftende uhinam crudeli hacplagálabores ? emollita 
illa incredibili , ác fummá Dei fámula patientiá, ac dulcedinc, carcinoraam 
ei deraonítravit,qua M . Caíharina Cruce íignans5invocanfque fuaviíllmü Jefu 
nomen, & Sandiífimíe Virginis, ilücó fanavit, tanto Infirmse ftupore, & con-
fufione, ut fe ad ejus pedesprofternens, veniam jara cífet petitura, & pluri-
mas gratias acflura, nifi M . Catharina id prohibuiífet, jubens, utrem filen-
do tegeret, ac Deo dumtaxat, ejufquc SSmx Genitrici Sanitatem & gratiam 
accpptam referret . Obedientia. CAP- V I . 
í. Par fuit ejus obedientia, câ ca nimirum , & fine mora , & nullam umquam 
excufationem pr^etexens, arduum l icet , ac perdificile eííet pr^ceptum; fem-
per ob oculos habens caput illud $: RegulíE, quod talem titulum príefert, Si Cap,&89 
Monaeho mpoffibiliainjungantur.M jubentis nutu paratiífima nuqua obfiftes, 
M nuniT 
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V / J Hümqua reluL^ansj numqua recufansjnuniqua ad contradícendum aperiens os 
ruum;fed injutóuíibi quodcumq^opus incunílanter adímpíens; In Oííicioruni 
Monafterii diftributione nullum príe alio exoptabat, aut ( multo id quidem 
minus) poftulabat 5 fed quodlibetei obtigiífet, hilariter, ac libentiííime 
exequebatur , & quo vilius & laborío flus illud eí íet , eo charius 5 & acceptius 
á fe haberi multimodis demonítrabat. 
I í . Hanc autem ita parata 3 ac czcz obedientiá rationem etiam in rebus fpiri-
pualibus obíervabat, ut fi ei á ConíeíTario , vel Antiftitá jaliqua ex coofuetis 
viis aítionibus, vel poenitentiis interdiceretur, illico ab eá defiüeret 5 quod 
.tera: 3 ac folidíe perfedionis eft opus 3 nam plures homines fe quidem fpiritua? 
les profitentur, íed proprio fenfui in privatis orationibus 3 & peculiaribus pie-
tatis exercitiis adeó tenaciter íiint addidli 3 & alligati 3 ut nullo pa&o, aut 
nonnifi difíicillimé abijs d ive l l i , & fi ad tempuss patiantur; Se nimirumpo^ 
tius 3 quam Deum in iílis qu^rentes 3 de quibus proinde Dorainus per Pro-
phetam conqueritur dicens InjejunmDeftrhreperltur voluntas mefira , ideo-
que 3 folemmtatei vejlvai odmt an'ma mea , At M.Catharina de ipfa fuá Obe-
dientiá minimé fuperbiens5expletá quam diiigentiíTime quacumque fiiperioru 
juííione3Íllud Evangelicum fubinde repetebat,^^ hae ommafeceríth^dkítey 
qulafervi inútilesfumui¡quoddebu'musfaeere^fecimm. 
Paupertas. CAP. V I I I . 
Paupertatem fummoperé adamavit 3 & ftudiofiíiimé coluit. In ejus celia nihil 
fuperfluum 5 imo víx quíe máxime neceífaria erant, locum habebant; Novas 
veftes induere minimé cupiebat^íed eafdenijquas in Religionis ingreílu femel 
aOTumpferat 3diutiírimé detulit, doñee ita obfoleta?, ac lacera evafiífent, ut 
nullatcnus amp^liusufui eírepoíTen^; quas tamen nonniíi obedientiá cogente 
recentibus commutavit, Erat enim pauper non íblum fpiritu , & afFeftu 5 fed 
etiam re ipsá 3 gaudens nimirum in neceíruatibus3 & cupiens pauperior adhuc 
eíTej & ipíis neceífariis rebus carerej omnem curam, &roíicitudlne.m habens^ 
ut dives tantüm virtutibus fieret . . Orat'to, CAP. V I H . 
I , Ejus Oratio non folum frequens 3 fed prorfus continua fLiit; nam fojitudinis 
ac filcntii amantiíllma3S¿: a creaturis ómnibus longiííimé remata, íed con ver-; 
fatione , & fpiritu femper in Coelis manens 3 Deo tantüm corde 3 ac mente ift 
altiíTimo contemplatibnis gradu unita períiftebat; totum proinde á commu-
nibus exercitiis reliquum tempus die3no(5luque orationi tribuens,Solebat au-? 
tem integra hora: fpatio ante matutinam fmaxim é ftratoiurgcre 3 6c orationi 
vacare , ut mane ejus oratio Deum pr^veniret: Accedebat veroadípram 
orationem, intimo humilitatis aítu pr^miíTo 3 indignam fefe repu tans, qu^ 
ad imméníam illam 3 & increatam majeílatemalloquendam accederet3 cum 
Credentium Patre reverenter dicens 3 Loquar ad Domlnum meum, cumJÍV& 
fuhhy tfcints l In oratione autem 3 príefértim cum fextis feriis , &diebus 
Qiiadragcfim^ Dominicam Paífionem contemplabatu^tota lacrymis difflue-
bát 5 vultu m^ftitifllmo ipíiííimam doloris imaginem expriménte; multas prs-
terea vocales preces recitabat 5 frequentiííímé jaculatorias voces, ardentiííi* 
mi in Deum Amoris Índices 3 emittebat. Nihil enim cogitabat niíi Deum 3 ni-
hil niíi de Deo loquebatur, nihil nifi diífolvi 3 6c eíTe cum Chrifto cupiebat ^ 
Itaque ^ota ejus Vita 3 6c omnis ejus adió oratio erat. Hinc quidquid á Deo 
peteret, etiam iti proximorum utilitatem 3 facillimé impetrabat 3 qu¿e cauía 
erat 3curplurimi tuiiicorpore infírmi^tum animo affíidi3,tum denique alicu-
jus momenti negotium aggreífuri, Mark Catharina orationibus fe commen-
darentscum cosoptati beneficii íj?esminimefalleret * v 
porro 
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jBeftis prefertim diebus ípiritu in Deum elevata rerum coeleílium vifionibus i V l 
fruebatur, Adivina myfteria, noflre potiííimum, Redemptioni^atque dulcif-
íimi Jefu nominis, ejuíque eruciatuum 5 aut fuperníe Patrie gaudiorum men-
tionem fieri audiebat5Íllicó á íenfibus alienata5altií]imis eorumdem thematum 
contemplationibus immergebatur, future glorie felicitatem non raro in ante-
ceífum príeguftans; quandoque cum ex Santo Regule prefcripto Monialibus 
per hebdomadamad menfam inferviret, in Coenaculi medió, tabulam ^qua 
cibos inferebat5manutenens?& facreledionis verba auribus percipiens^ímnio-
bilis permanfi|, iriexi¡afim rapta. Soepe ipíis in mentís exceííibus oílendit 
i l l i Dominus quorundam gravium peccatorum raiíerrímum ftatum, & eorum 
anime deformitaíelil, quos M.Catharina adhuc extra fe rapta 5 acriter objur-
gabat 5 Se reprehendebatj Se ut deteftatis criminibus ad Deum redirent vehe-
menter hortabatur. 
I I . Anno 1528 die 7 Julii dum oraret, extra íenfus, ut alias pofita, cognovit, 
Deo revelante, lacrymabilem cataílropbem, obhorribilium peccatorum gra-
vitatem, Italie propediem impendentem} Vídit fanguineum flagellum in ma-
nu Dominicjrcumagi, vidit gladium acutum divine ultionis jam evagihatumj 
bella,^ calamftates huic regioni eventuras, Vidit Romam á barbaris mox oc-
cupandam, depredandam , ac miferum in modum devaftandam. 
Dona, & Gratis á Deo UU comeffa . CAP. X , 
L Pluribus ítem alijs donis, & gratiis á Deo fuit cumulata; In j is , Angelí Tu-
telaris vifibili prefentia identidem dígnabatur; l i le myfteria per extafes vifa, 
cum adfenfus red í re t , eí explicabat; l i le varías Oratíones, eaíque plañe coe-
ieftés eam edocebat; l i l e parvam Cruceniargenteam, quam amiíerat , ei re-
fu l i t . Que Crux poft ejus mortem veluti pretíofus thefáurus dilgenter in 
Ccenobio S. Margante aífervata , & ad iníirmos tranfmiífa, multa íanitatum 
prodigia , ut divine potentíe inftrumentum M. Catharine merítis haxfie-
nusoperatur, Denique Cuftos Angelus plures alias vigilantie 3 ac dile^ionijs 
fue teftifícationes ei prebuiu 
ÍI. At Angelorum Dominus precipua dona, & iníigniores prerogativas, que 
maximis quibuíque Sanáis elargiri íblet,Marie queque Catharine liberaliter 
contulit^nam & prefeientie ípiritu eam exornavit, quo futura multa predixit, 
& cordium fecreta ,ipfafque mentium cogitationes non raro oftendit 3 &hoc 
infuper i l l i prefti t i t , utquamvis abfens corpore , fpiritu tamen pluribus, 
&Iocis33f períbnis etiam remotiífimis preíens effct.Itaque in celia cíaufa con-
fiftens5Moniales in collocutorio manentes optimé intuebatur, earumque fer-
mocinationes diftin^é audiebatidenique pericula, & neceííitatcs eorum , qui 
fuis Orationibus fe commendaverant, licet longiííímé conftítute eífent, per-
fpicue cognofcebat 3 eiíque preíentiííimam opem ferebat. 
V I . Cum ad divínifllmum Euchariílie Sacramentum fummá quidem devotiones 
& diligentiííimoapparatu, accederet 3 quam Deus largiter coeleftium cha-
rifmatum affluentia ejus animam irrigáret, ex ipfa ejusfacie mira luce tune 
refulgente, dignoícebatur, quam alie Moniales firma , ac immotá oculorum 
acie 3 propter nimium emicantem inde fplendorem 3 minime poterant intueri. 
Quodam igitur mane poft Sacramentalem Confeífiónem multis cum Jacrymis, 
ut ei mos erat 3 celebratam 3 cupiens ardcntiííime facrofandlo pane Euchari-
ftico refici 3 á proprio Confeffario répulíam tulit^ paruit abíque contr^di(5lío' 
ne humilis Dei ancilla,tanto Sacramento indignifllmam fe exiftimans.At dum 
idem Confeífarius Miífam eodem die faciens, facram haftiam de more par^ 
M 3 tiíus 
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\ i t ituí eíTet, invifibili manu ejus partícula ad Mariam'Catharinam delata fuit 5 
™ñ quam illa devatilfimé, & amantiílimc fufcepit; quod íane donum Mariam Ca-
tharínam Senenfi illí Cathar ín^ , Se MargaritiE Conradi 5 cujus nuper Vitam 
defcripfimus, & fi qua? alia magna Dei fámula id aliquando obtinuit 5 fimilem 
reddit. Nec ferael tantum, fed foepius dile<5l£ huic íponfar gratiam adeó in-
íignem Salvator nofler impartitus eíl:, facratiííimum fuum Corpus Eucharifti-
cum per manus Sandorum tu Apoíloli Andre^tum Magni Gregorii, quos pe, 
culiati pietatis obfequio profequebatur, i l l i mí t tens , ut frequentius divino 
convivio frueretur. 
V . Alio etiam cibo regio eam aluitj & de vim^unde bibebat ipfe illampotavit 
Rex feculorum, de cálice videlicet paífioriis íüse, ut particeps eííet eorun> 
dém Chriíli dolorum, quos profunda cogitatione jugiter meditabatur: Con-
ñans infuper fama eft 5 ejus manibus, pedibuíque, ac laterí ftigmata quinqué 
vulnerum Crucifixi Jefu fuiííe impreífa, capiti autem fpinese corona: punéHo-
nes omnes inflijas, qua de causa in depitflis imaginibus caput ejus vifitur fpi-
neo diademate redimitum ; quoties denique Dominicam PaíTionem intimé 
contemplabatur 5 fanguineasex octilis lacrymas prx dolore effundebat , ípoq-
fo fanguinum hac faltem ratione fanguinem reddens. 
Miracula. CAP. X I . 
I , Quot vero Miraculorum íignis comfeaverit, fatis longá narratione opus ef-
fet 5 íi tamen fingula recenfere quis veilet ;pauca igitur ex píurimis delibare 
fufficiat - Adhuc puellula , cummatris juílu áurea qu£edum fila intexeret eefti-
vo temporejhaud parum molefti^ ex manuum ílidore in opificio illo compien-
do patiebatur 3 ipfum identidem fudario coacta abftergere , ne áurea fila hu-
more illo inficerentur: Próxima hyeme puerili íimplicítate multam nivem 
collegitjeamque in plures globos reda(5lam5Ín caminí feneftelia collocav^in-
íequentí ^ftate ad manuum refrigerationem illis ufura. Redijt calidifilmum 
tempus3 dumque 3ut alias M. Catharina manuum fudorem in laborando sgre 
ferret 3 en 3 inquit 3 aliis pueliis, nivem 3 quam pretéri ta hyeme in camino 
repofui 3 nunc recipiam 3 eáque manuum fudorem compefeam; Riferunt focias 
inauditam puellaris animi credulitatem 3 at ubi niveos globos inta(5los 3 & ín-
tegros prout illic abfeonderaí, e camino M.Catharina ad eas r.etulít 3 in má-
ximum ftuporem addutofunt; Ejus autem Mater ex hoc etiam prodigio Fi-
l i x Sandlítatem 3 qualis futura eíTet, metiri coepit. 
l í . Jam Monialis cum plurimúm in virtutibus, & perfeccione profecif-
fet 3 eju fque Sanditatis fama longe 3 lateque diífunderetur , nobiíis matro-
na Clara nomine Uxor Joannis Baptiíte Pufterulíe Vi r i illuftris 3 & Equitis % 
MariíE Catharina orationibus eum commendavit iter in Gallias a^urum tem-
pore fatis diííicili 3 nam atrox ea tempeftate 3 Gallos ínter 3 Hifpanofque in 
Italia bellum vigebat, Dum ¿gitur eó pergeretjSc cuidam Gaftello haud lon-
ge ápríeterlabente flumine appropinquaret, ab hoftibus repente circumíe-
ptus, in fummo libertatis3 ac Vitg amittendíE diícrimine verfabatur 5 nec ulla 
effugii 3 aut falutis fpes aífulgebat: Cum ecce infperato feníitíe3 ad inftar 
ProphetíB Habacuc 3 aprehenfum capillis3 ad alteram fluminis ripam 3 mirabí-
liter , ipfifque ftupentibus inimicis, in momento transferri; jamqueintuto 
pofitus, vidit M. Gatharinam in aere íibi apparentem3& benedicflionem pera-
manter impertientem; in cujus reiadeó admiranda memoriam , fimulqu^ 
in grati animi teftimoniumM. Catharina efRgiem coloribus, ac formfs expn-
raendam curavit3eo prorfus habitu , ac geftu ,quo íibi in aere apparuerat 3 fu-
bie^o lemmate; Ego *Joannes Baptlfta ?u[lcruUEquci^ preethuy tuh Galjf" 
cai manuicnajt, . ' HI . Bell] 
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I I I . Belli etiam tempprecum militum turma per ürbem Mediolanum ftiribun-
yda difcurrens 5nec facris 5 nec profanis locis, aut rebus parceret5Coenobium i V l 
/ M.Catharin^ facriíegia , & rapiñasfpirans intravit, jamqiie afcendebant íca-
las 5 cum illa altera veluti Clana Aí^líleníis5 miiitibus obviallIfaaa^&Gruci-
íix¡ íimulacro in í c a k vértice collocato fe, & Monaüerium commendansj mi-
lites graviterobjurgans, eifque impietatem 5 & temeritatem exprobrans 5 
alie Prsfe^umceterisaudaciorem , fuáquidem orationenon tamen fuá ma-
na, fed inviíibili Altiííimf dexterá reírorfum dejecit, & ad imum fcak magno 
Ímpetu príecipitem egit; quo prodigio, & ipfe Dux fraaus, & reliqui mili-
tes t e r r i t i , nec ícaiam afcendere 5 nec mali aliquid Coenobio moliri dein-
ceps aull fünt; fed confufi abierunt; Imo ille ipfe Dux antea tam ferox, vir-
tutem 5 & Sanélitatem M a r k Cathann£e adrairatus, ab ea huniifiter veniam 
petiit 5 qus ut eorum 5 qui ve r i , non autem fói fervi Dei funt, mos eft , 
bonum pro malo reddens 5 non íblum fanam mentem., fed etiam fanitatcm á 
quartana febri iUj á Deoimpetravit; qui poíl: aliquot dies^ animadvertens 
Goenobium illud M. Catharin^ meritis, fub protecflione Dei Coeli commo-
rari 5 magnam pecunia; vim M; CatharinLe detulit 5 eam rogans, ut depofití 
loco illam fervaret y quam etiam 5 niíi ipfemet recepturus rediiííet, inte-
gram Mbnafterio donabat: ita hoftem infenfiííimum in Amicum , &; Benefa-
dorem commutavit. Hâ c íuit nimirum mutatio dextera: Excelfi. 
Ejm Morí CAP. X I I . 
I . Poftquam adeo fandle, & laudabiliter annis quadraginta vixiífet 5 & ad Vir-
tutum culmen jam aícendiíTet, Coeleftis Sponílis ad Paradifi tbalamunL, 
amantiííimé eamtraduxit, narn anno i j s p . febri correpta, brevi quidem 
tempore , trium fcilicet dierum fpatio ad extrema devenit. Quamvis autem 
febris initio morbi.levis admodum 5 & extra periculum mortis videretur , 
eam nihilominus M. Catharina lethalem ftatim agnovit , pra:dixítc]ue ex ea 
tertiá dic íe morituram .3 eratque admodum l^eta, ac feftiva , utpotei^j 
quíe ardentifílmé cuperet, & certiííimé íperaret dií]x)lvi, & eíTe cum Xpta , 
I I . Igitur San^ilTiraisEccleíi^ Sacramentis devotiííimé fumptis, traditifque 
circumftantibus Monialibus ad regularém obfervántiam 5 & Evangelicam 
perfeífüonem faluberrimis monitis, confórmatis in Crucis íimilitudinerrij 
manibus o in iilis verbis, in manus tuas Domine commendo fpmtum meum , 
puriíTimam animam placidiííimé , ac feliciíTimé Deo reddidit die 19. Nov. 
anni príedifti \ 6.Ex ejus autem ore expirantis candidiífimam Colum-
bam egredi, & ex feneftra exire Moniales viderunt 3 qus procul dubio ejus 
animx fpecies eratad Coelum evolantis. 
I I I . Obitus ipíius adeó pretiofi fama vulgatájürbs feré tota ad vi'dendumjve-
nerandumque ejus corpus cucurrit, quod idcirc'o triginta dies infepultum 
permanfit, ut piíe confluentium devotioni fieret fatis, quo etiam tempore 
piara ad idem corpus miracula patrata funt, quod tándem in lagideo tu^ 
mulo repofitum fuit 5 unde poftea extraaum , & urna nuceá inclufum_. 
in interiórem Monialium Ecclefiam tranflatum eft , perftititque penitus 
incorruptum, & vividum, acfi recens expiraíTet ufque ad annum 1612. , 
cum ex nuceá illa capfula, in aliam cypreífinam, & decentius ornatam^ 
traduáum , novis prodigiis corufcavit, quorum plurima etiam poñea , 
meritis, & interceííione Mariíe Catharina operarí dignatus eft Omnipotens; 
Eorumque longum fatis catalogum texit . Itálico fermone, Erancifcus Ro-
gerius nobilis Mediolanenfis 5 & Sacerdos, qui ejus Vitam litteris confi-
gnavit 5 impreíTitque Mediolani per Philippum Ghifulplium ann. ^ 
pag. 
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Ĵ J pag. 169. uíque ad2o8» exqua Vi t á j ea qu^ de M. Catharina referímtis, 
accurate derumpfmms, & in hunc ordinem pro virili redegimus: Rogerius 
vero in Príef, ejufdem vits M.Catharinam in donisá Deo acceptis Catharinae 
Senenfi, in revelationibus Svecicíe Birgitt^, In extaíibus Catharina; Floren-
tinte de Riecis, in Poenitentiis Paul« Romana ^ in orationibus, & Angelí 
fa.miliaritate Francifc^ item Romana jure j & mérito comparat *, 
I V . Ejus etiam Vitte breve Elogium ícripíit Félix Egger Monachus Pethru-
íianus mHelveúa'y Idea Ord. Htirarcbico-Betted. Ubell, 2 . pa r t .$ . dijférí. 
7.pag. 476; I3feq.\x\s\ eam Rom^ natam aíTeveratj At quo fundamento, cum 
Rogerius id mini me dicát ? fed Mediolanenfem tantum appellat. 
Hanc vitam exarare cíepi Senis die 18. Aprilis 1729. eamautem abfolvi Aíílfii 
die 9. Aprilis 1730. ín dieSando Pafchatis. Hujus autem tam long^ mone 
caufa non íblum pluresaliíe intermedia occupationesfuerunt, fed multo ma-
gis afperrimi grandium calculorum dolores 5 quibus integro biennio, eoqué 
amplius gravifllmé cruciatus fum, jamque apropinquaveram uíque ad por-
tas mortis, doñee veííic^ íecfb'oni fortiter me ipíum fubjeci 5 ex qua cele-
bris Litotomus Petrus Paulus Lapi exCaftello Nurfin^ diaícefisjvulgo le Prt-
CÍ di<5lo5duriírimos lapides dúos pondo unius ünciíe feliciter extraxit die 17. 
Septembris elapíl anni 1729. ^tatis.mes an. 67. dolor quidem in íe^ione ad-
modum tolerabilis fuit 38c curatio adeó profpera 5 ut intra 14. dierum fpa-
tium é ledlo fanus cvaíerim. Dei i d , 8c Bm s Virginis máximum beneficium^ 
quod etiam precibus, tum SSmi Francifci, cujus facrorum Stigmatum feftum 
eo die celebratur 5 tum aliorum Sanéíorum j ih primiíque hujus Del fámula, 
& Margarita Conradi, quarum Vitas nuper texueram^quiburque valde pro-
tanta neceííitate me commendaveram , refero acceptum. Eripüit enlm ant* 
mam meam de morte, oculos meos d lacrymh^ pedes meoi á lapfu Pf. 114-
FR: MARTINUS ab Albania ^ qus olim Epirus 5 in Monaííerio S. Pauli de 
Urbe Religionem ingrelfus anno 14^0. die go. Nov, dicitur in noftris Regc« 
ílis pag, 53. á tergo Magna? San&Hatn 5 ¿J5 ahjllnentia Vlr \ qui pane fu r-
furco vefci confuevit 5 & á Domino impetravit 5 ut vinum íibi íemper ama-
rum faperet: Spiritu ProphetiíEclaruit: 8c cum Deum rogaíTet 3 ne ultima^ 
¡rgritudo ultra quatriduum protraheretur 5 feria quinta poíl: Duminicam Paí-
fionis infirmátus, Dominica Palmarum proximé infecutá animam efflavit, 8c 
in Eccleíía S. Pauli fepultusfuit 
I . MARTINUS ORILIA natas Neapoli, ex Hifpanis parentibus , ab ipía in-
fantia Dei timorem, amoremque in ejus legis obíervantiá egregié oftendit \ 
quam ut perfeftius ,8c ad Evangélica conlilia cuftodiret anno 1582. in Caíi-
neníi Archifterio Heculo nuntium remiíit 5 8c per vota íblemnia penitusfe 
Deo coníecravit; vixitque íbidem ad extremum uíque íeníum fummá fpiritus 
humilitate, & incredibili patientia j Deus namque ad earumdem Virtutum 
probationem 5 & coronam , eum permiíit raoleftiílimis fcrupulis tota vita^ 
agitari; quod íane martyrii quoddam genus eft, tanto quidem gravius, quan-
to intimius 5 ac diuturnius: Tune enim Monachorum pedibus feíe proíler-
nere 5 eoruni orationibus fe commendare 3 ab ómnibus veniam petere, in-
digniííimum denique fe, quem térra fuílineret, exiftimare íblemne habuit > 
Gumque á proprio Confeílario aliquando dure increpatus rejiceretur 9 ¿m-
poíito fibi de quacumque re fcrupulosá íilentio, ( i t a enim interdum á pen-
tis confeientiarum Curatoribus cum hujuícemodi fieri folet) patientiflin16 
ferebat, 8c humiliter, íine ullá querelá obtemperabat. 
I I . Ea propfer Cafineníis Abbas ratus3Martinum aeconomicis negotiisoceupa^ 
tum a 
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íuní 3 & alio averfum, eo fupplicio levatum i r i , Coenobii Cellerarium iílum 
conñituit. Verum cumex eo etianvniuQere arcfiî oribus anguftiis intcrius pre. 
nieretur ? cíifcretus Pr^ful ea ciirá illum abroluit * GeíBt tamen 5 & quidem 
laudabilitcr Tyronum Magifterium; quo teiiT,pore 5 utpote juftjtiíe amantif-
fimus, & fine acceptione perfonarum , poílhabitis qui|)uslibet humanrs ra-
tianibus5 EmiBaronii Pratris, vel Sorofis filium r ( idenip diííinélé noiiJ 
exprimit narrationis hujufce Author ? fed equivoco vocabulo ^ & phrafi mi-
nime latina Uepotem tantum appellat) Novitiura íuimi, quem Monaftic^ 
Religioniparum idoneuai exiílimabat 3 conftanter ad fecúlum remiíit ? non 
•enim pmnes ad Eegularem vitam eledi , fed ftemm Ulê  quem Dem elegi^ & 
affumpfit 5 ut inkabltet in atrm fuh f 
JIJ. Interim licet tam acriter ferupulis confíidaretur, Regulariuni tamen vir-
tutuni perfeétiores adus ftudiofiflime exercebat. Pauperíatis rigidifllmus 
cuflos^ femoralia obrolcta fámulo ad ejus fervitia abAbbatedeputato con-
cedí miníme paííus eft 5, fed plus indígenti danda curayit, quod diceret? fá-
mulo confuetum ílipendium íuífícere deberé , quod i l l i a Monafteno perfol-
vebatur \ á pecunia* vero tum cupiditate, tum uíu ita alienus erat, ut ne in 
itinere quidem 5 íi quando id agere cogebatur , eam tangere umquam volue-
r i t . Regularis filentiiobfervahtiíijmus, conrcientiíe íü£e moderatorem, quem 
enixis precibus ad fe accierat 3 nullo prolato verbo , fed íignis tantum uíiis 5 
á fe diráífit, quia dum veniret3 campánula pulfabatur, meridianam dormitio* 
nem 5 adeoque filentü horam indicéns. Prophetico Spiritu haudquaquam 
carvit 9 quo afflatus obitus fui tempus , & alia futura pnedixit, intCTqu¡E D. 
Matthi^ a Parma ConfelTario fuo reditum in Patriam maturanti, non ita , in-
quit fiet 5 ut ante meum ex hac vita difceífum hiñe abeás, Patriam revifurus, 
quod ita prorfus contigitjnam anno \ 6 ip lac id i í í imé? eo prsfente^ in Domi* 
no obdormivit, 
I V . Clementiífimus eniniDeus, qui neminem in fe fperantem nimíum affligi 
permittit.3 ante ejus Corporis diíToíutionem eum á fcrupulorum moíeíliá pe-
nitus liberavit m7 ádfuit etiam morienti magnus ille Dei fervus D. Zaccharias 
á Fradisj de quoinfra i qui ftatim atque Martinus animam efflavit 3 dixit 3 
tagua *}ul(rurre$Q tramite C^U fe creta penetraviUltz, in hoc etiam beato V i -
ro propheticum illud adimpletum t k ^ u f l o r u m anma'm manu Betfunt 3 & 
33 non tanget UIQS tormentum morth &c, ínpauch vexati 5 m multh hene d't/po-
33 nentur-iquomam Deus tentatát U l o i ^ imenh eoi dignos fe\tamquam aurum in 
53 formceprohavH tilos y ¿j9 m temfore ertt refpeBm illorum, quomam donum % 
53 & pax eft eleffih ejus, 
Ex Elogiis Cornelii Cerafo, qu¿e de Monachis Cíiíinenfibus fui temporis fcri-
pfit 5 & modo in Tabulario Caíinenfi aífervantur: De eo etiam Gabriel Bu-
celinus in Ben; Rediu: an. 1639. „ é vivís abiit P.D* Martinus á Neapoli Mo-
35 nachus Cafin. qui flagris in fe ipfum atrociííimé fcviit 3 eífufo cruore indu-
33 menta mirum quam purpuravit, quod ne cuí innotefceret 3 ípecie ambulan-
53 tis ad íecretos latices fe conferens 3 inferas veftes jpfe abluebat, Cafimitus 
item Vincentius Chranovius Polonus in Vita laudáti Z&chmx á Fraais im-
prefsá Neapoli apud Cramignanum an, 1678, cap. 7, pag. pa,. Se feqq, ex eo. 
dem Cornelio Ceraío , cujus verba in médium prófert , 
MARTINUS á PAPlAPataviiin Cenobio S.JufTÍn^ D.BenedialRegulam pro-, 
feífus eitan: 14is. die35. Julii, De eo in tioftrisRegeftis fie dicitur 3 m t m m 
agcñSy d m ú h revdflthnihusHlufíratur. 
MAURUS ANGELUS áPANORMO in Martíno de Scalis Deo fearaiug 
dica^ 
M 
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\ / í dicavit anno ii5i4.die i^Nov . in noftris Regeílisdicitur. V¿r Inculpatis Vitar* 
/ I« MAURUS a PAPIA, in feculo Salimbenius noBili familia de Fulpertis, iñ 
Jaudato S. Juftins Coenobio ipfo Congregationis inít io, fub Ludovico Bar-
bo tutiorem viam falutis ingreífus eft, Nupiias deíponfat^puelk , rplendids 
domus divitias aípernatus; ob id Patris 5 cui unicus Filius erat, indignatio-
nem incurrit, quam tanien, ejufque Fratris acerbas minas, immotá patie# 
tia, ac invi ta conftantiá fuperavit. Nam cum illius rogatu é Clauílro eduftus, 
apud Patavinum Epifcopum conftitutus eíTet, ut experimentum fieret, aa 
divino afflatu^an vero Barbi fraudoleto coníilk^ut Genitor caufabaturjid vite 
genus elegilTet ^perílitit inpropoíito 3 Deo máximas gratias agens, quod D^-
monis fallacias 5 & fluxas mundi illecebras fibi mifericorditer demonftraíTet, 
& ea ratione tugere dócuiíTet 5 in eoque inftituto, Deo propitio, ad extre-
mum ufque fpiritum , feconftantiíijmé períeveraturum ; Itaquepercakatum 
fergem Patrem^per cakatampergem Matrem.pl Hieronymus i)s5qui Chri-
fíum perfeílé fcquicupiunt faciendum monet5deque Sponr^teneritudine,pro. 
pinquorum precibus, lacrymis , acpromiííis glorióse triumphans, illud De-
íiderii , Beneventani Principis F i l i i , qui poftea Vi^o r I I I . Pont. Max: fuit, 
jure , ac mérito ufurpare potuit . 
IntaUam Sponfam, Matrem, Vatriamque , Vroplnquoi * 
Spernetn ^ huc propero ̂  Monachus efficlor. 
Imo ipilus etiam Ludovici píures repulías , ut mmirumejusprobaret fpiritum , 
an ex Deo eí íet , mira fortitudineexcipiens 5 tanto aerius 5 ut inter Monacho s 
admitteretur 5 inftabaf > ab filo enim trahebatur interiús 5 qui de ovibus fibi 
á Patre traditis dici t , Nonrapieteas qulfquam demanu mea . • 
/ I L Igitur non íblum ipíe 3 íed píures etiam alii ejus exemplo permoíi D. Bene-r 
d id i militia; adícribi máxima animicontentione poftulátes, Voti compotes ef-
fe<5li íunt . At Maurus cum iret quotidiede virtute in virtutem ,,ele¿lus 
fuit Prior Ccenobii Sancfli Spintus extra Papiam, raox Sanóli SixtiPlaneen-
ti íe , ubique fummam prudentiam 5 & eximiam Sanditateni oítendens: Ipfe 
enim, ut narratPetrus M . Campi moxafferendusyróiírus áLudovicoBíirbo, 
quem Placentini rogaverant r ut idem Monafterium reformandum fufciperet, 
poíTeíTionem illius cfpjt5& alíquaudÍLi Abbatis quidem Authoritate, fed Prio-
ris tantum titulo, fuperftite nimirum antiquo Abbate , eidem pr^efuit. Crea-
tus deinde Abbas^ipíi Ludovicoíiiccellit in regimine Sadíejuftina anno 14375 
quod quidem régimen quater adhuc iteravit; anno ícilicet i ^g^ . anno I444« 
an:i447.demumque anno 1454/femper utilis, atque profícuus; Jidificia enim 
alia noviter extruxit, alia pulcherrimé exornavit. Templtim,&SacrarÍLim 
vafis argentéis, cálice cubitali, acerrá X. pondo, SacerdotaIibus,&Leviticis 
veílibus auro pretiosécontextis locupletavit. Sacellum S. Lucs Evangelift^ 
reparatum , pifíurá celeberrimi ea ^tate Andrea Mantegn^, alijfque orna-
mentis decoravitj multoque seré Scriptoribus, Pitíloribufque miniarijs con-
ducís , ingentes Códices in ufum facríe Sinaxis conficiendos curavit; Sed 
quod fiis ómnibus longe majus, & laudabilius eft, ita femper fe geíllt, ut ne 
latum quidem unguem á Ludovici veftigiis declinaret, eáque reélifllraa vía 3 
quam ille calcaverat, ftrcnué incedens, divinum cultum, & Monachorum 
numerum probé augeret; & ut grati quoque animi virtutem erga eundem Lu-
dovicum patefaceret, marmoreum Cfnotaphium, &Epitaphium, quod adhuc 
cxtat , eidem pofuit. Itaque poítBarbum alter ipfe Congregationis Parena 
optiméde eadem meritus cenleridebet; qui jara/exagenario major, centw« 
plum eorum,quíe pro Chriftodimirerat5& Vitam íeternam recepíurus, inCg^ 
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lum abjit ánno 1457 5 prope fores Oratorii S.Danielis ? in veteri clauílro, fe- TUT j 
pultus, habiturus nimirum tumulum, ( ut Cavaccius a i t ) propé Offa Sandio^ 
rum 5 quorum plus «iimla torfuerat . 1 Mors. 
gxeodemjacobo Cavaccio Hift, S. Juft: lib. 5̂  pluribus in locis 9 ncmpepagg. 
,205. 206, 20S. 222. 224. 225. 227. editionis Patavins anni 1^96. Lauda-
tus ctiam Petrus M? Campi Hift: Ecelefiaftica Placentina Jib. 24. pag. 144. 
col . i . hsc de eo, ejufque fociis Monachis habet: „ NonceíTava Ér: Gugliel^ 
3) mo Eremita di eíTortarc benefpeíTb i l detto Abbate ( Pietro Veggia ) á ce-
55 dere i l luogo aglí Oííeryanti Padrí della Congregaxione di S. Giuftinadi Pa-
„ do va deirifteíTo Ordine di S.Benedetto, che in tai di germinavano, é fruttifí-
„ ca vano di Sante Opere, acciochc i riíormaíTe , á guifa di tanti a l t r i , quefto 
35 si degno 3 ed onorato Monañerio, é vi íi aggiunfe ad un tempo rintereeífione 
5) di D.^Mauro Priore di S,Spiritodi Pavía, i l quale propoíb al raentovato Ab-
)5 bate i l modo di una riferva, chefar pote vadel ti tolo, é dell'ufoírutto dell ' 
?5 Abbafziá durante fuá Vita, TinduíTe ad effettuare quanto piú tofto la rinunzia 
„ {$ Ihidemcol.z. Prevedendoambidue (l 'ottimo Cardinale di Piacenza Bran-
5¡í da Caftiglione, ed i l Cardinale di Siena Gabriel Condolmiero, Veneciano, 
53 cheíupoi Eugenio I V ) i l gran bene, cheavvenir'ne dovcva, non folo al luo-
33 go fteíTo, ma á tutta la Gittá di Piacenza, per la lodata, é Tanta Vita di quei 
33 Monaci, quali entrarono al poíTeííbranno 1425, ípedito che fu i l Breve Pon- U fuit F n 
j3 íificio coirintervento di MonfígnorVefcovo ( ¿ i P M ^ » ^ ) AleíTiodeputato ^Jexmde^ 
35 inciódal Papa eíTecutore Apoftolico, ed i l giornofacrato á S. Martinodie- ¿hif™fad¡ 
3y dero principio ad oficiare con gran contento del S. Eremita nominato di ib- tionisQppido, 
53 pra , é con mol ta frequenza di Gíttadini parte da devózione, parte da curio- exc>y¿. Mín, 
33 fita tratti a vedere i l nuovo rito di íbmiglianti Padri oíTervantiííimi, che heb- Bpifc. prlmü 
55 bero per Priore i l dianzi detto D.Mauro di Pavía, perfona non raeno perTin- ôbiemdmde 
tegritá de'coflumi, che per la íbmma prudenza riguardevole. „ v t h e l ^ 
l FR: MáURUSCOGNOMENTO RAINONE ex Lauro3Oppido fatis aplo,ac ^ * 
frequeti Capaniíe Eelicis,Fratru CommiíTorü coetui adícribi Caíini impetravit 
an: 1675» meníe Aprili annos ipfé agens tríginta tres; Ab ipíb fus Gonveríio-
nis initio preclara vers pietatis, & religionis dedit fpecimina, adeo ut omncs 
majores,minoref(]ue ejus viríutem amarent quidem, & íimnl etiam timerent, 
nec quiíquam coram eo verbum aliquod minus caftigatum proférre , aut aĉ u . 
aliquem minus decorum edere ullatenus auderet. Divina Sacramenta ma- <í/f?^;w/^" 
gno ípiritus fervore , fummáque reverentiá crebro percipiebat, pauper- gy^J"., 
tatem eximié adámabat, in oratione eraí aíTiduus, prscipuenodhirno tempe-
re , quo fomno difcuíío ad purgandas, & accendendas lampades ante SS. Eu-
chariftiam , D, P. Benedi(5li Corpus, eseteraque Altaria collucentes impigré 
fürgebat, quod miniílerium haud parvi incommodi, ac moleífe crat , pr^-
fertim hyberno tempore, quo ob frigorum , ventorumque inclementiam 
lychni identidem extinguuntur; quo expleto Deum gemitibus exorabat, 
h \ n coeleftium rerum coníemplatione reliquum noflis tempus ad dienxj 
ufquetranligebat. 
l í . Garnem fuám jejuniís, vigiliis, aliifque laboribus , & aíperitatibus áfflige-
h$%% numquam é Monafterio egrediebatur 3̂  ne in proximum quidem hortum 
m m \ vel tantisper relaxandi causa ; gravi morbo in genu correptus, acer-
biíTimos dolores eá patientiá pertulit, ut Chirurgus maximam in admirátio- t 
nem adduceretur , nullam enim queréis vocem emittens, hoc íblum ingémi- roenitm-
nzhzt y oper te tpatknter ferré pro Domino noftro ^efu Chríjio. Rem fane me* tia , 
niorandam, 6f admirabilem de eo narrabat Csfar Tideus Cafineníis Monáíle-
^ rü tune 
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r i i tune Archiater5 quod cum Pr; Maurus aliquando le^o decumbens, Ifchia^ 
dis cruciatus acérrimos toleraret, ad quos levandos ipíe Medicus plura re-
media, ac fomenta prsecipiebat; quadam die Rmus Abbas Andreas Adeo-
dati ad eum invifendum acceflltj illiqüedixit 5 jocosépotius, ut iníirmis non-
nunquam dici í b l e t , Pr; Mame hac tua mfirmttai ignavia eJI ̂  asfocordia5 
ídeoque hac medicamlna nlhil ad rem tuam fadunt^ nlhilque tihiprofunt ^ fur-
ge protinm 5 de hac infirmttate nefolmtuijts^ Maurus exiítimans ferió h$c 
ab Abbate di<^a 5 íibiqac proptcrca obediendum eífe, illicó e leíloíurrexit, 
eodemque temporís momento ( mirum didu I ) íanum fe, & incolumen feníit, 
¿5* fugH dolor, & gemiíus. 
I I I . At Charitatem ejus erga Paupcrcs 5 & Peregrinos j quorum plures quoti-
dié Gaíinum confluunt 5 ab ipíb in religionem ingreíTu j adobitum ufque fer-
vatam, (nam ab initio corum cura i l l i fuit demándala), nulla lingua enarrare, 
nullus calamus, ut par eíTet, deícribere umquam ííiíficiet. Vix appulfos ma-
gná Jxtítiá, & humanitatc expiciebat, &poftquam cosad Ecclefiam orationis 
gratiádeduxiífet , in Xenodochium intromiíTos ad prajparatum ignem , fiqui-
dem hyems erat5appropinquare5Ut á fe frigus expellerent, jubebat; mox illo-
rum pedes, una cum Monacho pauperum Hofpitum Vicario5calidá abluebat, 
linteoque tergebat, demum calefaélis etiam cibis eos reficiebat; nam cum 
Monaííerii culina haud parum diftet á Peregdnorum Hofpitio, necibi per 
viam frigeícerent, eos in hippocaulto recónditos coníervabat. Infuper datá 
opera Monachorum menfse quotidie aderat 5c ífpe %)ius eis ibi inferviebat, 
utquidquid ex ultrónea eorundem abftinentia liipererat, in Percgrinorum 
Utilitatem, príeter i d , quod Monafterium eifdemelargiri í o l e t , & quod ipfe-
met íibi fubtrahebat, ( erat enim cibi parciííimus) sequé converteret. Nec eo-
rum tantum corpora terreno, fed multo magis etiam animas ípirituali alimen. 
tofaturanda curabá t , nam poíl coenam, antequam cubitum irent , devotif-
íimas preces recitandas eis proponebat 5 & üt ad confeienti^ íbrdcs in Sacra-
mentali exomolegefi íequeti die deponedas3atque ad Sacrosadu Chriííi Cor-
pus fumma reverentiáperciendum diiigentjís; íeíe difponerent, ac pr^para-
rernt , vehementer hortabatur, & rationem id rite faeiendi pro viri l i edoce-
bat; diíceífuros denique matutino jentaculo refocillatos, omnique charitatis 
oíficio eumulatos, tándem dimittebat; Quamvis autem eorum aliqui , ut ple-
íumque contigit, ruñic i , diíficiles^c moroíi multiplicia íncommoda , &mo^ 
leftias íibi, alijíqueafierrent, Mauri tamen charitas numqüam refriguit, quip-
pe qui hoc unum animo perpendebat, cujus nomen, ac Perfonam Pcrégri-
ni referrent , Salvatoris nempe, ac Domini lefu Chrifíi , qui in Evangelio 
fuo eoncepti s verbís dixí t , Eo/pes eram ^ & cellegift'n me; quod uní , ^ 
wmimn misfecifth^mihifecijih\{\ quá vero dic nulli Peregrini Gafinum adve-
taíTent, dolens, ac mjrens huc, illucqueincedebat, íbepe ad Monafterii ja-
nuam pergens, fi aliquem venientem videre potuiífet 3 quo viíbplurimum 
Istabatur, & gaudio gcftiebat, quod íi tándem nullus apparcrct, feré plorans 
dicebat, hodie D, N.7» C. noi vijfttare m'mimd dignatus efl * 
I V , Extremam infírmitatem , ac mortem aphelitus diíficultas eiattulit , fe^ 
biduoantequam deceder€t,ut P.D.Bernardus M,qui ^grotanti frequens ade-
rar , tune autem alijs in rebus oceupatus, adeífe non poterat, acceríiretur 
petiitjpráenuncians duobus tantum diebus fibi adhuc vivendum elíe, poft quos 
nulla amplius íe invicem videndi, & alloquendi fuppeteret facuitas , Omnes 
tune quidem admirati íun t , putabant enimjplures etiam dies vitam eum pro-
du¿lurum 5 nam viribqs non ¿ideo deftitutus videbatur 3 re(ftc, 6c expedité d n 
c^bat 3 
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cebat 5 & alias eodem morbo confliíflatusj ex eo tamen convaluerat. Sed rei 'KJÍ 
eventus pr^rcium oftendit. Prxfuiem rogavit, ut quadraginta MiíTas ante 
íliumobitum celebrandas juberctjfubdcns, Sarc'mulai ejpprusmlttmdai. In - um con9er* 
lerrogatus á laudato P, D. Bernardo M . m ícruptíh aliquo * vel difíicultate .n,^w! 
animi angeretur, reípondit , nulla, fed omnímoda cordis tranquillitate per J . ^ / ^ e^ 
Dei gratiamfe gaudcre; fumpto máxima devotione, acreverentiá c$\eñi ph cafiniha. 
Ex{2)fimu¡cum Hlo omnia nohís donav i í^más antequa fpiritum exhalarct ho- zheologtiSydc 
risj graviter Eratres omnes Commílfos ad fideliter, ac reverenter Deo, Mo-^ iW/w Ce-
na chiíque ómnibus iníerviendum 5 5c precipué ad Charitatem erga pauperes, nerdis Qppi» 
& Peregrinos exhortatus eft, pr^munituí^ue magna pietatis iignifícatione ^ J ^ " ^ 
exrremí£ Un<5lionis Sacramento^placidiíijméin Domino obdormivit an.1718. rif¿i(¡!ca¡!n* 
die 11. Nov.íetatis ÍÍÍS 77. Tumulatusfuit de more in Eccleíia S. Annse, fed 
peculiari arca inclufus^ingenti San^itatis opinione tum apud Monachos3tum / í ^ " ^ 
apud Laicos etiam remotiores, ne dum circumpoíitos, qnx hacflenus perfe--
verat, rel iga. Cardinalis lofephus Saenz de Aguirre, quo temporé Cafini Mors . 
maníit Fr; Maurum omnimodé videre voluit, eiqueíingularem benignitatem, f̂aL%%, 
Scbenevolentiam oftendit 5 feque illius orationibus commendavit, propter j tmteXt l^ 
eximiam , qu£e de ejus fancflimonia concepcrat exiftimationem . 
De eo Cornelius Ceraíb in Elogiis Monachorum Caíineníium fui temporis, quse 
MSS. in Tabulario Cafineníi aííervantur; fed paucade eo narrat, quia iTñultó 
ante ipfum Cornelius diem fuum obijt. Ex relatione Cl ; V i r i D. Erafmi Gat-
t o k j Calino ad me tranrmifsádie 8. Decembris 1752. Ego ipfe Fr; Maurum 
.Cafini vidi trium feré aonorum fpatio, quo ibidem moratus íum, ejufque pre-
ciar am in pauperes charitatem perfpexi; erat autem vultu femper hilari 3 & 
pió > qui Sandimoniam , Se dcuotionem pr^íeferebat. 
MONACHÍ SANCTiE J U S T I N A PATAVINiEin i t io Congregationis á Ja-
cobo Cavaccio hac SanéÜtatis methodo viventes deícribuntur Hift:.S. Juft. 
lib.5. pag.22g.&feq.edÍt.Patav.anni 1696 ad an.i4g8. „ Quod in primitiva 
5) Eccleíia iegitur, fuhTe omnium cor unum, &animani unam, depriícisillis 
55 Patribus etiam refertur . Divina Oíficia no<5lu, diüque abuniveríis celebrá-
is bantur , Orationes, Meditationes, lejunia tum regularia, tum ultrónea j age^ 
35 bantur frequentiús. Silentíum ftatis horis inviolatum 5 íermo 5 cum liceret v 
35 dedivinis rebus j qux ineruditos accenderent, Quidquid ultra fumptus do-
35 mefticos erat 3 pauperibus dabatur. Peregrinis , & infirmis iníervire totius 
3) Congregationis ufque ad armulationem ftudium fu i t . Nulla príeterea cum íae-
35 cularibus converíatio, confanguineorum pia oblivio. Veftes ex panno Libur-
,3 nico craíTiore, interulíeex eodem inftarcilicii. Leéluli ad hominis menfuram» 
33 tomenta nulla prster faccos palea infartos, culcitra villofa , quae frigus arce-
93 ret 3 non delicias miniílraret- Linteorum nullus ufus , quia ex preceptoS.P. 
33 Benedifti omnes veftiti cubabant. Privata exercitia ad norma veterum Eremi-
35 tarum ín codicibus ícribendis , vel in hortuli alicujus cultura, Doíliores Pa-
53 tres^vel in audiendis Laicorum Sacris Confeífionibus, vel in exponendis San-
53 Authoribusjlaborabant.-quot Códices,quales interpretationes manu feri-
33 ptas vidimusPUtinam velnoftra in curiájvel aliorum malitiá non deperijíTent! 
35 Apud Cives ea erat de Coenobitis noftris opinio, ut cum quis per Urbem in-
35 cederet(rar6 id contigebat) illum obvius quifque ac Sanélum veneraretur . „ 
MONACHI ABBATIiE F L O R E N T I N A fub Cometió Abbate de quo fupra 
N 2 circa 
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AyT círca an,- 1440, a ThomaSalvétto Advocato Florentino?^ Legum Do<ftore in 
i V x Vita ¡audati Gonietii, quíe MS.extat in Bibliotheca ejufdem Florentina Ab-
batía plúteo I.MSS. ¿atinorum PP.'diyifione prima tali Sanditatis decoran-
tur elogio . 35 Monachos numero ingenti fuá óptima diícipüná eruditos, mo-
3S ribufque comprobatos fuo iludió aíTecutus eft, non genere ígnobilesj fed cla-
55 rQSs nec tam ex Patria ipsa oriundos , quam peregrinos, & miJitiá 3 ahjTque 
33 dígnitatibus íplendidos 5 & to t , & tales 3 íicuíi nufquam legitur ibi fuiíle. lilis 
as autem ipfís primo numero iníertis 3 ómnibus fére jam defundis, amarifllmá 
23 diráque pefte 3 quod 3 Ut virtus de illoclarefceret, fadum éflTe monftratur 5 
33 8¿ ipfi quaíi único remanenti dat i íuntal i i non diíparis numeri, aut aquales 
,3 dignitate 3 íed plurimum ¡n ómnibus excellentiores 3 quibus 3 & carne folutis 
33 clade alia faviente ^ advenerunt copioíioris riumerí3 & genere clariores3 mo-
33 ribuíque 3& vitá prudentiores 5 ac pra cateris prañant iores , quorum multi 
a, in human i s ducuntur 38c horum virtutes 3 ac merita haud funt íilentio prate-
33 reunda . Fuerunt namque ipfi diem fun^i tales fervi lefu Chrifti \ cúifermre 
3,, regnare eft 3 quales noftris temporibus viíi funt 3 nuíquam otioíi ftantes 3 íed 
-3, divinís curis 3 diurnifque 3 atque noíturnishoris inferti 3 cantantes mente pu-
33 ra 3 atque ílncero animo 5 leftioneíque legentes 3 atque audientes fuis locis ád 
33 inVicem congregati 3 8c diíciplinas, jejunia, & quacumque aípera volnntarié3 
3̂ afFe(5luoseque in memoriam PaíTionis lefu Chrifti rupportantes 3 facris literis 
$3 otiumdantes & c , . , Cum vero extremum clauderent diemjnon illüm calami-
53 tatis3 8c miíeria tremebundi vocitabant3 aut monis marore qua ultimum ter-
33 ribilium efle judicaturjfremercebant, fed prorfus horum cogitatione abiec^á, 
33 emiflis vocibus gloriam reddentes Deo 3 hymnum Venl QreatQr Splritui in ju-
%> bilo lati t ia cantando ad aternam Patriam migrabant 3 Juxta illud , rldehlt in 
33 di$ novijjtmo 3 & tiwenti Deum heneerit in extremh ^ & nonnullorum íide 
35 digno teftimoniodidici 3 hüjuícemodi tempore figna plura apparuiÜefanaita-
3? tis 3 uf mérito mors illorum pretiofi in conípedu Domini juftojudicid com-
35 probetur,^ fi de íingulis ferino texeretur3 nimisin longu traheretur hiftoria .. 
M G N A C H I SUBLACENSES a PioII?Pot,Max.qui Sa^uariu illud invifitjSa-
(5litatis3 & Regularis obfervantia hujufcemodi fortiuntur téftimonium, Góm-
mentariorum ejus lib.d, pag.so7.& feq. 33 PafsMonachorum in hoc Monafte"" 
33 rio 3 quqd Sublacenfe diximus appellari 3 dies 3 ac noíles gratiííimas Deo ku-
tiff&í& U v descanit. Pars in altero , quodJ^^J vocitant, ad quod mille paífibus afcen-
ta magnis f ¿ 55 ditur 3 v i l difíicilí ? & ferro faíta 3 adeoque pracipiti 3 ut aBíque horrpre adiri 
ptibmj Mo. 33 l íequeat: Hinc profundiífimá in Anienem defcendente rupe 3 inde altiíllmo 
ñachis rHil- ^ imminen te faxo 3 nec accelíibilis ullo pa(flo3 niíl modo ad dexteram 3 modo ad 
taefi • 33 finíftram varios agens flexus inanguis morem ab imo uíqiie ad fummum du-
„ ¿la, & plerifque in Jocis muro defenfa fujífet .Monafteriutn fub altiffimo faxo 
33 adiíícaíum eft 3Íta ut magna pars ejus yicem teftigeratj pártem exterius con-
35 ftruxere ades, ipfa facra, & oíficip^e Monachorum multa intra faxum patent. 
53 BenediBtts magñus ille Monachorum Pater 3 & Deo plenus 5 in quoNurfíató-
33 tun^quod habuit bonitatis éfFudit3 prius quani Domus aliqua hoc in íoco con-
55 ftruéraeíret , aut homo quifpiam habitaret, íblus in hac Erenio Poenitenti^ 
33 (ibi locum delegit: procul ab humano cultu 3 tí0l'i cognjtus 3 njíj Deo, in du-
„ riffimo fibi lapide leftum ftravit:hic fe yigilijssac jejuniis maceravlíshicDeo, 
53 gratjñimum prabuit famulatum. Sequuti funt eum diícipuli, & capta eftha-
35 bitari ípeJunca , íicutin altis fcopulis nidos yidemus hjrundinum in crepidi-
53 ne lapidum: ita eft hoc Monafterium cerneré affixum fublimiíaxo 3 e^^i10 
59 ftepe frufta coneidunt ? qua aut Monachosperimunt 5 aut adificii rtiinam fa* 
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ciant. Multa híc San ti V i r i miracula feferuntur, 6c tiñtiniiabulum oftenditur, 'JkJÍ 
quo Diabolus illuíiffe bonis ejus operibus conatus eft.lMonachi circiter viginti 
hic degunt3ut par eít credere^Deo charij numquam carnes edunt^Vinimi mul-
ta domani aquá 5 jejunia longa producunt ? luxuria eít dúo ova comediíTe j 
oleribus, 3c patne veícuntur, adílint. Se legumina; his epulis menfám onerantj 
breviffimura tempus cibo datur 3 nec multo majus fomnoj rcliquum in oratio-
neconílimunt; rem divinam peragunt íummá devotione 9 á: píajlunt Peo 
confíde^ter: Major pars renum eft 5 quorum plerique inoíícnsá valetudihe ad 
o^ogeíimum annum pervenere, vultu álacres, &alloquio venerabiles 3 quo^ 
fúmúnica cura eR dliToIvi tándem , & eíTe cum Chrifto. Pius cum fuperius, 
atque inferiús, in utroque Monaüeriorem divinam coram fe celebrari juífif-
fet 9 & omnia loca exofculatus e0et D qUíe fama vulgaret 5 Benediíli corpus te^ 
tigiíle 5fpirituales gratias elargitus ^ quas Monachi petivere j & omniumcon^ 
feientiis abunde fattiratis, ad Oppidumperno(5taturus defeendit. 55 
Non diíümulaverim tamen veritatis ínjuriá, & abnormi anáchronirmo9 Monafter 
rium Sublacerire, quo tempore Pius I L i l l u d inviíit, Congregationi noíír^ mî -
nimé adhuc unituiij fuiíTe í quíe útique Unió anno i ^ i d . fub Leone X , quin-
quaginta nimirum annos , vel circiter poft Pij SubJacum Adyenium, celebra-
taeft; qua de caufa Pij laudes in líoc Catalogo, fecundum ratÍGnem tempo-
rum 9 locum habere haudquaquam poíTunt 5 Quia tamen Sublacenfe Monafte- i 
rium j ex quo tamquam de Petrd^ unde emifífumm^ & de Caverna Laá 9 unde v**' 57 
frceclfífumm 5 omnium noftri Ordinis Congregationum rmuli? imo Sapienti^ 
& Sanélitatis flumina emanarunt 9 hoc prx ceteris ómnibus peculiare habet 9 
üt SSmi Patriarch^de Mundo9 DoenK)ne9 deque Carnis illecebris triupbantis 
prima fedes, ac veluti Virtutis Gaj)itoliumj& Glona? tbeatrum fuerit 9 quam 
ob rem jure 9 ac mérito Vrotomonafiern titulo decoratur \ ubi ha(5lenus vifto- . . . 
ilhus troph¿ea 9 íprníe videlicet vetuítiílim^ 9 Di vi Prancilci manu longo ^ 
' poft tempore 9 roíis inferné^ non íine admiratione 9 & íacrymis conípiciunturj 
qua de re antiqui veríiis, 
Wnc dumetam'vm tanto perftifa Uquoré •) 
Vranclfctque manu culta tulere Mofas, quos ego Italice fie reddidi • 
Le fpine in rofe di quel íangue áfperre , 
Di Francefeo la man'pofcia con veríe • 
Haud abs re videri poterit 9 nec p ió , eruditoque Lecflori ingratum 9 hic etiam 
oíléndere 9 quanta fuerit BeatiíTimi Parentis fpithusamplitudoymmumenm ohULi^ u 
^uflorum 9 Gregorio tefte 9 fpkltuplenuifult ] qui ad ea uíque témpora 
in Filis fuis 9 noftríe poftmodum Congregationi permixtis 9 vividus adeó , ac 
fervens perfeveravit, &ab unionem cum noftraCongregatione viam aperuit • 
Híec autemgeneratira de Monachis noftris in tribus hifee Monaíleriis tam fan-
&é olim viventibús, ut a laudatis Scriptoribus narrantur ^hic referre ad alio-
rumetiam exemplumoperíepretium duxij ñam quam vis de íingulis eorum-
deiii^ aliorumque Monaíleriorum alumnis Sancflitatis famáclaris, quidquid 
feire potuimus^ in médium jánl attulerimus96c de reliquis5qui in ordine fuper-
funt9Deo dante 5 allaturi fimus; quia tamen hauddiíficulter fieri potuít 9 ut 
plures alii Dei famuli, qui in noftra Congregatione, pr^fertím vero in príefa-
tis Monaíieriis vixerunt 9 me 9 aliofqüe Scriptores fugerint9 ín publica cogni-
tionis lucem 9pr^ílituto á divina fapientia tempore, aliquando emerfuri; ideo 
eos hac faltem communi laude , & indivisa gloria minime interinifraüHan» 
•dos puta v i . 
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IGOLAUS ortumhabuit in PruíTiá ampia ad Baí-
thica mare provinciár Natalé Urbem nenio, qui res 
ejus geftas literis coíignavit^pofteris prodidit.Pare-» 
tes fatis honeftijac divites3ÍtemqueCathoIicÍ3atque 
admodum pii Filium in Dei timore educarunta Qui 
cum adoleviíret, ijídem, ac Patria reli^is^devotio-
nis causa Romam iterinílituitjSan^a ejus loca rite 
veneraturus, fed divino confilio Pataviumdelatus, 
ibidem fubftitit: Nam cum ad D, luílin^ Monafterium divertiflfet, Ludovici 
Barbo 5 fociorumque fanílimoniá permotus 5 & cceleíli prorfus converfatione 
alle(fius 5 ínter eos admitti enixis precibus poftulavitj quo impetrato an-
no 1414. die d. Ianuariixtanto fpiritus fervore fanéte Regulce accuraté obfer-
vanda;, & Virtutum omniuni exercitationi fe dedit , ut qui ceterorum antea 
curíum ad perfeélionem admirabatur, reliquos omnes veluti Gigas a citatis 
greíTibus jam anteiret, cundifque ipíe admirationi eOTet. 
IX. Itaque initiofuíe converfionis id aíTequiitus cft, quod alii longo poñ tem-
pore A '̂X nierentur , ut ílupendis, rupernifque viíionibus, & apparitionibus 
illuftraretur: Orationemfrequentiírimam lacrymis comitabatur irriguis. Si-
lentium 5Íüliíudo 5 humilitas 5obedientía i l l i in deliciis erant. Chrifíi Domi-
ni Paífionem magno cordis jubilo contemplabatur , ex qua meditatione pluri-
mum in Dei amore proficiebat. Cum Sacrario infervíret 5 quadam die pofl: fo-
lemnem MiíTam ad Aram maximam, de more, velo cooperiendam accedens, 
apparuit ei Salvator nofter in ea plañe fpecie, quainterris cum difcipulis 
convcrfabatur 5 ijfdemque verbis ^ quibus Aportólos vocaverat, ei d ix i t , Se-
quere me, ex qua voce , & viíione totus in Deum abíbrtus , ñexis genibus inir» 
mobilis diu permanfit in éxtafim raptus \ iterumque poft fex menfes düm Ve-
netiis MiíTam celebraret 5 vidit fub facris fpeciebus eundem MundiRedem-
ptprem in eádem forma, qua íibi priüs apparuerat^imo foepe foepius dum Sa-
croíanto Sacrificio intereíTet, poftquam Sacerdos Confecrationis verba protu-
lerat , Dominum lefum fub pulcherrimi Infantis fpecie videre meruit. Quas 
vifiones toto vitíe fuíe tempore nulli umquam patefecit, cum Sacramentum 
Regís ahfcondere honum ejjb Vir Sanélus optime noífet ^.fed tantum morti jam. 
proximus uni ex fuis difcipulis Juliano Genueníi , ejus V i t ^ poílea Scriptori» 
quem intcr alios difcipulos ar<5lius amabat, manifeíl:avit5ad Dei videlicetgla-
riajcujus magnalia revelare^ confiterlhonorlficum eíTe cognofcebat, ipfe jaá 
fuperbiaí, & inanis glorias tentatione íecurus, obteftans eum nihilominus 5 ne 
ante fuum é vita difceíTumea cuiquam narraret, addens fe innumeri^ aliis vi? 
íionibus tota Vita á Deo dignatum fuilfe, quas ne clationis ípiritus ei fubre-
peret 5 íemper reticuerit, fed nec tune quidem pr^ languore , & virium , ac 
loquéis deficientium impotentiá íingillatim enunciare ullomodo quiret;quod 
íané 5 quamvis nobis admodum dolendumíit, ea feilicet magno noílro detri-
mento íilentio adhuc involui, inde tamen cognofeimus , Nicolaum mortali 
adhuc carne circurndatum eam beatítudinem aífequutum, de qua Dominus in 
Evangelio loquitur 5 Beatl mundo cor de quomam fpfi'Deum videbmt. 
I I I . Poftca pétente magno Dei fervo Theophilo Michaelio(de quo paulo poíl) 
qui cum ob eximiam Sandlímoniam fummopere diligebat 5 Abbate S. Bene-
dicftí de Padolirone, eó perrexit, ibique annisquatuor commoratus eft . 
MiíTtis deinde Genuam, in Monafterio S. Nkolai de Bufcbetto , quod ab ea^ 
Urbe aliquot paífuum millibus diftat, annis quatuor fupra triginta perfeve-
ravit a pluribus miraculorum prodigiis indies refulgens. Inter ea celeber-
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rimum illud fu i t , quo adoleícentem in deíperationis abyíTum peni; prolap- X T 
fuin a qui ad vitandam temporalem mortcm, ad quam obpatratumfaci-
nus damnatusfuerat abnegata Chrifti fide , & eiurato Baptifmo , animan^ 
humani generis hoíli in perpetuum defponderat, Deo reconciliavit, & á 
monis Tyrannide penitus eripuit, & inter fuos difcipulos, Se quidem bon^ 
frugi recepit 3 nam plures poftea annos admodum religiosé vixit , & pie 
defundhis e í l . 
IV . Fuit cnim Nicolaus Tyroniim ibideni Magifter s diícípuloíque non pau* 
eos infigni morum Sancftitate informavit j quorum unus Francifcus á Novis 
Ligur ejufdem Cíenobii S. Nicolai alumnus tants fuit Virtutis 3 f i len t i i , hu-
militatis 5 ac mundanarum rerum contemptus 5 ut cum quodam die Mona-
chi ad manuale opus3 ut Regula prscipit , conveniíTent 5 ( cratautem eo die G ^ . 4 8 ' 
opus futorium ) & ingens hominum'ílrepitus in prato Cenobio contiguo re-
pente exortus eíreíjomncfque alii ad feneftranij qusillúc reípicit, concurrid 
fent 3 ut quid nam cífet 3 oculis intuerentur^iftc íblus ^Francifcus nempe 3 
immotus ad opus íuum remanfit 3 nec palpebras quidem ad videndum attol-
lens 3 nec vocem aliquam ad rem inveftigandam proferens, quod fane beato 
ipíi Nicolao admirationi fuit 3 fed revera in ejus etiamlaudem cedit 3 nam 
Gloria Patrh eft films fapkm . 
V. I l lud quoque valde mirabile de eodem Francifco á Novis retulit laudato 
Juliano B. Nicolaus, quód cum graífante Genux, & in circumjeíftis locis fíe-
va peíHIentia 5 é vivis fublatus eííet 5 poftridie cum ei fúnebre ofíicium per-
folvendum immineret, repente redivivas íurrexit 3 dixitque 3 íe poftanimíe 
á corporc egreflfum, ad Chrifti tribunal deduc^um, graviter abeo fuiíTe incrc-
pitum 5 quia dum viveret de Romani Pontificis Vicarii fui 3 & Petri Aporto- , 
lorum Principis Succeíforis in cóncedendis Indulgentiis authoritate (quam-
vis ex ignorantia potius, quam ex malitiá ) aiiquantulúm dubitaíret3 rediret 
proinde ad Vitam 5Sí hunc reatum confeífus 3 plenariam Indulgentiam reci^ 
peret, ut abque ullo impedimento Coelos ingredi mereretur, quo pera(5lO| r 
iterum in Domino quievit; ex quo intelligimus, & de Summi Pontificis hac 
etiam in re coelitus ei coílatá poteftate nefas e í^ve imin imumj dubitare, 8̂  
quam diftricflum futurum íit Dei judicium, in quo leviíUma queque errata_» 
tanti ponderis apparebunt, quám denique eximia Francifci de Novis fucrit 
Sanffcitas 3 quiUljá alia peccati labe detentus fuit 3 quin illico poft obitum 
clara 5 beatáque Dei viíione frui poífet, In veten Reg. fie de eo dicitur Fir 
mide dcaotm qmevtt Bufchetñ pefte pereuffuv, fuerat difclpulm B* Vtrt D , Ni-* 
colat de Vrujpa, Sed ad alia Nicolai prodigia redeamus, 
V i . Monachum energumenum á D¿emonis infeftationej quá illum príecipitem 
agere tentabat 3 Angeli tutelaris ope 3 expulfo nequam Spiritu 5 incolumen 
reddidit: Acccnfum ignem in nemore figno Crucis cxtinxit; Cordium fe-
creta penetravit 5 & futura pr^dixit, carceribus detentum 3 & in mortis dif-
crimen adducflum liberavit, Nec ¿egris tantum corporibus í^lutem3 fed multo 
ctiam magis languidis animis Medelam aííerebat; Prudenti^ enim 3 compaíl 
fionis3 & charitatis, pr^fertim in hoípites , & peregrinos fpiritu plenus 3 
firigulari gratiá afflidlos confolabatur j cum infirmis infirmabatur, fíebat cum 
ficntibus 5 gaudebat cum gaudentibus3 ómnibus omnia fadus, ut omnes 
Cbrifto lucrifaccret; & quamvis eo tempore Cíenobiumillud tenui admodum 
cenfu frueretur, nlhil tamen deerat timentibus Deum , Cum interimipfó 
facras pagina? 3 quam fere totam memork commendaverat, Sandorum Pa? 
Imm 3 & aliorum piorum voluminum letfúoni aífiduQ incumbens, ex eo* 
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rum meditatione velutí ex fornace Divini amoris ignem corde concipereí ^ 
& Ígnitos de Deo fermonesj tamquam fulgura ex ore emitteret, illud Tubinde 
repetens, Monachum devotmn 5 atque ferveníem oninia tum proípera 5 
tum adverfa íequanimiter tolerare, & cum Pfahiiographo jugiter dicere, 
paratum cor mcum Dens^ paratum cor mcum , $antaho, pfalmum dkam . 
VII» Qu^ni animi Gonftantiam in Nicolao antiquus ille hoftís iniquiífiméfe-
rens 5 magnoque percitus furore 5 quod fepius íibi animarum pnedam é fan-
cibus eripujíTet 5 multipliciter ei iníultáre non deftitit 5 prsíertim cuni ex 
Monafterii exhedra ( CapHulum dic'mus) violenter abreptum in Dormí, 
torium traníhilit, ut ex CQ pr^eipitem daret, fed tune quoque San^i Angelí 
prasílo fuerunt 5 auxilium i l l i ferentes 5 príefentiá fuá D^mones repellen-
tes ^ quá etiam in re bonus ifte Chrifti difcipulus Magiñrofuo fimilis efe 
eü 5 ad quem 5 poílquam aífumptus á Diabolo fuiíTet in $, Civitatem, & íla-
tutus fupra pinnaeulura templi , duílusque in montem excelíum valde , illo 
jam recedente, Ecce Angelí accefferunt y $ mlnljlrahant el * 
Matke.^é, VÍII. Cum itaque Nicolaus in Virum plañe Angelicum evaflíTet, onus i l l i 
Angelicisquamvis humeris formidandu (régimen animarum) impofitum fuit 
namAnno 1450. creatus fuit Prior ejufdem Monafterii S. Nicolai deBuf-
chetto admodum quidem invitus , quo muñere aliquotannos invitus pariter 
fummá tamen Vigijantiá 5 Scdifcretione funétus eft 5 Monachos non mínus 
excmplo 5 quam verbo ad perfe(5lionem adducens^ indignum tameq fe ad re-
gendas animas reputans 5 & ne divin£ coníemplationis dulcedo per aliena 
negotia fibi íntercludéretur 5 vehementer timens; Qiiamobrem cum íum-
moperé opíaret eo fe muñere obíolvi 5 multiíque precibus á noftris Pr^la-
tis id peteret 3 nec obtinefet, illud tándem á Deo B. Urfulx 5 íbeiarumque 
interventu, quibus mille Dominicas Orationes5 totidemque íalutationes An-
gélicas undecies recitatas 5 in eum finem obíulerat , mirabiliter impetravit • 
Nam eum Patres in majoribus Comitiis Plorenti^ celebratis hanc ei provin-
ciam prorogare fíatuilfent/ubitámutationejinternoque impulfu ada(5li5alium 
elegerunt, k Nicolaum ab eo officiq tándem quieícere permiferunt, 
I X . D i l e t o itaque Rachelis confórtio 5 id eft Sacra? meditationis, & oratio-
nis fuavitate 3 annis ferme quindecim poft Prioratus dimilTíonem gavifus eft 5 
quo temppris Tpatio 3 ab omni jam cura liber 5 majori adhuc diligentiá fefe 
ad agni huptias V( fcilicet ad mortem fubeundam) , diíponens 5 ejqs ampie-
xibus ÉEternúm fruiturusjhinc emigravit an. 1436. die sg. Febr, qu« fuit Feria 
5. ^tatisfuíe fepíuagefimo feptimojFedericoIIIJmperante Callifti Pap^III* 
anno 2 . cum obitum ílium diícipulis ante prsdixiíTct 5 ut quem corporeis ocu-
lis fibi apparentem in terris viderat5cerneret jam in íua majeftate regnanteni, 
Morientis íuprema verba hxc fuerunt, D k m hommh non dejideraw tufeh \ id 
eft 3 nihil in mortali vita jucundum 5 aut deleftabile , quod carnem demul-^ 
eere políet, quia nimirum mundus i l l i crucifíxus fuerat 5 6c ille mundo j fe-
pultus fuit difcipulorum manibus in ejufdem Sandi Nicolai Ecclefia, é cujus 
íepulcliro per aliquod tempus íuaviíllmus odor eíftavit, quare Genueníium 
Nobiliu opera^ corpus fn marmoreu tumulií translatum fuit, ad quem Damio 
nesj qui adhuc Nicolai nomen perhorrefeunt^ab obfeííis corporibus hodieque 
aufugiunt. Innumeris prseterea miraculis ejus Sanélitate Deus comprobavití 
nam ipíius meritis ca*co lumen , muto íoquelam 5 Ínfano mentem, hydropi-^ 
eo naturalis calorís vim 5 Emorroiífe fanguinis confuctum per venas curfuni 
reftituit, plurefque alips infirmos vel ejus veftium íblo ta(5|ufapavit 3, aliaque 
prodigia edidit ^ 
VJ^Ejus 
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jX« Ejus vitam dúo Monachi ¡llius olim áifcipuli, iidemque poftea S. Nico-
lai deBufchetto Abbates, literis confignarunt^D. fcilicet Julianus Vernatia, 
& D. Gabriel Garbarinus, utriquc Genueníes 5 qui zzmRelíglofo5 Devotif* 
fimo ^ ac Venerahilijpmo Dei Servo (ita enim eum appellant) D. Placido Ve-
roncnjt S. Nazarii de Verona tune Abbati nuncupaverunt 5 & Maurus Orbi-
ni Monachus Ragufinus 3 cujus vita? exemplaria MSS. paífim in ñris Monafte-
riis reperiuntur 3 & funt etiam apud me ; fed nuper C l . Bernardas Pez Mo-
nachus Mcllicenfis in Auftria, & Bibliothecarius typis tradendam eam Vitam 
curavit Augufta windelicorum apud weithios 3 in íuis Aneedotis. Extat 
ctiam ejuídem Vitíe compendium MS. Romíe in Bibl. Romana: Sapientúe ín-
ter A<5Í:a MSS. Sanélorum per Conftantinum Cajetanum eolleíla 3 tom 2.qui 
comple<?litur MenfesJanuarii 3 &Februarii; nbi etiam funt pené innumera-
bilcs ali^ ejufdem Cajetani lucubrationes: Hujus pariter Vita: Synopíim te-
xuit Jacobina Bovetta de Blemur Mónialis Benedi<5lina SS. Trinitatis Cado-
meníis 3 Gallicé3 in Anno Benedídí'mo tom. 2. Meníe Feb. ad diem 2 in Ita- CaeninNor* 
lieum Sermonem translato, & impreífo Venetiis an. 1727. pag. 442.3 & feqq, »»<I««M . 
X. De eo etiam Arnoldus wion in Martyrologio Benedidíino ad diem 2g. Febr. 
Petrus Ricordatus Hift. Monaft, dial. 4. pag. 575- Sc^q- Gabriel Bueelinus . 
in BenediBo Redivivo. Jacobtís Cavaccms Hifí.S. Juñ'm I.5. pag.i52.uíque ad 
libri íínem, ubi eum, pedem devotionis gratiá, Romam iviífe 3 & SS. Apo-
ftolorum veftigia 3 Martyrum trophíea 3 & ruinas etiam Romaníe magnitudi-
nis luftraífe affirraat. Inde Pifas adii í í^ ut Martinum V- Pont. Max. eo 
pauló ante profedíum veneraretur3 ubi cum accepiflet, reflorefeere tune 
Patavíi inílitutum S. Benedi<5li opera Ludovici Barbo3 & maximameorum 
Monachorum Sanditatis famam vágere 3 eó animum intendifíe &c. 
AULUS R O C C A apud C f nobium S. Hieroymi de Sylvariaa 
quindecim millia paífuum á Genuá diftante in Riparia orien-
tali 3Monaílicam Vitam profeífus eft an.1422.die li.Augu-
fti, dequonoftra Regefta pag.149.in margine dieunt, Ohiijfe 
PlacentiíCi ac fuijfe magna SanBitath Virum 3 ¿J* Virginem 3 
in quodam vero alio Regefto 3 quod ineipit ab anno 1409. 
& pervenit ad ann. 1507. additur, hunc eundem Paulurnu 
fuiífc Abbatem PlacentÍ£e3 &dum ea dignitate fungeretur 5 ibidem extre-
mum diem clauliífe, quíe fuit 26. Sepíem. fed annusobitus hicnon indica-
tur . Crediderim aute hunc quoque B. Nicolai Pruteni, de quo modo diíTeruL 
mus3 qui per id teporis in alio noftriOrdinis Cenobio Genuf propinquo San-
<5̂ itatis jubarlongé5lateque diffundebat3aut difeipulu interTyronesjaut fe(5la. 
tore é Sylvarieníi Cenobio aliquandiü fuilfe3 eoque Virtutum omniü príE" 
ccpta3 & exempla aceepiífe 3 qu^ tamegregié3 aefideliter jugiter fitimi-
tatus 3 illa Pfalmographi adimpletá fententiá 3 Cum SanBo SanBuserh ¡ f ó 
cum innocente innocem erh. t_ 
I . P AULUS S T R A T A Patria Ticineníis, amicus intimus 3 & condifeipulus 
inPatavino Lic^o íiipralaudati Mauri Fulperti conterranei fui 3 dura iii_» 
templo D. Juftinae íacris Majoris Hebdomacte oííiciis 3 quibus Redemptionis 
noftrje Myíleria recoluntur, frequens adeífet, repentino divini fpiritus aífla-
tu , mundi contemptum, & Evangelice perfccfHonis votumeordeconcipiens, 
ad Ludovieum Barbo tune ibidem Abbatem feftinus convolans 3 fummis pre-
cibus j ut Monafticis inftitutis initiaretur, ab eo poftulavit, & quamvis Ab. 
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b á S i q u i t m t w q n i n nihil antiquiüs h a b e b a í j quam liovellEe plantationi in 
Vifiéa Dómini Dei Sabaoth , quíe exterminatoris culpa diu fuerat in direp-
tioneiii 5 Scconculcationeni, initium aliquod d a r é , attanien ad probandum, 
an ea éflet niutátió dexter^e Excelíi 5 úón rérael coníeníutn diífimukret.5 
Paulus nihilominus ex repulsa avidior faftus, ut ignis ex módica aquíe inje-
<5lu magís acüitur 5 vehementer adeo poílulata i teravit , ut in ipío PafchaH 
fefto Monaehi habitu indutus apparUerit, anno 1410. die 15. Augufti, quem 
totá deinceps vita digné adeo , tantoque virtutum oninmiirómatu geílavitr5 
ut Abbas Satóifllmus evaferit, & haud fetnel Gongreiatiónem univerfam fu-
premá Prasfidis dignitate egregie íít moderatus. 
I I : Fuit igitur Paulus primus Congregationis noftra? Monachus, qui Ludovi-
ci Bkrbonutantem 5ac pene collabentem3 de reílituendá in D. JuftiníE Ca:-
nobio regulafi obfervantiá pr^cdnceptam jám diu fpem , infperato erexit, 
& fuftentavit; nam cum annus, & Temis á fufcepto luñiniani C^nobii íegi-
thiñé jam effluxiíTet 5 nec ullum adhuc pntdídlionis , per Marcum Presbyte-
rüm fibi Tato, principium videretur, & Ludovicus animum jam fere defpon-
dens, de Gsnobio relinquendo, deque íblitaria extra Urbem vita capef-
fendá confilium corde agitaret, Paulus ílibito adventu fuo timorem ei om-
hem 5 & dubkationem adémit , & ad opus adeo infigne ílrenué profequen-
dütíí opportuné obíirmavit 3 quo pmerea iníigni facinore Paulus, juxta co-
ghominis fui vim 3 & etymon 5 aliis quoqüe:5 acinprimis laudato Mauro Ful-
perto ad Reli|ionem noftram veniendi tutam 3 latamque viam illicó aperuit. 
I I I . Cum enim Maurus íegré admoduiii ferens Paülum íbdálem fuum afperum 
illud v i t^ genus inconfultó , ut ipfe quidem arbitrabatur , delegiífe , nullum 
non lapidem movit , ut eum ab hoc p r o p o ñ t o f evocaret: Sed contra accidit; 
nam á Paulo pro Monaftic^ V i t ^ pr^ftantiá allatce rationes, alté adeo Mauri 
animum penetrarunt 3 ut illum quantumvis repugnantem , ad ipfam 5 quam 
oppugnabat religionem ampledendam 3 in funiculis Adam3 & in vinculischa-
ritatis ílatim attraxerint; quorum exemplo 5Pauli feilicet, & Mauri , tot 
alii fubindé permoti funt, ut jam iis tecipiendis Camobii cellulíe haud fatis 
eífent . Veneremur ergo Pauíum, & commendemus omnesoportet, quot-
quot Sanéliííim^ huic Congregationi, Deo Authore, nomen dedimus, non 
folum ob íingularem , qua fulfit , morum San<5líinoniam , fed etiam tamquam 
noftriim omnium Primogenitum Pratrem , & totius Congregationis poftBar-
trum felix primordium , ac nobile fundamentum . 
Ex Amoldo "^ione in Ligno Vk%, ubi de Pr^fidentibus , & ex Jacobo Cavac-
cioHift. Sanétejuftin^ Lib. V . pag. 205. 
PR: PHILIPPÜS a Monte Caveofo , in Cenobio Cafineníi Converfus, feu, 
ut nos dicimus, Cómiífus , á Felice Egger Monacho Petrhuíiano, in Idea-» 
Ord.-Hierarch. Bened. Libello l í . par. diíT. ̂ . pag. 4^0-celebratur tam-
quam divinarum rerum contemplationibus deditifíimus, príefertim Domini-
ca Paífionis myfterío corde, ac mente ita aííixus , ut nonnumquam á fenfibus 
alienatus, & in Deum omninó raptus íit vifus; Erga Bmam quoque Virginem 
Déiparentem tant^ Religionis, & íiduck fuiííe perhibetur, ut eum aliquan-
áb ad iílius Lauretanas «des devotionis gratiá accedéntenl, ingruentes un-
dique pluvise inta<flum prorfus reliquerint. A corporis denique compage ab-
íblutus dicitur anno 1554.5 ^ in Coelum comitantibus Angelis delatas 
PLACIDUS de Leonibus ex loco iEtrurif propé Florentiam to/^í? di^o 5 
S. M a r k in eadem Urbe Florentina alumnusevafit anno 15^. die 5- Decem-
bris. D e e o , ^ referí Placidus Puccinellus inChronico AbbatkFlorenti^ 
pag. 147-
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pag-147.5 fie reperitur feriptum , F/> VHtf mmeenttlpma; \ namfingulan 
virtutum exemplo v ix i t , & piiíílmé obi i t , in oppido Butano appellato ( ubi 
parvum CiEnobium Abbatiíe Florentiíe adnexum extat ) anno. 1595., ejuP-
que Corpu§ magno honore Florentiamdelatu in eade Abbatia tumulatu fui t . 
OLANDUS CASAOS honeílo genere Patavii pro« 
d i i t 3 & in D. luftiníc Cenobio, ubi parvíe admodu Clu-
niaceníiü reliquia adhuc fupererant, divináproviden-
tiádLicete5uná cum Antonio germano íiio D.BenediéH 
Regula profeífus eft, unde cum pofteajtum hi duo^tum 
alius3cujus pomen defideratur, á Card. Corrario Gre-
gorií XII» Fratris Filio Archiepifcopo BononiéíÍ5& D-
Juftiníe Commendatario, immiííis Olivetanis Monachis, extruíi eífent, apud 
Cives, & Magiftratum Patavinum acriter vicem fuam conquefti funt, illud 
addentes 5 paratiíllmos fefe ad Monafticam difciplinam juxta veterem for-
niam, proprio prseunte exemplo, reftaurandam, dummodo id eis Irberunl 
foret5& Abbas quis deputareturjftrMoris obfervantiíeuná cum ipfis exador^ 
& exequutor; qu^ utique caufa fui t , & Monafterii illius priftino decori, & 
sa<5timoni?e reft i tüedi ,^ noftríc hujuíce Cogregationis fundamenta jaciendi. 
I I . Nam Patavini, rem minimé negligendam rati, eam ad Veñetum Senatunr ^ 
ifque ad fumum Pontiíicem Arimini tune manentem propere detulerunt ^qui 
fuperno inftindu1, ejufdemque Cardinalis Bononienfis fuafu 3 Ludovicüm 
Barbo Concanonicum olim fuum D. Juftinas Abbatem conftituit, ex quo ea 
commodá, iique fruftus, qui tum innoftrá Bibliothecá , tum in hifee Catalo-
gis deferibuntur, ubertim emanarunt. 
I I I . Rolandus itaque , cum fociis , óbtenío tanto Pr^fule , in Monafteriam 
fuum poftliminio reverfus, promiífiíque ftare volens , Ludovici ju l fu , & 
exemplo , quidquid antea ad peculiarem ufum habuerat y ín commune col-
lato, abfolutiífima? S. Regulae obfervantiíe, quoad (Jeinceps v i x i t , fummo 
íemper ftudio vacavit, & pro inftituendá Congregatione cum eodem Barbo 
ftrenuam operam impendit. Denique dum parvo Ga:nobio S. Salvatoris apud 
Montemíilicem , quod D. luftina? Monafteriounitumeft, pr^eíTct, ad íeter-
nitatis braviu in Coelefti Curia aífequendum ex hac vita migravit anno i449« 
cujus corpus Patavium ^ allatum, in veteri ciauftro tumulatum f i i i t . Eum 
haud immérito Bernárdinus Scardeonius adícribit, & preclaro enco-
mio profequitur,, quod in máxima licentiá, folus feré Monachalem honefta-
„ tem retinuit , & Sanélorum Dci reliquias, & templum difficillimis tempori-
„ bus apprimé curaverit „ Ex eodem Scardeonio de Antiquitate Urbis Padüíe 
1.2. ClaíTe 6. pag. í í 1 . , & lacobo Cavaccio Hift. S- luft . 1. 5. pag. 220. 
224. , & 22^. fecunda editionis Patavin^ anni 1 6 ^ . ^ 
HEOPHILUS M I C H A E L I A , patritiá familia, Venetiis or-
tus, adhuc in fscülo degens, vir erat modeftus, & probus, 
5¿ quamvis aliquantulum mundi pompis, & elegantiis dedi-
tus, nam divifiis affatirii abundabat , quas Ccenobium S. 
Gregorii Majoris ab eo in Commendam obtentum haud pá-
rum augebat, pietatem nihilominus, & devotionem ma-
gnopere feílabatur^ quippequi Eccleíias, & fan<5la loca_j 
frequenter vifitabat; quod dum faccret in templo S. Juftin^, ubi tune Mo-
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biis pavimentuni verrentes 5 aliós extenfis bráchiis ante Altasia prolixius 
oraotes 5 eá re compundus, 6c in lacrymas effuíus 5 in virum alterum fefe 
illícó niutatum feníit, & ad ample&endum tam I^udabíle 3 fandumque Vitse 
.genus omninó propenfuiti. 
11, Nec mora; ad Abbatem pergens, ( erat tune toties laudatus Ludovieus 
Barbo ) ut fe inter ÍUos Monachos admitteret humiliter pet i i t , obtinuit-
que , ánno 1414. die 17, lanuarii: quod tamen minimé fatis habens, mores 
feilicet fuos ad Sancfls Regulíe pr^feriptum compofuiífe ¡j jam Dei zelo «ñu-
ans 5 G^nobiüm etiam S. Georgiij cujus eratCommendatarius, ad optimam 
frugem redigerepercupiens, ab éodem Ludovico Monachos aliquot obfer, 
vantiífimos impetravit, quibuscum Venetias regreífus, opus adeo lauda-
b le verbo 5 Se exemplo perfecit. Vixit autem in noftra Congregatione eá 
virtutis fama 5 ut cum Magnum Monafíerium S. Benediíti de Padolyrone-j 
in agro-Mantuano, opera Guidonis Gonzagíe Abbatis CommendatariÍ5«ter-
n á M i d e , & memoria d igni , Congregationi S. luftin^ unitumelfet j ipfe 
pfimus omnium ejufdemC^nobii Prior, Abbatis tamen authoritate, fuerit 
ele<5lus, nam Abbas vocari, Guidone vívente, haudquaquam poterat, qupd 
tamen neutiquamobftiti^ quin prudentiíe 5 5c fanditatis opinione ubique no-
tüs » ac celebris, totius Gongrcgationis jam conftitut^fecundus poft Bar-
bum Pr^fidens crcaretur anno 1425. iterumque anno 1427. poft^eundem 5 ac 
denique tertió anno 14^0, fupremum magiítratum teneret, 
I I L DeJeélatus autem fuitplurimumpiá B.Nicolai de Pruflla coníuetudine, 
eique arítá familiaritate conjunítus, 8c cujus SanfUtatem admirabaíur 5 eju-s 
virtutes semulari ftudebat 5 quem propterea ex Monafterio S\ luftiníe 5 ad Cx~ 
nobiumMantuanum transferendum curavit,ibidcmque quadrienniodetinint; 
Ut autem reftituta Venetiis fuáoperáin S. Georgio regularis obfervantia fe-
licius procederet 5 ac firmíus, 8c diutiüs prefeveraret, Romam profeclus eft 5 
iit ab Aplica Sede facultatem impetraret, Monafterium illud Congregationi 
noftríe perpetuo uníendi, quoobtentc>;5;düm ad propria rediretj Peruíii inle-
thalem morbum incidit, 8c in Conventu f Fr. Predicatorum ( nondum enim 
Monafterium S, Petri ejufdem Civitatis noftra Congregationi adnexum fue-
r a t ) animam creatori fuo devotilíime reddidit anno 14^ 1. c u n á i s , qui ade-
rantjprctiofe ejus mortis admiratione commotis.Dequo illud teftatus eí^qui 
ejus Confeífiones excepit5ÍlJibatam Virginitatem ad obítu ufqueeum fervaíle. 
I X . Ex Vita íuprá laudati Bt Nícolai Pruteni á luliano V^rnatia , 8c Gabrielc 
Garbarino ejus difcipulis conícriptá cap:^, qu^ MS.in noftris Monafteriis paf-
fím invenitur j alibiquej&nuperrime impreífa fuit Auguft^ Vindelicor: apud 
Weithios opera Cl;Bernardi Pezij MonachÍ3 8c Biblipthecarii Mellicenfis; Et 
cxnoftris antiquís Regeftis 3 in quorum uno ícripto anno 1507. Sic de eoha-
betur 1414, Paduse die 17, lanuarií, D. Theophilus de Venetiis. „ Hic Ve-
„ nerabilis Pater fuit de domo nobili Michaeliá, fed virtute, 8c religiofitate no-
5? bilibr^ obijt Prior Sanfti Benedi^i de Padolyrone 14^ u ptenus ían(5tiíate; 
55 fuitque cum ftipradicflo B* Nicolao infolubili chántate conjun^us 5 cum quo 
35 nunc in Patria beata Dei viílone fruitur. De eo etiam in noftra Bibliotheca . 
THEQPHILÜS áMediolano , 'm SxQ\x\o Gvteottm de Beaqm ctlQhzxúnvxs 
I« V^ D, Monachus faílus efttin Ccsenobio S. Benedidi Mantuani anno 1452* 
die 30. Immmk qUi antequañi foleninem profeffionem emitteret, legavit ex-
dem Monafterio libros omnes á fe antea poíTeífos, tam qui in eodem Monafte-
rio tuncreperiebantur, quam qui Ferrari^ apud D.Ladrtfíumde CrtMlisMe* 
díolanenfem5 6c I. V- D?'Anno autem 145^ ,eíFeftus jam Abbas pr^fati Mona^ 
fte-
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i ler i i Mantuani 5 recepit a D, Gütdone de Gonzaga Abbate ConimendatarÍQ TP 
cjui 5 utopinor 5 tándem confenferat 3 iit Superior ejuíclem Cíenobii Abbas * 
vx)caretur, ducatos áureos 560. ad novum Dormitorium 5 3c Valetudinarium 
conftruendum, eodemque anno , menfe 0(5lobri hofpitem ibidem excipere 
meruit Sanéliíii nmm Pontincem PÍUQI I I . 3 qui eo venérate Mantuanuni Con-
cilium celebraturus 3 cujus infignis adhuc extat memoria propé minorerru 
Eccleíi$ januam j aífixá parieti marmórea Pii ítatuácingulo íenus 3fubjeífU- . . . _ 
que inrcriptione, ZJpt Com» 
' Has quondam Sacras mfendas venH adtfdei * mífforüSe* 
Fapa Pms 3 temos m a n / i & Ule dles. pulchm * 
lh Amo 1460., & fequenti 3 cum e i , Deo authore, feliciter cutida procede* 
rent3 emptá domo in Civitate 3 variiíque in agro príediolis, Oenobii rem ubi-
que adauxit; annoautem 14^2. fuít Abbas S. Georgii majoris Venetiarum 3 
& totius Congregationis Prseíes 5 qu^dignitas iterum ei delata fuit an. 1^65* 
dum adhuc eífet Abbas ejufdem S. Georgii 3 6c tertio demum anno 1469.3 
cum Mantuano Ca-nobio iterato pr^eíTet j ut ex Catalogo Pnefidum noíír^ 
Congreg: & ex Regeílo veten* Profeffbrum 3 aliifque monumentis S. Benedi-
€t\ de Mantua in Tabulario exiftentibus 3 3c ex Amoldo wione Lign. Vit . lib, 
5. c 7. Inquibufdam autem Regeítis reeentioríbus omnium noftrorum Mo-
ñachorum pag. 32, , & gg- á fergo in margine de eodicítur3 J. V* D.ohHt 
Abbas 3, Georgn terVr¿sfes^ & Sa%¿$m ^ quod fmh ^ Momñerio etiam S. 
Georgii fecunda vice eum príefuiíTe demonftratjubi díem extremum clauíit * 
I I L At de ejus Saníiitate vereor, ne inhifce Regeftis Jaboretur¿equivoco inter 
Theophilum Michaelium, de quo paulo ante, iníigni Sanditate conípicuum 3 
S. Benedicfli Mantuani annis pluribus Prsfulem , & totius Congreg. tribus D^eoJ^J 
vicibus nioderatorem 5 ^ hunc ipfum TbeophiJum Beaquium 3 qui longo poíl 
tempore pari dignitatis loco , & numero fulllt 3 de quo D. Xacobus Afteníis 
in Libro AuthorHatum & c . , bis verbis loquitur 3 , Erat autem tune íemporis 
35 -Abbas fupradidli Monaílerii Keligtojíffimus Pater D. Theophilus deMedioJa-
^ no , qui anno I455>. de menfe Oí5iobris3 hofpitem recepit SSmum Pontificem 
35 Pium I I . 5 3 Nec alia monümentaejufdemMonafterii á nobis fupralaudata pe-
culiare aliud de ejus Sanditate indicant. Quod tamen ita dixerimj ut ne la-
tum quidem unguem Theophili Beaqui Sanélitati, íiquidem eam in eminenti 
gradu poíTederit 3 óíficere ullatenus velim 3 fed dumtaxat ¿Equivocationem 
omnem vitare cupio 3 doñee clarius \ & tutiús jhaedere aliquidconftet. Cíe-
terum prioribus noteeCong. annis3 omnes fere MonachÍ3pr£ecIpué vero Ab-
bates 3 qui eopotiíTimum nomine prsficiebantu^ ad Sandlitatis culmen totis 
virrbus contendebant 3 ut pluribus in locis fatis oftendimus w 
I . THOMAS PRESTONOS 5five Hudleftonus nobili ñirpe in Anglia génitus, 
Cafini in tutiíílmá Monaftic¿e Religionís arce confedit anno 1592. die 16. l u -
ni i ; Quoniam vero Naíionis fuíe animas Deo iucradi Xelu minimé depofuerat 5 
obtenta in Angliam redeundi, cum focio itidem Anglo viro do(5lo 3 3c pro- .1 
bo 3 facúltate 3 annuente etiam 5 vel jubente Urbano V I I L Pont. Max^ dum 
Apoftolicum Minifterium fedulo adimplet , 1 refraílariis 3 CatholicÉe veri-
tatis oíbribus comprehenfus, tamquam k f e Majeftatis Reus capkis p^ná 
daninatur; fed quia unius mortis fupplicíum parum crudelitati videbátur , 
mortis fententiam in perpetuam carceris cuftodiafli commutarunt; ut fi diu-^ 
tine ibi vixiífet, adeó miferé vivens 3 jugíter moreretur, 6c vita ab eo in do* 
lore traníafta , mors eífet potíus dicenda 3 quam vita. 
II. Vixi t autem illa in íerumná 3 8c fquallore annis quadraginta 3 vel eo am~ 
plius 
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plius inviílá prorfus coníhntiá Catholicíe Fidei gloriofus Athleta 5 ííngulis 
momentis de morte generóse triumphans; quá in re fimilis quodamodo vide-* 
r i poteft celebérrimo Chriíli Martyri Clementi Ancyrano 5 qui ab Etbnicis 
non minus quadraginta annorumípatio quotidie quid^fed citra mortem cru-
eiatus, non diu vi veré permiíTus e í t , fed tardé mori compulfus eft. LongiíTimi 
ergo certaminis curfu ftrenue confumatój ad palmas 5 & coronas in Coelo 
percipiendas 5 ^ternumque geílandas traníiyit anno i(Í47. 
I I L Ex Gabriele Bucelino in Bened. Rediv. adann. 1(541. Angelo de Nuce 
in Notis ad Chron: Caf. León. Oftien, libi^., c. 108. §. ce. num. marg. 20 ig . 
lulio Ambroíio Lucenti 5 ideíl D. Eraíino Gattola, in Ital . Sacr. reftr. au-
tfla &c. ubi de Epifcopatu Caíineníi pag. 1041. Vide noflram Bibliothecam 
L . T. 5 Se eíiam noílrum Catal. Reformatorum pag. 24. Ejus gentilis, 8c pro-
pinqvus loannes Hudleftonus Ordinis noftri Carolo I I . Anglia? Regi morien-
t i adílkit 5 eumque Catholicíe Eccleíi^ reconciliatum per ver^ íidei confef-
íionem? quam á multo tempore corde tenebat, Sacrofan. Euchariíli^ Sacra, 
meto refecit 3 qua de re vide Ignatiu Hyacinthü Amat de Graveíbn in Tab. 
Gbron tom.p.pag^ip.quod etiam ex aliis documetis mihi compertiflfimu eíí. 
I . T IMOTHEÜS C A R M I N A T I Patria Genuen: apud S. Nicolaü de Bufehetto 
aliquot millia paíTuu á Genua remotum5in numerum Dei familiarium per vo-
fa monañica admiíTus fuit ann. 1616, die 24. Maii \ fed poftnonnullos annos, 
Patr i íe , reliquoque terrarum Orbi valedicens , Cafinum commeavit, ibique 
quadraginta prorfus annorum ípatio ad obitum ufque conftantilíime perfeve-
ravit 5 fplendidiílimos Sancflimoniíe radios circmilquaque diífundens; nam die 
nofluque Divina Píalmodi^ indefeílus intererat, omnibuíque aliis regulari-
bus exercitiis impiger aderat. Cibi abftinentiffimus 5 íatis parum ad matuti-
num prandium, ad ĉ enam vero ferotinam fere nihil fumebat. Dileftione in 
Deum 5 ac proximum fervens, Caíinen. Noíbcomii plures annos diligentifs. 
curam gelfit, & pauperes infírmós, non íblum corporalibus rubfidiisjfed muí* 
to etiam magis ípiritualibus auxiliis ad chriftiariam pietatem informabat . In 
Poenitentium Confeííionibus audiendis aífiduus, in errantiumculpis fortiter, 
& fuaviter redarguendis admodum fedulus, eos in funkulh Adam^ & m vzn-
suUs charltath r \á eft m Spmtu ienhath ad Deum trahebat: Erga Dornini-
catn PaíTionem, ac Bmam Virginem tenerrimo pietatis fenfu aífíciebatur: 
Quotidie placationis hoftiam in Sacros.-Sacrificio devotiflTime Deo ofFerebat, 
nequidem in itinere conftitutus illud omittens; fingulari príerogati va animas 
ad perfedliore vita inftituedi á Deo donatus, iñumeros Spirituales Filios Jeíli 
Chrifto peperit, ínter quos, Francifcum Crifpinum Sacerdotem virtute , ac 
probitate confpícuum.C^iamobrem Ven. FrancifcusMarcheíius Congr: Ora-
torii de Urbe cuneftis fuis difcipulis ad propria cujuíque Patriam in Cafinen : 
vicinia Roma abeuntibus3hoc unum pr¿E ceterismonitum dabat5Utrere Timo, 
thei coníilirs humiliter fubmíttcrent, eique in ómnibus obtemperarent. 
I . Et íáne quotquot ea in regione peculiariter Deo iníerviebant vel La ic i , veí 
EcGleíiaÜici5ab eo dirigebantur5nec paucisexplican* poteft, qua in veneratio-
ne, virtutiíque opinione haberetur, non folum á Monacbis , & univerfo illius 
ProvinciíE populo j fed etiam á pluribus iníignibus Virisexteris 5 ac longiús 
pofitis. Epifeopi quoque Cajetani 3 & Aquinates, eum íbepius accerfebantj ut 
Monialium 3 aliarumqut; perfonarum animas fuá doctrina 3 ac pietate inftrue-
ret 5 ac foíáretur, erat enim Moralis TbeologííB, facrorumque Rituum pe-
ritiííimus 3 affabili 3 hilarique vultu 3 & jueundáconfuetudine, fed qui towl 
modeftiam 3 & religíofam gravitatem oftenderet. Tándem anno 1691* & t 5« 
E CONGREG. GASINENSI ALIAS S. JÜSTIN^E PATAV. Sy 
Martü ad bonorum operum páliiiamin Coelis percipiendam per temporalem 
mortem a Domino ̂ ocatus fuit , magna omnium 5 qui aderant, íingulari f difi* 
c atione j & veríe pietati s exc mplo . 
I I I . Jam vero deejus Santimonía plura extant clarilíimorum Virorum judicia 
Nam Angelus de Nuce Archiepifcopus RoiTan; & olim Abbas Caíin; fub quo 
Timotheus aliquandiü Caíini vixit 5 tune Rom^degens 5 auditá ejus raorte 
iaquadarn Epiílola eodem an: die Martü X V I I . feriptá ad Cl . Vi r , D. Eraf-
mum Gattolaj íic de Timotheó loquitur . 5 , M i é doluta la morte del P-D.Ti-
,3 moteo , eíTendoraancato a M . Caíinoun vivoefemplarediogni Griftiana j é 
35 rclígiofa Vi r tú ; ne io lafGiaró difar'celebrare qualche Sagriíicio per luí 3 an-
„ corché io habbia percerto 3 che da lui íi goda la felicitá eterna . 35 Pompejus 
Farnelli Epifcopus Vigilien:in Apulía Parte g.vS^^/i Cleri Sscularis,!^ qua 
continentur Elogia Prcsbyterorum Sanditate I I I ; impeffii Neapoli apud An-
tonium Buliíon'an. 1679. m Elog10 ^ rrancifciCrifpini fol. 349. de noftro 
Timotheó íicloquittir . 33 Duró quindici gibrni la fuá infirmitá , ed un giorno 
3, sí 5 ed un altro no ciboífi del SSmo Corpo di Gesu Grillo per mano del P.D. 
33 Timoteo da Genova Monaco Caíineníe ruoGonfeíTore 3 la cui Virtü puó ar-
33 gomentarfi daU'haver havuto per fuoTpiritual fígliuolo quefto ottimo Sacer-
33 dote , ed aíferifee, che ogni qual volta íi communivava 3.prorompeva in tali 
33 atti di umiltá 3 ed amore, che commoveva i cireoílanti tutti á piangere . ,3 é 
33 nel fogl; ^52. 33 I I mentovato P. D. Timoteo Monaco Cafinenfe Religiofo 
33 di non ordinaria bontá , é dottrina 5 fub Gonfeífore 3 ín ricevere i l Ri t ra t to , 
33 che haveva vivamente deíideratodi eíío D,Francerco3a chi glie lo invio, cosí 
35 riípoode^Lo voglio tenere nelluogopiúcofpicuodella noftra Gella3acc¡oché 
33 la fuá memoria mi ecciti á compunzione, ed emenda de'miei peccati 3 ed 
35 ad imitare le fue rare virtú 3 come faceva colla prefenza , quando veniva a 
35 ritrovarmí. , 5 
Denique Hieronymus Andruzzi Abbas Titularis noñrx Congregationis in Elo-
gijsMSS. pIurium Monachorum 3 aífervatis in TabularioGafineníi h^c de 
Timotheó ícribit. 3 , Ecco la ftella polare Cinofura felice di quefta noftra Ter-
33 r á ^ é G i e l o , alli di cui moti íiaggiranodegli altri tut t i le volontá! Maeftro 
35 di fagre Gerímonie 3 é i l P. D. Timoteo, quale piü addottrina con la bontá 
3, della Vita. Ghi con lui parlajs'mfiamma di fanti peníieri, ed altro non cerca 
55 infegnare 5 fe non i l vero modo di onorare i l Datore della Vi ta . Nei Chioíki 
33 v ive , ma con mente íempre al Gielo elevata 3 piü di devote contemplationij 
33 che di cibo íi pafce. Se qualche cofa raccorda 3 ed infegna con tanta modeília, 
33 con íxmite modo, che chiaro apparifce3non di altro fpirito guidatOj falvo che 
33 dicari táardente 3 di piacere á D i o , é giovare al proííimo , muoverfi in íi^ 
33 mili occaíioni &c. 33 
Isautem D. Hieronymus Andruzzi.Patria VenetusS. M. de Pratalea propé Pa- p w / ^ . 
tavium alumnus ad Prioris gradu eve(fius3quo abrenunciato, Abbas Titularis ^ 
creatus fuit3fed oniü pertf fus Caíinü comgraviteircaan. i^/g.ibique X V I I . 
annis 3 quoad vixit permaníit3 regulanobfervantia: die 3 noéluque aí^due va-
eansj paruum hortulura manualis exercitationis causa fuccifivis horis excole-
bat, fed multo magis virtütum omnium frutus adDei laudem 3 Scproximi 
exemplum ederefumma viíatagebat. Quadam nofte dum ad matutinumOííi-
cium, ut ei conftans mos erat 3 pergeret, pede per fcalam, qua ad noéUirnum 
Chorumi íu r , deficiente 3 gravitercecidit, fraffcáque dextri lateris coxen-
dice 3 Monachorum manibus ad cellam redudusfuit; Sed quamvis admodum 
fenex 9 medicamentis appoíitis 3 mox ut coavaluit 3 Ghori diurnam 5 noélur-
namque 
SS CATAtOGUS ViRORÜM SAkdTlATE ILLUSTTRIUM» -
nahique frequcntiam invine repetijt, Se ád obitura ufque continuavit 5 m m 
atino 1690, die 18.0<5l. feliciter e vivís excedens ^ in Coelum, ut fas efl: cre¿ 
dere, convolavit, seterná, beatáque valetudine fruiturus. ü t rumque ^ Timo-
theum fcilicet 3 & Hieronymum ego adniodum adolefcens Cafini vidi y & eo-
rum virtutes fum admiratus 9 magnamque fingularis probitatis opinionem, 
^liaiti de ipfis omnes habebant ^ optime eognovi 5 fed qu^ nunc de lilis 5 prse* 
fertim de primonarravi j ex relatione accepi C l . V i r i D. Erafmi Gattola Ab^ 
batis S. Matthíei Servorum D e i , & Tabularij Cafinenfis Praíeíb*. 
t THOMAS EUSEBII á Reatein Sabinis Monafterij Earfeníis adícriptus eft 
Alumnis an:i662* die 24. Aug. Sed circa an.i67^'Caíinum perrexit ^übi V i -
tx Spirituali íe penitusdevovit; inc^epitque á jejunijs multisjaliquot bebdo-
madae díesaqua tantum jaepane utens 5 reliquis vero parvo adtnodum cibo, 
nec umquamcarnibus vefeens 5 tiec tune quidem^ ciim debilitatisjaut iníir-
mitatis ergo 5 id Regula permitti t . Divina Pralmodiíe die, noc5luque aíTidue 
Cap* aderat, imo poft matutinam recitationem 5 nequáquam cubitum , utplerique 
folent, redibat ^ íed Ecclefííe altaría circumjens, antelucano temporead 
facrum peragendumfeíe diligentiílimé difponebat, quod die illuícente reli-
giofiíTimequotidie celebrabat. Mox ad mentalem orationem, qus vix exorto 
fole ab ómnibus in Choro habetur , rediens 5 primáque hora Canónica perfo^ 
lutá 3 minimé adhuc ab Eecleíia reeedebat 5 fed totum fere ante meridianum 
tempus orans, St alia Sacra audiens, ibidem tranfigebat * 
I I . Gb eximiam erga iníirmos tum Monachos 3 tum etiam Laicos cbarítatem 
íivein teniporalibus5Íive in fpiritualibus neceííltatibus, pr^feftus fuit annis 
pluribusCaíinenfi Nofcomio 5 quo tempore accidit res memoratu admodum 
digna o .¿Bgrotavit ibidem Rufticus j qui morbo ingravefeente ad extrema de-
venid perceptiíque ómnibus Ecclefe Sacramentisj & anim^ commendatione 
completa , agoníam ingreíTus eíl 5 in qua dies omnino oélo períeverans 5 nec 
moriebatur 3 nec mori poíTe videbatur, cundis? ipíifque Medicis obííupefcen-
tibus. At Thomas id quod erat áirpicatus, reticuiíTc eum fcilicet data opera 
grave aliquod peccatum in Sacramentali ConfeíTione s nec fe re&h ad mor-
tem comparaífe 5 non ceífabat jugiter 5 omnique meliori , quo poterat modo 
eum hortari , ut íi peccatum aliquod iníConfeííione volens ablcondiííet, id 
coníiteri tanto anim ê fu^ periculo per erubefeentiam non detredaret; Tan-
dé mifericors Deus^ut Rufticus rediret ad cor, & reatu fuu rite confíteretur» 
fuá gratia effecit; nec mora 5 poft Sacerdotalem abfolutionem defunftus eft* 
I I I . Thomas deinde in graviííimam ^gritudinemincidit 3 ex qua mox ut con" 
valuit 3 Medicorum coníilío Cafineníe Coelum admodum tenue jac rigidum 
craífiori) & mitiori Earfenfis Cf nobii commutavit, ibi ego illác tranfiens tune 
eum vidi anno 1679 Tum ob vita? meritum, tum ob Apoftolici Poeniten-
tiarii munus Romas anno 1^75. in D. Pauli Bafilica geftum , Decanuscreatus 
ítiit ^ Sed an* 1687. eo honore íefe abdicavit, ut majoribus adííum clauderetj 
Deoque af(ftiús adhgreret, qua de cauía an.i585.Caíinumredijt3 ubi unanim* 
Abbatis D. Andrés AdeodatijMonachorumqueomnium coníeníu inter Cafi-
nenfes fodales admiíTus fuit, & Tyronum Magifter conftitutusj eaque propter 
iterum Decanus renunciatus : Quadriennio minifterium hoc vigilantiífmie 
CataheoEtrií ^ ^ " p l ^ ^ í je)uílja3VI*S^I'as5re^9ua^ue obfervatias omniumprimus exercens; 
coporum. Nac provincia perfundus iterum Decanatu voluit abíblvi, eum non ampliús 
fuícepturus. Sed cum Cafineníis aer ei plurimum obeífet, denuóinde dií^e-
dere coaftus füit y Perrexit igiíur Mantuam ad M. D. Benedi<fti Ccenobíurn 3 
ubipariter Tyrones brennio rexi t , IndeMutin^ in S. Petrí Parochus fuit j 
quibus 
m¿t~ 
E CÓNCSRKG., CASINENSI ALIAS 5. JUSTINA PATAv-
quíbus ¡n Coenobiis, fícut^tiam S- Petri de Saviliano, & S^M.Coefenatisjtum n n 
•apud Monachos, tum apudCives ob fingularem pietatis opinionem5maximá J-
firit in veneratione. Tert ió demum Cafinum remeavit an. 1705. ibidem quo 
duduni, imo feveriori adhuc vivendi generé ad obitum ufque manfurus 3 in 
Laicorum fcilicet ConfeíTionibus jugiter audiendis 5 in orationibus fíexis ge-
nibus diutiús protrahendis j i n jejunis, in vigiliis, in flageilationibus aíperiús, 
frequentandis, ceterarumque virtutum a<fi;ibus f^pius edendis 5 ñervos omnes 
intendens 5 cum alioquin pelle tantum 3 & oíübus conftare videretur; Erat 
quidem Monaílicíe paupertaíis íludioíiífimus. Se nihilominus^quantum illa per-
ñiittit , liberalis, fed ipfe ab aliis etiam Monachis nullum omnino quantumvis £xcUírt 
minimunij rerum etiam comeftibilium munuículumrecipereullatenus voluit. nfts ^¡"11 
Humilitas vero adeo i l l i cordi fu i t , ut caput &íi infirmus ante Superiorem mni muñere 
quemlibettegere^aut federe,nifi haud íemeleorumdif nut^ac voce compul- Jfaiú 3$, 6. 
fus numquam íit paífus; Licet jam fenex, & affed^ valetudinis neminem 5 vel i3« 
ex Fratribus Commiííis, vel ex Monafterii famulis cellíe fu$ verrere fordes, 
ad eam aquam deferre, aut quacumquealia in re fibi infervire permlí i t , quin 
potius ipfealiis libentiííimé miniftrabat) cum tamen cujufvis Perfonaerro-
rem, autdefeíflum aliquem majon^qua poterat charitatejac dulcedineadmo-
nere, & redarguere non omitteret. 
I V . Aliquot ante obitum annis 3 príefertim proftremoj dyfuriíe dolores acérri-
mos eximia patientiá pertuli t , & cumnihilominus nullam deconfuetis obfer-
vantiisvellet intermittere , coaélus fuit Abbas etiam Medicis fuadentibus, e. 
fura carnium, fuper tomen tum dormitiones(nam antea fuper íaceum íbla palea 
infartum cubabat ) á no^urno officio ceífationem 3 ad infirmorum domum re-
ceífum, ceteraíque íegrotis adhiberi íblitas curationes ei diftri(5té príecipere : 
Paruit quidem non minus obediens 5 quam humilis Thomas 3 íed tamen quo-
ties poterat horis diurnis Choro intereífe 5 Sacrum faceré, omnium Confef-
ñones audire minimé defiílebat Infirmus 3 ne infervientibus, ipíifque Medicis 
oneri 3 acmole í fe eflet, íummopere curabat, qua de caufa aqu^ intercutis 
morbum 3 qui ei fupervenit, nemini indicavit 3 fed tacitus t u l i t . Tot igitur in -
commodis 3 & voluntaria carnis maceratione confec5his5ad vitíe finem acceífit, 
suptifque magna veree pietatis fignificatioeonibus EccleíiíBSacrametisjsefibus 
omnino integris3 animamjvelut aurum in fornacediutin^ patientiá probatum, 
placidilfimé Deo tranfmifit an: 1719.15. Aug.Aífumptíe V . cui fe totumdevo-
verat 3facro 3 omnium, qui eum noverunt, domi 3 foriíque míerore 3 gaudio 
nihilominus mixto ob adauc^am ex tam felici exitU3ejusSan(^itati opinionemw 
Corpus expletá parentationc peculiari arca inferiptione iníignitá inclufum in 
EccleíiaS. Annx tumulatum fu i t . 
Ex relat.Cl.V.D.Erafmi Gattola die 26. Jan.573 j . a ^ me conferiptá; & ex E lo-
gio ejufdem adhuc viventis exarato á D.Corneiió Cerafo3&inter Elogia alio-
rum Cafinenííum fui temporis in Tabula. Caíin. alTervato, ubi inter cetera 5 
Magm nominh Vlrh procul duhlo comparctndm 3 regularh olfervantia jiudio" 
fijfmm^prudentld^denotione^ acfpec'iaU chántatepr^dUanfilitudm^ ac eella 
amant'tj/tmmdtcltur&c. 
P ZAC-
9Q CATALOGUS VIRORUM SANCTITATE ILLUŜ RIU Í̂ . 
Senec* 
Z h j l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l AGRARIAS nobi l i , ac per antiquá familia Capografll l ^ ^ ^ ^ ^ K Salerni ortus , in facro Gaveníi Goenobio Monaílicani 
Regulam obíervandamfufcepit anno 1^19 die 25.Julii5 
quam invariatá ratione 5 quoád inter mortales fuperftes 
fuit 5 diligentiííimé cuftodivit, Sandorum namque ejuf-
dem fu^Patriíe Civium& prioribus f̂ eculis ejufdem Mo-
naílerii Gayeníis Incolarum 5 Alpher i i , Petr i , Leonis y 
Conftabilis ftrenuus íemulatorjeorum virtutes ad vivum 
imitabatur, Silentii 3 & Solitudinis amantiífimus, tempus omne ita difpone-
bat, ut majorem, potioremque ejus partem orationi, reliquum vero utilionuii 
dífciplinarum ftudiis 5 Philoíbphiíe videlicet, ac Theologiíe tum Scholaftic^ 
tum Moralis die 5 noduque tribueret, qux fanépretiofa ejl temporh cwarH'ta * 
I I . Cum ergo Sapientiíe fu^ fundamentum fupratimorem Domini conftituerit, 
bonum pfoinde Intelle.dum ad abñruíiora quteque fcientiarum fubtiliter in-
veftígandaj & feliciter aíTequenda, fortitus eft. Ad híec quotidianum jejuniura 
adhibebat, paupertatem vero vitae aufteritatem, indivifas veluti comitesj 
& omniü horarii focias habere voluit.Sed in primis erga Deû Sc proximu cha-
ritatem virtütum omnium principem 5 veneratus e í t , pro quá etiam exercen^ 
da mortis periculo fefe exponere minimé dubitavit. Cum enim ¿Egroto, pe-
ftiferoapoílemate laborantÍ5perpetu6 adeíret5eique omnia humanitatis officiag 
tatuad corporis medelam, quam ad animíe falutem feduló miniílraret5 letha-
lem.inde morbum contraxit 5 fuumque obitum diebus cxfto antepr^dixit 3 
veniam á íingulis Monachis 5 ad csleftem Patriam iturusj perípicue poílu-
lansj ad quam, ut pié Iperandum eftjredlá migravit a n . i d ^ , juvenis quidem, 
fed qui confumatuim hrevi jam expltwrat témpora multa * 
Ex noftris Regeilis pag.ipg , ubiin margine dicitur , Virmagnce SanBztat'is; 8c 
ex narratione D . Camilli Capuani Zachariíe Synchroni in Gaveníi Tabulario 
aíTervatá , teíle D, Marino Albritip ejufdem Tabularii Prsfeí to , & noftra: 
Gongregationis Decano. 
I . Z ACHARIAS G Ü C ü R B I C I g natione Siculus,in Oppido Sciacca natalem 
habuit3& in Monafterio S.Martínide Scalis extraPanormum myfticam Aram, 
ubi in ipíb juventutis flore íemetipfum hoftiam viventem , monafticis votis 3 
Deo imraolavit, mortiuis fíeculo,3 mortuus illecebris 3mortuus íibi; nam íb~ 
litudínis egregius cultor 3 anachoreticam potiüs quam clauftralem vitam3lon-
gé ab hominum coníbrtio remotam ad obitum uíque perduxit in Eremo ejuP 
dem Monafterii 3 Qlhetum Sagantf diílá 3 D . loanni Baptiftse dicatá ; eó ma-
gis fibi a Deoque proximus, quo á caducarum rerum iniaginibus fadus alie-' 
ñ u s . Afperrims poeniíenti^ minifter feverifíimus, corpus fuum aííiduis jeju. 
niis 3 vigiliis 3 alijíque affliélationibus piá crudelitate cruciabat. Cibum her-
barum radiees, aut íi quando delíciís utendum eífet , cruda olera fuppe¡dít?a-
bant^.íitim aquaextinguebat. : 
I I . Sed hanc corporalis CÍGÍE parcitaíem cfleftium coníblationum affluentia, 
opipar^ veluti dapes abundé compenfabant, imo infinitoprppemodum inter-
vallo fnperabant; Hinc frequentes ílípernorum fpirituum apparitiones, hinc 
¿etherei luminis rutilantes in menteradii 3 vhinc exdivini amoris fonte exube-
rantia in corde jubikjterrenis quibufvis nullatenug comparanda;ex quá etiam 
fuaviífimá fcatebrá 3 dulciflimi veluti rivulÍ3 uberes compLin(5íionís lacr im^ 
identidem erumpebant . Et ut ómnibus ejus Sanftitatera fupremus veritatis 
ludex teftatam faceretjmiraculorum quoque pr^rogativá illum ornavit- Spn-
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dem Monaflerii Sodalis, ejurdemque fol¡tari» vitíe perpetuus comes, a men- r j r 
tis alienatione ejus opera liberatus, ex quo ad per feÁionis culmen bonus 
í r a t r i s asmulator magnis greífibus contendit. A t Zacharias fenio tándem vUit>nec áu* 
confedlus 5 Se meritis confumatuS) perenniter Deofruiturus ad eum migravit r " audivit* 
anno 1 P ietatisfuae 85. mhafrfdit' 
£ x Felice Egger Monacho Petrhufi ano Idea Ord.Herarch. Bened* libe!. 2. p-5 » qua prapart 
Diífert.g. pag.43 j 5 & feq.Et.ex Vita Ven. Servi Dei Hieronymi Arminii fcri- vit &c. 
ptaá Petro Antonio Tornamiraimprefs. Panormi 1^14. Gap.XL pag.gij ubi ,De eQ ^ 
ínter cetera y Monachum V i t ^ fanaifliniíe 5 & admirabilis patíentiitX^acha- ¿.H".) 
riam vocats aíferitque ab eo5&ejus Fratre BarnabajHieronymum Arminium, 
admodum honoraíU5eoramendatum5& pro Sancflo habitum5& celebratu fuiíTe. 
I . ZACHARIAS á FRAC TIS Capank Felici Oppido, nobili familia PETRO-
M^f prodijt, Chriftophoro Pefronio, Se Martiade Tutiis, infígnis virtutis fg-
minájanno 157^-die ig.Decembmefacro fonte D « ^ x nuncupatus * Hic C A P . I . 
ab ineunte^tate adeó modeftk, pietati 5 folitudinideditus fuit, ut vel ex eo j>uer¡tia , 
tepore haud leve Sancílitatis príEÍagium, vel potius initium facilé in eo omnes 
agnofeerent. Nam adhucPuer D e i , & Proximi ameré fervens, quoties ex 
gymnaílodomum rediret , non alió , quam ad publicum Noíbcomium diver- v 
tens 5 iníírmos quoíque blandis verbis mirumin modum folabatur 5 cibiíque á 
Parentibus pro jentaculo tributis, indigentes, ut plurimum, recreabat, quod 
íane fraterna charitatis officiumpr^clariüs adhuc tune potiííimum exhibuit, 
cum graíTante in ea j-egione dirá fame, fíepiííimé ipíe impránfus manebat, ut 
fubtradá íibi alimoníá álíorum neceíUtatibus fubveniret. Híec itkmeritia . 
CAP. I I . Adolefcentia * 
I I . A t i n adolefcentiá,obfirmatoad Reiigionem animo3ut pericula omnia Inno-
centi^e vel leviter labefa(5íand^ maturé declinaret, ad Caíinenfe Archifteriu 
lamqua tutiíílmum Saditatis Afylu convolauit, ibique á Baíllio Brixiano Ca-
íineníi Abbate fanftimoni^ opinione celebri , in Monachorum coetum ad-
miífus fuit anno 15^7. die 29. Mart í i . Toto Tyrocinii tempore in omni vir-
tutum genere, obedientiá príefertim, devotione5 íilentio, patientiá, fui iplius 
contemptu , orationis quoque inílantiá, fand^ denique Regula abíblutiííi-
má obfervatione fodales longé fuperans, giganteis paííibus adeurrendam 
perfedlionis viam exultare vifus eft, qux caufa fui t , ut ipíe met eorum Ma-
gifter Gregorius Genueníls, Vir admodum pius, ac religiofus, perfeíli adeo 
difeipuli admiratione permotus,illum veíuti egregiumMonaftic^ VitíE exem-
plar ceteris ad imitandum proponeret.Ejus vultum cfíefti lumine radiantem, 
Romana CuriíE Prídatus á Summo Pontifice Caíinum miífus, utMonacho-
rumniores, &regülarem obfervantiam perferutaretur, dum fibi in templo 
celebranti Zacharias adhuc Tyro reverenter admodum inferviret, admirans 
confpexit. CAP. I I I . Munla ad'mpleta . 
I I I . Cum itaque cunílis íatis jam exploratum eífet, Zachariam in Regularium 
inftitutionum agro altas, ftabilefqueradices fixiífe, e Tyrocinio edudum 5 
non adeo multo poftj vix Diaconatus gradu iníignitum, rei oeconomica: 5 
intra Coenobium , Abbas pf^fecit, quo in muñere Monachorum commodis , CellerarU di 
ac utilitatibus peramanterparandisfummáinduftriá,ac diligentiá ináidavit^ Cafa. 
Pauperum vero, ac Peregrinorum, qui femper quidem magno numero , fed 
co pr^fertimanno 1600, quí Jubilsus fui t , multo majori frequentiá Cafinuní Suprayo.mil 
adventarunt, neceífitatibus, ac laííitudini,incredibili chántate fubvenit; Nec ^ / « # P ^ -
ideirco, quia eo anno longe majori copia panes ab eo in pauperes íunt diftri-
buti j fariña: infumptíe menfura aliorum annorum menfuramullatenus excefc 
P 2 fit3 
$2 ' GATALOGÜS VlRORUM SANCTITAtÉ ILLSTRIUM « 
Z -ílt, qiaá in re iterata quodammodo videntur aotiqua illa mirabilia. Reg.g. 17» 16. E y J r i a f a r i ñ a noridefecU&. Math;i5.,i6. Luc^ 9.17. Marci 6.42. loan.^ 
12. Sat la i íU Tiominm quinqué mll l la homtnum de q u i n q u é p a n l h m 5 &*. duohm 
p l f c í b m i ac denique illud Gregorii M . Dial.1.2. c. 21. quod blim in eodem Ca* 
í inoSS. BenediÁi meritis evenit 5 ducentt f a r l n í t modi't ^ ante foreiEcclefias 
m faccis I m e n t i f u n t ; quod animadvertens Abbas, ut ferventi Zachariíe erga 
proxímuni amorilatiús adhuc pabultim pr^beret, ofíicio rei famiüaris illum 
abíblvens , Xenodochii, ac Valetudinarií provincias ei demanda v i t . Tum vê -
ro reliqu^ etiam Zachariíe Virtutes , Humilitas, Manfuetudo, Zelus anima-
rum, aliena Talutis ftudmniy laboris 5 ac graveolentk pro Deo tolerantia 5 in 
ómnibus vigilans cura magis , magifquepatefadte funt. Nam Peregrinorum 
quorumlibet pedibus advolutus, íuis ipfe manibus eofdem abluere y preííis 
fetiam ofculis abftergere, cibos illis minifírare, menfe infervire, ad ledlum 
deducerein deliciis habuit; multoque magis eorum animis reficiendis ínten-
tus5 ad preces Deo fundendas eos invitare, cura illis flexis genibus orare, nio-
t i t a denique falutis illis príebere , atque ita epulistum corporeis, tum rpiri-
talíbus recreatos, líBtos, meliorerque dimittere* Infirmis vero perpetuo adep. 
í e , eorum cubilibus aíridere,alimenía in os immittere, abje^iora queque mu-
üia illorum gratiá rubire,ma?rentibus íacris colloquiis folamen lmpertiri5grá-
viori morbo detentos ad ^ternitatis viam Chriftiane ineundam faníliííimis 
verbis componere,ita demum in eo charitatis ofíicio fe gerere,ut SSmum ipsü 
Patriarcam Benedidum fub peregrini Sacerdotis fpecie veneranda canicie 
fenis aliquando fufcipere meruerit, eique ad pedes, ad menfam , ad lesura 
famulari, qui tamen á Zacharia, ejus aípe^us pulchritudine, ac eloquii fua-
vitate capto, ( licet quis nam ellet tünc ignoraret) fummo mane requiíitus 5 
nuíquam coriiparuit. CAP. I V . fyronum M a g l f t m u m . 
IV» Sed eó jam Zacharia virtus proceíTerat, ut aliis in Religíone inftituendisj 
& ad omnem pietatem informandis pr^poni poíTet. Itaque Comitiorum Ge-
iieralium Mantua celebratorum decreto, Decanus renunciatus, triennio poft 
ibidem Tyronum Caíinenfis Arceterii Magiíler fuit conílitutus; quá vero eos 
folicitudine Santo Regula pr^ceptis imbuerit , quá diligentiá, ac coeleftis 
z Sapienti^ vi mentali orationi iníiílcre, fenfuum mortificationi incumbere, 
veterem homincmexuere cum adlibus fuis, & novum induere, quifecundum 
Deum creatus eft; terrena defpicere, divina tantum inquirere, denique mer~ 
S» Emher* tar t a i e r m m ^e refereuntefalutem^ verbo,& exemplo docuerit,paucis expli-
z«g<f. car^ non poteí iHoc íblum dixero,ex Magiftri virtute difcipulorum profetílum, 
adeoqueregularis diíciplin^ robur, vigoremque penderé , nam ut Poeta ce-
Horót* cmit 5 M**?fiwel Imhuta recens fervahlt odorem, tej ía d l u : & longe melius Sa-
piens Adole/cens j u x í a vlamfuam ^ etiam cum fenuerlt^ non recedet ah e a ; fum-
máidcircó ope Religionum Praslatis nitendum eíl:, ut non quofcumque, & 
obvios quoslibet, fed óptimos, & Dei Spiritu plenos Tyronum Magiftros fe-
ligant 5 qui juventutem in vúm Domini fapienter dirigant, priús tamen á fe 
ipfis tum docflriná, tum exemplo demonftratam,, fiquidem Religioncmilare 
5. U m h u ü Voiunt 5 primus difcendi ardor nobilitas fít Magiftri. 
Of. CAP. V . Vr lor , 
V. Sed Tyrocinii fepta Zacharia Vir tu t i angufti límites erant . Extraxerunt 
eum iHinc fupremi Congregationis Patres, 6c Priorem creatum, idvitum 
quamvis, 6c quoad licuit renuentem, Aretino Coenobio eoin muñere príEefle 
juíferunt. Eluxit tune quidem clarius fupra candelabrum pofita Zachariíe 
San^itas, puríorefque radios circumquaque diffudit. Tuncenini reguUns 
difei-
E CONGÍIEG. ÉASINENSI AtriAs S. JUSTINA PATAV. 
«iiícipl¡n$ zelum diícretioní, & charítati conjunc^mn, afFabilitaten? gravitati ^ 
^"mixtam 5 Teveritatem hunianitati copulatam , ceterafque virái tes , qu^ " 
ergafubditos Superioribus Ecclefiafticis ufui eíTe debent 5 magis 5 magiTqu^ 
oftenditj erga vero fe iprutn non iníermiíTum le^ionis, orationifque ftudiuma 
otii fügam5& ad quídibet ípiritualia exercitia omnium primu acceííum intcn-
llús 3 acferventiús vigere, imó renfini augeri ómnibus patuit , AíZacha^-
rias^ quó ítiblimius ejus Sanaitas Tefe attQlkbatj eó profundiús fe deprimens, 
8c ad priftinam Cafini5dileíftamqueroIitiidinem5ac privatani vitam fuípiranSí 
humillimis 5enixiíque precibus abíblvi fe Prioratu poftulavit. Itaque quam-
yis non illicó, fed tantum biennio poft^ ipfo tune quidem infeio, voti compos 
effedusj Abbatis nihilominus titulo decoratus, kti í í imé Cafinum remeavit ̂  
CAP. V\* EjmJíngulares Virtutet. 
V I . Ibiergo Zacharias ab omni aliaru r^rumcura, &folicitudine omníno liberj 
praeterquam Deo impenfíus inferyiendi, proprioque in fpirituali paleftrá pro-
fecflui unice vacandi j eminentiores virtutes heroicis a^ibus jugiter exprime-
bat; Paupertatem in primis3 quíe D. AmbrqCio teñz¡ Ordmefírma e/l y &pa~ 
r m i quceiam^generatioque vlrtutum^zm a r t ó amplexatus eít, ut non contenr 
tuSídum juvenis rem Coenobii adminiíi:raret5niliíl prorfus ex conimuni penu , 
prsterid3quod ómnibus indiferiminatira tribuebaturj inpropriu uquaufum,^ 
commodu derivarejAbbatis etia titulo infignitusjin eodem paupertatis tenore 
conftanter perftare voluitjpretiofí quidqua intra cellulas tu in parietibus con-
tegendisjtum in letfhilo fl:ernendo5tum deniqueln alia quacumque íupelleélili, 
8c veftibus parandís numquam admittens \ fuffic'tehat en'm illlpaupertm f m , 
ut dmt la computarenturfit Tobi^ Matrijquo nimirum exemplp 5 preter anti- XQ^^ %̂  
quiora SS. Patrum 5 animad verteré Monachi omnes deberent 5 quantu m ipfos 
dedeceat 5 poft Deo promiííam, ac votojuratam rerum omnium abdicatio-
nem j terrenisdivitiis tam avidéinhiare, eas undique conquirere 5 tenaciter 
adeó cuftodire 3 8c ut D. Hjeronymus ojim deteftabatur, pUnhfaccuUs morí) 
qui qmfip&uperei víxeruní^ quapropter Zacharias religiofaai paupertatem 
non folúm ¡píe rigidé cuftodivita fed ut etiam reliqui Monachi eam rite ferva-
rent, efficacibus quoque verbis identidem hortabatur * Caftitatem vero ¡fíne 
qua mllum opus honum ejl aUqmd-i ftudioíiíllme coluit 3 8c tota vita illibatam 
íervavit í ufus ad id tamquarn validioribusmediis, indefeííis laboribus 3 pro- ^ r ^ , 
lixis vigiliis a frequentibus jejuniiS ) alijíque ¡d genus carnis affii^ationibus ^ £ya^*,<Lrf 
probé intelligens 5 lilium hoc 3 ne putreícat 3 ínter fpinas cuftodiendum, ut 
olim SS, nofter Legislator egregie prfftitit \ modeília quoque oculorum exi. 
miá 3 mulleres quafcuinque non íblum minimé alloquendo 5 fed ne afpicien-
do quidem, atdefíxis in térra pbtutibus íemper incedendo3Ínprimis vero alíi-
dug orationis prf íidio 3 illud Sapientis fecum animo reputans^ l$emopotcft 
ejfe continent ymj¡ Heui det. Obedientiam demum ita magnjfaciebat, ut eam 
reliquis virtutibus longe anteferendam cenferet, ipfamque orationem 3 alia-
que rpiritualia exerekia ad obedientig nutum intermittendas imóaliquando 
etiam relinquenda identidem didiitaret ^ Tyronibus fuis 3 dum illorumeífet 
Magifter 3 hoc jugiter inculcans 3 Meltor efl ohedlentla yqmmwffimó Reg.i* 
cap. 25. ver. 21. CAP. V I I . JUt í e¡m yirtutes * 
V I I . Porro has virtutes aliarum quoque ornatus comitabatur. Humilitas nimú 
rúm3 Scíui ipfms voluntarius contemptus, quo grandfuuslicet, 8c Abbatis 
titulo confpicuus yCf nobii fordes una cum aliis quibuslibet verrerc, 8c abje^ J f ^ / V i -
¿lioraqufquemunia quam libentiífimé obire confuevit. Abftinentia deinde ^ 
ab greis ar(fiiírsima 3 qua fere numquam carnes comedit 3 Ad ventus vera Do- • 
minici , 
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minicÍ5& Quadragefim^ temporibus módico pañis ftagmento, & leguminíbus 
tantunifámemfédavit; quodipílim inpervigiliis celebriorum íblemnitatuni 
Domini 3 ac Deipar^ , aliommque Sanéíoruaiinviólate fervavit, femel 
dumtaxat indie , parciíílnmm licet, pomeridianum cibumílimens) necíe^-
rotinse refe^iunculs ja comtimni confuet udine recepta, beneficium umquam 
admiÉtens. Ceterum corpori multifariam excruciandololicitéintentus, f^pe 
dura cubabat humo ^fíepé noótes ducebat infomnes, divinis laudibus, &con-
templationibus vaeans, nodoíis funibus^alijfque flagris in fe ipfumdefíeviensj 
brevíífimum dcmum pro natura rieeeíTitate 5 veftitus tamen ad prafcriptum 
Reguííe^Ianeaque interula(quam numquam dimiíit)indutus3romnum eapiens. 
CAP. V I I I . Idem Argumeníum * 
V I I L Silenti i , acfolitudinisamorpr^cipuusjquoinipellentecreatürarumo» 
ranium coníbrtia, & colloquia feduló vitabatjUt Creatoris íblummodo in ora- ' 
tíone 3 & precibus confuetudine frueretur. Nullus idcircó i l l i cum hominibus 
mfide Deo5acrebus divinis Termo,qui quoties abeohaberetur3 tanta v i , & 
efficaciá pr^ditus erat5tum ob interni fpiritus fervorem 3 tum ob externam 5 
quam pr^feferebat', íanílitatem 3 morumque compofitionem verbisconjun^ 
Áanij utaudientes ad vitíe emendationem, Sc coeleftis Patria deriderium 
fumniopere inflammarentur. Patientia in rebus adveríis plañe admirabilis 3 
non íblum illatas injurias ícquanimiter tolerando, íed quod longe majus eft, 
offeníbres etiam ipíbs beneíiciis infignibus afiiciendo, Salvatoris pra^ceptum, 
& exemplum fequutus, dHlglte mlrnteoi De/Iroŝ  henefacltehh% quloderuntwi. 
Cum enim ejus Frater Germanus Marcus Antonius 5 Scalterius fratris fui filius 
Chriftophorus á quibuícíam conterraneis per fummum ícelus neci traditi e£-. 
fentj Zacharias Interfeéloribus libentiííimé illicó ignovit, imo nihil non egitj 
u t & ipíi léthaliter vulnerati^ ántequam rpiritum exhalarentj&eorum Paren" 
tesjConranguinei, &Propinqui ijfdem inimicispacis ofculü, & amiciti^teííe-
ram 3 uí optimura Chriftianum decet 3 pneberent. Nec hoc fatis exiftimans 3 
üni etiam ex percuíToribus carceribus detento^ & capitali íententiá jam dam-
nato, á Neapolitano Prorege Medina Principe3 demiíTiííimis precibus vítamj 
Sclibertatem impetra v i t ; Quíe fané tampr^cellentis Charitatis oíficia ex pu-
riííimo illo divini Amoris fonte promanabant, quo quifeiiciter inebriatur, & 
Amcum dtllgtt in Deo^ & Inimkum d'ütgUpropter Detím.Jam vero erga Dei-
param^divofque Tutelarespietas , ac religio precipua 5 quáeos & leátiííimis 
laudibus eífembat, & enixis precaíionibus exorabat, & eorunivitammoribus 
SSmis exprimere fatagebat, juxta aureum D. AuguíHni monhum^rmsan non 
plgeatsquot celebrare deleBat. Orationis denique5 & Contemplationis ftudium 
excellens 3 in qua cum fpiritus fervor vehementiílimé illum raperet in Deuni) 
ciqueintimé un i re í , Corpus etiam íecum trahens, & á térra omnino elevans, 
in aere fublime haud íemel 5 nec parvo tempore fuftentabat; quo in acfluab ijss 
qui ad eumq^uacumque ex cauía adveniebant, j&pe deprehenfus 9 nonmo-
dicam admirationem 3 íimulque venerationem eisaíferebat. 
CAP. I X . Gratítí d T>eo i l l i conceffa. 
Ita namque mifericors Deus ciim his 3 qui ei familiariús adhgrent 3 agere con-
fuevit3ut qui fe pro ejus araoregraviüs afHiguntjterreniíque deliciis abdicant, 
c^Ieftibus eoníblationibus 5gratiis 3 8c favoribusidentidem recreentur3 & fo-
veantur, ahfcondem hae d Saplentlhui^ prudemihus^ revelam eaparmlh* 
Expertus efl: hoc idem nofter Zacharias vel cum anno 1627. dum SSmi P^-
triarchíeBenedi(5li j '&Sororis ejus Scholaílicíe facratiííini^ exuviíe fub Ará 
máxima Caíinatis Bafilic^ auguíliús collocarenturjplaudentis C^lí Angelicam 
Symphb-
É CONGREG. CASINENSI ALIAS S. JUSTINA PATAV. / ^5 
Symphoniaai^ una cu Fr,Gregorio viro innocentiífimo audire meruitjVcl dum 
ejufdem Gregorii animam in eodeni Cafineníi Coenobio co.rporis refolutani ~ , ; 
cotnpage 5 itemque Martini Orilia amantiílimi olim fui fsme vita funfli 5 in ^ 
Cf lum afcendere confpexit \ vel dum cordium arcana clanífimé c o g n o í c i t ^ quopari-
veldeniqae dum propheticoafflatus ípirítii abíentia intuetur?pluraque multo mfapMtM 
poft eventura pr^nunciat. Nec ea tantum á DeoZachark conceíTasalijs quo-
que mortalibus eju§ meritis? precibufque, beneficia quam plurima tributa re-
feruntur; In ijs c^ci dúo oculorum ufui reftituti^ alius moleftiífimá pecluni pa-
ralyfi vexatus 5 alius fanguini^ fluxu ad extrema deduóhis 3 nobili§ ffmina fte-
rilitatis opprobrio laborans j alijque varjis morborum geqeribus affli^i libe-
rati memorantur; Qu^amvis humilis Dei fervus non quidem fuis, fed SSmi Pa-
triarch^ merkisjad cuju§ fepulchrum infirmos quofque ííipplices fifti jubebat, _ 
mirabilia h^c oninia referebat accepta 5dicens cum Pralmographo, Non no* ¥ja'*113 
his Domine non nobis, fednomine tuo daglorhm % 
CAP», Xf PreíhfaejmMors * 
Sed tempus jam percipiendi immarcefcibilem Gloria Coronam Zachark adve-
nerat, cum bonum adeó certamen certaíTet 3 curfum confuniaíret 5 fidem fer-
vaíTet, Itaque anno i6q$< menfe Novembri agravimorbo correptus 3 acerbiíZ 
ílmis 5 ac intiniis doloribus patientiflime toíeratis 5 quadraginta ante obitum 
dies immobilis, ac rerupínus ( manibus ante pe<5lus in Crucis rimilitudinem 
compoíitis ) in ¡edulo conílftere coa^us ^ tamguam argentum zgne examina- PptL l X» 
tüm^mo tamquam aurum In fornaceprohatum cunáis apparuit.Demum SSmis J'^^ j p , 
Eccleíi^ Sacramentis devotiífimé íufceptis, cum ab ómnibus veniam humilií-
ter poñuIaíTet 5 oculis in Crucifixi imaginem conftanter defixis 3 inter Ígnitas 
jaculatorias preces in manus Domini placidiíílme ípiritum reddidit die i(5, 
Decembris % íetatis fû e anno dy. die Sabbati, Corpusj ut moris eft, publice ex-
pofitum, magna horainum cujufque generis frequentiá per triduum honora-
tum fuit 5 aliis ejuíHem corporis extremitates, ut puta ungues, 6c capillos , 
aliis corona orarlaglobulosjveftiumquepartículas, tamquam V i r i Sanditate 
confpicui facras reliquias 3 fecum auferentibus, quoddeinde in Coemeterio 
S.: Ann^e repoíitum , ibidem promiícue jacuit ? doñee anno i<577< die iS.AprK 
lis Severinus Pepi Caílni Abbas ejus olim dífcipulus magna diligentia conqui« 
íitum3& urna cypreíliná inclusu in Auftrali parte juxta Aram ejufdem S. An-
liíe3 loeo decentiori collocandum curavit. 
CAP, X I . Mlracula, 
Poft obitum plura 3 qu^ rubfecuta funt miracula, ejus fancfliíatem magis 3 magi^ 
que commendarunt \ Nam Mulier á Doemone obfeífa, cum ejus capiti pileo-
lus Zachariae nuper defundi fuppoíltus fuiíTet , ftatim á nefario ípiritu 3 poíl 
magnam concuííionem 3 liberata eft . Nobilisquoque foemina Boteri Princeps 
Cafinum adveniens3 Zachari^ viventis preces, ut oculorum lumen, cu-
jus jamdiu expersfuerat3 recipere mereretur, enixe quidem , fed fruftra ini-
ploraverat( verebatur enim vir Sandíus, ne fi i l l i beneíicium hoc á Deo im- ' 
petraret, ejus re i fama infirmorum multitudinem fanitatem poftulantium Ca--
finumatraheret ) . Sedeádem^ quáinCoelum confcendit np í l e , Goeleíti ̂ i 
luce circumfufus apparuit, jubeqs;, ut ftatim furgens pro recepto oculorum 
lumine humillimas Deo gratias referrct( promiíerat enim illiCaíini Vir Dei , 
tuncoculos ei aperiendos, cum fuosipíe clauderet ) quod eífatum eo qui-
dem tempore pro joco acceptun^prophetice tamen diélum fuiífe exitus com-
probavit; Plurimi etia alii «grotÍ3tam Caíini qua Neapoli, alibique Reliquia-
rum ejus at taótu, a variis morborum generibus liberati , quanti apud Deum 
Zaclianas in C f lis i i t meriti fatis, fuperque declaraní . £jus 
6̂ GATALQGUS VIRORUM SAHCTÍTATE ILLUSTRÍÜM. 
£jus Vitam Caílmirus Ghranovius Polonus Monachus 5 qui Gaílni aliqu^ndiíi 
Q h r ^ vixi t , Latinis literis coníignavit^ impreíTam Neapoli anno 1^77. apud Anto-
nouski * nium Gramignanum m 4. pagg. 144. ( non fine tamen pluribus Typographi 
mendis) ex qua Nos, qu^ fupra narravimus, potiíílmum defumpíimus. Agunt 
quoque de eo M.Antoníus Scipio in Elogiis Abbatu Caíineníiuai p.edit.Nea-
poli perOcftavium Beltramum m.i6$Q.ínSmplkio Cajfarello Abbate^Corne' 
lius Cerafo in Elogiis MSS. Monachormn Cafinenfium fui $vi in Tabulado 
Caíineníi aíTervatis^GabrielBucelinus in Bened.Rédiu.ad an. 11545,55 E Vita 
a, migravit Zacharias Petronius Aretini in Etruria Ggnobii Abbas prophetico 
i , fptritu cíarus, cujus poft obitum genua callis exuberantibus conferta inventa 
55 ftintló íta i l le, fed Zacharias fuit tantum Prior, non Abbas Monaílerii Are-
tini 5 quo Prioratu dimiífo creatus fuit Abbas Titularisj ut fup.diximus cap.5. 
& ut Iiabetur in noftris Regeftis p a g . 2 0 0 . ^ ^ 5 Tztularis ex Prhre regimms^ 
VIr miracuUs clarm. Denique Félix Egger Idea Ord, Hierarch, Bened. L ú 
bell, 2 , par, j . differt, ^. num.^. pag. 409. & feqq« 
Con el upo tottm Qperii . 
I n Bthly% ^ |a;fiique opus abíbluí, quod Deo propitio venerabilis ZachariíE , aliorumque ex 
in CatMogh**, íioftro CKÍU doftrinam, & Sanílimoniani perpetuó refonabit. Mihi íiquidem 9 
pro tot exantlati? in eifdem eolligendis a deferibendirque tota fere vita labo-
ribus 3 hoe unum iri votis rnanet, ut quos pari converfatione pro mea imbe-
cillitatc aíTequi haudquaquam poíTum, eos faltem á longe fequens 5 ñudeani 
pro viril i aliquatenus imitan , quo tándem eorum interceííiane reatuum meo» 
rum apud Altiífimum obtenía venia, quos mente 5 & cálamo pnefentes habui 
in terris5eordem(veIuti tamen famulus. DommGS.58c CliensPatronos^confortes 
habere poíílm in Goelis, Fia t . Fiat • 
Aííiíii in Monafterio S. Petri die I<J. Decembris 17^1. ^íatis meíeannoLXXL 
orate pro me máximo Peccatore . 
BseúsnBibL 
A D D I T I O N E S, 
Rocchus Pyrrhus in Sicilia Sacr. fecunda; editionis, cui píures notitias addidit 
Vitus de Amico Monachus noí ler , aliquot memorar fecentiores Congrega-
tionis noftne, 8¿'Sicul^ Provincia Monachos Sancflitatis fama ceícbres, quos 
J)e Cafare in *P̂ S eor^ ver^is hic recesedos duxiraus, alpbabetí ordine hic quoque íervaío» 
Sibl. I * C ALPHONSUS G O T H O , & Spatafora Ga:raris Fraterlinter preclaros viros ? 
quos S. Placidi Gsnobium aluit acceníendus venit, qui eíec^us anno círciter 
i6'44. Abbas SS. Salvatoris, & Gyrini 5 ac detnde S. Marix de Raguno3 tán-
dem Venetiis Abbatiá ultrófe abdicans, magnaopinione Sandlitatis moría-
matis incer- litatem exuit ann. 1^0. Vitus de Amico in fupplem: notitiíe S. Placidi de-» 
t a . & a n t ^ MeíTana pag. 1149. 
^ ; ^ ^ A N T O N Í U S POLÍGIÜS MeíTan-femper morbo podagr^ in manibus^ & pe-
M m m . * dihus affii^atus 5 magnum patienti^, humilitatis., & charitatis exemplum , 
máxime in fedandis offenforum animis 5 ac ¿Egrotantium , & indigentium af-
fliítionibus pra:buit femper 3 pari candore vitaí 3 & vixit 3 & deceííit . Rocch. 
Cbiazza ^ n tom• 2*ín not- ejuídem S. Placidi de Meííana pag. 114^. 
* AUGUSTINUS A' P L A T E A . Hic Legum Do^or , compunaionis ardores 
Vel Bartholo ^culum reliquit 5 & religionis babitum in noílro Cíenobio fub Gaíinen; Con-
mtusdvater greo' deyotus aííumpfit. lejuniis, vigiliis , orationibus 5 & ícripturarumu 
mione^eUn- iludió itaintentus, & bonis operibus adeo addiaus fuit , ut illum non abíi-
tiquhr Chro- milem antiquis Patribus noftris Ghronifla dixerit . Cellulam peranguíkm 
non Ion-
A D D I T J O N E S , 5^ 
nro longe a Monaft e rio Inter Mthñ^os lapides fibí conílruéi1s3ibi interdiü va- 7 
cans coeleftiuni contemplationi íe totum daba t , Sanélioris V . ^ 
é & t & t k i 6c Cógrtatione fuá exiens 3 fuperiorUm induf tu ad Món^í^eriam S« * c,ttiu* 
M , della Croma Dalmatk regionis 5 noftr^ Congreg. anne^úm contendit, " ^ " ^ 
Jbi cúm undique gentibusob preclara figna 3 6c miracula y qux per ipsu Deus cbronkonS. 
operabatur 5 inn^tuiffet y humana glorias impatiens 9 ad facrum CafíneníC^ T^mUi 
C&tiohmfli propero curíu fe contul i i , ibique meritoruni manípulis locupies >¿renisfcrh 
fm&o Snequievit 3 anuo clrciter iS7¡f* l ía Vitiís M» de Affikoeódem toíq.^ ffetm** 
in notitia S, Nicolai de Arents 3 pag/i 182, 
J ^ R N ^ R D U S a MeíTana eximif petfc^ioijis^ átque ítíno^eati^c-ujus de mor-
turveftes 3 ut populi devotioni fíeret íatis^ ter mmuUt% funt; certath^ efito 
illas exambientes 3 variis morbis magna fiducia expellendis aptábant. D© -̂
ceíTit pene quinquagenariiisdie i ^ . N o n 1^84, Idem ib i4 i-ú ñoU S, Placídi 
Mefs.pag, 114^. 
HONORIUS a Pozólo Oblatus columbina v i t ^ , 6c ex-ími^ pto í tá t iá 3. &. 
devotionis, pr^fertim in B. Virgincm, in cujus lefu nomine cun^a gere* 
bat»In occafu occubuit, & ad fonumCampana falutátionis Angelicé ad An~ 
gelos in Coelum vokvit, Rocchus Pyrrkus toni,2.51c, S^cn in Not:?S. Flácidi m r . . 
de Meflana pag. 114^, ^ 
MAÜRUS ROSALINI á Panormo proveto jam ^tatis, ac Sacerdotio initia-' s.lá*rtm 4* 
tus 3 ad Profeílionem ob v\%£ 3 ac morum innocentiam a'dmiffi-is iít Monafle* $Qalis, 
rioann, i d ^ , novis quafí fíimulis a^us ad perfe^ionis apicem conteridif: 
Mentalis orationis ííudioíiíilmus 3 cuiper plures horas quotidie incuffibebat: 3 
Obedienti«3 Paupertatis5ac Puritatis cultor pr^cipuusjin amore erga jDeiíii^ 
in íalute aüorum procuranda aííiduus, fuirtiet contemptor, aliis veí minimis 
obfequentifllmus 3 ómnibus denique virníribos cumulatus, Tyronum idltitu-
tioni Príefedus 3 mox infirma valetudinis causa in OppidoBürgetti , Majór|$ 
officio perfundus y ibidem líetus, ac tranquillus 3 inter Monáchorum prece^ 
GC lacrymas migravit é vita die J I , Xbris t j2$ , fepiiltus in & Mártino de-
centi loco \ mortis íibi confciumTuiíTe pie credunt ex ejus difcípulís nolinuí* 
Ji $ fepius enim eodem anno 3 quo e vita migravit 3 iifdem répe teba t , ma~ 
gnam de fe mutationem eoanoo eventüram efle, éxitus dicftum probavit, u l -
timo namque die anni mundum comniutavit, V i tus de AfWico inftfppl^iíí* 
tom, 2, in notitiá S, Martini dé Scalis pag* 10^7. 
PR. MATTHiEÜS á Neapoli Oblatus eximia charítati^non folum iñ Monafte* 
rio j íed tota in Sicilia renipérmagn* ^ílimatioííis ob virfWum íplendórenij 
fui t . Qnotidie Deum rogabat pro H^reticoruni 3 ac Infideliuni converfiorte, 
ofíicioíiífimus in Patres? pro fide propaganda ad Indiás trajicientes* Obilf 
oaogenarius magna Sanélitatis famá, Rocch, Pyrr¥ Sic. Sacír toitii 2> I r i ^ 
t i t . S. Píacidi de MeíTana pag, 114^. 3, eft incert^ etatis, 
PLACIDÜS á MeíTana ex nobili ftirpe de VilJádécani n^tus a n . í ^ ^ sp. Ifílií 
ex infantia magnum virtutum Tpecimen dedit. Hunc Deus majoris glori# 
fuíe j 6c Benediílini Ordinis profe^ui hoc documento refervavit» Ctini h m* 
biloso Coelo ardens cecidiíTet fulmen 3 6c cubicülum illiuá eómbuíTiíTét? pue^ 
rum immunem<3 indemnemque reliquit; jam adolefceiís huic Sanét^ Reli-
gioni adfcribi voluit 3 ubi tantum in fpirituaiibus exercita-mentis orationuni 3 
jejuniormii 3 ciliciij fti ipfius mortifícatiónis 3 ac perpetui fileñtii profecit $ ut 
eodem die 3 quo profeflUonem emifit régularem 5 fcilicet menfe Decémbrl 
anno 1575. adhuc fubdkconusaítat.ann. 26 ad Ccíeium evolaverit 3 mimór-
taíe fuíe Bm&\wáh nomen cum $* Flaiddi M* nominé quo quo modo écmipara^ 
íam rd'inquens, I d em ibidem. Ita 3 
Pfal. 4. 
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Ita, totidemque verbis Rocchus Pyrrhus 5 & Vitus de AmicOj quorum omníuñi 
^ „ apud eofdem íides efto. 
Hos é Roccho Pyrrho5&VitodeAmico:Sed ex BenedidoLaudati ín BreviChro: 
S. Severini MSS. dúos alioshabemus regulari virtute prseftantes, nempe. 
ALPONSUM de Rofellis á Rubis in Apulia , qui iníHtutum noftrum amplexus 
eíl Neapoli apud S.Severinum an. idop. Hic Monafticas vitíe fuit verum exém, 
piar 3 nam aííidua ejus maníio, vel in Choro j vel in Eccleíia, vel in Celia \ 
rerum Vero Coeleftium meditatio perpetuum íludium , &: exercitium. Nec 
fatis ei erat incruentam Hoftiam quotidié Omnipotenti Deo devotiííimé of-
ferre, ríifi etiam aliorum Sacerdotum quotquot poterat Sacriíiciis intereífet. 
Integrum Pfalterium Dominicum , & Marianum íingulis diebus recitabat, 
tanta vultus modeftiá 5 tantáque totius Corporis.gravitate incedebat, ut íb-
lus ejus confpedus eífica'xcorrexio junioribus3& pia adhortatio eífet j am prOc 
vedlis 5 pro decanatus namque oííicio íibi collato 5 uti Sanéliííimusnofter Le-
gislatbr jubet, inferiores quoíque de erratis 5 ac defeclibus conftanti zelo, 
debitáque , ac neceífariá íeveritate arguebat; ceterum nunquam nifi seterníe 
falutis, & proximorum vilitatis causa vifus fuit iratus, tune enim locum ha-
bet illud - i r a f emím, ¿j5 nGlltepsecare ; illudque - vldlpravarhantei, ¡$ ta-
hefceham Veftium formam ad Regula prseferiptum , & viílusqualitatem 
P f a i'iiS, nunquam mutavit, nec carnes, modo neceífitas non urgeret unquam co-
ra edit . Tyronum magifter conílitutus, illos in Dei timore, Se Regularis dií^ 
ciplina: rigore enu^rivit. Excelluit etiam rei ^conomicíe cura, & induftria 5 
unde Cíenobioingens emoliuiientiim; quamobrem ab Abbatein Vi l lam, quaí 
Vretlofa dici tur , miífus vindemiarum tempore, ut reddituum Monafterii in-
demnitati fuá vigilantia , & fideli opera proípiceret , ibidem repentina, 
morte fublatus eft ann. i(5(5i-, cumque ejus SanÁitatis famaapud omnes ob-
tineret, in ejufdem Villa: Pretiof^decenti, ac peculiari tunnilo recohditus 
Caí) 4 ^Ult' ^e eo Ŝ1̂111̂  cum Sapiente dici mérito poteft . *juftm quacumque morte 
r • «* prasoecupatm fuerlt in refrigerio er i t ; & cumPíalmographo -f Preíiofa in con* 
Pial. 4 8 . fpeUu Domini mors SanBorum ejus • Alphonfum memorat Benedidus laudad 
in Brevi Chron S. Severini parte íecunda pag. 349. 
ARCHANGELUS FASANUS eandem cum pr^cedenti Arcangelo Patriara, 
idemque S. Severini C^nobium longo tamen poíl: tempore obtinuit, ubi 
Monafticam profeííionem emiíít ann. 1^27., p'romÜTamque Regularisdifci-
plina: obfervantiam , intentiííima cura verbo, & exemplo nunquam intermi-
íit . Tyronum Magiílerio ferc ad tria luftraperfunflais, plurimíe dexterita-
t i s , ac prudentia?, quá difcipulus forti tér, ac íuavitér D . BeaedifH legibus 
inftruebat, fpecimen dedit , qui óptima inftitutionis ab eo accepta odoreni 
díú rervaverunt. Abbas deinde Titularis creatus, magis magifque ad C^no-
biticíE vitíe perfedionem anhelavit. Nedum enim á fecularium, fed etiam á 
cbnfanguineorum confortiofedulocavens, única perannum vice,& aliqnan-
do fingulis bienniis eos invifebat. At cum ad graviorem perveniífet aetatem, 
Anachoritas a:niulaturus, in unam ex infirmorum ccílis fefe recepit, ibique 
reliquum vitíe curfum ad quindecim feré annos folitarius exegit, raro cum 
aliis Monachis, fed tantum cum ípirituali confeientiíe fus arbitro convería-
tus. Horas, quas precationibus, Pfalmodiis, aliifque piis exercitationibus 
íemcl fibi deferipíerat conftanti methodo femper retinuit 5 tándem cum in 
extremara ^gritudinem incidiííet, paucis ante obitum moraentis, corde im-
pavidus J ac fereno vultu 5 veíjes emortuales, quibus Monachorum cada ve-
ra contegi folent fuis met manibus difponere volui t , hsc enim omní.a jamdiu 
pecu-* 
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peculiari diligentiá parata apud fe habebat, hacque animi fortitudine íeter-
nitatis formidandum ómnibus iter, ipíel^tus arripuitdie2g. Martii an.idS^. 
Deeo Benedidus Laudati in Brevi Chronico S. Severini Parte 2. pag. $62. 
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